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A S U N T O S D E L D I A 
Nonnalizada ial la ^ 
^rlamentaria, interesa que las 
g ^ a s aprovechen el tiempo, re-
Aperando, en la medida de lo 
S l e , el que se ha perdido sin 
ventaja para nadie. 
Atiéndase a lo preferente, a lo 
;nmed¡ato, en primer tej-mino: ei 
aumento proporcional de sueldo 
a los funcionarios ^e modesta ca-
tecron'a administrativa; pero no 
-e0desatienda otros asuntos , no 
menos importantes y ^algunoe 
también urgentes. 
En todas partes, con motivo de 
las derivaciones de orden econó-
mico ̂  de carácter social que ha 
ocasionado la guerra, no sólo en 
[os pueblos que fueron behgeran' 
tes, sino igualmente en los que sej 
mantuvieron neutrales. Parlamen-
tos y gobiernos han procurado 
adaptar la legislación a las nue-| 
vas necesidades. Medidas de ca-j 
rácter permanente o indefinido 
en cuanto a la aplicación, unas; 
medidas transitorias, de circuns-
tancias y de duración limitada, 
otras. En todas partes. . . con la 
excepción de Cuba. 
Es preciso que la excepción ce-j 
Se. Hay asuntos que no se los| 
puede tratar por el método de la! 
eliminación, ni siquiera por el del| 
aplazamiento. "Yo, y el tiempo" | 
—según decía Felipe 11, no es 
fórmula que pueda proponerse ni 
aceptarse como norma de conduc-
ta a gobernantes y a legisladores 
en nuestra época; a los. legislado-
res sobre todo. Como regla siste-
mática era ya ineficaz y hasta 
contraproducente en el mismo si-
rio XVI, y lo fué siempre. E l 
• r, monarca español lo apren-
iví tardíamente, a su costa. 
La interrupción más o menos 
incompleta de servicio tan esencial 
como el telegráfico debe ser pa-
ra nosotros, a ese respecto, una 
lección que nos interesa retener y 
aprovechar. 
E l lector no ignora que se man-
tiene latente la agitación entre 
los gremios de la Federación de 
la Bahía. Hay también síntomas 
de posibles y próximas desave" 
nencia? entre los ferroviarios y 
las empresas. 
Con este doble motivo nos pa-
rece oportuno, ya que el Congre-
so ha reanudado sus tareas, re-
cordar que en el orden del día de 
una y otra Cámara figuran dis-» 
tintos proyectos y proposiciones 
de ley sobre organización del de-
recho de huelga. 
Es esa una de las tareas ur-
gentes que reclaman la acción in-
mediata del Poder Legislativo. E l 
país no quiere soportar una nueva 
paralización en los muelles y en 
los transportes por la vía férrea. 
A modo siquiera de ensayo que 
deje abierto el camino a posibles 
y, más que posibles, probables 
rectificaciones, es indispensable 
que desde ahora, y sin dejar el 
asunto de la mano hasta su re' 
solución, se reglamente la solu-
ción de; las diferencias entre 
patronos y obreros, imponiendo 
trámites previos antes de acudir 
al recurso de la huelga y garan' 
tizando prácticamente la libertad 
del trabajo. 
1 ^ Í M F ^ ^ ^ O R K ^ D r ^ v T -
V E R E S 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
S o r o l l a t r a e r á a N e w - Y o r k , p a r a l a 
S o c i e d a d H i s p á n i c a , c u a d r o s p o r 
v a l o r d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s 
¡MADRID, Junio 14. 
E l Ilustre pintor Joaquín Sorolla b'N 
terminado para la Sodecací Hispánica 
de New York una serie de cuadros so-
bre asuntos españoles, ordenados por 
Mr. Huntington, fundador y presiden 
te de dicha sociedad. 
L a lai>or del famosísimo pintor ha 
durado cuatro años y representa es-
cenas de Galicia, Sevilla, Extremadu-
ra, Aragón, Navarra, Valencia, Gui-
púzcoa, Cataluña y Castilla. 
Los lienzos son de gran tamaño del 
natural y representan bailes regiona, 
les y otras ñestas tijicos. 
E l señor Sorolla, acompañado de su 
familia, se dirigirá este verano a 
New York, llevando consigo sus tra. 
bajos y unos treinta retratos de pro-
minentes figuras contemporáneas, del 
arte, de la política, de las ciencias y 
de la literatura en España. Estas 
obras se calculan que valen un millón 
de pesetas. 
E l presidente de la Lonja de Co* 
mercio señor Julio Lura, ha convoca-
do para hoy, a las 10 de la mañana, 
a una reunión en el salón de actos de 
dicha institución a los comerciantes 
importadores de víveres con objeto 
de darles cuenta de las facilidades 
que está dispuesto a conceder el se-
ñor Administrador de la Aduana de la 
Habana, para el pronto despacho e in-
mediata extracción de las mercancías, 
depositadas en los muelles, por me-
dio de ''íiuedans". 
l c h a u f f e u r d e C a r u s o 
f u é d e t e n i d o 
P R O T E S T A CONTRA L A COMISION 
ARANCELARIA 
MADRID, Junio 15. 
Fuertes protestas se han levantado 
por el Consejo de la Asociación de 
Agricultores y el Presidente de la So-
ciedad de Defensa contra el sigilo con 
que se están formulando las modifica-
ciones del arancel aduanero. Los agri-
cultores declaran que si ellos, que re-
presentan una gran mayoría de la po-
blación de España no obtienen la de-
bida representación en este organis-
mo, se retirarán poir completo e ini-
ciarán una campaña en todo el país 
para la mejor protección de los inte-
reses agrícolas. Los comerciantes, 
por otra parte, piden que la comisión 
arancelaria establezca una limitación 
contra las exportaciones de varios ar-
tículos . 
NtTETA EMISION D E BONOS D E L 
TESORO 
MADRID, Junio 15. 
E l señor Doménguez Pascual, Minis 
tro de Hacienda, está a punto de ulti-
mar los preparativos para una gran 
emisión de bonos det Tesoro, que se-
rá lanzada el día primero de julio, 
Ayer conferenció el ministro con los 
directores de los principales bancos, 
sobre el asunto. 
HUELGA SOLUCIONADA 
MADRID, junio 15. 
L a huelga de carreteros que dure ri-
te varias semanas ha trastornado el 
tráfico en Madrid, ha terminado. 
L a guardia civil que protegía a loa 
que voluntariamente habían sustituí-
A CAUSA DE LA ESCASEZ 
DE PAPEL, Y PARA NO PRI-
VAR A NUESTROS LECTO-
RES D E L MATERIAL DE 
LECTURA E INNFORMA-
C l C l i NOS VEMOS PRECI-
SADOS A OMITIR DIEZ CO-
LUMNAS DE ANUNCIOS 
íiASTHAMPTON, New York. Junio 15. 
George Fitzgerald, chauffeur de 
frique Caruso, cuya residencia cam-
icstre fué despojada de alhajas por 
Valor de quinientos mil pesos, fué 
«rrestada esta noche, bajo la'acusa, 
«en de violar la ley Sullivan, por por-
w revólver sin ptrmiáo. Fitagerald. 
m otros empleados de la casa ha 
ĵacio detenido en la finca de Caruso 
"esoe que ocurrió el robo, por orden 
«ei procurador del Distrito. 
El chauffeur, al despedirse de su 
posa e hijos que habitan una casita 
K , ^ e n o s de la fiufica de Caru-
po, les dijo; 
j w ° f6 Preocupen. Yo soy inocente, 
¿tan tratando de achacarme este ro-
!oSK5^ld Jecientemente contrató 
lo d J ^ OS de un ab«gado para que 
a mar.^ a poll?ia no tieile derecho 
C e^61"10 eiícerrado en la finca y 
allíCn;Sa ^ " ^ t a d para salir de 
Po ( S ¿ 0 Se le atojase. Poco tiem. 
86 0btuvo una orden judi-
Kelsev in? arresto Por Silvestre J . 
oficina' dP7eSlgador agregado a la 
^tzgeraS1,1?0011^^ del Distrito.. 
Atenido K^Ue-aCUSa(Í0 esta noche y ^ndo 0spbrajo fian.5la de mil pesos, de-
tard« 4 vleerXaSina<30 su cás ^ Ia 
' 
Mientras tanto el Procurador del 
Distrito John persistía en sus planes 
para una investigación del robo. Vein-
te testigos, incluso Fitzgerald y todos 
los criados de la casa de* Caruso han 
sido llamados a declarar. 
E n la noche del robo Fitzgerald di-
ce que estaba en su cuarto y que lo 
despertó la alarma de ladrones anexa 
a una fuerte caja en que se guardaban 
las joys, y que también le llamó la 
atención el ruido y la confusión que 
había en casa de Caruso. Entonces se 
dijo que salió de la casa hasta la ca -
rretera* y disparó dos tiros al aire. 
"Ese revólver me lo dió la señora 
de Caruso cuando llegamos aquí el 
día ocho de Mayo, dijo. Yo le pregun-
té acerca de un permiso y ella me dijo 
que no lo necesitaba, que el señor Ca-
rusco era capitán honorario de la po-
licía de Nueva York y que lo había 
arreglado todo. Yo nunca porté ese 
revólver fuera de los terrenos. Lo te-
nía guardado en una gaveta de un 
mueble de mi cuarto para proteger a 
la señora de Caruso y a su niña." 
Los detectives empezaron a buscar 
hoy a una mujer que se dice que estu-
vo relacionada con un rojo de alha-
jas en el Condado de Suffolk hac« 
tres años. 
Continúa en la SEGUNDA página 
Y I S I T A D E C O R T E S I A 
MADRID, junio 15. 
E l contralmirante Harry S. Knapp, 
al mando de' las fuerzas navales ame-
ricanas en a^uas europeas, que llegó 
recientemente a Barcelona a bordo 
del crucero Pittsburgh, hizo u ia vi-
sita de cortesía al jefe del gobierno 
señor Eduardo Dato, que también es 
Ministro de Maíina. 
LOS INTERESES EXTRANJEROS 
EN RUSIA 
J a c k D e m p s e y , a b s u e l t o 
Jac\Keams ^ J*ck.DcmP»ey' * la «qukrda, y de su manager, 
er ^juic iadl l T * ™ } * . í SU ?egada a ^ancisco para s 
Ax ̂ ncis CIsCrVÍCÍ0 ^ obligatorio. 
^ l a m tt Ŝ 0' JUnl0 15' fué absuelto hoy de la acusación de 
^n.A Warrl8on (Jack Dempsey) liabGr eludido la ley del servicio selec 
c de peso rnyn. t _ tlvo Por un jurado en el Tribunal de 
Peso completo mundial, 1, Distrito de loa Estados Unidos 
PARIS, Junio 15. 
Los representantes de diez nacio-
nes que asisten a la conferencia inter 
nacional para la protección de los in. 
tereses extranjeros en Rusia, han re-
suelto, en virtud del principio de que 
todos los Estados del antiguo impe-
rio ruso deben dar garantías de que 
se harán cargo de la parte que les 
corresponde en los compromisos con-
traídos por el régimen imperial, deben 
cumplir con la obligación efue les in-
cumbe. Se ha lecidido oponerse a la 
reanudación de las relaciones comer-
ciales mientras no se celebre un con 
venio internacional satisfactorio pa-
ra los tenedores de los bonos rusos. 
L A S OPEEACIONES D E L FEJVEKAL 
W E A N G E L E N L A CRIMEA 
CONSTATINOPLA, Junio 14-
Las fuerzas del general Wrangel, 
jefe antlbolsheviki en el frente de la 
Crimea se mueven hacia adelante. 
Han alcanzado éxitos verdaderamente 
fenomenales sobre los bolshevikis y 
han establecido un frente a lo largo 
de Kaskovka sobre Dniéper, hacia el 
Este, al través de Melitopol y de Ma-
riopol. 
Las tropas del general Wrangel 
han hecho cuatro mil prisioners . p 
ocupado cuarenta cañones de grueso 
calibre, de los cien que se calculaba 
que estaban en poder de los bolshe-
vikis. Han perdido solo ochocientosí 
hombres. 
E l general Sahoff está al mando del 
ala oriental y el general Koutoppoff 
dirige el ala derecha de los bolshevi- ¡ 
kis que se están concentrando desde' 
la región de Mariopol a Alevandrovsk 
Las fuerzas anti.bolshevikis avan-
zaron simultáneamente desde Pere-
kop, Guenitzi y Mariopol, limpiando la 
península de Crimea de bolshevikis, 
lo mismo que la orilla del m- • de 
Azov. 
E l ejército del general Wrangel está 
adecuadamente provisto de aeropla, 
nos y carros blindados. 
U n b u e n r a s g o d e l 
g e n e r a l W e n o c a l 
E l Subsecretario de Estado, licen-
ciado Patterson, informó ayer al ge-
neral Menocal que abogados contra-
tados por el Cónsul de Cuba en Fi la-
delfia, señor Medrano, habían conse-
guido la revisión del proceso y la li-
bertad del ciudadano cubano señor 
Antonio Cuza, que estaba condenado 
a muerte acusado de haber asesinado 
a un compañero de trabajo en aquella 
ciudad. Cuando Cuza fué condenado, 
el Cónsul señor Medrano le visitó en 
su prisión, y en la creencia de que 
era inocente, procuró los servicios 
profesionales de los abogados que 
acaban de obtener su libertad. Pero 
como ellos pedían 2,600 pesos por sus 
honorarios, el señor Medrano acudió 
en solicitud del referido crédito al 
Subsecretario de Estado, licenciado 
Patterson, quien, no pudiendo facili-
tarlo por estarse agotando el presu-
puesto, dió cuenta del caso al general 
Menocal. Este hizo girar por cable 
inmediatamente la citada cantidad, fa-
cilitándola de su peculio particular, y 
debido a ese hermoso resgo, a los bue-
nos servicios del Cónsul señor Medra-
no y a la actividad del licenciado Pa-
tterson se ha logrado salvar la vida 
de un inocente. 
Ü N H O M E N A J E 
Prepárase en honor de nuestros 
queridos compañeros los señores A l , 
berto Ruiz y Enrique Fontanills, ero 
nistas de E l Mundo, y DIABIO D E 
L A MARTPfA, respectivamente. 
Tuvieron ellos a su cargo el abo-
no a la temporada Caruso; el máb 
grande abono que ha podido hacerse 
en temporada lírica. 
Elementos conocidos, han decidido 
como señalado reconocimiento a este 
triunfo de los distinguidos cronistas 
sociales, ofrecerles un banquete que 
ha de tener lugar el sábado 26 de los 
corrientes, en el Gran Casino de la 
Playa. 
L a fiesta será amenizada con actos 
de rariettés por artistas de los prime-
ros teatros. 
Se han recibido numerosas adhesio-
nes, cuya relación daremos a conocer, 
de personas conocidas. 
Pueden dirigirse las adhesiones a 
la Manzana de Gómez número 202. 
do a los huelguistas y las palrullaa 
montadas han sido retiradas. 
LA PRENSA MADRILEÑA PRO-
TESTA CONTRA E L DECRETO F I -
JANDO LOS PRECIOS Y TAMA-
ÑOS 
MADRID, junio 15. 
Los periódicos principales protes 
tan contra el decreto del gobieino li-
mitando el tamaño de los periódicos 
y fijando el precio de los anuncios. 
" E l Sol", que es uno de los princi- i 
pales periódicos que se oponen al de- I 
creto, no ha aceptado el anl ic l ío | 
reintegrable concedido por el gobier-
no a la prensa hace algún tlemio. 
Dícese que el gobierno se prepone j 
llamar a una reunión a todos los pro-
pietarios de periódicos a fin de llegar 
a un acuerdo. 
L A E M B A J A D A C U B A N A 
E N L O N D R E S 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
NO HUBO «QUORUM" 
Contra lo que se esperaba ayer no 
pubo celebrar sesión por falta efe 
quorum, la Cámara de Representan-
tes. 
Ibase a tratar del aumento de suel-
do a los empleados y del asunto de 
los alquileres. Con tal motivo se reu-
nieron en la Cámara numerosas ve-
cinas de las casas de la manzana 
conocida con el nombre de H. Upman, 
prometiéndoseles estudiar el referido 
asunto en la sesión de hoy. 
E l señor Germán López presentó a 
la mesa una proposición de ley so-
lictando pensión de $5.000 a favor del 
coronel Despaigne. 
L a s p e t i c i o n e s d e l o s 
o b r e r o s f e r r o v i a r i o s 
Una cepnisión de obreros de los Fe-
rrocarriles Unidos, ce entrevistó ayer 
con el Subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguiar, para tratar de las pe-
ticiones que han hecho a la Compa. 
fila. 
Mnifestaron los comisionados que 
su propósito no es crear dificultades 
al Gobierno paralizando los trenes, si 
no obtener un aumento de jornales 
que estiman imprescindible para la 
subsistencia de sus respectivas fami-
lias, y esperan—según agregaron— 
que la Empresa accea a esa petición. 
Dijeron también al señor Subsecre-
tario que mañana, jueves, se reunirá 
el gremio para tomar acuerdos sobre 
este asunto. 
E l a s u n t o d e l o s 
t e l e g r a f i s t a s 
E l Director General de Comunica-
ciones señor Panlagua y el Subsecre-
tario de Gobernación doctor Aguiar, 
visitaron ayer nuevamente al señor 
Presidente, tratando del asunto de los 
telegrafistas ya en vías de franca so-
lución. 
Al retirarse, manifestaron a los re-
porters que muchas oficinas de te-
légrafos del interior no han reanuda-
do su funcionamiento a causa de la 
detención de varios telegrafistas pero 
que muy en breve quedará normaliza-
do el servicio en toda la República. 
E s probable que de hoy a mañana 
serán puestos en libertad los telegra-
fistas detenidos en poblaciones del in-
terior. 
E l servicio de telégrafos restablecido 
Mariel, 15 Junio. 1 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
E l teniente Fernández ha dado no-
seslón nuevamente al señor José Ma-
nuel Ibañez, Jefe Local de Comuni-
caciones, quedando abierto el servi-
cio al público. 
FERNANDEZ, Corresponsal. 
Guanajay 15 Junio. 11 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy diez a. m. ha sido restablecido 
servicio telegráfico de esta Villa, des-
pués de haber puesto en libertad al 
Jefe Local señor Juan Ventura y al 
telegrafista señor Francisco Blanco 
los cuales fueron reducidos a prisión 
con motivo de la huelga en el expre. 
sado ramo. 
E l pueblo ve con agrado hayan re-
tornado a sus puestos tan dignos em. 
picados. 
E L CORRESPONSAL. 
E L T E L E F O N O INALAMBRICO DI-
FUNDE L A VOZ D E L A MELBA AL 
T R A V E S D E L A EUROPA 
LONDRES, Junio 15 
L a señora Melba, la célebre sopra-
no de Opera, cantó hoy para un enor-
me autditorio que se extendía por 
las Islas Británicas y gran parte de 
Europa. 
Mediante un arreglo con el Daily 
Mail, la prima donna desde un peque-
ño puerto en la fábrica de Marconi, 
en Chelmsford, cantó varias cancio-
nes frente a un micrófono, desde don-
de fueron transmitidas por teléfono 
inalámbrico sobre una onda que per-
mitía que se oyese la voz dentro de 
un radio que incluye a Roma, Madrid, 
Berlín y Estocolmo. 
Se han recibido telegramas de Pa-
rís y de la Haya anunciando que las 
canciones se oyeron muy claramente 
y que numerosos propietarios de 
aparatos inalámbricos en la Gran Bre-
taña las oyeron también muy distin-
tamente. 
MADRID, Junio 15. 
L a voz de la Melba, que cantaba 
en Chelmsford, Inglaterra, se oyó hoy 
por teléfono Inalámbrico en la Esta-
ción militar de Carabanchel cerca de 
Madrid. También se pudo oír distinta-
mente el acompañamiento del plano. 
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS AS 
CENDID0 A CABO 
MADRID, junio 15. 
E l Príncipe de Asturias, que juró 
ayer la bandera como soldado, ha si-
do hoy ascendido a cabo. Comió con 
los soldados de su regimiento hoy en 
los terrenos de la Casa de Campo. 
Además de los soldados fueron in-
vitados a una comida en Palacio por 
el Rey, los jefes y oficiales en activo 
y los de la reserva del regimiento. 
JACK JOHNSON EXPULSADO DE 
MEJICO 
SAN DIEGO, California, Junio 15. 
Los agentes del Departamento de 
Justicia están esperando hoy en la lí-
nea de la frontera internacional eft 
Tiajuana la llegada de Jack Johnson, 
el excampeón pugilista. A Johnson, 
según se dice se le ha dado de plazo 
veinte y cuatro horas por las autori-
dades mejicanas, dentro de las cua-
les deberá salir de Méjico, y tendrá 
que cruzar hasta los Estados Unidos 
hoy o mañana a primera hora. 
E l acto de las autoridades mejica-
ns se esperaba por los funcionarios 
de los Estados Unidos, quienes dicen 
que se ha sabido desde hace tiempo 
que el gobernador Esteban Cantú se 
opone a que Johnson permanezca en 
la Baja California. 
LA FUGA DÉLGENERAL BA-
RRAGAN 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 15. 
E l general Juan Barragán, ex-jefe 
de Estado Mayor del difunto Presiden, 
te Carranza, se ha escapado hoy. 
Obtuvo permiso para visitar a su 
•madre «nferma, custodiado por una 
guardia. Escapó por las ventanas y 
las azoteas de las casas adyacentes. 
E L G E N E R A L P E L A E Z SE E N T R E -
GA A L G E N E R A L C A L L E S 
CIUDAD D MEJICO, Junio 15. 
E l general Manuel Peláez, que ha 
sido virtualmente el gobernante lude-
pendiente del Estado de Tamaulipas, 
declara que está entregando sus fuer 
zas al brigadier general P. Elias Ca-
lles, Ministro de la Guerra, y que obe-
decerá las órdenes de este último, se-
gún dice hoy E l Demócrata. 
Félix Palavaira, Ex-Secretario de 
Instrucción Pública ha sido nombra-
do enviado especial a Inglaterra, Ita* 
lia, Francia y Bélgica. 
Eduardo Nery, ha prestado juramen 
to como procurador general, según 
dice E l Heraldo. 
JULIO FOiíLADE T JOIIRRIN' 
E l Gobierno ha nombrado al señor 
Julio Forcade, comisionado comercial 
de la Embajada cubana que va a I/on-
dres, presidida por el doctor Pablo 
Desvernine, Secretario de Estado, a 
devolver la visita que la Embajada 
inglesa, de la que era presidente Sir 
Bunsen hizo a Cuba durante la gue-
r r a . 
E l nombramiento del señor Forca-
de, para ese cargo técnico, en la co-
misión diplomática, es un acierto in-
discutible. Miembro de una firma tan 
respetable como la de Carrillo y For-
cade, corredores de las bolsas de New 
rk y la Habana, está en íntimas re-
laciones con todos los hombres y en-
tidades que representan en Cuba la 
banca, la industria y el comercio. Tie-
ne un conocimiento absoluto de la 
situación económica del país, y de sus 
intereses en el extranjero, lo que le 
da gran autoridad para poder ser 
asesor y auxilia rdel doctor Desver-
nine en la misión que éste lleva a Lon 
dres, donde, aparte la cuestión de 
esía que inspira esta embajada, 
pueden plantearse y tratarse otras 
cuestiones de orden mercantil surgi-
das circunstancialmente. 
Ha de ser favorablemente recibida 
en todos los círculos financieros la 
noticia de este nombramiento. E l se-
>ñor Forcade, por su competencia y ta-
lento inspira a todos confianza y se 
esperan de su actuación en la Emba-
jada buenos éxitos. 
Nosotros lo felicitamos sinceramen-
te por la Justicia de la designación y 
felicitamos asimismo al Gobierno por 
su tacto y acierto al nombrar el comi-
\ sionado comercial de la Embajada. 
j E / c o b r o d e l a s j u b i l a c i o -
n e s y p e n s i o n e s 
E l a r r e n d a m i e n t o d e l o s 
b u q u e s i n c a u t a d o s p o r 
e l g o b i e r n o 
E l término del arrendamiento de 
los vapores alemanes y austríacos 
anunciado por uh año, será prorroga-
do por el tiempo que se convenga an-
tes del vencimiento de aquel término, 
por haberlo acordado así la Comisión 
que entiende en este asunto, a ins-
tancia de personas caracterizadas que 
se han interesado por la subasta. 
Dicha subasta que estaba señalada 
para el día 26 del corriente, ha sido 
aplazada para el día 30 de este mismo 
mes en la Secretarla de Hacienda. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado la importante circular que 
sigue: 
"De conformidad con lo dispuesto 
en el articulo X de la Ley del prime-
ro de julio de 1919, de "Jubilación" de 
funcionarios y empleados públicos del 
Estado, la Provincia y el Municipio, 
se dictan las siguientes reglas, a las 
que ha de ajustarse el cobro de las 
Jubilaciones y pensiones: 
Primero: Reconocido por la respec-
tiva Audiencia el derecho a la pen-
sión o jubilación y tan pronto se re-
ciba la certificación del auto, dictado 
por aquélla en la Sección de Pensio-
nes y Jubilaciones de esta Secretaría, 
e incluido que sea el interesado en el 
Registro de Pensionados y Jubilados, 
se comunicará al mismo acompañán-
dole los "Modelos" para el cobro de 
su primera pensión, así como las de* 
bidas instrucciones sobre la forma de 
llenarlos. 
Segundo: Asimismo comunicará la 
referida Sección al Pagador respec-
tivo, el hecho de haber sido incluido 
dicho interesado en el referido Regis-
tro, con expresión de sus nombres j 
apellidos, cargo que desempeñaba, 
cantidad a que asciende la pensión y 
fecha en que fué firme el fallo judicial 
por el cual se le concediese. 
Tercero: Con los referidos prime-
ros comprobantes el interesado acom. 
pañará una certifiefiaión del fallo de 
la Audiencia que lo dictó o un ejem. 
piar de la "Gaceta Oficial" en que se 
publicó el mismo y una certificación 
del Pagador de la Oficina comprensi-
va de la fecha en qüe dejó de perci-
bir del mismo los haberes del cargo' 
que desempeñaba. 
Cuarto: Los citados "Modelos" se! 
llenarán por triplicado y tan pronto 
se haga efectivo el pago al que se 
contraen, se remitirá, por el Pagador 
que lo efectúe, uno de ellos a la Sec-
ción de Pensiones y Jubilaciones de 
esta Secretaria. 
Quinto; la pensión se entenderá que 
comienza a devengarse, desde el si-
guiente día en que fué firme el fallo 
judicial que reconoció el derecho al 
disfrute de la misma, si el interesado 
hubiere cesado, con antelación en el 
cargo que desempeñaba o desde el día 
siguiente en que hubiese dejado de 
percibir los haberes correspondientes 
a dicho cargo, en el caso de cesar en 
él (después de haberse jubilado). 
Sexto: A los fines de prestar el ju-
ramento y demás requisitos consigna-
dos en los Comprobantes de pago, de 
que se trata ,se aplicará el Decreto 
Presidencial número 1655 del 1918, 
publicado en la "Gaceta Oficial"' del 
17 de octubre de dicho año, cón la 
sola exclusión ,entre los funcionarios 
en el mismo determinados del Jefe del 
Negociado de Pensiones. 
Séptimo: E l cobro de las pensiones 
de que se trata se efectuará por los 
Pagadores del Estado en la siguiente 
forma: Los del Senado y de las Cá-
maras de Representantes tendrán a 
su cargo el de los funcionarios o em. 
picados del Congreso, que al ser jubi-
lados desempeñaran algún cargo o 
empleo en la respectiva Rama del 
Congreso. 
(El Pagador Central de Hacienda y 
los demás Pagadores de cada una de 
las Secretarías del Despacho pagarjn 
las de los funcionarios o empleadob 
que al tiempo de concedérseles la pen 
sión perciban sus haberes de los mis-
mos. 
Y, finalmente, los Pagadores de las 
Zonas Fiscales abonarán las pensio-
nes de los demás empleados y funcio-
narios del Estado, la Provincia o el 
Municipio que al tiempo de serles re-
conocido el derecho a la pensión ejer-
ciesen sus funciones o desempeñasen 
sus cargos en el territorio comprendi-
do en la Zona Fiscal respectiva. 
Octavo: Los Pagadores menciona-
dos anteriormente, cuidarán de for-
mular, con la debida oportunidad los 
"Pedidos" de los fondos necesarios 
para atender al pago de las pensiones 
que les incumban, en la forma y con 
los requisitos determinados para las 
demás atenciones del Estado a su 
cargo. 
Noveno: A los Pagadores de refe-
rencia se les proveerá por la Sección 
de Asiihtos Varios ''de esta Secreta-
ría, de la cantidad de Modelos'' nece. 
sarios para el pago de las pensiones 
a cargo de cada uno de ellos. 
Décimo: De dichos "Modelos"' o 
"comprobantes de pago" no se podrá 
hacer uso más que para los fines a 
que se destina .Y los Pagadores no 
podrán entregar ningún ejemplar de 
ellos, absolutamente a más nadie que 
a los propios interesados y solamen-
te facilitarán á éstos, los tres nece-
sarios para el cobro de cada mes, a 
cuyo efecto les entregarán o reunirán 
dichos tres ejemplares, conjuntamen-
te con el cheque en que se les abone 
la pensión un mes, a fin de que puedan 
servirles esos ejemplares para el co-
bro del mes siguiente. En el caso de 
que al pensionista se le inutilizase 
uno o más de esos ejemplares, lo de-
volverá al Pagador para que por éste 
pueda facilitársele él o los que hayan 
•de reemplazarlo. 
Habana, junio 11 de 1920 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
LA CONVERSION DE LA MONE-
DA CHILENA 
SANTIAGO DE C H I L E , Junio 15. 
Otor aplazamiento para po^er en 
vigor la nueva ley de conversión de 
la moneda circulante, es solicitada 
por el gobierno en un mensaje en-
viado al Congreso. L a medida debía 
ponerse en vigor el día 30 de junio; 
pero el gobierno pide su aplazamien-
to hasta el 31 de diciembre. 
AGINA DOS. 
D i A ü l ü Ú t la ¿Mi-núflA Juinio Íí> de 1920 
W o o d n i e g a l a s g r a -
v e s a c u s a c i o n e s 
CHICAGO, Juuio 15. 
E l mayor general Wood en una no. 
ta firmada por él, y publicada esta no-
che califica de "falsedad maliciosa y 
maligna' cierta declaración de Nico-
lás Murray Butler, según la cual ' un 
grupo abigarrado de jugadores de bol-
1a v promotores petroleros y mineros, 
abricantes de municiones y otras per 
sonas semejantes', apoyaron la cam-
paña del general en su aspiración a la 
candidatura presidencial republicana. 
E l general Wood dice que lamenta 
hacer esta declaración pero conside-
ra que es necesaria para "estigmati-
zar la falsa acusación". 
CINC1NNATI, Ohio, Junio lo-
E l coronel WilHam Cooper Proctor, 
director de la infructuosa campaña 
del general Wood para obtener la can 
didatura presidencial al llegar hoy de 
Chicago, envió un telegrma al doctor 
Nicolás Murray Butler, Presidente de 
la Universidad de Columbia, en el 
cual dice que lo manifestado por aquel 
ayer respecto al apoyo que se dió al 
general Wood es enteramente falso, y 
fué expedido con la más maliciosa fal-
la de respeto a la verdad. 
IIAUDDfG JfO SE R E T I R A R A D E L 
SEííADO 
WASHINGTON, Junio 15. 
Warreu G. Harding, el candidato 
presidencial republicano,- se propone 
retirarse del Senado de los Estados 
Unidos antes del cuatro de Marzo, fe-
cha en que expira su término. 
E n su primera conferencia con los 
periodistas hoy el senador Harding 
anunció que la notificación oficial de 
su candidatura no se verificaría antes 
de mediados de Julio. Agregó, sin em-
bargo, que no se esperaría a iniciar 
su campaña a que se hiciese la notifl. 
cación oficial, porque ya estaba en ca-
mino en varias partes del país. 
QUIERE ó QUE JOHIfSOJí SEA E L 
CANDIDATO 
PORTALON, Oregon, Junio 15. 
Mas de cinco mil se han obtenido 
para una petición que circula hoy en 
este Cstado, pidiendo al Senador de 
los Eatacios Unidos Hiram W. John-
son que repudio la. plataforma adop-
táda por la Convención Nacional Re-
publicana de Chicago, y que se precia 
tno candidato independiente a la Pre. 
si'lcncia. 
numerables telegramas qne recibe fe-
licitándolo por haber sido designado 
candidato. 
BIENTENIDA Y ^ F E L I C I T A C I O X A 
C 0 0 L I D G E 
Northhampton, Massachussets, Ju-
nio 15. 
Los ciudadanos de Northhampton, 
ciudad donde reside el gobernador 
Calvin Coolidge, salieron en masa 
hoy para dar la bienvenida y felici-
tar al candidato vicepresidenclal re-
publicano. En medio de salvas de ar-
tillería, las aclamaciones de la multi-
tud que se había reunido frente a su 
casa, y el silbido de los pitos de las 
fábricas mientras los aeroplanos se 
remontaban en el aire, el goberna-
dor se presentó en el portal de su 
casa al lado de su esposa y de sus 
hijos. Evidentemente estaba muy 
complacido y emocionado a causa de 
esta ovación. 
Después de esto, el gobernador Coo 
lidge, cansado pero feliz se retiró a 
su casa para pasar al lado de su fa-
milia las primeras horas de descanso 
que le ha sido dado disfrutar desde 
que fué nombrado candidato. 
tidos del gobierno y el partido del 
pueblo bávaro. 
TRIBUNAL DETrBITRÁJE EN 
LA HAYA 
L A HAYA, Junio 15 • 
Un tribunal de arbitraje, que deberá 
entender en las cuestiones do los cré-
ditos franceses y de las reclamacio-
!erú se reunirá en la Ha-
ya antes de que termine el año, seguu 
se anuncia. 
ra pretendía que había celebrado un 
contrato para comprar Happyman. 
L a controversia fué solucionada con 
el pago de 1,000 libras Joycc 
EL EMBAJADOR FRANCES EN 
WASHINGTON 
PARIS, Junio 15. 
E l Ministerio de Estado ha dado 
su autorización a lo que se ha dicho 
esta tarde de que, no obstante las no. 
tlcias que en contrario sentido pe han 
dado a luz, el Embajador Jusserand 
regresará a Washington para reanu-
dar su cargo de Embajador, después 
de su actual vacación en Francia. 
Agrégase que el gobierno francés 
está completamente satisfecho con 
sus servicios y no tiene motivos para 
suponer que otro hombre representa-
ría mejor a Francia. 
MOTIMIEJíTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 15. 
Llegaron el Crahorne de Nuevitas 
Lake Copely de Júcaro; Callabases 
de Antilla; Santa Tereíia de Caibarién 
Lake Ledan de Guantánamo y Morro 
Castle de la Habana. 
Salieron, el Indian para Sagua; 
Norden para Santiago; Altamaha, pa-
ra la Habana; Tauton para Antilla. 
BOSTON, Junio 15. 
Llegaron el Lake Markham de Pres 
ton y Plainfield de Bañes. 
PENSACOLA, Junio 15. 
Llegó la goleta W. S. N. Bentley 
de la Habana. 
TAMPA, Junio 15. 
Salierfon las goletas R. Wiebe, pa. 
ra Matanzas y Jubilec, de Cárdenas. 
CHARLESTON. Junio 15. 
Llegó la goleta L . Hamlin, de Ma-
tanzas. 
l.h GENERAL GORGAS ENFERMO 
LONDRES, Junio 15. 
101 mayor general William C. Gor-
gas, cx-cirujano general del Ejército 
cié los Estados Unidos se ha visto obll 
gado a abandonar su misión al Afri-
ca Occidental, a donde iba con el ob. 
jeto de investigar las condiciones sa-
nitarias. Otros miembros de la comi-
tiva a cuya cabeza iba el brigadiei 
Roberto E . Noble, se dirigirán allí el 
uía oO de junio. 
E l general Gorgas fué atacado re-
i ientemente de apóplegía, que le afee, 
tó el lado izquierdo del cuerpo. Cuan. 
uo ya estaba casi repuesto lo visitó 
el j;oy Jorge, quien le confirió un títu-
lo de caballero. E l general Gorgas re-
gresará a los Estados Unidos tan 
pronto como pueda viajar, 
i-staaos unidos 
B O L I L L A S A LOS ESTAD US 
I M D O S 
CIUDAD D E MiiJt'oÓ, junio 15. . • 
Ignacio Domuas, exi^mu^jau me-
jicano en Méjico, sanó cíe aquí L-..y 
para los Estauos Unidos. 
LINCHAMIENTOS EN MLNXÉSOTA 
DULü'ni , Minnesota, junio l i . 
Sobreponienuo a las luerzaó üe po-
licía ae la ciuuad una turua do cinco 
mil personas ocupó esta noche el 
cuartel general de policía y s.' apode-
ro de seis negros, detenidos con luo 
tivo de un asalto a una jovyu b au-
ca. Un negro fué linchado a iao U y 
minutos de al noebe y Ooi > bábía 
sido llevado a un lugar ignorada, al 
parecer con ei propósito oe aher-
carlo. 
EL NUEVO MINISTRO DE Î ELa. 
C ION ES E X T E K I U R J i S MEJ1Ca.NO 
, vv-Atíi/xiNOTON, jumo 15. 
L a noticia de que Miguel Covarru 
•vías habla sido escogido pox el nuevo 
gobierno mejicano para ei pueble» de 
Ministro de Relaciones Ext j.iore.?, 
íué recibida con satistacexona ea los ¡ 
círculos oficiales de aqm, douie «¡i 
nuevo ministro es conocido como el 
decano del cuerpo diplomático meji-
cano . 
Los representantes del gobie»"ao dtí 
facto dijeron hoy que la designación \ 
de Covarruvias para ese puesto st-
ñalaría el principio de unj ?ira Oe 
amistosas relaciones entre su pí'.ís y 
Méjico. 
L A FEDERACION AMERICANA D E L 
TRABAJO P I D E L A AMNISTLi 
D E LOS PRISIONEROS PO-
L I T I C O S 
MONTREAL, Junio 15-
La Federación Americana del Tra-
bajo, reunida aquí hoy en Convención 
anual ha pedido al Presidente Wilsou 
y al procurador general Paltüer, de 
loa Estados Unidos, la amnistía de 
Lodos los prisioneros políticos. 
L a convención prometió su apoyo a 
los trabajadores de muelle en las cos-
tas del Atlántico y del golfo, "en su 
lucha para obtener el reconocimiento, 
y en su oposición a la política del 
taller abierto"'. 
CONTRA L A W ^ T V BUBONICA E N 
PENSACOLA 
Pensacola. Florida. Junio 15. 
L a ciudad de Pensacola iniciará 
mañana la obra de la dedatización 
para impedir que se propague la en-
fermedad que ya ha causado dos de-
funciones desde el viernes pasado^ 
v que las autoridades sanitarias lo-
cales han diagnosticado como peste 
bubónica. 
E l comisionado de la ciudad es-
ta noche anunció que se habían asig-
nado fondos para pagar a las perso. 
ñas empleadas en atrapar a las ratas, 
quienes trabajarán bajo la direcciór 
del doctor C. L . Williams, bacteriólo-
go del Departamento de Sanidad Pú-
blica. También se emprenderá la obra 
de poner toda la ribera a prueba de 
rata. 
E L BASE B A L L 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy en las Ligas Nacional y Ameri-
L I G A NACIONAL 
New York, junio 15. 
C. H. E 
San Luis . . . 104 002 001—S 1S 0 
New York . . . 020 002 300—7 13 0 
Baterías: Goodwin, Jacobs, Haines 
y Dilhoefer por el San Luis; Toney, 
Benton y Smith por el New York. 
Brooklyn, junio 15. 
C. H. E . 
Cincinati . . . 300 501 010—10 17 1 
Brooklyn . . . 000 210 002— 0 9 2 
Baterías: Ruether y Wingo, Rari-
den, por el Cincinati; Pfeffer, Mit-
chell. Mohart, Miljus y Taylor por 
el Brooklyn. 
Filadelfia, junio 15. 
a H. E . 
Pittsburgh. . 000 202 002 1—7 10 3 
Filadelfia . . 410 010 000 0—6 S 1 
Baterías: Adams, Watson, Hamil-
ton. Pender y Schmidt por el Pitts-
burgh; Smith, Causey y Witherow 
por el Filadelfia. 
E l juego Bostón-Chicago fué sus 
pendido por lluvia. 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, junio 15. 
C. H. E . 
New York. . .000 020 000— 2 7 2 
Cleveland. . . 005 021 Us—10 10 0 
Baterías: Mays, Collins, Me Graw 
y Hannah, Hoffman, por el New Yoik 
—Bagby y Nunamaker por el Cleve-
land. 
Chicago, junio 15. 
C. H. E . 
Washington . . OOO 012 Oii—5 10 1 
Chicago . . .212 100. 03x—9 13 1 
Baterías: Zacharj-, Schacht, Cai l -
son y Gharrity por el Washington; 
Cicotte y Schalk por el Chicago. 
Detroit, junio 15, 
C. H . H. 
HARDING E S T A OPUESTO A UNA 
CAMPAS A VIOLENTA 
WASHINGTON, Mayo 15. 
Ei Senador Harding, candidato re-
publicano a la Presidencia, indicó hoy 
en una conferencia con los periodis-
tas que se opone a una, campaña vio-
lenta. Prefiere, en cambio una cam-
paña abierta, desde el portal de su 
casa en Marioi^. Ohio con un núme-
ro limitado de discursos pronuncia-
doŝ  en determinadas ocasiones. 
E l candidato republicano también 
hizo constar claramente que no ha-
bría demoras para iniciar la campa-
na. Los amigos del Senado agregaron 
a su declaración el aserto de que el 
cree que el puesto de ejecutivo en je-
te de la nación es demasiado alto y 
•Jemasiado importante para qpe 89 
busque mediante una serie continua 
de excursiones y torbellinos políticos. 
E l Senador Harding anunció tam-
bién hoy que no renunciaría su acta 
pn el Senado antes re que se venza 
su término el día tres de Marzo pró-
ximo. 
Mr. Harding recibió a pocos visitan, 
tos hoy. y se dedicó a despachar su 
correspondencia y contestar a los in-
Filadelfia . . . 000 011 000—2 7 1 
Deroit . . . . 002 100 OOx—3 7 0 
Baterías: Naylor y Perkins por el 
Filadelfia; Leonard y Stanage por el 
Detroit. 
San Luis, junio 15, 
C. H. E . 
Boston . . . . 004 000 OÜ-i— S 11 t 
San Luis . . .008 103 00x12 x. 1 
Baterías: Pennock, Fortune y Wai-
ters, Vangilder, Burwell, por el Lce-
ton; Weilman y Scvereid por el San 
Luis . 
LOS INSURRECTOS ALBANESES 
CONTRA AVLONA 
PARIS, Junio 15. 
Los insurrectos albaaeses conti-
núan atacando a Avlona, según des-
pacho de Roma a Le Temps. Los in-
surrectos, sin embargo, han sido re-
chazados por el fuego de la artillería 
desde los barcos de guerra italianos. 
RESTABLECIMIENTO DEL 0R-
DEN EN HUNGRIA 
BUDAPEST, Junio 15. 
Se está restableciendo el orden y 
progresan los preparativos para el en-
juiciamiento de veinte comisionados 
del pueblo, que ejercieron autoridad 
durante la dictadura de Bela Khum. 
Se les acusa de haber cometido asesi-
natos. Se espera que el juicio se ce-
lebre a fines de este mes. Se han ci-
tado a mil testigos y el procuraé^r 
general ha suplicado que los funcio-
narios americanos, ingleses e italia-
nos que estuvieron aquí durante la 
administración comunista concurran 
al juicio. Próximamente mil delincuen 
tes de menor importancia serán en-
juiciados más tarde. 
E l abogado de los acusados, según 
se dice, espera impedir las sentencias 
de muerte, contando con un decreto 
de amnistía general, cuando se coro-
ne al Rey, según costumbre. 
E l gobierno del Almirante Horthy 
el regente ha declarado que a fin dfe 
poner término a los casos que fre-
cuentemente ocurren de desórdeneí, 
deben dispersarse las asociaciones de 
oficiales y debe retirarse a los milita-
res la facultad de arrestar a los ci-
viles. 
CONSTERNACION EN EL SUDES-
TE DEL ASIA MENOR 
ADANA, Junio 14. 
Prevalece gran consternación entre 
los cristianos de Cilirax, en el Sudes-
te de Asia Menor, como resultado del ( 
armisticio de veinte días entre los 
nacionalistas franceses y turcos, en 
el cual no hay cláusula ninguna para 
la protección de los armenios. E l ar-
misticio había sido roto en numerosos 
lugares el día 9 de junio y existe la 
mayor confusión, temiendo los euro-
peos que perezcan muchos cristianos. 
Ignórase la suerte de los huérfa-
nos armenios en HacUin, aunque noti. 
cias entre los turcos dan a entender 
que los muchachos fueron muertos > 
las muchachas conducidas a Caesa. 
rea, (Kaisarieh). 
Refugiados en número de siete mil 
que fueron sacados de Sis se vieron 
obligados a abandonar todo lo que 
poseían. 
Los armenios expresan %a creencia 
de que el armisticio es el preludio de 
una completa evacuación del distrito 
por los frarceses, quedando ellos a 
merced de los nacionalistas, que están 
muy enfurecidos porque los franceses 
indujeron a los armenios a entrar en 
batalla. 
Desde que el Presidente Wllson 
aceptó la tarea de fijar los límites de 
Armenla, los nacionalistas según no-
ticias del interior están menos favo-
rablemente dispuestos hacia los ame-
ricanos y cada vez son menores las 
facilidades de comunicaciones que» 
ofrecen a los que trabajan en pro de 
los menesterosos. 
"EL EX-REY DE GRECIA VA A 
SUIZA 
CONTINUAN LOS ASESINATOS 
EN IRLANDA 
C O R E Y, Condado de Wexford, Irlan-
da, Junio 15. 
Un inspector de policía, el capitán 
Wilson, ha sido muerto a balazos por 
cinco hombres armador. 
LOS INDUSTRIALES DEL RAMO 
DE CARPINTERIA 
Ayer celebraron una Asamblea, 
Fué leída una comunicación del Sindi? 
cato Obrero de Élaboradores, referen-
te a sus aspiraciones de no solucio-
nar la huelga, si no les reconocía!, los 
delegados. 
Escuchado el parecer de varios se. 
ñores, el presidente sometió a vota 
ción el asunto, resultando aprobado 
casi por unanimidad, que f o 8© trata, 
ra más con los obreros, sobre la Base 
de los Delegados, en ninguna entre-
vista, pues los patronos no admitirían 
el reconocimiento de los mismos, por 
resultar contrario a sus intereses, ba-
jo ningún coucepto. 
Y para resolver otros particulares 
que tengan relación con la huelga o 
el desempeño de las comisiones que 
requiera el conflicto, se procedió a 
nortíbrar el Comité de Huelga. 
Finalmente, se acordó celebrar una 
nueva reunión el próximo viernes, a 
las ocho de la noche, para cambiar im^ 
presiones acerca de ¿os acontecimien-
tos. 
L a admisión de los Delegados en-
contró una protesta unánime . ar par-
te de todos los industriales allí reu-
nidos. 
Hoy contestará el Secretario de la 
Unión de ndustriales, al Sindicato 
Obrero, participándole el acuerdo to-
mado. 
LAS NEGOCIACIONES ENTRE 
PERSIA Y LOS BOLSHEVIKI 
LONDRES, Junio 15. 
L a Central News dice hoy que ha 
averiguado, como consecuencii de las 
directas negociaciones entre Persla y 
George T . Tchitcherin, el Ministro de 
Estado soviet ruso, este último ha 
anunciado que los bolshevikis están 
dispuestos a evacuar a Persla bajo 
ciertas condiciones. 
LO QUE PIDE ITALIA 
PARIS, Junio 15. • 1 
Las reclamaciones do Italia con 
motivo de las reparaciones que de-
ben hacerse por los gobiernos centra-
les, incluso pensiones, se han fijado 
en 60,600,000,000 de liras, o sea, nor-
malmente unos $12,120,000,000, según 
despacho de Roma a los periódicos de 
esta ciudad. 
NOTICIA CONFIRMADA 
ROMO, junio 15. 
Anúnciase oficialmente Que el Rov 
ha confiado a Giovanni GXclíttl la ta-
rea de formar gabinete. . 
LA PESTE BUBONICA" 
EN VERACRUZ 
VERACRUZ, Junio 14. 
Después de tres dias, empezando 
desde el viernes pasado en qué no se 
desarrolló ningún caso nuevo de pes. 
te bubónica aquí se anunciaron hoy 
dos casos y tres sospechosos. También 
ocurrieron dos defunciones debidas 
a la peste. 
L a labor de combatir la peste con-
tinúa y se cree que haya sido locali-
zado el centro de la infección. 
L a inoculación con el suero envia-
do desde los Estados Unidos progresa 
rápidamente, y se está preparando al-
gún suero en la ciudad de Méjico pa-
ra enviarlo a esta ciudad. E l aspecto 
de la peste no ha empeorado por más 
que no puede decirse que haya sido 
extirpada por completo-
SU SANTIDAD B E N E D I C T O X V S E 
I N T E R E S A POR L A SITUACION 
MEJICANA 
ROMA, Junio 15. 
E l Sumo Pontífice Benedicto X V , 
dió hoy audiencia privada al Monse-
ñor Valverde, Obispo de León, Méjico, 
E l Sumo Pontífice se interesó an. 
siosamente por la situación de los 
asuntos de su diócesis y sobre la suer-
te de sus fieles durante las recienteb 
perturbaciones mejicanas. 
É l c h j i f f * u r d e . . . 
GINEBRA, Junio 15. 
E l ex-Rey Constantino de Grecia, 
que ha estado en Italia defde fines 
del mes de mayo, curándose en Sals-
magglore, regresó ayer a Suiza por la 
vía de Chiasso, en automóvil. Se diri-
ge a Lucerna. Viene acompañado de la 
Reina Sofía. 
E l regreso del Rey a Suiza se atri. 
buye aquí a una súplica del gobierno 
italiano para que saliera de Italia, en 
vista de las intrigas políticas. 
(Viene de la PRIMERA) 
Aunque se negó a publicar su nom-
bre dijo la policía secreta que ella 
había trabajado como doncella en va-
rias casas de esta parte de Long Is-
Ind y una vez había estado empleada 
en la quinta hoy ocupada por el ma-
trimonio Caruso. L a vieron en esta 
aldea la semana pasada, poco después 
de haberse descubierto la pérdida de 
las alhajas. 
NUEVA MOVILIZACION DE LOS 
GRIEGOS 
PARIS, Junio 15. 
E l gobierno griego ha decidido lia. 
mar a las filas dentro de muy poco 
a la clase de 1921, según despacho re-
cibido boy de Atenas. 
LA CRISIS MINISTERIAL ALE-
MANA 
LONDRES, Junio 15. 
KarI Trirabon, jefe del partido ale-
mán del centro, ha desistido de la ta-
rea de formar un gabinete que suceda 
al Ministerio que renunció el día ocho 
de junio según un despacho a la E x -
change Telegrph procedente de la ca-
pital alemana. Dícese que Herr Trim 
bon fracasó en su tentativa de formar 
un gabinete d- expertos y establecer 
una coalición entre los antiguos par-
HUELGA DE TELEGRAFISTAS EN 
INGLATERRA 
LONDRES, Junio 15. 
Una huelga de operadores de la 
telegrafía sin hilos que afectará a to? 
doé los cuerpos y embarcaciones sfa 
declaró hoy por la Asociación de ope-
radores del telégrafo y de la vía ina-
lámbrica. Los huelguistas piden un 
aumento de jornales que asciende pró 
ximamente al 180 por iOO del tipo que 
regia antes de la guerra y exigen 
también mejores condiciones en el 
trabajo. 
Bajo las órdenes de la huelga los 
operadores los operadores de los bar-
cos tienen instrtteciones de suspender 
el trabajo al terminar sus viajes. 
E S L I B E R T A D E L C H A L F E E i J R DE 
CARÜSO 
EASTHOMPTON, junio 15. 
Fitzgerald, el chauffeur de Car a so, 
fué puesto en libertad esta no -li-í a 
una hora avanzada bajo fianza pres-
tada por un jardinero de uua finca ve 
ciña. Volvió a su residencia en la 
quinta de Caruso. 
L a e x p l o s i ó n e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
L a bomba era de dina mita y pélTora* 
—Hurlo do una bolsa.—Un detenido 
Los doctores José Anonio Fernán-
dea Benítez y Alfredo Bazarrate, peri-
tos del Laboratorio do Química Le-
gal, que se constituyeron en el Teatro 
Nacional, examinando el lugar donde 
explotó la bomba el domingo último, 
recogieron en la pared, a un metro so. 
bre el nivel del piso, en el lugar don-
de estaba colocada fa bomba, un re-
siduo obscuro, con el fin de examinar-
lo y determinar la clase de explosivo 
empleado en la máquina infernal, y 
en el día de hoy, tenemos entendido 
que presentaran su informe al doc-
tor Ponce. juez de instrucción de la 
sección segunda, que conoce del he-
cho. 
No obstante, sabernos que, exami" 
nado ese residuo, empleándose los re-
activos indicados, se ha llegado al co. 
nocimiento que la bomba estaba car-
gada de nitroglicerina (dinamita), y 
pólvora» mezcladas ambas substan. 
cias, siendo su carga de gran potencia 
lidad, para poder causar estragos en 
un radio de 345 metros. 
-Al explotar la bomba desarrolló 
una gran cantidad de gases, por su 
fuerte carga, de nitro, gases que en-
contraron IrecUstencia en la pared 
lateral y en el piso, preclpitándosfe 
contra fe entrada principal de los uri-
narios que v o l ó por completo, arras-
trando consigo, a manera de proyec. 
tiles los fragmentos de los mármoles 
que coa grampas metálicas servían de 
división entre los urinarios, y cuyos 
proyectiles fueron a dar contra el 
tabique de la caja acústica del escena-
rio, destruyendo dicho tabique y los 
adornos del frontispicio del escenario. 
Entiéndese por los peritos que si la 
bomba hubiera explotado dentro de 
la caja acúst ica del teatro, que para 
que repercuta la voz existen en el | 
mencionado teatro, al ser ésta más 
débil, los daños que hubiera ocasio-
nado serían inmensos y las desgra-
cias personales mucho mayores. 
E n la tercera estación de la Poli-
cía Nacional compareció ayer la se-
ñora Felipa Herrera de Arenal, mayor 
de edad y vecina de H y 19, Vedado, 
denunciando que el día que ocurrió 
la explosión en el teatro Nacional per 
dió allí una bolsa de señora de oro, 
rodeada de brillantes y perlas, que 
aprecia en dos mil pesos, y además un 
pañuelo con una letra F y cuatro 
llaves de escaparate, sin que hasta 
ahora haya aparecido, por lo que te, 
me le fuera hurtada. 
Ayer comparecieron en el Juzgado 
de Instrucción de la sección segunda 
varias señoras examinando los som-
breros, abanicos y otros objetos aban-
donados durante el pánico que prece-
dió a la e x p l o s i ó n . 
Hasta ahora no han aparecido los 
dueños de los sombreros y abanicos 
ocupados, que son de fantasía. 
Los expertos de la Policía Nacional 
presentaron ayer ante el señor Juez 
de Instrucción de la. Sección Segun-
da a Ricardo Benavides Levis, vecino 
de Progreso 27, porque le oyeron de-
cir en un cinematógrafo que el sabía 
quien había puesto la bomba en el 
teatro Nacional. 
E l señor Benavides declaró que él 
no tenía más noticias del suceso que 
las publicadas por la prensa diaria. 
Quedó en libertad. 
j a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
* 0 - $ 3 . 8 7 
% $ 4 . 3 5 
Q U I N I E L A S 
i * $ 8 . 2 3 
2 * - $ 2 . 6 7 
JHOY, ES HOY! 
Hoy cuando la Asociación y Montepío 
de Pelotaris celebra su función do ga-
la y de beneficio. 
Para este festejo, que señala una era 
de prestigio para el público, las em-
presas y los pelotaris, reina un entu-
siasmo delirante. Is'o ba podido casarse 
partido alguno de carácter original, por-
que varios pelotaris se encuentran ver-
daderamente imposibilitados; pero co-
mo' veril el que leyere el anuncio, los 
partidos y las quinielas casadas para 
esta noebe son de papampa, de los que 
quitan la cabeza. 
En atención al objeto benéfico de la 
función quedan suprimidas todas las bo-
tellas de favor. 
Noche de gala, de elegancia, de belle-
za y de esplendor la noche de boy en el 
palacio de la locura de Concordia. 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Halen a disputarlo- Do blanco. Bara-
caldés y el veterano Alberdi; de azul, 
LMcio y el otro veterano del silencio, 
Ermúa. • 
Blanco desde el primer tanto hasta ot 
tanto del cobren. Cosas bonitas, cosis 
toreras, cosas arogantes y elegantes de 
Baracaldés, que pasmaron a Duelo y quo 
destartalaron e hicieron hablar solo al 
mudo Erdúa. Dos azules, allá por las 
cercaníias del tanto "quetuerce"—14-—, 
intentaron arrimar el ascua al ascua de 
los blancos; pero de tanta ascua todo 
se quedó en coniza. 
Alberdi, bien. Ducio, ni fu ni fa. "Pa" 
"sol" y más, Ermúa. Se quedó en 14. 
Boletos blancos, 307. 
Pagaron a $3.87. 
Boletos azules, 43» , 
Pagaban a $3.53. 
Primera quiniela a 6 tantea. 
Lucio y í^arrinaga, íâ /"***̂  
A sacar los m l V o t ^ l * * ' ) ' 
y Ioí; segundos del 9 v " 1 cUaatft . 
pelotas finas. y ^dio, '0 > 
con 1 
Piimrrrt Qninioia, a A i 
¡Níillán. Larrinaga rPJn. L:,I>t<»s 
caldés, Ortiz y Kehcv^ía . ' V 
Segundo Partido, a ^ 
Eguiluz y Lizárraga, ípi itul"f 
Cazaliz mayor y Navarro^-» 
les.) rrets. (.^ 
A sacar todos del cuad-o o 
dio. con ocho pelotas finas 7 toe. 
Scgmnda Quiniela a « w 
Amoroto, Petit, EguiiU2 ^ 
Cazaliz mayor Y Gómez. ' ^lel, 
E í c r i m e n d e C l e ñ f í T 
g o s 6 0 
E l Inspector de la policía d*-
señor Alfonso L . Fors, present- al 
un informe al señov juez <je Tj?,.̂ 1 
ción de la Sección Segunda en 1 
sa iniciada con motivo del asz-^'' 
de la señora María Fernández R^0 
hecho realizado en su domicilio p.101 
fuegos número 60, manifestando 
ha podido comprobar que en los ^ 
meros dias del mes actual los 
cesados Carlos Fernández Rubio v '̂ 
amante Celia Cíain Ciclo, han h ? 
diez operaciones de empeño en la 
sa situada en Compostela 122 y Ca" 
debido a la mala situación econ6nvU! 
de la Claln, ésta no pudo pagar 
plazos de la roseta de brillantes oc05 
pada, que había tomado en la jovw! 
situada en Neptuno 39. 
Aún cuando los peritos del LaW 
torio de Química Legal señores p¿ 
náudez Benítez y Basarrate no han 
Cecilio. 
Echeverría. 
Ducio. . . 
Mlllán. . . 
Baracaldés , 
Ortlz. 
tos. Bltos. Pagos. 
1 6S4 $6.37 
1 1170 3.82 
1 1348 3.88 
O 644 6,98 
2 ü 893 5.03 
6 546 8.23 
Ganador, Ortiz Pagó a $8.23. 
E R A 
DOS MAJRIXKROS ESPA&ODES 
En el local de Inquisidor 75, celebra-
ron en días pasados los marineros de 
algunos barcos de la Compañía Trans-
atlántica Española, surtos en nuestro! 
puerto, tratando de las condiciones en" 
que se encontraban; presidió el acto 
el señor Duis Fernández, del vapor "Si-
boney", miembro del Sindicato de San-
tander. 
Hablaron también los obreros Aré-
valo, Cirino y Bonigacio Ruiz, en nom-
bre dé la Federación de Bahía, ensal-
zando la solidaridad entre los tripulan-
tes españoles y cubanos. 
UNA ASAMBDEA 
Anoche celebraron una Asamblea los 
afiliados a la Unión de Fogoneros, Ma-
rineros y Similares, en su local de la 
calle de Inquisidor. 
Se leyó la correspondencia recibida, y 
a continuación se aprobaron los asuntos 
administrativos. 
Después se tra-tó de la Raglamentación 
del Trabajo, en los barcos, chalanas, 
etcétera, del orden que debe prevalecer, 
cumplimiento del horario establecido y 
de otros asuntos. 
DAS UESPADIDDADORAS 
Da presidenta del gremio de Despa-
lllladoras, señora Adela VaJdés, ha pa-
sado' una circular a sus compañeras so-
bre la huelga que plantearon al taller 
de despalillo, sito en Virtudes, 129, por 
diferencias en el pago, que no es, al de-
cir de la señora Valdes el estipulado 
con el Comité o Sección de Despalilla-
doras de la Asociación y Cosecheros de 
Tabaco de la Isla de Cuba. 
DOS EDABORADOKES DE MADERA 
E l Secretarlo del Sindicato de Ela-
boradores de madera ha puesto en cono-
cimiento d» sus comparfieros ios Uni-
formes adquiridos sobre los talleres que 
están trabajando. 
Manifestó el Sr. Martínez, que en su 
recorrido no encontró trabajando a na-
die más qne a los encargados de talle-
res, o a aquellos que podían trabajar. 
DOS PINTORES 
En Oquendo, 16, celebraron una asam-
blea los Pintores, aprobando los asun-
tos administrativos sometidos a discu-
sión por la Presidencia. 
Al aceptarlos, dieron por buena la la-
bor de la Directiva, que ha venido' tra-
bajando entusiasta, en su cometido, c"m 




De 30 tantos. 
Blancos, Gabriel y Elola. 
Azules, Amoroto y Larrinaga. 
Resultó emocionante, violento, tumul-
tuarlo, pues su tanteo dió más vueltas 
que un "tío vivo", loco' y sin dueño. 
La primera igualada fje da en ocho; 
la segunda en catorce; la tercera en 
diez y ocho: en el veintiuno la cuarta; 
la quinta en 23.. Continúan las firmas 
iguales en 23, en 24 y en 25. Avance 
azul a 28. Y arrancada blanca para su-
bir a 27. La igualada no se da. Pero 
cen los azules su tanto 29. Y cuandtí 
estábamos en que todo se había acaba-
do para los blancos, los blancos nos 
sorprenden con una violenta acometida, 
para igualar en 29. La confusión fué ba-
bélica. ¡Qué lío. "rediez"!- Y Elola le 
pone cascabel de oro al gato negro, 
ganando su tanto 30, con una colocada, 
pue no la hace más justa el ilustre in-
ventor, a quien no tuve el gusto' de 
tratar. 
Jugó mucho; pero sin efectividad nin-
guna Amoroto, por no rematar la pe-
lota,, ya que la tuvo a su disposición 
toda la noche. Larrinaga entro mal, al-
go' descompuesto y algo pifión; péfco 
jugó admirablemente, metiendo el al-
ma toda la segunda quincena. Gabriel 
jugo mal, muy mal, hasta el tanto 25. 
Después hizo unos milagros que salva-
ron el partido-
El que jugó, se desplegó, pegó, ata-
có y se defendió como un zaguero gene-
ral fué Elola; solo aguantó mecha, y 
solo y mal acompañado subió hasta el 
tanto 25, ju^ndo como un león. 
Boletos blancos, 740. 
Pagaron a 4.35. 
Boletos azules, 1025. 
Pagaban a $3.22. 
informado al juzgado respecto a h 
mancha que presenta el billete entre 
gado por el dueño de la casa de prés! 
tamos, Mariano Tlouco, podemos an 
ticipar a los lectores que las mancha; 
que presenta no son de sangre, sino 
de grasa, según se ha comprobado 
por el exámen químico. 
También -el señor Alfonso L. Fors 
presentó otro informe al iuez de Ira. 
trucción de la Sección Segunda dán. 
colé cuenta que el procesado Carlos 
Fernández Rubio, presunto autor ("e 
l,x muerte de su tía la señora María 
Fjrnández Rubio, a las ocho de la no-
cí e del día anterior del crimen 8e 
h.vbía presentado a Bernardo Mirago. 
lia v González, apoderado de la razón 
social oue radica en Animas 31, ep, 
tablecim'finto de préstamos La Ideal, 
prononiéndole que se proveyera de 
$3.000 y fuera a donde él le iba a 
indicar para ganarse mil pe«os, nrn-
posíción eme no acpptó Miragolla, 
porque sabía eme Fernández 110 era 
capaz de pronorcionar tan buen ne. 
gocio, contestándole Fernández Ru-
bio que iría a ver a otro empeñista 
de la calle de Compostela" 
Segunda quiniela a G tantos. 
Cazaliz Mayor. 
G a b r i e l . . . 
Amoroto. • . 
Bguiluz. . , 
Gómez. 
tos. Bltos. Pagos. | 
1 669 §7.61 
O 598 S.52 
>0 914 5.57 
0 1906 3.67 
1 812 6.27 
Navarrete 3 1096 4.64 
Ganador, Eguiluz. Pagó a $2.67. 
D. F. 
M I E R C O L E S , JUMO 16 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A A B E 
N E F I C I O D E L MONTEPIO D E 
P E L O T A R I S 
Primer Partido, a 25 tantos 
Cecilio y Elola, (Blancos.) 
¡Escapelal Sálvese de la ame-
naza que la persigue, huya del 
fatídico espectro que se cierne 
sobre su vida, —¡la A N E M I A ! 
E s la Anemia que la acosa, que 
la agarrará al punto si no se 
apresura— 
¡ S á l v e s e ! 
E s a palidez de V . , esas pal-
pitaciones, esa falta de diges-
tión, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gnlos 
de alarma para que V . esté 
alerta y se defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi-






























































L A S CARRERAS D E ASCOTHEATH 
ASCOTHEATH, Inglaterra, Junio 15 
Las grandes carreras del día fueron 
gánalas por Happyman. de Hardy, con 
Front Llne de J . P . J . Walen, en se-
gundo lugar y Chator de W . Cínger. 
en tercer lugar. Un incidente sensa-
cional de la carrera fué el hecho de 
que el dueño de Happyman había esta-
do comprometido en una oontroversia 
legal que se resolvió esta mañana en 
su favor, precisamente a tiempo de 
. que pudiese correr el caballo. John 
I Joyce traficante en caballos de carro. 
R O M A N A S 
( S t a n d a r d S c a l e ) 
P a r a c a r r o s y c a r r e t a s 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
M e o o c a i y N o r m a n 
O ' R e i l i y . 4 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 4 6 5 . 
Plume 
E l " M a c k " t r i u n f a 
d o n d e o t r o s f r a c a s a n 
1AS pruebas recientes de los autocamiones if "Mack" arrojaron un flete más bajo que el 
ferrocarrilpur milla-tonelada, en transportes a 
corta distancia. 
Fué posible esto solamente porque el "Mack" 
mantuvo su reputación de gigante en resistencia 
y fuerza motriz y de precisión absoluta-
Por su seguridad, economía y rapidez el "Mack 
no tiene igual. 
( Deseomoa representantes ectivos y de responsabilidad C* cada región 
alt 
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O t r a h u e l g a e n b a h í a ? 
limos de un conflicto para 
. Los Gremios del puerto. No sa 
»rar en otro 
íD Forac ión, pues nos resulta d.-
y conocer en esta anómala situa-
« mandan los primeros o la se-
^da aquéllos^ ésta, nos preparan 
^huelga que, como nos ocurrió en 
las a 
nteriores. no sabemos qué des-
lace ha de tener, a no ser el de un 
'"vor quebranto en los negocios y 
la vida nacional. Los conflictos que 
l a n por escenario nuestra bahía, ex-
W e n sus sacudidas a todos los pue-
blo5 ¿t la República, porque de la 
Habana se refaccionan todos por me-
dio del ferrocarril, y en la renta de la 
Aduana habanera encuentran su fuen-
te principal las cajas del Tesoro Na-
cional- ; 
No llega este conflicto por moti-
vos de salario, el cual ha sido regla-
n̂tado convenientemente por la Co-
pión de Inteligencia, y así lo han 
declarado los propios jefes de la Fe-
deración. No radica en otro asunto 
también de sumo interés para los obre-
ros, como es la clasificación de la 
carga, pues los patronos están dis-
puestos a estudiarlo mediante el Co-
mité de Inteligencia. L a protesta, que 
parcialmente ha empezado a trastor-
negativa de los navieros y comercian-
tes a permitir la intervención de los 
delegados en los muelles y almacenes 
en funciones que, según estiman los 
patronos, son de su exclusiva compe-
tencia. 
El derecho de emplear el personal 
que más convenga a sus intereses y 
distribuirlo de acuerdo con sus nece-
sidades corresponde, según los patro-
nos, al que paga y no quieren cederlo, 
porque ello equivaldría a estar reñi-
dos con los intereses propios y con 
los que representan, ascendentes a mu-
chos millones de pesos. En esto fun-
dan su negativa a la admisión de de-
lados, a cuya voluntad y a cuyos ca-
prichos y conveniencias tendrían que 
«ometer sus negocios. Esa interven-
«ión es la causa radical de la lucha 
<iue mantiene la intranquilidad en los 
«"•culos sociales y mercantiles, en los 
P se preguntan los unos a los otros 
«« posible continuar viviendo en la 
ĉertidumbre actual, perturbadora de 
todas las transacciones comerdiales, 
W parece permitir a título de la 
sindicación de unos derechos la 
Aleación de otros muy dignos de 
"̂se en cuenta-
^ nuestro deseo de armonizar in-
^«s, hemos encarecido la necesi-
i J« una fórmula armónica entre 
r obreros y la Asociación del Co-
f00 « Industria de la bah-a de 
Hab, 
sus filas lo causa la falta de delega-
dos en los muelles que seleccionen el 
personal, lo distribuyan, etc., etc. Acu-
san a los capataces de traficar con 
sus facultades, perjudicando los inte-
reses de los gremios, y hasta de obte-
ner beneficios pecuniarios, protegiendo 
a unos con perjuicio de otros. Afir-
man los patronos que los delegados 
se convierten de obreros en jefes, y 
se inmiscuyen en todo, íídirigiendo a 
su antojo el trabajo, ejerciendo una 
dictadura conculcadora de los dere-
chos e intereses patronales, y hacien-
do prevalecer sus caprichos y anto-
jos sobre todas las razones y las ne-
cesidades del tráfico y de las indus-
trias marítimas. 
Toda dictadura resulta campo pro-
picio a violencias, y contra ésta se 
levantan los patronos. De lo que son 
las dictadurjis obreras nos pueden ha-
blar los propios jefes de la Federa-
ción (si son sinceros). Ellos han ofre-
cido a las autoridades y se lo han di-
cho a los representantes de la Pren-
sa, que no habría huelgas generales 
en la bahía, pero que las parciales que 
decretaran los gremios o grupos de 
asociados tenían que aceptarlas. Y si 
no tienen establecido un plan de lu-
nar el trabajo, tiene su origen en la I chas semejante al empleado por los 
"Industriales Trabajadores del Mun-
do", radicados en los Estados Unidos, 
están demostrando una falta de dis-
ciplina y de educación social, que evi-
dencia que los trabajadores no es-
tán al amparo del orden y la legali-
dad de sus reglamentos gremiales y 
federativos, pues prescinden de éstos 
y abandonan el trabajo cuando quie-
ren, amparados en su libertad, que no 
reconoce fueros ni derechos de con-
tratación más que para el patrono, y 
en su insolvencia ante la ley, que no 
puede; obligarles a cumplir sus com-
promisos, ya sean contraídos en sus 
asambleas o en su nombre por sus 
representantes. 
Mucho llama la atención esa mane-
ra de pensar, que encierra una duali-
dad incomprensible entre las afirma-
ciones hechas y el proceder individual 
y colectivo seguido por las colectivida-
des. Estamos acostumbrados a ver que 
las Federaciones estudian sus asuntos 
primero en sus organismos secunda-
rios, después en su unidad central,* y 
el resultado de ésta es el punto que 
se ha de resolver; pero siempre ob-
servan la obediencia social a los prin-
cipios y derechos propios, respetándo-
se los de las partes contrarias, en es-
pera de una conducta recíproca. 
Es de creer que los directores obre-
ros encauzarán la cuestión plantea-
da, negando los rumores circulantes 
kosV1^' ^e^en l̂en^0 0̂ que | de que para reforzar el Tesoro social 
Crei 0 ê justicia para unos de los gremios es necesaria la impo-
otros. Cuando la carestía de la sición de los delegados, con el fin 
de que todos coticen sus cuotas pun-
tualmente. L a Prensa ha dado cuen-
ta de su disciplina social, y confiamos 
en que los gérmenes disolventes que 
se hayan apoderado estos últimos 
tiempos de algunos cerebros, no ha-
brán dañado y enloquecido a los hom-
bres cultos y sensatos que desde ha-
ce algunos años laboran en los gremios 
marítimos- Para que los obreros cum-| 
plan con sus deberes sociales no se 
necesita más que la educación socie-
taria y que los buenos ejemplos sean 
la pauta de todo acto o procedimien-
to. 
A ellos apelamos, como los únicos 
que pueden orientar y elevar a me-
r B a n c o J i ^ K ^ ^ c i o n a l Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagada $ 5.000.00000 
H E C H O S 
«in precedrate en id hiatoria universal de la banca, 
realizado» por noeotros en dos años y medio de vida: 
40.000 C L I E N T E S 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS a la NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCUí ES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 0 
CASA CENT RA Li 










O Rcüly. 83. 
Fuente de Agua Dulce. 



























































Síî ua de T&namo. 
Sagua la Grande 
San Aototuo de loa Baftoa 
San )otá de las Laja». 
San Juan de los Yeraa. 
San Luía (Oriente) 
Santa Isabel de la» Lala», 
Santiago de Cuba. 
Samo, 
Unión de Rcyea, 
Velíico, 
Victoria de la» Tun̂  
Yaguaiay. 
Zata del Medio. 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
7~>̂  / _ _ _ ^ _ ^ ' 1 Camarasa; Eulalia Solaun; María Jo 
D U S Q l i e l a C a S a D a r á C O m p r a r S U S /OVÜ5 Uefa García Ruis; Enriqueta Castilla; 
1 Rosa María Pérez; 
H n o / ' 
S. en C. 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a , 
E G I D O 2 B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A * 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
jores posiciones a los que viven del | oro a la señorita María Teresa Cañal 
, , , i que con la más alta calificación ña 
trabajo y a los que emplean sus es-1 bía conseguiclo el título de Maestra 
fuerzos en las actividades humanas, ele Mandolina. 
Se repartieron después los corres-




,aianos, fuimos partidarios d 
Proclamand0 
en ^ trabaÍO 0bra lcia. el capital tiene que vivir 
SUs utilidad, 
Cliestio 
es como el obrero de 
aJ0- Analizando el fondo de 
nes se encuentran las bonda-
ectos de las mismas, y en es-
de,bahía nos dicen los 
- ^ J ^ J l ^ e l descontento en 
S^-A- LAXATIVO BROMO 
desvia la causa curando 
L a firma dP F. W 
impulsados por el afán de un mejora-
miento social, que no puede pedirse 
a las revoluciones y al caos, con que 
sueñan los que carecen de voluntad 
y energías para el trabajo y de cere-
bro para desenmarañar la compleji-
dad de los problemas económicos. 
E l Gobierno cubano ha demostrado 
sus buenos deseos de resolver el con-
flicto del puerto habanero amistosa-
mente, y si alguna vez ha acudido a 
medidas enérgicas, le ha impulsado 
a ellas su deber de garantizar el or-
den y los intereses propios y ajenos. 
Esperamos que no se ha de dar lugar 
a la repetición de estas medidas. 
B r i l l a n t e v e l a d a m u s i c a l 
María Teresa 
Clarck; Manuel Faget; Carmen Ra-
mos; Mercedes Pérez. 
Siguió después la ejecución de un 
selecto programa. Con gusto exquisi-
to y notable destreza interpretó la se-
ñorita Isabel López el número de pia-
no The Wlürlwind de T. Mattei, que 
arrancó ruidosos aplausos. Fiel y de- ¡ 
licadamente fué ejecutado a violin y 
piano por Avelino y María Teresa Ca-
ñal el Valse brillante de G. Belleng-
bri. Siguió la Habanera "Mi niña,'' 
cantada con bien timbrada voz por 
el señor Alfonso Fernández, quien can 
tó además "La niña de los ojos aiu-
les'' y "Pescatore di perla'. Después 
del exquisito vals número 2 de Cho. 
pin tocado por la señorita María de 
los Angeles Altamira, sonaron las vi-
gorosas harmonías de -la Rhapsodie 
hongraise número 12 de Llszt bajo la 
poderosa y hábil mano de la maestra 
señorita María Josefa Guichard, ex-
alumna del Conservatorio Facciolo. 
¡Cuan exquisitamente interpretada 
a mandolina y piano por las señoritas 
María Teresa Canal y Virginia de 
Castro la Fantasía de Aida! L a Se-
renata "Astro Fúlgido" ejecutado con 
mandolinas y guitarras por las seño-
ritas María Teresa Cañal, Emma Ló-
pez», Mercedes Pérez, Isabel López, 
Virginia de Castro y el profesor se-
ñor Félix Guerrero fué de lo más ad-
María Josefa Villademoro; Dulce Ma- I f Z f 0 * ^ f " ^ ^ ^ 1 ^ t ™ ^ ™ 
ría Grau; Narcisa Franc¿; Mercede. | ^ r o ^ 
López; Juana;Maxía García^ I s o ^ 
pendientes diplomas de honor a aque-
llas alumnas que obtuvieron califica-
ción de Sobresaliente en los exáme-
nes de prueba del curso escolar. 
He aquí sus nombres: 
Estela Domas; Wilmina Echevarría 
María Josefa García Ruvira; Rafae-
la Ichaso; Isabel Pérez Guichard; 
Evangelina Ravena; Consuelo Diez; 
Zabala- Isabel López Granja- Celia Castro, la Polonaise número 6 de Balcells de Reigada; E oísa Garc a ¿hovin en la que lució su arte y su 
Mariana Pardo; Graciela Cobiella; £ señorita María Josefa Gui-
Blanca Amelia Foyo; Mana ^ os U Meditación de Thais en la 
A n s r o l A l f amira - Pprlrn T?rtfiSP.lln: ' . _ _ . . . 
A un triunfo sigue otro en el Con-
servatorio Facciolo, dirigido con éxi-
to creciente por la insigne maestra 
señora María Luisa Facciolo viuda de 
Serrano. 
Con motivo de la distribución de 
Premios se celebró la noche del lu-
nes en los salones de esta reputada 
academia una velada musical en que 
las harmonías del piano,..y las melo-
días de la mandolina y el violín se 
juntaron deleitosamente con el can-
to. 
Ante una selecta concurrencia que 
Angeles Altamira; Pedro Rosselló; 
Virginia Castellano; Agustín García; 
Catalina Alvarez:; Eloísa Castellano; 
Virginia de Castro; Esther Salom; 
Plora San Juan; Emma López Gran-
ja; Juana María Fuentes; María Lui-
sa Minsal; Aurelia Rodríguez; Ma-
ría del Carmen Franco; Silvia Mede-
ro; Margarita Valdés; América Ha-
det; Ana Foyo; Raquel García; Fran. 
cisca Pedroso; Ondina Díaz; Adela 
Escande!!; Ada Canosa; Zoraida Gar-
cía Navarro; Silvia Arena Acebal; 
Cristina Caraballo; Concepción Ca» 
tilla; Amparo Vaugin; José Almansa; 
Graciela de la Fuente; Conaepción 
López Prieto; Isabel Hermida; Ave-
lina Cañal; María Teresa Menéndez:; 
Concepción Nieto; Eloína de Cárde-
nas; Oliva Pérez; María Vilagran; 
Ofelia Valido; Conoepeión Sanaon; 
América Martínez Abella; Elvira Iz. 
que María Teresa Cañal hizo filigra-
nas con el violín y el Scherzo número 
2 de Chopin en que la maestra Elisa 
Guichard fué estruendosamente aplau-
dida. 
Una gratísima velada y una gloria 
más para los fastos brillantes del Con-
bidos a tiros por los dueños. 
MALA DIGESTION CAUSA 
ACIDEZ 
Acidez a su rez perpetua la mala di-
gestión y con el tiemp* causa dispep-
sia crOnica, afecciones cutüneas, reuma-
tismo, gota, etc., etc. Las Tabletas K I -
>jOIDS son particularmente eficaces pa-
ra combatir esta clase de trastornos di-
Kcstivos pues desalojan la acidez y res-
taura las fuerzas digestivas. 
KI-MOIDS alivian instantáneamente y 
tr;!<m sosiog'O n millares que no han en-
centrado ayuda en los llamados "reme-
dios digestivos." 
alt. quierdo; Francisca Rodríguez; María 
Luisa Alvarez; P a r m e ^ ^ DIARIO ÜE L A MA-
une garita Matheu; Leonor Leyva; Alicia , . . rx.ADfr* r. 
no cabía en el amplio local se entregó Ichaso; Bernardina Rivas; Graciela 1 K»'™ y anuncíese en el LMARIU V ¿ 
el Diploma de Honor y la medalla de Rodríguez; Amalia Ravena; Elvira LA MARINA 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l e C o m p a ñ í a M i n e r a é S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f f o r a c i ó n . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
^OVE V ^ - " a e E . 
^ne con cada cajita. 
G r a n 
w. 
O NT P A R L E FRAJ4CAI» 
H o t e l " A M E R I C A " 
•UUStric» t £1 ae oz.OR.KS Y P I R E 
^ d M o o e s p i é n ^ 0 E s < ^ a B a r c e l o n a . - X e l . A - 2 9 9 8 
n idaa habitaciones con baño e inodoro privado y elevado» 
flDtVRae " « e l o s muy económicos. 
* « r T a d o s abiertos hasta las 12 d é l a ñocha. Eicei«nte c t c i i m 
08717 Ind. iDma. 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
^ U COMPAÑIA A C E I T E R A D E CUBA 
r J — s e á l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a H b a n a . 
Campo de "LA DICHOSA11. 30a . Semana del 7 a l 12 de Junio 
C a n d e l a r i a Perforadores! fl. G. Arundel! y J . J . Plckerniog 
P o z o N u m . 1 
































Manifestaciones de petróleo. 
Entubados, 20^0". 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados, 20". 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados, 22'S". 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados, 21'10". 
Manifestaciones de petróleo. 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados, 22'10". 
Perforado durante la semana: 100 
pies. 
Entubado durante la semana: 108' 
2" pies. 
Total de la perforurión: 2.400 pies 
Total de pies entubados: 295>i¿; 
53%; 64.V1, de 12%; 12ti2'7," de 1C 
CIOCD", de 8*4; 2381'2," de «%." 
10 de Junio. 
Si hay por delante—como se ha va-
ticinado jor algunos peritos— diez 
años de azúcar caro, será probable 
que después venga un periódo de azú-
car tan barato que en ciertos países 
sea más negocio cosechar papas'que 
caña o remolacha. Por'iue el alto 
precio estimula la producción hasta 
donde ésta es más costosa; como 
atrae al mejor mercado lá de todos 
los países. Esto filtimo se vé ahora 
en los Estados TJnidts, adonde está 
viniendo az"car de España, de Ho-
landa, de Bélgica, del Brasil, de Che 
ko-Eslavia, de la América Central 
etcétera. 
Esos países se privan de una par-
te de lo que necesitan para su pro-
pio consumo y la venden aquí. Se cal-
cula que la zafra europea será en 
1920-21: Alemania 900 mil toneladas, 
Francia 200 mil, Bélgica 200 mil, Ho-
landa 350 mil, Rusia (Polonia Ukra-
nia etc.) 450 mil, Suecia â O mil, 
Dinamarca 250 mil, Italia 150, Espa-
ña 125 mil, Bulgaria y Suiza 24 mil. 
La cifra atribuida a Rusia es, proba-
blemente, exagerada; pero el aumen-
to de 40 a 50 por 100 atribuida a Bél-
gica y Holanda, indica que se está 
trabajando con energía. Lo mismo se 
hará, seguram3nte, en otros países. 
Esto no es más que el principio y 
cuanto a la remolacha; también ae 
dará el fenómeno en la" caña, que, a 
los precios actuales será óptimo ne-
gocio en las tierras tropicales de fa-
vorables condiciones—''Siembren cu-
ña, que les valdrá'— cuenta que le 
escribió Máximo Gómez a un amigo 
suyo de Santo Domingo, cuando él 
estaba incendiando \oz cañaverales 
cubanos. Ahora ese consejo lo dan, a 
todo el <3ue teiiga tierras adecuadas, 
las cotizaciones. 
E l año 13 el precio a iiuu vbiiuíaii 
Ico refinadores americanos, el "gra-
nulado" en barriles era de 4.75 cen-
tavos libra; en 1914 fué de 3'75 a 7'50; 
en 1915 de 4'05 a 6'15; en 1916 de 
5'64 a 7'50; en 1917 de 6'75 a 8'40; en 
191S de 7'45 a 9 (este último fijado por 
el gobierno) en 1919 de 9, también fi-
jado; en 1920 ha sido de 14 y ahora de 
22'50, que en la tienda, para el con-
sumidor-definitivo, o ultimate—como 
''ú on aquí— se convierte en 28 o en 
SO. t 
visto de llamarle "ultimate" al con. 
sumidor no está incl, porqu^ . ícuerda 
lo del "último mono" que es el qué 
se ahoga. Este infortunadi,. "ultima-
te" es víctima no tanto de la codicia 
de los negociantes—como un frivolo 
pueblo piensa— cuanto de los errores 
de los gobiernos y de la defectuosa 
organización econór-ica, y en el caso 
del azúcar y l.-I consumidor america-
no, de la golosina de éste. E l ameri-
cano absorbe muchisirao más azúcar 
del necesario; pone demasiado en el 
café, en el té, en la leche;se lo echa a 
las tortas y a las pasteles, que ya lo 
tienen, a los cereales, algunos de los 
cuales se transforman parcialmente 
en azi'car en el proceso de la diges-
tión. Este es el único pa's en.q. j 
se ve a hombres hechos y derechos, 
atléticos y esforzados, chupar cáta-
melos con tanto deleite como los chl-
Quillos. .1 esta afición indiscreta y 
hasta algo indecoroea— a lo dulce ba-
jo todas sus formas, se debe que abun 
den tanto 1-s Individuos con catarro 
crónico del estomágo. 
Y ha querido el hado adverso que 
con el alto precio del azúcar traído 
por la guerra y por otras causas, .ia-
ya coincidido la prohibición de las 
bebidas alcohólicas. Lo» bebedores 
se han dado a comer dulces como 
sustituto ; yde aquí otro aumento de 
consumo y otro recargo en el precio. 
Hay que celebrar que se haya re-
nunciado, para hacerlo bajar, a me-
didas artificiosas, como las que üol 
recieron durante la guerra. E l pro-
fundo Mr. Hoover ha propuesto el 
razonamiento. También se ha hablado 
de prohibirle a Cuba que venda el ar-
tículo más l ú e a los Estados Unidos; 
no se sabe con oue autoridad, si con 
la de la Liga de las Naciones o con la 
del Gran Lama del Thlbet otros han 
dicho que fe rmriría conseguir eso 
por medio de un acuerdo con los Alia-
dos, para que todos se obligasen a no 
competir en el mercado cubano. L a 
gente que sabe de negocios ha ex-
plicado que estas cosas, y otraa aná-
logas, no añadirían ni una libra a 
las zafras del mundo y probablemen . 
te, las que harían muchos miles de 
toneladas; porque el incentivo para 
reforzar la producción está eu la li-
bertad y en los precios altos. 
No hay para que buscar recetas ma-
ravillosas para traer la baja; ella 
vendrá a su tiempo, une acaso sea an-
tes de los diez años señalados por 
los peritos.Vendrá para consternación 
de los productores, a algunos de los 
cuales sorprenderá cuando, después 
de haber empleado un capital en el 
negocio, iban a hacer su primera za-
fra; y menos mal si es una baja gran, 
dual y no una verdadera crisis, sú-
bita y devastadora. Entretanto, lo que 
deben hacer los consumidores es con-
tener su apetito desordenado. Se ha 
convenido en que el azúcar es un ar-
tículo de 'primera necesidad; pero 
lo es mucho no menos en verano que 
en Invierno, poique para lo que sirve 
es para engendrar calor, y eu vera-
no tenemos bastante con el que nos 
suministra Madre Natura. 
No sólo podemos pasarnos la esta-
ción cálida con mucho menos azúcar 
que en la fría, sino que podemos pres-
cindir de é l . Esto es lo Que yo hago, 
informe biográfico interesante que có 
munico al lector gratis, free ot charge 
Lo hago desde cuarenta años atrás; 
desde que me enteré de lo que era el 
azúcar, cuál su utilidad y cuales sus 
inconvenientes. No lo tomo de Mayo 
a Noviembre más que en los casos ine 
vitables ,que son pocos, y no lo echo 
de menos, porque, gracias a esta abs-
tención, siento menos la sed y el ca-
lor, y funciona mejor el estomágo. 
Quien tenga el buen sentido de seguir 
esta práctica, no se quejará de los 
resultados; y siiuiera durante seis 
meses del año verá con tanta ecuani-
midad subir el precio del azúcar co-
mo muchos americanos Verán a Mr. 
Wilson salir de la Presidencia. 
D r . J . V e r d u g o 
JSspeelalista de París. Estomago « 
lutestlnos por medio del análiais del 
Jugo gástrico. Conrultas de 13 s, A 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t Tn.-Wak. 
D r . J o a n A l v a r e z G u a i r a g a 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de 12 a 3 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í n b r e s 
y d e F i b n i 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASQAL-BAIBWm. 
O'oÍsdo XOU 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/•CIRUJANO DEL. HOSPTTAI. DE EJVTEB-
\y gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS tTRINABIAs y enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
¿el rlñfin por los Rayos X-
ECCIONES DE NEOSAL V AJiSAN. p o r 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. U. V DB 3 a 6 p. m. en la callo de Cuba, 69. 
20635 jn. 
CATEORATlC'l DE LA P I V E ^ I i H D 
Garganta, Nariz j O i d 3 j . 
Prado. 33; de 12 <l3 
D r . C i a u J i o F o n i í n 
Tratamlenl*) especial de las aíeccio-
nes.de la sangre, venéreos. «Ifills, ciru-
gía, ya .-toa y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, ra- • 
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a í y me, 
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. T-" A.-S990 
18287 J l m 
T S J F D T I TMl^k -i f yf A PBKNDA INGLES EN SU PROPIA 
*~*-'A^ * ' 1 ^ A X*trf CULOS* XX. casa, en sus momentos desocupados. 
' Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres, 
pondencla. The Universal Irístltute, de-
12246 alt 
. . , partamento 66). 233 W. 108 St. New York SO ab i cuy. 
• S0d-26 my 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
L a última palabra en hornos, son 
los de las nuevas y útiles mejoras in-
tentadas por el señor Gaspar García 
¿íaz, según patente número 3,556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja d« 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus 
tlón se efectúe del modo más comple-
to posible y el calor se reparta de 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panadería; su calefacción es conti-
nua y va provisto de un pirómetru 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede utili-
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
E n Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la 
instalación completa de las panade-
rías. 
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
21016 22 jn. 
A V I S O 
Habana, 14 de Junio de 1920. 
E l Presidente, (t.) Bernando Pérez. 
C5121 ld.-16 
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• Los liberales han terminado sufi 
postulaciones. Diarios de ese ^natiz 
las condenan. Las califican da fal-
sas. 
—''No responden al general sentir 
de la Asamblea'', escribe •"El I r i n -
fo.'' 
Y se cita el olvido y la in.1 isticia 
perpetrados contra el doctor Enrique 
Roig. 
¡Modificaciones de textos legales, 
cédulas, retratos, y toda la cotiürtp. 
de una respetuosa prosls-ón juridU'a 
son, en el rondo, vanos anhelos! L a 
astucia del hombre, que le ha iiechj 
rey de la Naturaleza, le coloca «m 
política per encima de toda n.oral y 
libre de la tupida red de los fcnei's 
propósitos. 
Cantaban en los tiempos de Qu.i-
vedo: 
l 
—"Madre, yo al oro me humillo; 
él es mi amante y mi amado, 
pues de puro enamorado 
de continuo anda amarillo, 
y pues doblón o sencillo , 
hace todo cuanto quiero. 
Poderoso caballero 
es Don Dinero." 
fl I 
Y esta vieja letrilla, que tiene sa-
bor clásico, parece ostentar el̂  mar-
chamo de nuestras presentes Asam-
bleas políticas. 
Las elecciones—y la votación pre-
liminar en las Asambleas—no las ga-
nan loa más aptos y los más buenos, 
sino los más dadivosos. 
Salvo algunas excepciones, como 
en Santa Clara, donde el revólver ha 
probado que vale lo que pesa. 
Iguala en eficacia a la riqueza que 
compra. 
Por eso, decía un chusco, que tal 
vez la influencia decisiva de loo E s -
tados Unidos, débase más que a otra 
cosa a las dobles águilas. 
A las dobles águilas de su ba.mera, A propósito de la bomba, es oribe 
" E l Día": 
—- 'No estaban la tarde del deraingo 
en la sala del Nacional nuestrofo Cre-
sos, nuestros millonarios con sus es-
posas, rutilantes de costosas pedre-
rías. No estaban allí nuestros mag-
nates, orondos, haciendo la digesaón 
de un opíparo almuerzo. E r a uuu, fies 
ta popular a precios reducidos. E l 
público lo componían, en su mayor 
C o n v u l s i o n e s 
W O L C O T T 
Oal!« Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenid* 
E S E L HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN Sü PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. I 
Confort y Elegancia. 
V E S T I D O S 
A L A U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul para seño-
ras. 
Vestidos de tul para niñas 
de todas edades, de volles es-
tampados, de telas lavables pa-
ra el diario. Batas de señoras 
en estilos sencillos o de los 
más complicados. 
Trajecitos para niños, mame-
lucos, delantales, blusas, sayas, 
enaguas, guardapolvos y otros 
artículos de la mejor calidad. 
A precios sin competencia. 
A l m a c e n e s d e I N G L A N 
T E N I E N T E R E Y , 19 
ESQUINA A CUBA 
• 
parte, familias modestas, esposas de 
pequeños empleados, mujeres de obie 
ros .elementos de la clase media que 
hacían un sacrificio pecuniario para 
escuchar al tenor del siglo, satisfa-
ciendo así ansias culturales y una 
curiosidad muy legítima, ¡Y contra 
éstos iba dirigida la bomba explodiva 
que pudo llenar de duelo a toua una 
ciudad! ¡Valientes anarquistas de 
opereta, cáfila de rufianes paxa los 
cuales el calificativo de cobaratc crf 
un elogio! L a intentona, por eso, fué 
de lo más infame y de los más estú-
pido. Los crímenes del anarqjisiuu, 
—inútiles, reprobables, repugnantes 
y todo—persiguen otros fines, be ins-
piran en fanáticas alucinaciones de 
reforma y de mVjora social. Los con-
ciben cerebros perturbados por lectu-
ras malsanas y por utopías sangrien. 
tas. E n camMo, lo ocurrido en nues-
tro gran teatro sólo pudo imatoina.uo 
la mentalidad de un salvaje, ayuno 
de todo ideal y de todo sueno, mats 
cerca de las bestias que de cua^uier 
Malatesta''. , 
De acuerdo en todo menos... 
No se trata de anarquistas de ope-
reta. Son anarquistas de ópera. 
L a apertura del Congreso que ha 
puesto unas palabras terribles en ia 
'pluma de los escritores liberales, lle-
na de dulce emoción los gravas ar-
tículos de la prensa conservadora... 
— ' L a dificultad de orden constitu-
cional que se oponía al funciona-
miento del Congreso—escribe "La 
Discusión"—a pesar de la voluntad 
decidida de la mayoría del Senado, 
era el hecho de no reunirse la Cáma-
ra . Resuelto ese punto en la sesión 
de ayer, presidida por el doctor Ver-
deja, se coloca el Poder Legisiativj 
en condiciones de responder con <xc-
tos a las reiteradas y clamorosa5? de-
mandas de la opinión popular. Ceia, 
por lo tanto, la situación anómala 
creada por ia intransigencia de la 
minoría, y que obligaba al PresxdenLe 
Menocal, contra sus naturales incii-
uacioues, a disponerse a adoptar me-
didas eficientes, prescindiendo de un 
Poder que abandonaba su esfera de 
atribuciones frente a inaplazables 
conflictos.'' 
Si no fuese por esas naturales m-
clinacioues». 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Al decir que curo las Convtusiones 
no quiero decir que meramente 
las quito por cierto periode y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quieio decir es que nuestra medi 
ciña cura la emf ermedad por com-
pleto 
Damos Gratis un libríto que trata 
sobre la emf ermedad. pídase y so 
enviara, al que lo nececite 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar St.. New York. U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
—"Del aumento de sueldo a los^em-
pleados uúbiieos se tratará en la Cá-
mara—anuncia "La\ Discusión." Se-
gún las atinadas observaciones dji 
Ejecutivo, esa medida de equidad im-
puesta, mejor que aconsejada por ia 
creciente carestía de la vida, para 
que resulte viable en el orden de l i 
realidad hacendística ,se requiere in-
dispensablemente la creación de nue-
vas fuentes de ingreso para el Teso-
ro.'' 
—"En lo fundamental que es en 
este problema la urgencia de llevar 
a cabo una medida práctica inmedia-
ta en favor de la legión de servidores 
del Estado,—prosigue el colega—se 
lia llegado aun perfecto acuerdo. Y 
en el estudio del procedimiento mas 
adecuado para que el aumento resul 
te en la debida proporción a las defi-
ciencias que se intenta remediar pol-
la Ley, se han distinguido por su 
asidua labor los señores Coronado y 
Suárez, miembros de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del Aico 
Cuerpo Colegislador. Esos dos sena-
dores, comisionados al efecto, ceio-
braron repetidos cambios de impre-
siones con el Jefe del Estado para 
establecer las lineas generales de un 
Proyecto que llenará de una vez ia 
necesidad de solucionar tan penosa 
omis ión . . . ' ' 
Nuestra enhorabuena. 
Pero hay una verdad dolorosisima 
por en medio. E l aumento de sueldo 
•—microscópico frente a las necesida-
des imperiosas y crecientes de la vi-
da—no resuelve, ni en una exigua 
porción, la magnitud del problema... 
L a calentura no está en la ropa. 
Hay que ahondar hasta la raíü. 
Toda otra medicina es infecunda. 
D E P A L A C I O 
PENSION EXTINGUIDA 
E l presidente de la República ha 
firmado un decreto por el cual se de-
clara extinguida la pensión de 348 pe-
sos, 90 centavos de que disfrutaba la 
señora Felicia Pazos viuda del solda-
do del Ejército Ramón Díaz Martínezi. 
Dicha señora ha contraído nuevo 
matrimonio. 
E L AUDITORIUM 
Ayer estuvieron en Palacio aconu 
Si los zapatos elegantes le aprietan 
y cada paso que usted da le atormen-
ta, usted puede obte-uer alivio inme-
diatamente y terminará de sufrir de 
pies ardientes, cansados y sudorosos. 
Termine clon el tormento que le cau-
sa el usar zapatos estrechos. 
"Tiz'' no solamente le dará alivio 
lnmBdiataitt.jnte sino que le conforta-
rá sus pies todos los días. Usted podrá 
usar zapatos más pequeños y más e 
elegantes. "Tiz" extrae de los poros 
el veneno que produce la hinchazón y 
acaba con el dolor de los callos. 
Cómprese las pastillas de "Tiz** en 
la farmacia, báñese los pies con "Tiz" 
y jamás tendrá que sufrir de pies hin-
chados y adoloridos» 
T No. 15 Sp. 
S E R O N E F R I N A 
S u e r o E s p e c i f i c o 
P a r a c o m b a t i r l a s n e f r i t i s y U r e m i a 
L a b o r a t o r i o s B l o t i m e - R a m o s 
att. 
N a d a h a y q n e f u n d a l a s n i e v e s p e r p e t u a s d e l o s A n d e s . 
N a d a h a y q u e s u b s t i t u y a a l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a . 
No acepte U d . otras. E l tubo original contiene 20 y la 
Cruz Bayer aparece tanto en la caja, en el rótulo y en 
la tapa de éste, como en cada una de las tabletas. 
• 
P A Y R E T 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
Lo que estaba previsto. 
Un gran éxito la función de anoche. 
E l maestro Fulgenzlo Guerrieri fuS 
objeto, con motivo del homenaje que 
se le tributaba, de una elocuente de-
mostración de simpatía. 
Otro homenaje se prepara. 
Lo recibirá Emilia Vergerl, la 
aplaudida soprano de la Compañía de 
Opera, en la función del martes de la 
entrante semana. 
Llenará el cartel Tosca, la bella 
Tosca de Puccini, cantando la sim-
pática artista valenciana diversas 
canciones españolas. 
Ha sido puesta la función bajo los 
auspicios de nuestra cuita 
también del Centro Vale 
Prensa de la HabaUa y JCiaUo. (le 
Española en general.. 8 la col( 
Entretanto asistiremo,, a 
sentación de Un bailo |n ̂  h 
la noche de hoy. *8,*í»|t 
Es día de moda 
Primero de la ¿empo 
Son siempre los miércoles 
alción, los favoritos del te i POr -
ret. 
Paxa. mañana anuncian i 
Bohemia con la novedad ^ ^ 
garse la Vergeri del papel dfi * e^ 
Y Forza del Destino el J ^ 71erntj 
pañadas por el Secretario de Instruc 
ción Pública, las damas Lolita Luis 
de Feria y María Teresa García Mon.. 
tes de Giberga. Dichas señoras trata-
ron con el Presidente del cambio de 
los terrenos que ha cedido el Estado 
para la construcción del Auditorium. 
L a parcela cedida a ese efecto está 
próxima al Presidio Departamental, 
y se desea cambiarla por otra que se 
halle en lugar más apropiado. 
POLITICOS 
Entre los políticos que acudieron 
ayer a visitar al Jefe del Estada figu-
raban el candidato presidencial con-
servador, general Montalvo; el Pre-
sidente de ese Partido, señor Aurelio 
Alvarez; y el Presidente de la Cáma-
ra, doctor Verdeja. 
E L REGLAMENTO D E FARMACIA 
Ayer firmó el señor Presidente un 
decreto por el cual se dispone suspen-
der la aplicación de los artículos 46 
y 47 del Reglamento de Farmacia asi 
como también el decreto 188 de 11 de 
enero de 1920. 
Se dispone igualmente que por la 
Secretaria de Sanidad se proceda a 
redactar y someter a la aprobación 
del Ejecutivo en el término de tren 
meses, un nuevo reglamento de far-
macia en el que estén incluidas todas 
las modificaciones hechas y que de-
ban hacerse al decreto 481 de 23 de 
abril de 1913. 
PROPAGANDAS CUBANAS 
Una comisión de rotarlos se entre-
vistó ayer con el presidente al que 
obsequiaron con un ejemplar del ál-
bum "Cuba", que será ditribuído a 
manera de propaganda nacional en la 
Convención Internacional de Atlantic 
City. 
COMISION (ESPECIAL 
E l ex-Gobernador interino dé la Ha. 
baña, coronel Baizán, estuvo ayer en 
Palacio para despedirse del Jefe del 
Estado por embarcar el próximo día 
30 para España. E l señor Baizán, que 
va a reponer su salud, lleva además 
una comisión especial del gobierno. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L Dr. Arturo G. Casariego 
E n este mes saldrá para el extran-
jero, en comisión del Gobierno, el doc 
tor Arturo G. Casariego, catedrático 
de la Universidad y Médico de visita 
de la Casa de Salud "Covadonga'', 
del 'Centro Asturiano" de l a Habana. 
Embarcará en el vapor Flandre, de la 
trasatlántica francesa, rumbo a Fran-
cia, Inglaterra, España y Estados Uni-
dos. 
Ha sido designado acertadamente/ 
el doctor Casariego, por el Secretario 
de Instrucción Pública, para realizar 
estudios en el extranjero. 
E l "Centro Asturiano", donde pres-
ta sus servicios desde hace años, pues 
empezó a trabajar en la quinta "Co-
vadonga' apenas graduado, debe sen-
tirse orgullosos de uno de sus médi-
cos haya sido objeto de tan alta dis-
tinción por parte del Gobierno, aun-
que ésta no es la primera vez, pues la 
Universidad de la Habana tambiéi 
premió al doctor Casariego hace años 
con la Beca de Viaje. 
Nuestra cordial felicitación al dis-
tinguido profesor. 
o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i ó n 
S . A 
S E C R E T A R I A 
Suscríbase al DIARIO OtL LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cumpliendo lo dispuesto por el Co-
mité Ejecutivo de esta Compañía, se 
hace saber a los señores Accionistas 
que se ha acordado el pago de un 
dividendo de 1 y 3|4 por ciento a 
las acciones preferidas y de 1-112 por 
ciento a las acciones comunes co-
rrespondientes al trimestre que ven-
cerá en treinta del corriente mes de 
Junio. 
E l pago de esos dividendos comen-
zará a efectuarse desde el día prime-
ro de Julio próximo en adelante en 
las oficinas del Banco Español de la 
Isla de Cuba, mediante la presenta-
ción de los correspondientes títulos 
al portador y los tenedores de ac-
ciones nominativas por medio de 
checks que se remitirá a sus domi-
cilios. 




O T E T 
V E D A D 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s x j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1-50 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
T E n ¿ p o c a s c a . 
bab ImprfcSGlnótbU el ttso ̂  
un buen iabón untuoso, emo. 
l íente r neutro 6e reacl^ 
^ue a l emulsionar los ^to, 
6e la epidermis, la deflen^ 
6e erupclonee g r a n o s , con-
servando el cutis aterclo}* 
la6o ^ terso, a la veje que lli. 
no 6e exquisita fragancia. 
~ E l 3 a b ó n y l o s "polvos 6e 'ZXtToz " I F i o r t s M 
Campo" constituyen por s i á o l o s to6o un programa bt, 
Ucloso 6e betteara i ^Igletut» 
J H o r a l i a 
Su6ora l . - "S^eia el sudor s in 
olor, <Bvan "SDlplama de U í o n o r 
en el 'Gercer Congreso I t l i S " 
paño de Sanidad , 
2 
H o t e l S a v o t 
ROSTA TOSI. - &«. ATERI Di, Esq. CilllH 
El más céntrico y más bien situada. 
Con todos los adelantos modemes. 
L o frecuentan infinidad de tqnrtstn 




300 Cuartos de Bafi» 
Salones de Jar día. 
Salones de BUlafe 
Gairtos, desde $3.88 por día 
GiurUs cea baot ezclnslva, desde $4 pr tt 
pidiendo folleto ihistn* 
« D O V I A J t V I A J C B I C / 1 
Lleve equipaje ^odébmo.'.y 
L U J O & O Q U E L E P B G P O R C l O / f H E 
f A 5 MIS/nAS) COnÓDIDADES DELtíOCAfe 
" H A R T n A A A V I A A 0 V A T I 0 A " 
¿ O M L05 A \ E J O B E : 5 - f Á B Q , l G A M T E e > D E ' E : Q Ü . < P A J E S 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U e A L A G R A ñ A D A n E R C A D A t v C ? S . ^ C 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
John M̂ e.Bowman presidente 
H O T E L C O M M O D O R E 
42ND St. at Pershing Sqoar* 
Dos mil cuartos, todos con baños. 
E l hotel mas nuevo de la ciudad. 
Tiene el mas grande y mas hermoso 
vestíbulo y los mas amplios y 
elegantes salonesde baile delmundo. 
Con toda clase de comodidades. 
George W. Sweeney 
Vice-PresidenU 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
41ST Street and Park Avknuk 
Uno de los mejores y mas antiguos 
hoteles. Favorecido especialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual. 
James Woods 
Vice-Presidenie 
Hottlts asociados de Nutva York 
Biltmore, Belmont, Manhattan, Ansonta 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s ^ 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R K X A R I f f 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
,„ taDtaS ̂  
bre de 1904, se sorteará» ^ A la una de la tarde del día 30 
del mes en curso, se celeb. - -á en el 
Banco Español, el sorteo número 32 
de amortizaciones del T'rlmer Emprés-
tito concertado en lo de Julio de 1902; 
la amortización será de 46 cédulas 
de la serle A y 137 de la serie B . Por 
acuerdo del Consejo del Banco, acep-
tado por la Directiva en 15 de Novlem-
las como números de cad̂ oSd0 10 
prenda la amortización. Tou" ^ | 
de orden del señor P r 6 8 1 ^ ^ ^ 
se publica para general ^ ^ ^ ^ s 
Habana, Junio 15 de 192 
Toledo, Secretario p. r' jd-15' 
5097 
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J U A N A R G U E L L E S 
T d a l a n Juan ^anctsco de Régis. 
^mo en años anteriores, y a impul-
Z un buen afecto, pláceme salu-
Z en sua días al señor Juan F . Ar-
güelles. 
xro los celebra. 
^ 0 no los celebró ningún año. 
P e n a r í a con la sencillez de su 
cJácter todo acto ostensible en cual-
aspecto de la vida. 
O a ^ siempre el sefior Argüe-
- llegada esta fecha, todo homena-
* toda demostración, reduciendo a 
lÍs íntimas satisfacciones del boga 
las horas de su santo 
Retirado de los negocios, a los que 
consagré su actividad y su inteligen-
cia en el transcurso de largos años, 
pasa entre los suyos, respetado y 
querido, una vida apacible. 
' Sus amigos, los que nos contamos 
en este número, iremos a estrechar la 
mano del caballero excedente y esti-
madísimo en su elegante mansión del 
Vedado. 
Reciba antes mi saludo. 
Lleve éste al señor Juan F . Argüe-
lies la expresión de mis deseos por 
su felicidad personal. 
Y por la felicidad de su familia. 
Tan buena, tan ejemplar. 
E l m é d i c o y l o s b a ñ o s d e m a r 
co , que llegó de Mobila, han llegado 
1,600 cajas de leche condensada y 400 
de leche evaporada, 295 cerdos vivos, 
43 vacas y 16 terneros. 
E l "Leroy'» 
Procedente de Pensacola llegó ei 
remolcador ¡americano ''Leroy'' con 
los lanchónos "Peter'* y "^BrnesL" que 
trajeron madera procedente de Saint 
Andrés. 
Un semental 
E l vapor alemán ''Dlone'' lleva pa-
ra Puerto Barrios un hermoso Ceb¿. 
Hurtando gallinas 
Edelmlro Hernández .agente espe-
[ cial de la Aduana, arrestó a Julián 
Fernández Díaz, vecino de Agramonte 
I número 9, y a José Rodríguez, veci-
, no de Fresneda 54. porque tripuia-
| ban una cachucha en la cual llevaban 
ocho gallinas vivas, cuya procedeiicia 
j no pudieron justificar. 
Fueron remitidos al Vivac. 
Tin saludo. 
Y también una felicitación. 
n fcasta una dama, Julia Ro-
J o i la bella. 1. gentilísima Viuda 
ríe Menéndez. 
Está-de días y yo me complazco en 
candarle con estas líneas los homena 
ieS de mi admiración, 
juntos con los dejni simpatía. 
Desde Madrid. 
Una tarjeta llega a mis manos. 
Es del señor Manuel S. Pichardo, 
primer Secretario de la Legación Cu-
bana en España, y su distinguida es-
posa María Amblard de Pichardo. 
En ella se sirven participarme el 
enlace de su gentil hija María Ma-
tilde con el señor Luis Diez Pinedo. 
Se efectuará en plazo próximo. 
En la misma Corte. 
En Madruga. 
Un temporadista más. 
Alberto Román, el leído cronista de 
l a Wscttsión, cesa por varios días en 
sa labor periodística para disfrutar 
de la temporada en el pintoresco bal-
neario. 
En el hotel San Luis, gran centro 
social de "Madruga, tiene tomado alo-
jamiento con su distinguida esposa. 
¡Felicidades» 
t>e amor. 
Siempre una grata nueva. 
Es hoy la de un compromiso que 
tiene para el cronista todas las sim-
patías. 
La señorita5 María Estéban Toledo, 
la bella y muy graciosa Nena, como 
todos la llaman con cariñosa familia-
ridad, ha sido pedida en matrimonio 
para Ramoncito GrMi Gutsens. 
Un joven correcto, muy apreciable, 
hijo del que tanto queremos todos en 
esta casa, don Ramón Grau. 
Formuló éste anto la amantísima 
madre de la gentil Nena, la señora 
Justina Toledo Viuda de Esteban, la 
petición ofldaL 
Hecha ya pübllca la noticia cúmple-
me enviar a la señorita Esteban mi 
felicitación. 
Recíbala también su elegido. 
en la calle de 
Gran fiesta religiosa. 
En la Iglesia de Jesús del Monte. 
Celébrase el domingo próximo en 
honor del Sagrado Corazón organiza-
da por la Camarera, Amelia Porto de 
Urrutia, la caritativa dama que tanto 
se afana por el mayor lucimiento de 
.estos cultos. 
TTna orquesta y voces de treinta 
profesores, bajo la dirección del maes-
tro Pastor, llenará la parte musical. 
Será selecta. 
Digna de la grandiosidad del acto. 
Se ejecutará el soberbio Ecce Pa . 
Bis, que figuró recientemente en mag-
ia solemnidad religiosa patrocinada 
l»r los Reyes de España, en una de 
las principales Iglesfrs de Madrid. 
Cantarán en la fiesta del domingo, 
además de Pastor y de Saurí, el barí-
tono Rueda y el bajo Marcos. 
De Manzanillo. 
Una tarjeta que recibo y copio: 
^ ~~''Rafa«1a Maceo Blanca y Alfonso 
»inchez Quesada participan a usted! 
^ efeetnado enlace y tienen el honor [ 
de ofrecerle su casa 
Aguilera número 8." 
Agradecido a la cortesía. 
Un compromiso más. 
Lo publica ayer Julio de Céspedes. 
Dice el querido cronista de L a L u -
'cha que la graciosa señorita Cheíta 
Roque ha sido pedida en matrimonio 
para el Joven Diego Olivert. 
No demorará la boda. 
Despedida. 
María La'Blanch de Argomaniz, que 
ha salido para Chaparra, para reunir-
se allí , con su esposo, me da el en-
' cargo de despedirla de todas aquellas 
'de sus amistades de quienes no lo 
haya hecho personalmente. 
L a premura con que realizó los pre-
parativos de su viaje así se lo impi-
dieron. 
Llevó a su hijito Enrique. 
E n la Caridad. 
L a primera comunión. 
Acaba de recibirla ,en aquella igle-
sia, la de la Patrona de Cuba, la gra-
ciosa niña Caridad Sánchez y Mina, 
alumna del Colegio Ana María Paja-
res. 
Como souvenir ha hecho llegar a 
mis manos una preciosa estampita. 
Agradecido. 
tiUlsa cariota Párraga. 
Está despidiéndose de sus amista-
des del mundo habanero la gentil se-
Iñorita. 
E n el próximo viaje del Espagne 
saldrá" en compañía de su señor padre 
para un largo paseo por varias capi-
tales de Europa. 
Regresará a fines de añ^ 
Eficaz fué el aviso. 
Desde ayer, en las horas de la 
mañana, pareció la dueña del vanlty 
citase extraviado el domingo en el 
Nacional. 
E s la señorita María Luisa Cagigal. 
Lo tiene ya en su poder. 
Hogar feliz, 
Ramón Díaz y su bella esposa, Eme-
lina Misa, ven colmadas sus ventu-
ras con el nuevo vástago que llena 
de júbilo sus corazones. 
Una niña que es un encanto. 
¡Enhorabuena! 
Mme. Réjane. 
Trajo el cable ayer la noticia. 
Ha muerto en París la célebre trá. 
gioa francesa que actuó durante una 
coi-ta temporada en nuestrp Teatro 
Nacional. 
Todas caen. 
Solo sobrevive S a r a h . . . . 
Enrique FONTANILLS. 
— . . . ¡ L o s b a ñ o s , h i ja , los 
b a ñ o s ! . . . — r e p i t i ó el m é d i c o con 
profunda c o n v i c c i ó n — . Los b a ñ o s 
de mar es lo que usted necesita. 
Quince o veinte que pueda tomar 
por ahora, le d a r á n un resultado 
positivo. Los b a ñ o s — cortitos, 
¿ e h ? son un eficaz depurativo de 
la sangre, de la que logran ex-
pulsar el germen fermentador de 
males diversos. 
A la vez nos place avisar que 
hemos recibido un inmenso surti-
do de ropa de b a ñ o para señoras , 
caballeros y niños. 
comprende la habi l i tadión com 
pleta de b a ñ o . 
E s una variedad esp léndida 
Esto dijo un eminente doctor. 
Y lo reproducimos a modo de 
receta para los que deseen se-
guirla. 
C5135 ld.-16 lt.-16 
D e G o b e r n a c i ó n 
DENUNCIAS 
E n la Secretaría de Gobernación 
recibieron ayer varias denuncias 
Los que embarcaron 
E n el "Parismina"' embarcaron aytr 
los señores Angel Rey y familia, Ni-
segun las 'cuales en L a Salud, Regla, colás Galbán, César Castellá y seño 
Bejucal y otros términos de esta pro-
vincia, se juega al prohibido pública-
i mente. 
T E R R I B L E MACHETAZO 
E l Alcalde Municipal de Los Pa-
lacios, comunicó ayer a Gobernación 
que en el barrio Santa Mónica, Maria-
no Bravo González dió muerte de un 
machetazo a Rafael García, separán-
dole la cabeza del tronco. 
Se ignoran hasta ahora los móviles 
del hecho. 
S E QUEMO UN CARRO 
Desde Madruga informaron ayer a 
Gobernación que uno de los carros de 
j pasajeros de un tren que se encontra-
ba en aquella estación, fué completa, 
mente destruido por un incendio. 
D e l P u e r t o 
No hay tantos casos 
Se nos pide aclaremos que en New 
Orleans no existen 16 casos de peste 
bubónica. 
Lo que consignan las patentes de 
ese puerto es que ocurrió el caso nú-
mero 16 desde que empezó la epide-
mia hace ya varios meses. 
E l 
E l «Bancrof" 
vapor americano "Bancrof lle-
Un vigilante de tráfico 
E n vista de la gran confusión que 
a diario se forma con los automóvi-
les y demás vehículos que acucien al 
muelle del Arsenal, o sea por dende 
embarcan y desembarcan los pasaje-
|,ros de la Florida, el Jefe de la Poli. 
Tenemos todos los art ículos que ¡ cía' Coronel Cárdenas, le ha p/ome-
1 tido a la Dirección de la Peninsulat 
Occidental S. S. C , poner un vigi-
lante de tráfico en la plazoleta de 
aquel muelle. 
L a Policía del Puerto actúa sola-
mente en el muelle y de ahí la nece-
sidad de que un vigilante de tráfico 
preste allí sus servicios fijamente. 
Lo que trae el "Late Do^ago', 
E l vapor americano Lake Dorago 
trae sobre dos mil toneladas de carga 
general, entre ella 1,175 bultos de ba-
calao, 100 toneladas de ladrillos, 150 
de cemento, 175 de aceite de lubricar, 
54 de sal de sosa, 167 bultos de bi-
i carbonato, 110 de pastas madera, 140 
de asfalto, 200 general, 275 de pólvo-
ra, 80 cuñetes pólvora, 20 cajas ful-
minante y 155 de municiones. 
Tripulantes arrestados 
E l capitán del pailebot americano 
''Port Harrinson" mandó a detener 
al segundo oficial y tres tripulantes 
del barco porque lo desobedecieron 
y faltaron al respeto, estando además 
embriagados, 
Fueron remitidos al vivac. 
„ ¡ Ñ u s 
D e cal idad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. T o d o s perfectos. 
J T L A Í P I C E S 
y B L V B T 
U n l á p i z elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor l á p i z a 
un precio moderado. 
American L e a d P 
Quinta ATenid 
Nuera York. E. U. A. 
/ Inglaterrm 
¡ . "ff 
W i l C o . ( ' 
«220 \ 
banda azúl 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R ' 
E N F A R M A C I A ! 
B O D A 
gó ayer tarde 
carga general. 
de Jacksonville con 
ra, Florentina E . López, Fran San-
ford y familia, John Munville, Pedro 
M. Gull, Newton D. Thomas y otros. 
E l ''Lake Fresco" 
En el vapor americano "Lake Fies-
£ 1 D o l o r d e 
« a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
De venta en las boticas y drcjmojrSa» 
en los paquetes originalea. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA E L D O L O R D E C A B E Z A 
Leche condensada 
En. los vapores 'TVIatanzas'' y "Mé-
xico" han llegado 22,000 cajas de le-
che condensada. 
E l "Siboney" 
E l vapor americano "Siboney'- se 
espera que salga el día 22 para puer-
tos de España. 
Casos de meningitis y viruelas 
Según la patente de Filadelfía, han 
ocurrido cinco casos de meningitis 
cerebro espinal y en Mobila doce ca-
sos de viruelas. 
E l lunes, 14 del actual contraje-
ron nupcias en la Iglesia de San Ni-
colás de Bari, la virtuosa señorita 
Carmelina Facenda y Barrera y el 
correcto joven Angel Canalejo y Gil, 
hijo de nuestro apreciable amigo oí 
señor Angel M. Canalejo, Secretario 
del juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda de esta capital. 
Deseamos a los jóvenes esposos 
todo género de venturas. 
! Q D E DESGRACIADA SOY! ESTE 
DOLOR ME ESTA MATANDO! 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Mascotte y Joseph R. Parrot pa-
ra Key "West; el Baten Rouge para 
Antillas; Parismina para New Or-
leans; goleta inglesa Edith Duwson 
para San Andrés y el Lake Sanfcrd 
para New Orleans, 
D r . J . L Y O N 
B E L A PACC^TAD D E ^ A R I S 
Especialista en la curacló* .radical 
de l i * homorroideg. sin dolor ni em-
pleo '»'> anestésico, pudiendo el pa' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consulta» de 1 a S d. m. diarlss. 
á m e m e l o s 14= site». 
" L a C a s a , d e H i e r r o " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
m o d e l o s m á s m o d e r n o s 
e n l á m p a r a s d e b r o n c e 
• p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , c o -
m e d o r y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
E l c a f é G r i p i ñ a s , e l m e j o r d e P u e r t o R i c o , l o r e c i b a e x c l u -
s i v a i p e n t e 
I l j o ^ d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 




0 Pasará de 300,000 toneladas brutas 
para 1920 a 1931 
• «omni?111!513"0 de Cuba en París ha 
q,^ ° . ^ a la Secretaría de Estado 
cas ri n la5 apreciaciones estadísti-
Wanh Ulneilto 06 las siembras de re-
2o a nn on ^a11"». alcanzaron de un 
No nh f POr 100 sobre las de 1919-das 0Dstante las ventajas concedi-
éstog n cultivadores de remolacha, 
tiar grari0»86 dallan muy dispuestos a 
<1U9 tem ,pulso a sus siembras, por-
tento 611 ^alta de obreros en mo-
<lei trlpn rÍUI10, Además el cultivo 
^ eananL V f papa' dan un ma^en 
«lúe se ."L ta1. l ú e son muchos lo» 
eEto no * ÍT11 por esos cultivos. Por 
^^cesa estimarse la producción 
i92l. en rüfra la e m p a ñ a de 1920 * 
tas. palt de ^ ' ^ O toneladas bru-
íara cuh?' Pues, una ^"an cantidad 
^ cnema 1 61 consurno, aun teniendo 
^secno^J3 re(iucci6n de éste como 
<*) del a i ^ ^ la sublda en el pre-
5uladoeIn!llomento el Precio del gra-
^coa aniericano es aquf de 525 
^ ^ l e i» trechos pagados y dis-
ecares KiInercancía en París. Los 
f^a (^P!Íanco8 franceses de la pró-
H ^en 86 ^ c a n a 415 francos 
«logramos, sobre los vago-
nes en las fábricas y derecbos no pa 
gados. 
Aun cuando los sentires Willet,' 
Gray, de New York, estimaron recien-
temente la producción para 1920 a 
1921, tres millones ochocientas mil 
toneladas, contra dos millones ocbo-
cientas mil en la campaña pasada, 
parece un poco prematura la aprecia! 
ción y de todas suertes elevada en de. 
masía. L a paz moral no se ha esta-
blecido suficientemente en la Europa 
Central para volver a la normalidad 
de los cultivos ni mucho menos, y los 
brazos y tierras disponibles se em-
plearan de preferencia en el cultivo 
^ a fo <^len^s más indispensables 
para la vida. Puede por tanto prede-
fC^sefPara ¿920 a 1921, una n u e ^ S -
otros en PreCi08 para nos-
— — C O N R I E B O R D E 
T E L F . 
A G U L L O 
• si: «1 
1*437 
K t • 
E l s u p r e m o a r t e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r 




E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e i r a l i a ( a n l f e s G a l / a n o 7 4 - 7 6 
C2453 
ES T A es. una^ exclamación que se oye de infinidad de mujeres por-que sufren horriblemente de do-
lores de espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo. 
Este es un error muy grande pues no 
existen tales dolores "propios del 
sexo." E l dolor de espalda es uno de 
los síntomas más comunes del mal de 
los ríñones y es uno de los primeros 
índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be Ud. comenzar a prestar ayuda a 
los ríñones, pues de tío hacerlo así 
sus padecimientos serán mayores de 
día en día. L a falta de filtración en 
los ríñones causará que la sangre se 
llene de venenos úricos y pronto se 
sentirán en las coyunturas, músculos, 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos." 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su composición son de 
primera calidad; han^ sido usadas y 
recomendadas por más de 50 años. 
No contienen drogas de ninguna clase 
que perjudiquen el organismo. _ Si 
siente Ud. dolores de espalda diríjase 
inmediatamente a la botica más cer-
cana y compre un frasco de Pildoras 
de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BDFFALO. N. Y., E. ü. A. 
el 
T e s t i m o n i o V a l i o s o 
Santa Clara, Abril 10 de 1920. 
Dr. Arturo C . Bosque. 
Habam. 
Mufl señor mío: 
Doy a usted las gracias por 
frasco de Pepsina y Ruibarbo efer-
vescente de su preparación que se 
sirvió remitirme y usando de su ofie-
cimiento, le ruego me remita otro, 
pues lo he empezado a emplear en 
una hija que tengo dispéptica y has-
ta ahora con buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me de usted atento y S. S. 
Dr. Gabriel richardo 
L a ''Pepsina y Ruibarbo Bosque"' 
es el mejor remedio para tratar !a 
dispepsia, gastralgia, diarreas, có-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia gástrica y en general todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago. 
H O T E L 
" S A N R E M O 
C E N T R A L P A K K W E S T 
74th..75tli- Sts. NEW YORK. 
Hn esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
E l Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindan la más re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco !ago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M. Brennan. 
U N A C A J I T A 
De Ung-üento Jlonesia, encarg-an las 
buenas esposas al boticario próximo, 
' para curar al esposo las q-uemafluras 
;al encender su tabaco, aliviador el efec-
to de rasjruños a loa niño» y también 
f de granos, sietecueros, diviesos, golon-
drinos y hasta la contaminación de la 
tiOa. Ungüento Monesia, a mano en el 
'l'ogar es la medicina de cada día, la 
'que más pronto cura lo» pequeños males. 
alt. 3d-16 
G R A N F O T O G R A F I A 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro "Wil-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
Dr. Ernes to R. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. GlneoSlogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas •. Reina 68. Teléfono A" 
9121. 
E l D r . S o u z a y " M a r e í n a ' 
o*.s.«euzA 
D e p ó s i t o s : S A R R A y J O H N S O N 
22139 iGjn. 
A p r e n d a a B a i l a r 
F o x T r o t - O n e S t e p - V a l s 
C L A S E S T O D A S L A S N O C H E S D E 8 ' 3 0 a 1 0 ' 3 
B E R N A Z A , 5 0 , 2 d O . P I S O 
C. 6047 alt. 4d-13 
f A d í S A SEIS 
OÍARÍO f)E í \ MARINA Junio 16 de 1920 A 5 0 L X X X V I U 
B r a c f Á c ü L O S 
T E A T 1 0 S ¥ A E T H S T A 
SisraHa ál° ©nnor® dlel Mii©slÍ!ro Goneirrñerá 
Anoche se celebró en el rojo coli 
seo la gran función extraordinaria 
en honor y beneficio del notabilísimo 
director de orquesta maestro Fulgen 
zio Guerrieri. 
E l pro&rama, que era esplendida, 
fué cumplido en todas sus partes. 
E n la Overture de La, Fuerza (lei 
Destino, de Verdi. en La Muerte de 
Ase y en la Danza de Anit: a de 
Grieg; en el Intermezzo ünghcreso, 
do Mascagni; en los preludios del 
tercero y cuarto actos de la Carmela 
y en la Overture de Guarany, de Gó-
mez, demostró el maestro Guerrieri 
que es un artista de mérito extiaor-
dinario. una brava batuta. 
Su himno Banderas de Libertad, 
que es una briosa composición, tuó 
aplaudidísimo. 
Tanto en la parte de Él Trovador 
como en el concierto y en el cuartJ 
acto de Bohemia, el maestro Guerrie 
ri conquistó un sttecés ruidoso. 
La orquesta obtuvo espléndidamtúi-
te los efectos y matices. 
Bl maestHO Guerrieri hizo gala de 
su habilidad en todos los números. 
E s una batuta clara, firme, brillante, ! 
enérgica, que obtiene los efectos sin | 
caer en notas de mal gusto. 
Su exquisita sensibilidad artiutica, 
su buen sentido eatetico, su conoci-
miento de la técnica lo colocan entre 
los directores de orquesta de primer 
orden. r 
E n Europa y en los Estados Luidos 
ha alcanzado el maestro Guerrio.-l 
magníficos triunfos. 
Su labor artística ha sido muy bien 
acogida siempre. v. 
Maestro moderno, cuida siempre de 
la eficacia del conjunto orquestal y 
domina en todo momento la ejecu-
ción . 
Nuestra enhorabuena al ilustre 
maestro por el éxito alcanzado en su 
serata d' onore. 
G A B R I E L A REJAJÍE 
- lia. muerto en Paris, donde tantos 
triunfos alcanzó como comedianta, la 
notabilísima actriz Gabriela Raiane. 
En la Ville Lumiere tenia su tea. 
tro. E r a una de las artistas predilec-
tas del público parisiense. 
Cultivó con extraordinario éxito cí 
género dramático y en el teatro de 
ambiente parisino hizo faíno&o su 
nombre. 
Muchas de las obras de su reper-
torio eran locales; pero supo tam-
bién triunfar en otras producciones 
más amplias. 
Actuó hace años en la Habana, 
donde se pr.esentó con Sapiio y estm-
nó L a Golondrina, de su buen amigo 
el crítico argentino Darío Nicodemi. 
E n el vaudeville que era su espe 
cialidad, la Rejane obtuvo los mas 
brillantes éxitos en París. 
L a muerte de la gran actriz irán 
cesa es una sensible pérdida para ei 
teatro francés moderno. 
P A Y R E T 
La compañía de Rodríguez Arango 
cantará esta noche la ópera en tres 
actos, del maestro Verdi, Un Bailo in 
Maschera, con el siguiente reparto: 
Ricardo: Giuseppe Gaudenzi. 
Renato: Angelo Antola. 
Amelia: Emilia Vergeri. 
Ulrica: Marta Melis. 
Samuel: Italo Picchí. 
scar: Alicia Hesler. 
Silvano: Mario Carboni. 
Tom : Fausto Bozza. 
Giudice: Vicenzo Ceccarelli. 
Un criado: P Campany. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Fulgenzio Guerrieri. 
Prepárase para el próximo viernes 
Da Forza del Destino y el mar ¿es >c 
celebrará la gran función en hciior y 
beneficio de la eminente sopram. es-
pañola Emilia Vergeri, que ha sid" 
puesta bajo los auspicios del Centro 
Valenciano, sociedad habanera, co-
lonia española y prensa. 
Las localidades para esta función 
•se encuentran ya a la venta en la 
Contaduría de Payret. * * • 
3ÍARTI 
En el brograma de hofi figuran tres 
obras muy aplaudidas: L a alegría 
del amor, Molinos de Viento y l epe 
Conde. 
La primera, que ha constituido un 
acierto de interpretación para los ar-
tistas de Velasco, va en la primeia 
tanda sencilla. 
Molinos de Viento, en la que obtu-
vieron anoche un gran triunfo la ti-
ple Clotilde Rovira y el poven barí-
tono Roberto Ughetti, va en la segun-
da tanda, en unión del gracioso saí-
nete Pepe Conde. 
Para el viernes se prepara el. es-
treno de L a Chulapa, saínete de cos-
tumbres madrileñas original de Ser-
gio Acebal con música del maestro 
Benlloch. 
De L a Chulapa tenemos las mejo-
res referencia y puede augurarss qa>3 
resultará un gran éxito para sus au-
tores . 
Además del estreno de L a Chalapa 
figurará en el programa del proxiuio 
viernes la reprise de la revL.la de 
Elízondo y Valverde L a Señorita i j l S 
y por último Acebal desempeñara uu 
apropósito de que es autor, titulauo 
Mango, Mangüé, acompañado por E u -
genia Fernández (L̂ l Negra) . 
GAMPO AUTOR 
Hoy, en los turnos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, Lot, 
Frivolos, magnífica cinta interpreca-
da por Edith Roberts. 
E n las demás tandas se pasarán 
las comedias Una Venus de aidea y 
¿Qué le pasa a papá?, los dramas 
Elena y Rosalinda y Cuando el cul-
pable confesó, por Harry Caret. 
E l caballero cow boy, por Harry 
Carey Cayena, se pasará en las tan-
das elegantes de mañana. 
E i sábado habrá otro estreno; la 
interesante cinta E l dedo acusaaor, 
por la bella actriz Mary Mac Lar en. 
Se prepara otra cinta magnífica 
que se estrenará en breve: E l dere-
cho a la felicidad, por Dorothy Phi-
llips. 
Y Las esmeraldas de un abolen¿0; 
por Virginia PearsOn. 
Francelia Bellington, la notable in-
térprete de Da mujer que espió, &e 
presentar áen breve en la cinta Do la 
cumbre al abismo o Esposos ciegos. 
-k -k -k 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
por la compañía de Garrido, la obr^ 
en tres actos Da Garra. 
)f. jL )f, 
ALHAMBRA 
E h primera tanda, Se la volaron. 
En segunda, Montada en Flan. 
Y en tercera, L a alegría de la vina. 
• • # 
FAUSTO 
L a Liberty Film Co. presenta hoy 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la inteieáante 
cinta en cinco actos Sacrificio supie-
mo (estreno) interpretada por la ge-
nial actriz Gladys Brockwell. 
E n la tanda de las ocho y iúndia 
se pasará otra cinta de la .uiberr/ 
interpretada por las simpáticas ar^ 
tistas Jane y Catheline Lee: Sonri-
sas, en cinco actos. 
Mañana, en función de moda, la 
cinta E l valle de los Gigantes (estre-
no) por el notable actor $V'a!>mce 
Reíd. 
• • • 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, ua las 
cinco y cuarto, de las siete y raecí'á 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la cinta dramática en cinco ac-
tos titulada E l Factor, interprrada 
por el notable ator William b Karr . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y mecaa se pro-
yectará la cinta en cinco actos tit i-
lada E l Americano, por el s u n ^ i c o 
actor Douglas Fairbanks. 
E n las tandas de la uaa y do las 
seis y media se proyectarán r»jli vilas 
cómicas. 
Mañana, la Interesante cinta titu-
lada L a dama de compañía, interpre-
tada por Bryan Washburn. 
P a r f u m 
P o l v o s d e T a l c o 
P a r a el Tocador 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e " M a r y C a r d e n y 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a . 
C a j a de C o m b i n a c i ó n 
Polvos í i e T a l c o 
C r e y ó n para las cejas 
C r e y ó n para los labios 
Extracto 
Colorete 
Pasta d e n t í f r i c a 
Po lvos para la cara 
C o l d C r e a m 
A g u a de T o c a d o r 
T ó n i c o para e l cabello 
N u e v a 1 o r k 
TALCUM 
l7]aru(jarden 
G e o . B o r g f e S d C & C o . - H a b a n a , C r i s t o 4 . - T e ! é f o n o A - 5 3 5 2 . 
E l próximo viernes, 18, la magní-
fica cinta titulada E l estgma rojo, 
estando a cargo el papel de protago-
nista de la bella actriz Diomir« Ja . 
coblnl. 
• • y 
ROTAL 
Miércoles de moda. 
E n la primera tanda se pr verva-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, los dos últlmoó ío:1os 
de L a nueva misión de Judex y o¿-
treno del primer episodio de la serie 
Mañana, primer episodio de la oerie 
E l caso Cartel, en quince episodios, 
por Herbert Rawlinson y Margarli» 
Masch, titulado L a caja fosfórica; 
E n tercera, el drama en cinc:) ac-
tos E l lobo L a ^ r y ; 
Y en la cuarta ,estreno del drama 
en cinco actos L a boda fatal, por Lio-
nel Barrimore. 
Mañana: Vaya una sed. Mauiquila 
traicionera y Pies de barro. 
E l viernes: Los bohemios. E l mejoí 
postor y E i caso Cárter. 
A fines de este mes se inaugura; á 
el teatro Verdún, situado en Consula-
do y Animas. 
• ¥ • ¥ . * . 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. N-ioolás Gómez de Rosaa, Médico Cirujano, C«rtifi<»: , 
Que habiendo estudiado la fórmula del NWtrigenol, ía 
cuentro muy indicada para administrarlo om los casos de ane-
mia y convalescencia de operados. 
I (fdo). NICOLAS GOMEZ D E ROSAS 
Mayo 1 de 1915. 
E l Ntrtrigeruol está iadicado en el tratamiento de ht A*»-
mia, Clorosis, Debilidad general, Neurastenia. Convalesoencla, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Caartuncio o Fatiga 
Corporal, y en todas la« enfermedades en que es neoeaario ao-
•tóntar las energías orgánicas. • 
e s L u | o : e s P r e c a u c i ó n 
T e n e r M u e b l e s d e M e t a l 
P e r o t o d o s l o s 
V I u e b l e s d e M e t a 
N o S o n S e g u r o s . 
T i e n e n q u e S e r 
P a r a q u e V d . p u e d a d e s c a n s a r t r a n -
q u i l o p o r q u e s u s v a l o r e s y d o c u m e n t o s 
e s t á n a c u b i e r t o d e r i e s g o s d e f u e g o s , 
d e b e t e n e r ( a s e g u r i d a d d e q u e s u C a j a 
d e M e t a l s e a d e e s t a m a r c a . 
fól D I C E E D I S O I 
Y B A S T A . . . 
• H A B A N A • 
L A K A 
En la primera tanda se exlubirán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, Con tecao di? 
cristal, en cinco actos, por Clara R. 
Youug. 
Y en tercera. L a venganza d i tt-
rero, en cinco actos, por Alice Lrady 
>r x * 
f OJIAOS 
En las tandas de las tres, de 'aa 
cinco y cuarto y de las nueve, ia pe-
lícula en seis partes Rosa del OesLO, 
por Madelaine Traverso. 
En las tandas de las do¿, de l^s 
cuatro, de las ocho y de las diez, la 
cinta en cinco actos L a hija peraidj,. 
por May Aleson. 
A la una y a las siete, la cinta có-
mica Corazones destrozados. 
*f * * 
WILSOX 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la intt 
resante cinta A cara o cruz, por Teo-
doro Robert. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l án-
gel salvador (estreno) por Shirley 
Masón. 
En las tandas de las tres y cuarto 
(doble) y de las siete y tres cuartos 
y diez y cuarto. L a honra de su ape-
llido, por Sessue Hayakawa. 
Mañana: Calibre 44, por Tom Mix, 
y L a copa de la amargura, por Edith 
Estorey. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Por hacer un favor, cinta interpre. 
tada por Bmely William, se exhibirá 
en las tandas de la una y de las seis 
y tres cuartos. 
E n las secciones de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, L a co-
pa de la amargura, por Edith Store> 
Y en las tandas de las tres,y cuar-
to (doble) siete y tres cuartos yx diez 
y cuarto. Calibre 44, por" el intrépido 
Tom Mix. 
Mañana: E l Factor, por W . S . Hart 
y Sacrificio supremo. 
• • • 
L A COMPAñIA D E REGLNO Lili^Eí 
En breve se Inaugurará en el tea-
tro de Payret una corta temporada 
por la compañía dél popular actor 
Regino López. 
Son varias las obras que se estre-
narán . 
Entre otras, las tituladas L a Ale-
gría de la Vida, de Villoch .v A.m.-
kermann, con decoraciones de Goniis, 
y E l encanto de las damas. 




En la primera tanda se nae, -
líenlas cómicas. ^ a r a n p. 
E n segunda, la comedia como'-
tillada Delirio de velocidad u V 
rold Lloyd, estreno del primer % 
dio de la .serie K:l peligro ..'í.ll'8u" 
«.•reto, por Pearl White. i:i í'e-
Y en tercera, el interesante r> 
interpretado por Irene Castle â̂35* 
ohemia. ' Alftia 
Mañana: estreno del drama e- i 
te actos Da esposa rechazada nr" !ie" 
ra, Menichelli. ' PC:r ^ 
El viernes, el magnífico dran-a í'1 
terpretado por el gran actor anif 
no Frank Keenan, El mundo eíi'íi^" 
mas. , 
Pronto, Petit Café, por Ma» t-
der. . Utl' 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la un-
ía tarde hasta las siete de la -¿n • "8 
La luneta con entrada cuesta ^c*' 
centavos. ^ 
Hoy se pasaraw los Episodios 7 v k 
En las garras del león, cintas cóim 
cas y el drama Por mi hija 
* * * T K R S A L L E S 
En el cine Versallles. de Santos • 
Artigas, situado en la Víbora, se ex 
hiben diariamente películas muy 
teresantes. 
•k -k -k 
GLORIA 
" E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas da 
los populares empresarios Santos y 
Artigas, 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas . 
k k k 
«LAS ESMERALDAS D E L OBiSro" 
En breve se estrenará la cinta ti-
tulada L a Esmeralda del Obispo, in-
terpretada por la notable actrú Vir-
ginia Pearson. 
L a Esmeralda del Obispo es ana 
de las más interesantes creaciones 
de esta celebrada artista. 
Se trata de una magnífica produc-
ción que a la sociedad interesa co-
nocer. Se ofrece en esta cinta no so-
lamente una sensación dramática y 
artística, sino una enseñanza alta-
mente moral. 
Rivaliza esta cinta de Pathé, cuya 
exclusiva poseen los populares em-
i presarlos Santos y Artigas, con las 
cintas de más fama. 
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L Ü H M E - R A R O S 
O. 4929 alt. 
B E L O T 
L u z Brillante, Luz Cubana y Pe-
tró leo Refinado, son , productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz e léctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mér i to? , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C R E M , \ G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (d»b3¿<» del hdeso), man»»» 
etc, evitando el mal olor cansado por «1 sndor inmoderado. 
Sa inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
Ko mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Orenm es 
pensabte para las personas que desean t-tr agradibGes en socledod. 
D E VENTA EIT L A S BOTICAS Y PERFUMERIAS. 
* • rarfa por correo a l recibo de 88 «ts. en sellos o giro P****^ 
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R U Ñ A L E S 
Yy Í X AUDIEIÍOIA 
contrsldStc de l a KopubUca 
j n̂ r i v l l y de lo Con-B nía Sala ^ Jo C M I > egta A u , 
t e n c i o ^ - ^ S 1 ? en el día de 
diencia se im 65 contencioSo por l a 
^ e ^ U n f Havana Docks C o ^ p a n y 
"Fort of S ^ i ó n de 26 de marzo del 
^ & ' e f ¿ o del s e ñ o r Presidente de corriente ano, a ^ 
Bepublica. Q contra do 
la ^ ^ J i t a r i a . de Hacienda de fe-
de ^ / d e n o m b r e del P a s ^ o ano 
^ a ^ ñor el aue se d e n e g ó l a soli-
de ^ ^ f dicba Compañía bizo refe-
citad ^ « ^ ^ s e ie permitiera adqul-
rente ra su uso exclusivo, en las ope. 
rir. P^*1 "arga y descarga, en este 
r a C T e ' a s i S c l a s Planas que a ese 
S o se d e s t i n a ^ 
«nr defrandac ión a l a Á d n a n a ¡ 
F ^ L i s L r ^ F i s c a l ba formulado 
^ • t ? de i n c l u s i o n e s provisionales 
esGrl c^do se imponga a los proce-l 
^ f c T m o í u r o S s ^ e l delito de de 
2 d a c i ó n a la Aduana, l a pena de 
T ^ s o s d o multa o 31 días de p r i -
- „ pn defecto de pago. 
S 1 0 i S S e t o s , en 14 de abril del co; 
• ario trataron de introducir, 
rr mear los correspondientes dere. 
s?nSP arancelarios, unas importacio-
nCL de medias de s e ñ o r a , ocultas den-
f Ü^fl sus ropas, siendo sorprendidos, 
1 «alir de los muelles do.San J o s é 7 
i n Ignacio, o c u p á n d o s e l e s las mer-
cancías de referencia. 
Otras conclnsloncs del F i s c a l 
ir] Fiscal ba formulado otras con-
-'•! 1— interesando 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L O a T E 
L a T l i m p i e z a d e tos c l i e n t e s e s n e c e s a r i o p a r a l a b u e n a 
s a l u d , l a e f i c i e n c i a , é x i t o e n l o s n e g o c i o s y g o z a r p o r 
c o m p l e t o d e l a v i d a . 
LA C R E M A D E N T I F R I C A D E C O L G A T E . ES TAN DEU 
CIOSA COMO EFICA7 PARA LA LIMPIEZA. DE LOS DIENTES 
C o n t r a r r e s t a l a d e s c o m p o s i c i ó n y a c i d e ; 
q u e c o r r o e n e l e s m a l t e d e l a d e n t a d u r a 
y d e t i e n e l a f o r m a c i ó n d e g é r m e n e s . 
L i m p i a c o m p l e t a m e n t e s i n c o n -
t e n e r d r o g a s o p r o d u c t o s i n j u r i o -
s o s a ' l a s d e l i c a d a s m e m b r a n a s 
d e l a b o c a -
C O L G A T K ¿ £ C O . 
(Establecido en 1606) 
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H A B A N A 
clnBiones provisionales 
eSScíu£i6n en la E s c u e l a C o r r e c t o - | 
nal de Guanajay por ser menor de j 
da(j del procesado Dagoberto Rojo , 
Yald'és, acusado en causa por hurto. \ 
3 meses y 11 días de arresto mayoi i 
para Rufino Paus y I^eos por disparo l 
de arma de fuego. 
y un año, ocbo meses y v e i n t i ú n 
días de pris ión correccional para J o s é ; 
Rodríguez Quintero, por rapto. . 
Jnido en cobro de pesos 
La Sala de lo Civi l y de lo Conten- i 
doso-Administrativo, vistos los autos 
del juicio declarativo de menor cuan-
tía que, en cobro de pesos, s i g u i ó I l -
defonso Sellada Cabello contra R a -
m6n Guitlan Rouco, cuyos autos se 
encontraban pendientes de a p e l a c i ó n | 
oída al demandado impugnando l a 
sentencia del juez do primera instan-
cia del Norte que, declarando con lu -
gar la demanda, c o n d e n ó a l apelante Sáncbezi , l a Sa la de lo Civ i l y de lo 
Guitian a que abone a l actor el equL I Contencioso Administrativo, confor-
valente en moneda de curso legal de i me lo sol ic itara e l propietario de di 
Env íenos cuatro centavos en sellos, dando el nom: 
bre de este periódico , y recibirá una muestra gratis. 
la cantidad de SOO pesos oro e s p a ñ a l 
ique se reclama en la demanda, m á s 
los intereses legales de J a misma des. 
de la interpelación 'judicial, ha falla., 
do confirmando en todas sus partes l a 
sentencia del Juzgado. 
Esta sentencia representa un nuevo 
triunfo jurídico para nuestro estima-
do y culto c o m p a ñ e r o , el joven L e -
trado, doctor Érneterio Santovenia, 
redactor del apreciable colega " L a 
Prensa'', que r e p r e s e n t ó al actor. 
Expropiac ión forzosa 
Visto el expediente de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa de 24 metros cuadrados de 
terreno y una casa de tabla y tejab 
eu el pueblo de Aguacate para un 
parte, expediente promovido por e l 
cbo inmueble, Manuel Mart ínez G a r -
c ía , revoca el auto del juez de prime, 
r a instancia de Jaruco, que aprobó 
el informe presentado por los comi-
sionados S á n c h e z Cueto y Bienvenido 
Michelena J i m é n e z , tasando de c o m ú n 
acuerdo y con i n c l u s i ó n de daños p 
perjuicios en la suma de 200 pesos el 
valor de l a casa y terreno referidos. 
F i j a la Sa la en l a cantidad de 350 
pesos el importe de la i n d e m n i z a c i ó n 
con el voto en contra del Magistrado 
doctor Marco Aurel io Cervantes, que 
opina debió confirmarse e l fallo del 
juez . 
Nuevo Procnrador 
H a sido aprobado para ejercer co. 
mo Procurador p ú b l i c o de los juzga-
Ingeniero Civil afecto a l Servicio de 1 dos y tribunales de est aciudad, des-
Obras Públicas, Leopoldo del. Cueto ' p u é s de sufrir riguroso examen ante 
u n tr ibunal constituido en esta A u -
diencia, el joven s e ñ o r Gustavo P é r e z 
P e ñ a l v e r . 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
S a l a P r i m e r a : 
Contra Alberto R o d r í g u e z Andrade, 
por imprudencia. 
Ponente, V . P a u l i . 
Defensor, Sainz. 
C o n t r a J u a n Calvez Brindis , y R a -
m ó n Calvez L a m a , por atentado. 
Ponente, A r ó s t e g u i . 
Defensor, Arango. 
Contra J o s é P l ñ e i r o , i n f r a c c i ó n del 
C ó d i g o Postal . 
Ponente, V . F a u l i , 
Defensor, P ino . 
S a l a Segunda: 
Contra Eduviges Alonso por rapto. 
Ponente, Pichardo, 
J A B O N 
pa-r ^ L ^ J ? , í e t o s Quedan bril lantes como el sol cuando se l impian con J A B Ü X D E P R E -
\ v t í V E s t 0 lo hace usted coa ]a mayor fac i l idad del mundo. 
d í ^ D n a"e cojer un p a ñ o b ú m e d o , pasarlo s o b r e el j a b ó n , frotar 
^ e a limpiar y vera que enseguida se le pone como si fuera nuevo. 
o ™ f J1"3"10 cacero,as que jarros , suelos de márraol que b a ñ a d o r a s , 
? con s:ran e c o n o m í a de trabajo el J A B O N D E F R E G A R "BANNER'*, 
i JOHPÍ T . S T A J i X E T , CO. , Inc . , N E Y Y O R K . 
el objeto cine 
todo lo l impia enseguida 
Defensor, Marmol . 
Contra Angel Castellanos, por es-
tafa. 
Ponente, C a t u r l a . 
Defensor, Mármol . 
Contra J u a n Vidal por disparos. 
Ponente, M. Escobar , 
Defensor, P ó r t e l a . 
Conti'a Armando Felipe Robledo. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Rolg. 
Sa la T e r c e r a : 
Contra J e s ú s Albo Gato, por estafa. 
Ponente, G a s t ó n . 
Defensor, Herrera . 
Contra Manuel Alonso, por dispa. 
ros. 
Ponente, G a s t ó n . 
Defensor, Pino. 
Contra R a ú l Pillado y Laudel ino 
Miranda, por hurto. 
Ponente ( B . González . 
Defensor, Lombarj l . 
Contra Alberto Pujol , por lesiones. 
Ponente, B . Gonzá lez . 
Defensor, Miranda . 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
L o s nifioa de hoy son los ciudadanos de m a ñ a n a . E l l o s coJistituyen la esperanza mayor d© la 
n a c i ó n . No hay labor m á s importante ni deber m á s noble e imperativo, que el cotivertir los n i ñ o s y j ó -
venes de la actual g e n e r a c i ó n , en los m á s Perfectos ciudadanos. C a d a día notamos m á s l a necesidad de 
hombres y mujeres Inteligentes, bien preparados, llenos de fuerza c í v i c a y moral, que tengan pensa-
mientos y acciones propios. Solamente ana p e q u e ñ a parte de esta e d u c a c i ó n , se obtiene en la escue. 
la . Trea cuartas partes deben ser adquiridas con lecturas, conversaciones, entretenimientos y ocupa-
ciones a Propós i to en el hogar. j 
a E L T E S O R O D E L A JUTEJfTtnD'» es la m á s completa obra de educac 'ón , para dentro y fuera 
del hogar. Con m á s de 10,000 instruct ivas l á m i n a s e I n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s que proveen a los ni.-
ñ o s , de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. E s el primer 
libro de referencias que realmente encanta al n iño , con é l su i m a g i n a c i ó n crece, las facultades van 
d e s a r r o l l á n d o s e con asombrosa rapidez, e n c a m i n á n d o l a s a los m á s amplios camPos de la sab idur ía út i l . 
D n i i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
Lia educación del Joven llegrará a tener nn 100 pot 
ciento de gran beneficio, que es hoy para todo buen 
ciudadano, de absoluta necesidad. Hace cien años, un 
caballo y un carro era todo lo que había del sistema 
de l íneas marítimas y ferroviarias que cubren el mun-
do, y con la electricidad podemos fácilmente hablar do 
un confín a otro del planeta, de manera rápi-Ja y ma-
ravillosa-
E l Joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un peco, para obtener cómodamente 
una pc'sición en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equipaje instructivo que usted pueda darle. 
E n números redondos: i Cuál es la suerte del Jo-
ven actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
eu vida? Sin educación, él tiene una probabilidad con-
tra 150.000; con una educación mediana, 20 probabilida-
des; con una buena educación, 87 probabilidades; con 
una esmerada «ducaclOn, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Juventud" en el hogar, todas las probabili-
dades. E l "Tesoro" no es un lujo, es de absoluta ne-
cesidad. E s una inversiOn que pagará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W. M. J a c k s o n Coba 6 2 , entre O'Eei l iy 
y E n t y e d r a d o i - ü a b a n a . 
T e l é f o n o 4 - 9 0 3 6 . Apartado 2129 . 
C o r l o s i d i i r - l a g r a n n u e s t r a 
Con curiosidnd principian todos los conocimientos. 
¿Sabe usted de algún asunto acerca del cusJ, su nifio 
no le haya preguntado una decena de veces? Permíta-
le preguntar cuílnto él quiera y esti1 «e""-" -v 
la contestación que se le dé sea correcta. Si usted de-
sanima O enga-'a la curiosidad de sus niños, usted in-
juria sus brillantes y soñadoras mentes iiacieuxiu .a 
niño o niña, ignorante e indiferente. A través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón descubrió el Nueve Mun-
do. " E L TESORO D E L A JUVENTÜp." es el méto-
do más sencillo y natura!, para ayudar al niño a 
educarse a sí mismo. 
Da respuesta a todas iaa preguntas que un niño 
puede hacer, en fácil e interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la mente del ni-
ño, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las profun-
das verdades y grandes hechos del Musido de la sabi-
duría, mientras deleitado leo las instructivas páginas 
y contempla la grari serie de sus láminas educativas. 
Lleve pronto a su hognr, el apoyo de que ya hoy 
dsifrutan más de medio1 millón de padres previsores. 




JACKSON. Apartado 2129. Hibana. 
Deseando conocer má/3 detalles acere* 
del TESORO DE L A JUVENTUD, le me-




Calle y número. 
Ciudad 
S A L A B E L O C R I L 
S u r , Rafae l P é r e z Abren contra Se. 
verino F e r n á n d e z Llorens sobre inter-
dicto de recobrar l a p o s e s i ó n de una 
faja de terreno. Interdicto. 
Ponente, Presidente. 
Letrados , de la Cruz y Hevia . 
Procurador, Sterling. 
Norte. J u a n M. López contra E s t e 
l a Cabrera de Anderu. Ejecut ivo . 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Rosales y Giberrra. 
Procuradores , Barrea l y Mazon. 
Oeste. E l Banco Hispano America-
no contra J o s é Gonzá lez en cobro de 
pesos. Maycrr c u a n t í a . 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, C a l ñ a s y Santos J i m é n e z 
Procurador, Roca . 
l í o t l f i c a c l o n e s 
Hoy tienen que notificarse ante l a 
Sa la de lo Civ i l y de lo Contencioso 
Administrativo de 1 Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
Letrados: 
Angel Ca iñas , F r a n c i s c o F . Ledon, 
Fel ipe G. Sarra ín , Antonio Garc ía 
H e r n á n d e z , F . Supervielle, Domingo 
S. Méndez , Rafael Andreu, Oscar 
E d r e i r a ; C . de l a Guard ia ; H e r r e r a 
Sotolongo, F e r m í n Aguirre , J o s é M. 
Rui» . 
Procuradores: 
V a l d é s Montiel, L l a m a , P é r e z Sosa. 1 
B a r r e a l , Carrasco , C á r d e n a s , J u a n A . i 
R u l z ; O'Rei l ly; Pablo P iedra; L . R i n -
c ó n ; Daumy; Arturo G. R u i z ; Perdo-
mo- Corrons; E . A lvarez ; S i e r r a ; Del 
Puzo, (Rodolfo); Matamoros; Moren; 
T . Radi l lo ; G . de la Vega; Sterl ing. 
Mandatarios y partes; 
Nicomedes H e r r e r a , R . I l l a , Mart ina 
H e r r e r a , F . Udaeta, R a m ó n Ochoa, 
J o a q u í n G o n z á l e z Saenz, S e b a s t i á n 
Cantero, J o s é S á n c h e z Vi l la lba , Cíe. 
mente P é r e z , Marcelino Decampo, 
Miguel A . Rendon, E m i l i o Moreo, R i -
cardo Davi la , Amado del Rey , Miguel 
Romero, Arturo Gut i érrez , Leopoldo 
del Cueto, Fernando G . Tar icbc , E v e -
lio Acosta, Eduardo V . R o d r í g u e z , R a -
miro Monfort. 
M O D E L O «TAHGO* 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c i a s e s d e p i e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . 
á * L A L U C H A " 
PELETERIA T SOMBRERERIA 
Aguila y E s t r e l l a . T e l é f o n o A-3624 . 
= D e A B A D I N 
M O D E L O « L A B A R R E E N T O S * 
Antigua Cabrisas 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
l e i o a y Galiaoo. T e i f o n a A-3620 . 
Y C O M P A Ñ I A 
O. 4404 alt. 14d.-28. 
F O L L E T 
HEADON H i L L 
D [ M O N K S ' ü L A D E 
VERSION C A S T E L L A N A 
la libTerfa d «José Albala, 
Baiascoaln, 32.) 
:nSpe (Continúa.) 
íarttra^ di vit slSI^nte, sin duda pa-
ed° ^ la V r t ^ f como resul-
tiru011 un n r ^ ^ l s l £ i c a d a - Seguramen- ; 
arianH que i ^ ^ " ^ » otro no permi-
aW<le que í ^ f , e : pero habIa esperan-
eSa V " a e r ^ /»erza. de la Po-
Wti l .^ mSnto a ,?acía 01116 valiese la 
^ oculto, a la expec-I 
^ k & ^ ^ S S S S ™ las horaei 
!'^ial,(3e Charnr t y X* secI' dos 
^ h ? ^ 1 ^ . X0 no eran nada des 
^ & S^a desde15* Pr0bado ^ a d o ni 
• ^ W p r otra nlr^f dar> clamaba por 
E v i t e n a cau/-, V"'11? niiomb'-os «e 
de ^ Que To<. ^ la Orzada in-
:"on»- J*rren(?ut,!J0s mantenía en espa-
53 se resentían ní'1^"^0- y s"s P"'~ ZUn P0r falta de aire5' que I 
no se renovaba por carecer l a covacha 
de venti lación. L'o era imposible con-
sultar su reloj en aquella oscuridad, pe-
ro calculaba que serian las cinco de la 
tarde, y se preguntaba con ansiedad has-
ta cuándo iba af prolongarse su pade-
cimiento. Catorce horas en aquel agu, 
.iero, hambriento, sediento y medio as- ; 
fixiado. habían acabado con su resis-
tencia. 
T.uchó todavía una hora m á s con su 
angustia, se tomó el pulso1, y compren-
diendo que si tardaba en decidirse una 
hora más su debilidad le impediría de-
fenderse, so dispuso a la acción. Si ha-
bía de morir, era preferible arrostrar 
la muerte vendiendo cara su vida que 
no dejarse matar como rata cogida en 
ratonera, tin que le aguardaba sin du-
da si continuaba en aquella inacción y I 
perdía las fuerzas. 
Ya no habla esperanzas do salvarse' 
por medio' de Squarth. Cuando no fué o 
no sospecho nada, no era cosa de espe-
rar más . 
Ni p,or^I.n lnstante pensó en la pro-
mesa de Charnock de una opípara comi 1 
da antes de que lo ejecutaran. Quizás 
para ganar tiempo y restaurar sus fuer-
zas le hubiera convenido aparentar que 
se entregaba: p^ro no tenía fe en la 
oferta que creía una treta pérfida del 
fí^VI1^ ln1vAll<l0- :Desfle el Primer ins-
tante no le cupo duda de que le pega-
rían un tiro en cuanto le tuvie'ran a 
treglba a' era tan cl6b11 que se 
Kn el instante en qwe so disponía a 
forzar el entrepaño para salir de su pri-
^ £ J C Z r l ¿ u e l e 0^ra idea- Por las pa-
H f * * ! ae Charnock comprendió que ha-: 
UA. Hk^t fJFZgi? , miis vigilada la sa-
lida por el dormitorio de Olivcria que 
%2 2? w?0?1***'****1' sln Preocuparse va 
de si hncía ruido o no. volvió las es 
paldas al entrepaño y se dirigió hacUi 
'L PA-nU1 ror don(l0 habfa entr^o. en-
cendiendo un fósforo para alumbrarse. 
>o tard.") mucho en recorrer el pasn-
dizo secreto. Llegado ante la entrada 
encendió otro fósforo para buscar la 
parte débil del entrepaño, que hizo sal-
tar de una vigorosa patada, una patada 
de atleta, y a fuerza de hombros se en-
contró en la escalera revólver en ma-
no. 
L a inmensa ventaja de la sorpresa es-
taba a su favor. Los tres picaros apos-
tados allá hallábanse en los escalones 
sentados a dos pasos de Julián, y só-
lo recobraron su presencia de ánimo 
cuando el fugitivo llegaba a la entrada 
del hall. Uno de ellos le disparó un 
pistoletazo, marrando la puntería, y 
Penf&ld se volvió por cinco segundos 
e hizo fuego. E l grito que s iguió al es., 
tampido de su disparo demostróle que 
habia dado en el blanco; pero los otros 
dos bandidos le seguían y en breve com-
prendió que se hablan unido a ésto» 
los centinelas apostados en la estancia 
que fué dormitorio de Oliveria, y los 
gritos de lo» cuatro llevaron la alarma 
a toda la casa. 
Desconocía en absoluto' la topografía 
del caserón isabeliano no tenía la me-
nor idea del sitio en que pudiera estar 
recluida su amada. Comprendió, pues, 
la inutilidad peligrosa de buscarla a 
bulto y perseguido de cerca por aque-
lla jauría; así. trató d eorientarse para 
escapar. Al efecto siguió la única senda 
conocida: el pasillo que conducía al 
boudoir en que la condesa tenía la cos-
tumbre de recibir a sus vleitantos. SI 
estaba allí la dama, aunque tuviera a 
su lado al hijo, ju l ián se apoderaría 
do ella como rehenes para conseguir su 
libertad y recuperar a, Oliveria. 
Hal lábase a las puertas del gabine-
te antes de reflexionar que hubiera 
sido más prudente tratar de despistar 
a bus perseguidores, que llegaban ya 
al otro extremo del pasillo. Abrió la 
puerta, la cerró apoyando en ella sus 
robustas espaldas y lanzó al interior 
de la estancia una rápida ojeada. Na-
na parecía indicar que la alarma dada 
por los bandidos hubiera llegado hasta i 
allí. L a anciana francesa estaba tran-
quilamente sentada en su si l lón y ab-
sorta en sus pensamientos. A la vista 
del Intruso, que la atfuntaba con su 
revólver, no se cenmovió un solo 
músculo de su impasibl efisonomía: no 
demostró ni asombro por la aparición, 
ni femor por la amenaza. Sus ojos 
brillaron un relámpago y volvieron a 
expresar total indiferencia. 
— E n t r a usted en las habitaciones 
sin ceremonia alguna, doctor Penfold— 
dijo con el tono de afectada dignidad 
que le era peculiar. 
— Y usted "saldrá" todavía con me_ 
nos ceremonia de este picaro mundo 
si no hace exactamente lo que voy a 
decir le—contestó Julián hablando clara 
y enérgicamente ¿Oye usted a esos 
perros que ladran al otro lado de la 
puerta? Son sus cómplices o secuaces 
que mo persiguen. Dígales que se va-
yan inmediatamente y que usted se las 
arreglará conmigo- _ 
Con mucho gusto.1 Puesto que la 
cosa es cierta, no tengo el menor in-
conTeniente en declararlo—respondió» 
ella con frialdad. Y alzando la voz 
cuando los perseguidores del doctor 
l l c a b a n a la puerta, exclamó: — ¡ H o -
la " oh! Muchachos; no metá is tanta 
biílla que tengo visita. Retiraos al ves-
tíbulo, hijos, y aguardad allí mis ór-
denes.' Yo, LMisa de Beaucourt, me ha-
go responsable de la suerte del exce-
lente doctor Jul ián Penfold. 
Siguió a esta orden un coloquio rá-
pido del otro lado de la puerta y una 
vez se élcvó para decir: 
¿No le ocurre a usted nada, con-
desa? ¿No lo hacen a usted hablar así 
con amenazas de muerte? ¡Cuidado, se, 
ñora! E l individuo es peligroso y e s t á 
desesperado. v 
¡Bah! — replicó la dama con des-
dén ar is tocrát ico-—¿Estás loco- Haced 
lio que os mando sin replicar. ¿Creéis 
! que no estoy con mi hijo para tratar 
con hombres desesperados y peligrosos, 
dado que el doctor Penfold merezca 
esos calificativos que tan ligeramente 
le adjudicáis? — añadió echando una 
siniestra mirada al revólver que em-
puñaba Julián Idos, os digo, si no 
queréis ser eastigados por rebeldía. 
Oyéronse pasos que se alejaban y 
el doctor respiró con más desahogo. 
Sin embargo, no se explicaba de ningún 
modo aquella referencia de la dama: 
¿creéis que no estoy con mi h i jo . . . ? 
No. De VanceC harnock no habla tra-
zas en el aposento. De todos modos, 
esta alusión incomprensible le hizo m á s 
desconfiado y lo mantuvo en atenta 
guardia. Sln dejar de apuntar con su 
revólver a la cabeza de la aristócrata, 
a pesar de la ventaja que por4 el pron-
to habla obtenido, espiaba atentamente 
cada rasgo í ls ionóniico de la condesa. 
—Ahora, señora—dijo Imperiosamen-
te,—persigo dos objetos, y va usted a 
ayudarme para que los realice. Uno es 
que me entreguen sin dilación la se-
ñorita Oliveria Maitland, y el otro que 
se me permita irme con ella del Prio-
rato sin que se nos moleste en nues_ 
tra retirada. Hasta que no estemos, a 
mi juicio, en salvo, me veré en la pe-
nosa necesidad de conservarla a usted 
en rehenes y su vida me responderá 
del cumplimiento de mis deseos. 
üna carcajada extraña que tenía al-
go de sardónica y parecía a ratos gru-
ñidos de desafio, se escapó de la gar-
ganta de la dama dejando un tanto con-
fuso a Julián. 
—Me va a ser muy fácil, caballero 
—repl icó al fin la anciana,—cumplir 
ese programa que en forma tan ama-
ble y cortés me propone usted, porque 
se adapta en absoluto con mis gustos 
e inclinaciones. MI hijo está imbuido 
do una insana sed de venganza a la 
cual soy ajena por completo. La culpa 
que quiere castigar en Sir fruillermo 
Grasmere me proporcionó un marido 
cuya memoria me es muy cara. Además 
no dejo de reconocer que la persis-
tencia de Vanee só lo puede conducirle 
a un desastre, y ya hace días que es-
toy aconsejando a mi hijo que haga 
con el agravio paterno lo que usted 
i llamarla "pasar la esponja." Pero ven. 
| ga usted, si le placo, y le conduciré 
! a usted al sitio en que se halla su 
j adorada Oliveria. 
Se puso en pie con gran dignidad "y 
1 frunció las cejas como reflexionando. 
Luego, tras una ojeada al cañón del re-
vólver que no se desviaba un momen-
to de su cabeza, acercóse a la venta-
na francesa que había en la estancia. 
— E s preferible no ir por el interior 
de la casa—dijo Yo le guiaré a us-
ted en torno de ella hasta un postigo, 
por donde llegaremos Inmediatamente 
a la habitación de esa señorita. Así 
evitaremos que nos vean los secuaces 
de mi hijo, que se han retirado al ves-
tíbulo. Porque si le ven a usted tras 
de mí revólver en mano son muy ca-
| paces de tomarlo por lo dramático, y 
sin pararse a reflexionar en las con-
secuencias tratar de matarlo a usted: 
lo cual no le había de agradar mucho 
a usted.. . ni a tampoco, pues frus-
traría nuestros propósitos. 
Sin decir más ni • volver a mirar el 
arma que le amenazaba, bajó por la ven_ 
tana al jardín. 
Y la necesidad do no perderla de 
vista hizo saltar tras ella a Julián, quien 
lo hizo no sin cierta vacllacón. Los 
copudos árboles esparcían espesas som-
bras sobre él suelo. Penfold tuvo la 
intuic ión de que iba a caer en un la-
zo- Y luego, de repente, vió que su 
instinto no le había engañado. Sólo que 
era demasiado tarde. 
C A P I T U L O X X V I I 
UN EXODO A M E D I A NOCHE 
Al volver en sí Oliveria Maitland, re-
cobrándose de los efectos del clorofor-
mo que le administró la condesa, echó 
de ver que se hallaba en una parte de 
la casa que le era desconocida por 
completo- Y cuando sus sentidos ador-
mecidos recuperaron su sensibilidad 
recibió la impresión de una frialdad ge-
neral excesiva. No1 tardó en descubrir 
la causa. H a l l á b a s e ' tendida en un del-
gado colchón, en el suelo, en un apo-
sento pequeño y octógono alumbrado 
por una ventana grande protegida por 
fuertes barrotes de hierro, pero sin v i , 
drios ni ventanas. 
Poco después, al recordar los acon-
tecimientos de la noche anterior, com-
prendió que había sido sacada con eu-
gaños de su cuarto y recluida en aquél, 
que debía de pertenecer al torreón «e 
la parte sur de la casa y ser el más 
alto de todos, bajo la cúpula. Por la 
ventana abierta entraban ráfagas de 
aire frío y con ellas algunas hojas se-
cas. De' alto techo pendía una cuerd.i 
como d<. campana rota, y en verdad que 
la estancia más trazas tenía de cam-
panario que de otra cosa. 
Con la mente obsesa por el recuer-
do de los últimos sucesos estremecia-
se, más aún que do frío, de terror, al 
pensar en la suerte que corrorin Julián 
habiendo sido aprisionada olla. E n 
efecto1; ¿qué iba a ser Je él en aquel 
mísero escondrijo sln tener nada para 
apaciguar el hambre y la sed que in-
dudablemente le asaltarían? Su novio 
quedaba encerrado como en una traiíi_ 
pa á merced de aquellos lobos. tiiKí 
gozarían viéndole agonizar hambriento y 
sediento. 
Comprendió que bu diabólico primo 
había triunfado. Vanee Charnock o al-
guno de sus secuaces debió de haber-
la oído hablar con Julián, y por epo 
la sacaron con engaños , diplomática-
mente, del aposento, la hicieron perder 
el sentido y la aprisionaron. Y Iucko. 
aunque tuvieran que derribar los tabi-
ques (pues no creía que hallaran el 
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1791.—Se habil ita provisfonalmentc 
c) puerto do Caibar ién con el nombre 
de subpuerto de San Juan de los Re-
medios, en la misma d i s p o s i c i ó n se 
ordena que a la mayor brevedad se 
baga un estudio de las ventajas que 
dicho subpuerto ofreciere a l a comar-
ca, y que, por el mismo se pueda 
introducir toda clase de m e r c a n c í a s , 
excepto har ina de maiz para favorecer 
el cultivo de este en ese distrito. 
1870.—En el pueblo de Artemisa, 
en el sitio P é r e z y a 15 brazas de pro-
fundidad se encuentra un manantial 
de agua cr is ta l ina cuya temperatura 
al exterior es de menos de diez gra-
dos. L a s u p e r s t i c i ó n al derredor de 
aquel manantial una leyenda f a n t á s -
t ica; y no eran pocos los vecinos que 
h a b í a n o ído lamentos en el fondo del 
pozo. E l doctor J o s é María Aguayo, 
ilustrado f a r m a c é u t i c o que e jerc ió en 
Artemisa, m á s de una vez nos dijo 
que los lamentos los i n v e n t ó el due-
ño del pozo para espantar a los mu-
chos sedientos que a c u d í a n a l sitio. 
D e S a n c t i S p i r i t o s . 
Junio, U . 
I.A BODA BE ANOCHE: IkKO-
POLDINA PINA; ACCIO 
UERNANDEí; 
A las diez de la noche 6o ayer y er. 
la elegante morada del estimado caba-
• ra señor Indalecio de Salas y Zamora, 
so llevó a cabo el ücto de la boda de 
Jii jrentil y bella señorita Leopoldina 
I'ina, pala "y orgullo '>e los salones ele-
fantes espirituanos. 
Fué su elegido el más joven de los 
I'rocuradores de nuestra ciudad, el dis-. 
tihguido y .-ístimado joren, señor Accio 
Hernández Casanova. 
E n uno do los ángulos de la saleta 
'de dicha morada fué levantado por va-
rias amlguitas predilectas de Leopoldi-
na un artístico y hernioso altar delante 
del cual se jurarían amor eterno los 
felices novios. 
A la hora acordada y dándole el bra-
zo a su padrino que lo era el estjma-
d( caballero señor Indilecio ele Salas y 
Zamora, apareció lo gentil novia, la cual 
con su albo traje da desposada encon-
tiábase encantadora. 
i Cuánta alegría se notaba en su sem-
inante al ver que dentro de pocos se-
gi-ndos se realizarían una de sus más 
grandes aspiraciones.' 
Tras ella iba el novio, dándole el bra-
zo a. la madrina que lo era la distln-
suida señora Gertrudis Pina de Salas 
liiva Accio 
Primeramente se efectué el acto C l -
A G E N T E S 
E N C U B A : 
C U B A 3 , 
H A B A N A . 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
D a n c l p e s o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o p e s a d 
P e s a n d e s d e 'A d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l . 
« e ! comerciante 
Progresista, prác* 
t i c o y h o n r a d o ; 
q u e n o q u i e r ¿ 
d a r de menos, ni 
tampoco dé más. 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A I 
D o s C a l i d a d e s : 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r . 
Las Correas E L E C T R I C nunca se desintegran 
5 o n l a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
Aigui-AR lió 




poner encima lo 
que se va a pesar. 




U N I C O S A G E N T É S v 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
Grampas para coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERTáS. 
M a g n í f i c a s porque no rompen las correas, se 
apl ican con un martillo corriente y producen 
una u n i ó n l isa, flexible y a d e m á s desmontable. 
F A B R I C A N T E I S : 
R E X I B L E S T E E L L A C I N G CO. CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
•vil que fuié presidido por el doctor de 
la Concepción, y seguidamente dio co-
mienzo la ceremonia religiosa. 
E l padre Pablo T . Noy a y Mlnguez 
les leyó la Epístola de Saji Pablo. 
Fueron testigos; por al novia: el doc-
tor Alberto Bntralgo, el señor Ruperto Terminada al ceremonia por la cual 
F ma Marín y el Ledo. SeTero Pina Ma- quedaron unidos los novios ante Dios 
y los hombres, recibieron muchas feli-
citaciones de toda la concurrencia. 
rín 
Por el novio, lo fueron los doctorea 
Benito Celorio Alfonso, Gaspar de la 
Cruz Becl y Mario García Madrigal. 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
R O L E O C R U D 
Una selecta y distinguida concurren-
cia encontrábase allí reim;da 
Todos fueron espléndidamente obse-
quiados con' finos dulces y licores y 
espumoso champán. 
E l servicio del buffet a cargo del 
acreditad» café " E l Central," no deJ6 
nada que desear. 
Los novios han recibido valiosos re-galos. 
Los nuevos esposos han fijado su ni-
do de amor en la casa número 55 de 
la calle de Máximo Gómez, residencia 
de la señora madre del novio. 
E l cronista les desea a Leopoldina y 
a Accio una larga e interminable luna 
de miel, haciendo votos por su eterna 
íellcidadv 
S E R R A . 
E N L I B E R T A D 
E l vigilante de la p o l i c í a nacional 
1,003, detuvo ayer en E s p e r a n z a y 
L a b r a a Leoncio M a r t í n e z Aranda» 
vecino de Corrales noventa ycuatro, 
por estar acusado de haber acompa-
ñ a d o a dos individuos que fueron 
e m p e ñ a r unas prendas sustraídas it\ 
domicilio de Diego Hernández Soaa. 
Tal lapiedra 1. 
E l acusado n e g ó los cargos y qneíj 
en libertad. 
V a p o r " B a r c e l o n a " 
A d m i t r á carga, en su sal ida de fl" 
nes del corriente mes, para los puer-
tos de su itinerario, que son: I s las 
Canar ias , Cádiz y Barce lona. 
P a r a m á s Informes dirigirse a m 
consignatarios. 
SAJVTAMAJap. T CA. 
San Ignacio n ú m e r o 18. Teléfono 
A-3082. 
C . 5084 10cl..l3. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A R G A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u U o n y O o . - O i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g á . - C í e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a t ) a n a 
C . 3981 alt. TN. 12 in. 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por l a cuenta hasta 500 hombres, a s e g u r á n d o l e » 
Wkcar un buen jornal , buenas aguas, bisen alojamiento. 
Dir í janse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Mataaz*» . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a * 
p . 30d. 30 my. 
«¿¿¿fe 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
• * R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
j a n í a L i c o r e r a C u b a n a . S . A . 








I O L E , LO QR«CIR! . . ímy« Pl I R S^LUD DE 
L B 5 H E R M 0 5 « 5 QUE.5«BF.N DI5TIN(5VIR».. 
i R R R I B R EL kNCOMP«Rñ?LE 1/1 NO DE J E -
REZ DE S E R A F I N « L U ^ R E Z ! . 
IMPORTADORES: 
F & A N O I S O O P I T A E H I J O S , S . en C . S . I g n a c i o 94 
m m A R O M A T I C A B E W f l l F í 
t m t k L E G I T I M A 5 
I M P O R X A J X > R £ 0 E X C L U S I V O S 
I • « * L J W R 2 P U B L Í O A « s a n » 
M I C H A E L S E N & P R A S 
T e l é l t M M m . • I t a k , I t - B a t e n 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e T r ó p i c a 
0 0 i j a x v m . 
n i A R / O Qk. L A MAK1NA Junio 16 de 1 9 ¿ \ } írAGíNA NÜfc.V» 
U n a e s t r e l l a 
ü d e l a r t e . 
JOTE EÉJAÍTE 
, onecido e ^ P ^ í s la gran artis-
Ha fallecí" renombre universal 
ta dramaücj escénicas> por la gra. 
Por s Lnarable de su persona y por 
^\lQ,leSPs ngular de su rostro que 
Ia bel t r hasta una edad avanzada 
conSn tirio indefinible por la fascl-
^ espiritual que emanaba de su* 
^ , ff encantadora realeza de sus 
ojos y 1 .̂iunf6 en el vaudeville, su 
«óudad V en el drama. Su ta-
^^. de artísá abarcaba todos los ge. 
lcD^ v en todos creaba un tipo unto 
"^fundible con el de Ias¡ demás af? 
inc°, de su clase. 
ÜŜ fu lor el año 1904 estuvo en la 
« t í a - d e b u t ó con "Safo" y produ-
H Entusiasmo indescriptible dejan. 
Í0U,m recuerdo imborrable por _ sus 
Jfos artísücos ,1a finura exquisita 
! trato y un alma generosa, que 
ísumía todas las virtudes do la mu-
^^Tuna^de aquellas artistas que 
' nan los sentimientos patrióticos 
^ una nación, y los difunden por el 
ĥe idealizados con la poesía del ar-
iíone auna los corazones y los iden> 
ifica, los refunde en una sola idea 
íaiversal que contribuye más que na-
faa. la confraternización de los pue-
Wos El arte es el nexo prodigioso 
flue "aproxima a los pueblos y las ra-
yas Los grandes artistas con la ma-
ria de su inspiración reviven las sim, 
natías entre las naciones. 
Gabriela Carlota Rejú, era su ver-
dadero nombre. Cuando estuvo en la 
Habana, la prensa lo dedicó un ho-
menaje de admiración y simpatía con 
un álbum en el que yo le dediqué es-
tos verfr s, débilísima expresión de los 
gentimientos que la honraban; 
i 
A Mine. Ecjanc. 
Por ser artista y ser buena, 
eres dos veces artista, 
con la gracia que conquista 
y la bondad que enajena. 
Por ser mujer y ser madre, 
eres dos veces mujer; 
y no hay título a mi ver 
que mejor a tu alma cuadre. 
Y por tu cara de rosa 
y tws aires de princesa, 
por ser hermosa y francesa 
eres dos veces hermosa. 
T por la cuenta que yes, 
siendo del arte prestigió, 
effs un doble prodigio 
multiplicado por tres. 
P. G I R A L T . 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Cárdenas; don Federico Moreno 
y Solana, Director del Centro Esco-
^ Carlos Maonel de Céspedes." 
,.™ gibara, la señora Natalia Alca-
« de Pupo. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
«ancisca Barnada y Aguilar. 
t^, ™ Ufntánamo' la señora Seno-
^aMontea de Oca viuda de Pons. 
L a E x p e r i e n c i a d e A ñ o s 
T r a e l a P e r f e c c i ó n d e l P r o d u c t o 
L a G A R F O R D M O T O R T R U C K C O M P A N Y ha 
sido durante m á s de 10 años una verdadera autoridad 
en la c o n s t r u c c i ó n de camiones de motor. L O E S A H O -
R A Y L O S E R A S I E M P R E . 
S i a l g ú n d ía jfuere posible construir camiones 
m á s perfectos que los que se fabrican hoy usted pue-
de estar bien seguro que esos camiones s e r á n G A R -
F O R D S . 
L a bien probada capacidad de los camiones G A R -
F O R D para rendir siempre el B A J O C O S T O P O R 
T O N E L A D A - K I L O M E T R O , as í como su gigantesca 
resistencia y enorme d u r a c i ó n , han podido obtenerse 
ú n i c a m e n t e a base de una d e l i n c a c i ó n c i ent í f i ca y per-
fecta y de una c o n s t r u c c i ó n só l ida y vigorosa. 
I j F U E S E B I E N ! 1 Todos aquellos camiones que 
no se construyan sobre esta B A S E U N I C A tienen que 
estar metidos en los T A L L E R E S de R E P A R A C I O -
N E S la mayor parte de las veces en lugar de estar 
siempre listos para producir dinero en la calle. ¿Le 
rinden uti l idad sus camionea en todo tiempo? ^No? 
Entonces, i por q u é razón log conserva? 
Mientras que otros camiones só lo empiezan a per-
feccionarse ahora, los G A R F O R D S se mantienen fun-
cionando constante y e c o n ó m i c a m e n t e en todas partes 
del mundo con una per fecc ión que es simplemente 
maravillosa y por ende e s tán produciendo a sus due-
ños p i n g ü e s ganancias. 
L o s D u e ñ o s S a b e n " 
ZSstunOB •xblMttBfto tótem modcloa d« 1*4, 2, 3̂ 4 7 6 tonslada». Vanara a axaanlaarloB acsasroida o soUcttta «atálog'oa 7 AazaJus tafoamaa. 
L A N G E M O T O R C O . 
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D o c t o r a A m a d o r . 
KapacUmata an laa auftnuctfAdas dal C" 
tómago. Trata por un prc^dlraHiito ca-
pee Un laa dlspepalaa. Alo iras U «BtA-
luano 7 la enferma crónica. aaainmMdd 
la enrn. ContnlUa: da 1 \ Á. Babia, M. 
Teléfono A-OOCO Gratl* a lea pobraa. LM 
aea lllércolra s 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, DE PUL-
^ MON¿A V DE FIEBRE TIFOIDEA. 
^ - -* i 
t 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
P e d r o J o s é l o i í i e r n ó 
y G a l a r d o . 
HA F A L L E C I D O 
Y dis pues lo su entierro pa/a lio* 
miércoles 16 del actual a las cuatro 
y media de la tarde, los que sum.í -
ben: hermano y demás familiare s, 
suplican a sus amistades se sirvaa 
encomendar su alma a Dios y a;-0!ii-
jiañar su cadárer desde la casa mor-
tuoria, Romay 45, liasla el Cemeiíte-
rio de Colón, fayor que agradecerá it 
eternamente. 
Habana, Junio 16 de 1920. 
Juan Irabernó y Gallardo.—Augusto 
Imbern6 y Casado.—Juan Sopo y 
Holt.—Alejandro Gallardo y Horte-
lano.—Alberto y José Bequer y 
Gallardo.—Víctor Manuel Cardenal 
y Ortiz.—Chas V.. Benjamín.—An-
tonio y Cristóbal Martínez y Vela. 
22184 16 jn 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a d e G L A X O 
^ e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
[Para informesz Consultas y muestras, dirigirse al S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
« A N Z A N A DE GOMEZ 3 2 0 HABANA 
to.horomczRítír 
Ahogado y N o t a r i o . 
B*foe: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2S£ . 
L a m u e r t e d e A l f r e -
d o F e r n á n d e z . 
E l señor Alfredo Fernández, agente 
guíente epístola: 
de Pompas Fúnebres nos envía la si-
Señor Director del DIARIO D E L,A 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: Por ser e i 
realidad cuestión de vida o muerte pa 
ma mí le ruego que rectifique en su 
totalidad o por lo menos en partc^ la 
. F 1 X 2 A 
CDBVJA.VO OEIi aCOSPITAX. 
TCBBCEDKS" 
Eepeclallsta y Cirajmo Graduado de I 
ios Hospitales de New York. 
líSTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Períer» , 
lancia^ | 
Telefono A-1848. De 1 a 3. 
noticia de mi muerte, ocurrida el día 
doce del corriente en el central 
''Chaparra", según publicó el siem-
pre bien informado diario de la tarde 
''La Noche". 
La. noticia de mi fallecimiento no 
fué más que una exageración que 
prueba el buen afecto que me tienen 
mi samigos, a los cuales, como siem-
pre, estoy dispuesto a servir pro-
fesionalmente como Agente de Pom-
pas Fúnebres. 
Por ahora me siento bien. No hay 
motivo alguno para que dude de mi 
existencia. 
Agradeciéndole viramente, señor 
Director, la publicación de estas li-
neas, me suscribo a sus órdenes 
atento y S. S. 
A. Fernández 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
C A R I C A L L A 
Es la preparación que cura la dispep-
sia, la gastralgia y todos los males del 
estómago Caricalla, es un vino digestivo 
compuesto. Solo entran en Caricalla, ele-
mentos vegetales. Activa y regulariza 
las funciones estomacales. 
Los enfermos crónicos, desesperades 
de curarse, se asombran de la mejoría 
que les producen las primeras dosis de 
Caricalla. 
Bl estreñimiento, las naüseas, dolores 
de cabeza, lengua «ucia y pastosa y otras 
manifestaciones del estómago enfermo, 
deeaisarecen cuando se toma Caricalla. 
qut ^ ende en todas las boticas y 
<m su depósito Farmacia del doctor Ra-
fael Corrons. Cburruca, 16, Cerro. 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Tratamiento científico iufaüble para PLACAS, ULCERAS, INFAR-
TOS Y MANCHAS S I F I L I T I C A S , E S C R O F F L A S , TUMORES, LLAGA3, 
EZCBMAS, REUMA, y cuanto provenga de vicios o impurezas de la san-
gre, adquiridos o hereditarias. 
FARMACIAS Y DliOGCTCRIAS« 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildora» de Composición da C a l 
"Stuart" le devolverán su Cotí» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillación m&s grande 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros que 
aparecen en su cara. 
M o l i n o d e C a f é 
S T E i N E R 
IfO LO P I E X S E STAS. De-
cídase a comprar el moli-
no eléctrico de Café " S T E L 
NBR'' que es el mejor. 
Le dará realce a su esta-
blecimiento y tendrá, con-
tentos a sus empleases. 
Tenemos más de 300 moli-
nos "BtTEINER" vendidos 
en muy corto tiempo. 
Hay de varios tamaños y 
para todas las corrientes. 
RAMON VINíOY 
Gerente Depto. Maquinaria. 
L A M P A R I L L A 21.—HABANA*— APARTADO 1728, 
Maquinaria de Panadería "THOM: «ON;" Picadoras de carne 
eléctricas; molinos de café con polea "BOWSHER"; molinos de ha-
rina de maíz de piedras francesas; Batidoras de dulcería; Motores 
de Gasolina y Petróleo "MONA-ROH," etc., etc. 
M. FERNANDEZ 
Asente exclusivo 
C. 3051 alt. 70.-5. Anuncio **Turídu." 
E L I R I S 
CompaCIa de Seguros mutuos contra incendio'. Establecida en la Habana desde 
el año 1S55. Oficinas en su prepio edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una medica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastes y siniestros. 
c a a c w i c u n a e n í r e S a n M a r i a n o y V i s t a A ! e g r e , V í b o r a . 
S e p u e d e n v e r a C o d a s h o r a s . 
S u d u e ñ o : R A M O N P . C R U S E L L A S 
M O N T E 3 2 0 . - H A B A N A . 
IVo se volverft a sentir avergon» 
«a da st permite que las pfldoraa d« 
«ompo«icl6n de cal "Stuart" des» 
«rayan esas erupciones cntAneas. 
Ahora enviamos un mensaje da 
•esperanza para toda mujer que pa-
dezca de "molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde lueg'O, tTa. verá, el 
principio fiel fin d© esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando . se 
:mire al espejó, comenzará Ud. a no-
tar la diferencia y al cabo de unos 
cuantos días habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá destruido, 
X>os barros, erupciones, espinillas; 
paño y otras enfermedades da ta 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la sangre de todas sus im-
purezas. Estas maravillosas pil-
doritas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destlntr, 
hasta que cada gota de sangro en 
su cuerpo se haya purificado. T 
con una provisión de sangre pura» 
su cutis se limpiará y tiennoaoari 
con notable rapidez. 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68. -Habana. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 72. 
Siniestros pagados hasta la fecha. 1. 
Cantidad que se está devolviendo a los asociad&'s como sobrantes 
de los años 1914 a 1916 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con propieda- • 
des, hipotecas constituidas, Bono's de la República. Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones do Havana Elec-
tric Bailway Light & Power Co. Bonos del 2o., 3o. y 4o. Em-
préstito de la Libertad y efectivo en Caja y en los Bancos 
E l Consejero-Director: 






C o D S ü i t o r i o d e l D r . R e y e s 
A cargo del Dr. José AlTarez Gruana-
ga, especialista en Estómago e 
Intestinos, 
Consultas diarias; de 8 a 9 a. m., en 
Lampa.rW3" 74. 
Manrique, 1S2, de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-35S0. 
C15SS alt. lud.2ju. • 
Habana. 30 de Abril, 
alt 10d-12 
F A B R I C A 
i 
H a b a n a 
J u n i o 1 6 d e 1 9 2 0 D I A R I O 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
m í w m a c i é f t s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CEMENTERIO M -
CONTESTACIONES 
B. EULiALiIO . — E n el archivo de la 
Necrópolis de Colón no se guardan 
los documentos que usted interesa, 
pudiendo encontrarlo en el de la pa-
rroquia de Jesús del Monte. 
Tengo la seguiridad de que podrá 
tomar todo slos datos que busca. 
RIONDA E l enterramiento del ca 
dáver de Claudio S. se efectuó el 16 
de Octubre del año 1889 en una bó-
veda del obispado y al vencer el pla-
zo de los diez años fueron enhuma-
dos los restos que fueron llevados al 
osario general. « « # < „ 
E l cadáver de Pedro S. G. fué se-
pultado en Ja misma bóveda y los res-
tos fueron también llevados al osa-
rio común. _ , 
B S B L I N A . — E t precio del metro 
de terreno en 1̂ cuadro que usted 
señala es de $30 el metro a orilla 
de calle; ñero fto hay ninguno dis-
ponible; pues desde hace tiempo han 
sido adquiridos. , . . . 
LLAMOS A . — E n la administración 
de la casa de salud del centro Galle-
go podrán informarle sobre lo que 
desea. „ . . 
ROSA.—No tiene razón usted. 
Para algo son dictadas las leyes. 
Cumpla con ellas y seguramente no 
será molestada. 
ENTERRAMIENTO D E L DIA 14 
Elvira Marquettl. Procedente de 
New York, N. E . 18 bóveda número 
1, de José R. Marquetti. 
María C. Mazorra de Cuba, de 68 
años Real 85 Marianao, Cáncer de 
la Matri?; N. O. 2 campo común bó-
veda 1. de Enrique y Florinda Rodrí-
guez Nin. 
María de C. Giralt, de Cuba, de 42 
años Habana. 218 Caquexia, N. O. 10 
campo común bóveda 12 de la Mili-
cia Josefina. 
Antonio Martínez de Cuba, de 25 
horas 11, 149. Vedado, Atelectasía de 
los Pulmones N. O. 10 campo común 
terreno de José Martínez. 
Gumersinda García de Cuba de 36 
años Jesús de 1 Monte 582, Toxemia 
N. O. 10 campo común terreno de 
Manuel Llano. 
Marina Leiva de Cuba, de 18 años 
Fernandina 71, Tuberculosis S. E. 
20 hilera 16 fosa 14. 
Ursula Prin de Cuba de 47 afloa 
San Nicolás 21, Arterio esclorosis S. 
B. 20 hilera 16 fosa 15. 
María Tovar de Cuba, de 76aflo8 
Independencia, 12. Embolia cerebral, 
S. E. 20 hilera 16 fosa 16. 
. Francisco Domínguez, de España de 
22 años San Rafael y Mazón Septise-
mia S. E. 20 hilera 16 fosa 17. 
Pablo Hernándp^ de Cuba, de 60 
años 10 v Avenida de Acosta Septise-
mia S. B. 20 hilera Ib' fosa 18. 
Domingo Toca, de Cuba de 83 años 
Reparto Almanderas, Arterio esclo-
rosis S. B. 20 hilera 16 fosa 19. 
Andrea Elosegui de Cubaa, de 34 
ctños, Agustín Alvarez, 1̂  Arterio es. 
clorosis S. B. 20 hilera 16 fosa 20. 
Tomás Lloret, de España de 63 
a ñ o s , Luyanó, 103. Caquexia S. H. 
20 hilera fosa í. 
Cristina Cabarroca. de Cuba de 68 
a ñ o s Reparto Angeles Infección Intes 
tinal S. B. 20 hilera 17 foas 2. 
Amalia Puig, de Cuba, de 47 años 
Figuras 101, Endocarditis S. E . 20 
hilera 17 fosa 3. 
Julio Rendón, de Cuba, de 68 afioe 
Amistad. 64, Asistióla S. B. 20 hi-
lera 17 fosa 4. 
Rosario de la Maza, de Cuba de 84 
años Princesa, 12. Senilidad S. H. 
20 hüera 17 fosa 5. 
Eduardo Cándales de España d» 
53 a ñ o s Guanabacoa Rrterlo escloro-
sis S. E . 20 hilera 17 fosa 6. 
Pedro Orbe, de Cuba, de 1 mes, 
Pernandina letra B, Debilidad conge-
nlta N. B. 5 de segundo orden hile-
ra 37 fosa 6. 
Teodoro Alemán de Cuba, de 6 afios 
Pocito, 12, Entero colitis N. B. 5 de 
segundo orden hilera 7 fosa 7, 
Aurora Rodríguez de Cuba, de 4 
a ñ o s , San Rafael 226, Escarlatina N. 
E . 5 de segundo orden hilera 37 fo-
sa 8. 
Benicla Illama, de Cuba, de 11 me-
ses Santa Petronila 1^ Gastro enaerl. 
tis N. B. 5 de segundo orden hilera 
8 fosa 3. 
René Izquierdo, de Cuba de 8 afios 
Fundición, 11, Nefritis N. B. 6 de se-
gundo orden hilera 38 fosa 4. 
José Aranafa de Cuba de 9 meses 
Puentes Grandes N. E . 6 de segun-
do orden hilera 38 fosa 5. 
Ana Luisa González de Cuba, de 
14 meses Puentes Grandes Enteritis 
N. B. 5 de segundo orden hilera 38 
fosa 6. 
Domingo Prade, de Cuba, de 19 me-
ses San Rafael 257 Gastro enteritis t 
N. E . 5 de segundo orden hilera 38 
fosa 7. 
Oscar Paz, de Cuba, de tres meses 
San Miguel del Padrón Atrepsla S. 
E . 9 campo comúq; hilera 9 fosa 24 
primero. 
Dolores Moré de Cuba, de dos me-
ses. Hospital Calixto García, Atrep-
sia S. B. 9 campo común hilera 9 
fosa 24 segando. 
José Valdés, de Cuba, de 14 meses 
Figuras 2 Meningitis S. B. 9 campo 
común hilera 10 fosa 1 primero. 
Manuel Bello, Cuba, de 54 años H . 
C. García Tuberculosis S. E . 5 cam-
po común hilera 10 fosa 14 segundo. 
Juan Moangas de Cuba, de 43 años 
Hospital Calixto García Bronquitis S. 
E . 5 campo común hilera fosa 1 pri-
mero. 
Lucía Rodríguez de Cuba, (fj 44 
a ñ o s Hospital Calixto García Embo. 
Ha S. E . 5 campo común hilera 11 
f r e c i o : 5 c e n t a v o » 






4 cucharas de arna c 
Jalea de tToseUat o 
alienta 
otra 
P o r a E c o n o m i z a r fíaevos 
E n muchas de las recetas solamente se requieren la mitad de Huevos, mientras 
que en otras pueden suprimirse por completo, s i en lugar de cada uno se 
emplea una cantidad adicional de K o y a l B a k i n g Powder , tal como una cucha-
rita (4 gramos) . Recomendamos la siguiente receta para hacer "Rollo de 
Jalea," que ha sido puesta a prueba. 
R O L L O D E J A L E A 
1 taca de aaficar 
% tazas de harina jl litre 
8 cncbaritas de Reyal Baking Powder 
U cucharita de sal 
I N S T R U C C I O N E S 
Se cierne en u n t a z ó n e l a z ú c a r , harina, R o y a l B a k i n g Powder y sal . Se 
revuelve con huevos bien batidos, se le a ñ a d e agua caliente y se bate bien hasta 
que e s t é m u y suave. Se hecha en una s a r t é n grande y que e s t é bien engrasada. 
L a pasta debe esparcirse m u y delgada y no m á s de % pulgada cuando e s t é 
cocida. Se cuece en u n horno de temperatura media. D e s p u é s se saca y se 
coloca sobre una hoja de papel gris. U n a vez hecho esto, se bate la jalea con 
u n tenedor y se esparce por encuna de l a pasta. C o n u n cuchillo m u y afilado 
se cortan todas las irregularidades de los bordes, y antes de que se enfr íe se 
enrolla, levantando para ello uno de los lados del papel. P a r a que el rollo 
salga perfectamente redondeado se enro l lará en un p a ñ o hasta que se en fr í e . 
U n a vez terminado, se roc ía con a z ú c a r en polvo o granulada m u y fina. 
Tenemos u n libro m u y interesante, repleto de recetas deliciosas y que remiti-
mos gratis a quien lo solicita. E c r í b a n o s y d é n o s s u d i r e c c i ó n claramente, 
dirigiendo la carta a R o y a l B a k i n g Powder Co„ N e w Y o r k , U . S . A . 
U n a p r e p a r a c i ó n perfecta 
para fermentar toda clase 
de alimento hecho con ha-
r ina . 
D e venta en 
todos los almacenes 
de comestibles. 
S e V e n d e 
E S Q U I N A C O N M I L (1,000) M E T R O S . 
C O N C O R D I A e n t r e B E L A S C O A I N e I N F A N T A 
P r o p i o p a r a n e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , a í r n a c é r , 
d e F e r r e t e r í a , D e p ó s i t o s d e M e r c a n c í a s , e t c . ^ c 
I N F O R M A N : 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
O B I S P O N ú m , 3 6 . 
£5093 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CA1PKDRATICO B E LÁ UT«TBB«lI>iJ>, CBRTTJATW) E S P E C U i , ^ 
D E L HOSPITAL "CALIXTO GABCIA» 
DtogaAstieo 7 tratamiento « • l a s XnfermedadeB ¿el Apando Thfewb 
Examen directo do lo* rlftome». t*jigra, etc. 
Conanitas, de 9 a 11 da la mafiana. y da s 7 media, a I 7 aed^ (, 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 . 
fosa 1 segundo. 
Agustina Zaldirar, de Cuba de 21 
años Hospital Calixto García Tuber-
culosis S. E. 5 campo común hilera 
11 fosa 2 primero. 
Andrés? Rodríguez de España de 60 
años Hospital Calixto García Tuber-
culosis S. E. 5 campo común hilera 
11 fosa 2 segundo. 
Francisco Lorarea, de España de 45 
años Hospital Calixto García Bronco 
neumonía Procedente de la escnela 
de medicina y fallecido el 12 de Fe-
brero último. 
Total: 35. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 aaonciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
fu a l i m e n t o m á s a a n * . 
E l raáa p a r » 
D e TOHbi e n t o d a » 
F m r — r i » « a l a t a s d e M i H b n 
y « n p a m a t o a 4 « 1 fibra. 
IfOBrtsa flQbríta e l a b o r a d i a r i a * 
m e n t e 2 0 , 0 0 0 l i t r e a d e l edbe . 
L a Cuba Importation Gompany 
S U C E S O R A D E 
B R I E L Y H E R M A N O 
P a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s q u e n o t i e n e r e l a c i ó n 
a l g u n a c o n c a s a s q u e o s t e n t a n n o m b r e s s i -
m i l a r e s . > 
S U S O F I C I N A S E N : 
V I L L E G A S N U M . 1 1 9 . 
A p a r t a d o I O 8 8 . T e l é f o n o : A - 6 8 5 3 
• 
H A B A N A . 
c 5022 alt 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A K A O I S L O S R A S O S Y T A B I Q t t K S . 
P a t e n t e C u b a n a M T i 8 c h e r , , 
B e a v e r - B o a r d s , para rcTcst imícato, tabiques f ctdos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
F u n d a d o e n el a l i e 1 8 0 S . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
21209 
CORONA 
d e B i s c u i t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y c a 
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s , ' l a s T r e s P a l m a s ^ CALLE Í2, Núm. 229. esquina a 25. TELEFONO: F-2557. FRENTE AL CEMENTERIO DE COLON 
R , M O N S G R I L L O . ^ 
J^c?, FGRAFiCO DE LA PRENSA ASOCIADA 
SERVICIO C>k-BLEG^EC1BIDO POR 
H,UO ".gPCTO.-COR^ESPONSAt-ES EN TQDA ESPAÑA 
SERVICIO CABLEGRAF1CO EXCLUSIVO CE ESPAÑ \ 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN P/1ADR1D. 
m s s s s s T s s z m 
, A c ¡ 6 n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
I n ^ A R I O DE LAJVIARíNA e n M a d r i d 
V I O L E N T O ^ T E A ^ ^ D E 
L L U V I A Y G R A N I Z O 
DESTROZOS EN PASEOS T JAR 
DL PUNTOS I> 
1 , j -ia ríe mayo de 1920. 
I Madrl hasíantes días qe se estaba 
Hace ba^ant Madrid un calor in.. 
;£ÍejHnd^mpropio del mes de Mayo, y 
,tenSOhacTa temer muy fundadamente, 
l<iue nhio brusco de temperatura. | „ cambio d e ya se ini. 
" & r / ^ n o r a l lloviendo fuertemen-
ci6 I s S d C con Obispas e léc t r ica . 
tei.llustrau tormenta cediá 
V T t ^ ñ (lue' por ello quedara des-
P ^ ' e i horizonte. 
V ^ L n L la mañana de ayer hubo 
de lluvia y ratos de sa ín 
a l t e T S a que p o c o ^ e s p u é s de l a . 
el S 0 Í S tarde comenzó a formarse 
t r ^ « l Sudoeste un extenso nublado-
v0 alcanzó rápidamente gran desa-
f i o desencadenándose una fuerte 
^ z ' a d a con intensos truenos y re 
- • r r K n i z a d a sólo duró unos cinco 
^ to s , habiendo momentos en que 
" I solamente piedra de gran tamaño 
!Cf £ tal la fuerza del viento en 
I t a l l o s instantes que los granitos 
!aa 0nrf(an por el aire, después de to-
fMPrza del huracán. 
fUSclas al poco tiempo que duró, 
hubo que lamentar desgracias, pues 
Segaron a caer piedras mayores que 
nuepes. 
Al eranlzo se mezcló una lluvia to-
Tvencial que convirtió en lagunas mu. 
I L s calles, en muy pocos momentos. 
En la glorieta de Atocha, el agua, 
rebabó los portales de las casas, inun-
dando bajos y sótanos En el bar 
cituado en la esquina de la calle de 
'lldcha, la gente refugiada en él He-
gá a estar con el agua por encima de 
las rodillas. 
Todos los tranvías tuvieron que de-
tenerse al final de la citada calle, cal-
culándoae fl'ie en algunos puntos el 
agua alcanzó de SO a 90 centímetros 
de altura. 
Como en la glorieta de Atocha se es 
'tan haciendo trabajos para la prolon 
gación del Metropolitano, los pozos» 
abiertos para la construcción se inun-
daron también, teniendo que abando i 
uar los obreros los subterráneos con í 
toda rapidez. 
Lo mismo sucedió en otros diferen-
tes puntos de Madrid, en donde por 
estar en declive las calles afluentes, 
no resultaban suficientes las alcanta-
rillas para su desagüe. 
En la Castellana, el amplío paseo 
íse convirtió en impetuoso río, que 
'amenazaba arrastrar cuanto hallaba 
a su paso. Las personas a quienes sor-
prendió en dicho punto el chubasco, 
se vieron obligadas a subirse a lab 
.sillas, amparándose de árboles y fa-
^ INES 1>E MADRIP. EN OTROS 
E ESPAÑA. 
rolas para evitar ser arrastrados poi 
la fuerza de la corriente. 
Igual sucedió en el paseo de Reco-
letos, donde el agua rebasó el preti l 
de piedra que cerca los jardines del 
Palacio de Buenavista, precipi tándose 
con fuerza en la plaza de Castelar. 
que quedó convertida en inmensa la-
guna. 
Muchos jóvenes treparon por la ver. 
ja del ministerio de la Guerra, consi-
guiendo cruzar de este modo aquel si-
tio intransitable, que difícilmente 
atravesaban coches y t ranvías . 
En la plaza de Nicolás Salmerón la 
riada a r r a s t r ó las mesas y bancos de 
un "bar." 
En la Dirección de Incendios se re-
cibieron numerosos avisos ,teniendo 
que acudir los bomberos para desa-
guar locales inundados. 
También tupieron los bomberos que 
acudir al puente de la Princesa, por 
haberse desbordado en aquel sitio el 
Manzanares, poniendo en peligro los 
lavaderos y casitas de la parte baja 
del r ío . 
Los efectos del temporal se dejaron 
notar de manera bien sensible en los 
paseos y jardines públicos. 
En Rosales, en el Parque del Oeste 
y en el Retiro, el hu racán desgajó 
ramas y brotes de árboles y arbustos. 
La mayor parte de las obras de jar-
dinería quedaron arrasadas. 
En el paseo de Ronda fueron arran-
cadas de cuajo varias acacias, que 
a r r a s t r ó el viento largo trecho como 
si fueran plumas. 
A las cinco de la tarde cayó otro 
chubasco, con su correspondiente 
acompañamiento de truenos y re lám-
pagos, siguiendo así casi toda la tar . 
de, pero sin volver a alcanzar en nin-
gún momento la intensidad de la tor-
menta anterior. 
También en Córdoba, durante la 
tarde de ayer, descargó una horrible 
tormenta, que duró veinte minutos. 
E l granizo tenía el tamaño de hue-
vos de paloma, destrozando multitud 
de cristales en toda la ciudad. 
Varios t r anseún tes resultaron heri-
dos a consecuencia de la granizada. 
En el campo causó el temporal 
enormes daños destruyendo los fru: 
los tempranot de los olivares. 
En Toledo llovió copiosamente, con 
una fuerza como hace mucho tiempo 
no se conocía, inundándose algunas» 
casas. Afortunadamente no ocurrie 
ron desgracias. 
En Ciudad Real cayó una fuerte 
granizada, ocasionando en los sem-
brados daños de Yordadera conside-
ración. 
Carlos y el príncipe don Raniero de 
uniforme de sus respectivos Cuerpos. 
También figuraban en la comitiva 
el nuncio de Su Santidad y el obispo 
de Sión, los jefes de Palacio, coman-
dante general de Alabarderos, mayor, 
domo y camarero mayor de la Reina, 
la dama de guardia de Doña Victoria, 
marquesa de Alhucemas; la de la I n -
fanta doña Isabel, marquesa de Bon-
dad Real y la de la Infanta doña Lui -
sa, duquesa de Durcal; las señoras 
duquesas de Vistahermosa, Montella-
no y viuda de Terranova, marquesa de 
^ Castell Rodrigo, condesas de Heredia 
Spínola, Revillagigedo, Sástago y 
d í a a u íAmm 
Aguilar de Ines t r í l las . Grandes de 
Espaa, duques de la Victoria, Monte-
llano, Zaragoza, Tarifa, Bivona, Vis-
tahermosa, Torres y Béjar ; marque-
ses de la Mina. Santa Cruz* Portago 
San Vicente, Velada, Guadalcázar y 
viudo de Canillejas y condes de Aguí-
lar de Inestr í l las , Heredia Spínola, 
Guendulain, Supenonda, Revillagige-
do, Glímes de Brabante, Campo Alan-
ge y E r l l . 
Durante la ceremonia religiosa, que 
ofició un capellón de altar, in terpre tó 
la capilla dé música la misa en "sol"' 
dé Saco del Valle y al Ofertorio el 
"Largo"' de Haendel. En el presbite-
r io tomaron asiento el nuncio de Su 
Santidad y los obispos de Vitoria y 
Sión. 
A l terminar la ceremonia regresa, 
ron los Reyes y su corte a los acor-
des de la Marcha rusa del regimiento 
de Preobrandjensky. de Eontbonne. 
La capilla y orquesta y coros inter-
pretaron mientras tanto la famosa 
"Nona,'' del maestro de Lerma. 
E F E M E R I D E S E S P A Ñ O L A S 
GABINETE DE HISTORIA XA1URAL , 
E I R e y y l a A m é r í c 
U n a p e r e g r i n a c i ó n 
E l Rey Alfonso tiene un gran par. 
tido en la América española, un par-
tido internacional formado por espa. 
ñoles emigrados v por americanos de 
ñ o r a lo que en realidad merecen la 
Argentina y Chile. ¿Por qué? Senci 
l lámente, porque en España se ha vis 
to al argentino y al chileno escogido 
todas^ las Repúblicas latinas; estos i o de posición; pero si en vez de es-
' to hubiesen conocido sólo al gaucho 
argentino o la roto chileno, el concep-
to que se habr ía formado ser ía er ró-
neo. No basta la producción litera-
ria de un país para formarse una 
idea o índole de su cultura, porque 
loa libros no son leídos por todos 
y, además, no todos salen fuera del 
país donde se escriben. Precisa el 
conocimiento personal de los valores 
culturales de un país, para darse 
cuenta exacta de su progreso, y y«n 
América tal conocimiento, por lo qué 
se refiere a los españoles, se ha re-
trasado mucho. La emigración califi-
cada, de España, seguida de elemen-
tos intelectuales, ha hecho rectificar 
el concepto tradicional que se tenía 
del español. Aduciremos como demos-
tración el que la Facultad de Derecho 
de Buenos Aires contrató a un pro-
fesor español, prefiriéndole a otrós 
extranjeros que aspiraban a tal ho-
nor. Téngase esto presente, y sépase, 
además, que hasta los republicanos y 
legitimistas españoles que viven en 
la Argentina han reconocido el gran 
bien logrado con la vista de una es-
clarecida infanta española; pues, si 
sobre la base emocional ya existen-
te, nuestro Monarca saludase en tie-
rra americana las banderas sobera-
nas de las nacionalidades hijas de la 
sangre española, iqué paso más gran-
de se habría dado en la vida de Es-
paña en América! 
Y los millones de españoles, or-
gullosos de su alcurnia nacional, qué 
viven en América, también tienen de-
recho a ver a su Rey. La masa de es-
pañoles expatriados es muy grande, 
mucho mayor de lo que recogen las 
es tadís t icas ; son millonadas de súb-
ditos que, con sus familias,' constitu 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
partidarios no tienen relación políti 
ca alguna con los partidos de España, 
ni han tenido con ellos vínculos de 
Ideas ni de favores; su admiración 
por el Rey español es espontánea y 
ee extiende a ciudadanos y a menores 
políticos, a hombres y mujeres, a ra-
dicales y conservadores; constituyen 
| una fuerte opinión social que estima 
j al Monarca como individualidad y co-
i mo símbolo de un pueblo. Para es-
' tos admiradores, el Rey Alfonso es 
un alentador de la vasta hermandad 
! hispanoamericana. 
( Ta l reputac ión va asociada al re-
j nacimiento del nombre español en el 
j extranjero. La leyenda de la España 
, negra, que en América hacía ingrata 
i la. vida a les subditos españoles, y 
en el resto del mundo engendraba un 
bochonorso menosprecio para nos-
otros, se ha desvanecido mucho. Los 
historiadores realizan la paciente la-
bor de la revisión de la historia inter-
nacional de España , presentándola , 
como lo hace la República Argenti-
na en sus constantes exhumaciones 
de documentos coloniales, como mo-
delo de sabía adminis t ración; los so-
cióligos ingleses y franceses—Have-
loclc Ellís y Marvaud, por ejemplo— 
escriben atinadas y bellas páginas 
sobre el alma y el progreso de la 
i España nueva y sobre el tipo de ener. 
gía moral española. Ya no se juzga 
I en América al español a t ravés de 
' la menesterosa figura de algún inmi-
grado; ahora sirve para evocar el re 
¡ cuerdo de las capas finísimas de inte-
i lectualidad nacional, para comentar 
!
el progreso agrícola y la Industriali-
zación, y como remate de tal ima-
gen, colocan en América la figura del 
Rey, que tiene un fuerte magnetis-
mo. 
' 'España ha progresado mucho en 
poco tiempó'"—se aic'v por todas par-
tes—, "España tiene un buen Rey" 
El eco dél resurgimiento español ort 
América tiene como exponen*una f i -
gura regia. 
No hay que olvidar que los ame-
ricanos son republicanos, y republi-
el puerto de Buenos Aires, se sienten 
más orgullosos de su nación. '"¡Cuán-
do vendrán los grandes barcos de 
guerra de la nueva escuadra a visi-
tarnos!", dicen; y dicen bien, por-
que en la vida internacional el res-
pecto también se alcanza por el ren-
dimiento de fuego de las propias es-
cuadras. Y el Rey es el primer alfé-
rez de Ja bandera nacional. 
Después de nuestras conferencias 
en la Universidad de Buenos Aires, 
se nos ofreció un banquete por al-
gunas Asociaciones españolas y ar. 
gen t i ñas. 
Se brindó por España, se brindó 
por el Rey. "Yo levanto m i . copa—• 
dijo el presidente del Centro de Es-
tudiantes, señor Podestá—por el Rey 
Alfonso, vuestro Rey y Rey nuestro 
también, porque. . . es Rey de la j u -
ventud y del valor". 
Un recuerdo inolvidable dejó la 
infanta Isabel de su viaje a la A r . 
gentina. Hasta los mismos . españo-
les inmigrados en la Argentina que 
constituyen la Unión Republicana, re-
conocen el gran servicio que prestó 
al españolismo esta persona real, y 
tes lógico que así lo hicieran, pues 
el buen Predicamento que conquistó 
el nombre español entonces, benefi-
ciaba a todos los emigrados, sin dis-
tinción de ideas políticas ni de par-
tidismos. Eliminadas las dificultades 
protocolarias a que hemos hecho re-
refencia. un viaje del Rey renovar ía 
los efectos del primer visitante re-
gio y p repara r ían la opinión para fu-
turos y más fuertes lazos. 
Desgraciadamente .se ha aplazado 
varias, veces el viaje del Rey. La gran 
guerra impidió que el Monarca espa. 
ñol llevase a cabo está santa pe-
regrinación a la meca de las pasadas 
grandezas de España . Hoy es la in -
seguridad en la vida social europea 
y casi mundial los múlt iples proble-
mas que absorben la atención de los 
yen focos poderosos de españolismo gobernantes y jefes de Estado lo que 
en America. Desean escuelas propias j quita el tiemp0 paT.a estSLS obras que 
maestros españoles: quieren que 
sus hijos aprendan el himno a la 
bandera de E s p a ñ a . . . Es una inmen-
sa potencia difusa que la Patria de-
be recoger. Sólo viviendo muy aleja-
do del suelo natal se puede compren-
der el sentimiento patrio, la intensa 
iQNTMüAN LAS AGRESIONES. A N U N C I % D E HUELGA. ACTITUD 
DE LOS ESTUDIANTES CON TRA .LOS SEPARATISTAS 
Barcelona, 14 de mayo de 1920. 
Nuevamente hay que registrar en 
Barcelona atentados sindicalistas^ 
siendo raro el día que transcurre sin 
que haya ninguno que lamentar. 
Ayer de madrugada, los obreros db 
una fábrica de la barriada de Corts, 
i Antonio Bompart y Miguel Picher, se 
¡retiraban a dormir en dicha fábrica 
y al llegar ar sus cercanías , fueron 
agredidos a golpes de mazo por unos 
desconocidos. 
El primero quedó muerto y el se-
gundo en estado agónico. 
Se ignoran quiénes son los autores 
w esta agresión. 
Bu los Centros obreros de la ciu-
dad condal se asegura que el sábado 
,se declararán en huelga los obreros 
de los ramos textil y de aguas. 
Se dice que esta huelga tiene por 
oo]eto pedir la libertad de numerosos 
atenidos a consecuencia de las pa-
sadas huelgas. 
De llegar a declararse esta huelga, 
quedarían parados 35 m i l obreros. 
. / f 8 detenidos anteayer por la muer. 
ael obrero panadero Torrens, han. 
negado su participación en él crí-
me^i. •••> 
Según parece, en un careo celebra, 
do entre Miguel Martorell y Santiago 
Agar, aseguró este que Miguel inter-
vino en el hecho. 
En la Universidad de Barcelona y 
como protesta de los sucesos recien-
temente ocurridos con motivo del 
viaje del mariscal francés, ha queda-
do constituida La Unión Española de 
Estudiantes de Cataluña, que cuenta 
ya con algunos centenares de adeptos. 
En la elección de Junta Directiva, 
quedó ésta formada en la forma si-
guiente: presidente don Alfonso Pa-
reja, de la Facultad de Medicina y 
para los demás cargos representan-
tes de la Facultad de Farmacia, de 
Derecho, de Comercio, de Náutica, y de 
Ingenieros. Muchos de ellos pertene-
cen a familias catalanas. 
Ayer celebraron una reunión, acor-, 
dando dir igir un maniñes to a todos 
los estudiantes españoles y ofrecer la 
presidencia honoraria de la nueva en-
tidad, al príncipe de Asturias. 
U n m o t í n e n F a l e n c i a 
CONSEDUENCIA DE L A ESCASEZ DE PAN 
Fn1^0,1*' 14 de mayo de 1920. 
êrn, • llcia' desde Que la autoridad 
v fów10 a suPresión del pan único 
ültim r el de luj0 y el de tasa. este 
que 7 eU muy corta cantidad y en el 
salvad único A m e n t o figuraba el 
frir pÍ?' e] vecindario tenía que su. 
graves molestias, lo que ocasio-
^ frecuentes protestas. 
Duw í"lana estalló la Indignación 
^ruüot ^ stante «empo contenida 
lisca 1 . ? u í e r e s , en actitud levan 
f y en una reunión celebrada con el 
alcalde y el presidente del gremio 
de harinas ,conTlnieron poner hoy a 
la venta pan a 65 céntimos el ki lo , 
I sin limitación alguna. 
E l acuerdo, se hizo público por las 
pizarras de los periódicos, sin que a, 
pesar de ello se calmara la excita-
ción. 
^ an .zarou una manifestación, 
^ sienifi g10 al Gobe rnó c iv i l , don-
^idad r^,011 Su Protesta ante la au. 
las S]VJÓ' desPué8 ia manifestación 
Tv^ ai centricas, obligando a ce-
nsaron i0mercio- ^Pidamente en-
<lo Ias, manifestantes, saquean-
Cos que . *0nas' Nevándose los sa-
^Piendn i eníaQ pan y bar ína , y 
ei]viadarL la Guardia civil f i a ron 
lábl-icas de h a S s tahonas y 
ían>festao0iLde la tarde se rehizo la 
>vamemp i l ^ i n t e ^ asaltar 
l(ias a thvL tahoilas. siendo reci-
a s w POr.los dueños . 
" Ju2gadn H0n detenidos y llevados 
lUQos herid * guardia; resultaron al 
la n ^ - 12816 incidente au 
Ú.J gnaci611 Popular. 
I ^ e los . w 6 ^Produjeron nueva-
^ a S í s ° r d e n e s ,obligando a ce-
canos que han sentido con ^al auste. I emoción que domina nuestro ser 
ridad la democracia republicana, que cuando la bandera, como emblema 
han llegado a la abolición de 1c? rra- , vivo de la Patria, ondea a_ nuestra 
tamientos . y -cor.legaciones en sn ' vista. Cada vez que los españoles ven 
•mayor i-virie: sieiu-s s, os verdee! 1á r i -
uSlo son realizables en días de gran 
bonanza para todos. Pero tarde o 
temprano hay que llevar a cabo es. 
ta obra. E l viaje del Rey no sería 
U n viaje más , como los que nues-
tro Monarca realiza por Europa; se-
ría más que un viaje: una peregrina, 
ción llena de enseñanzas y de culto 
histórico. 
TICENTE GAT 
gidez protocolaria; pero la tradición 
monárquico-americana acabó en los 
días de Bolívar, San Martín, y en el 
episodio de la Monarquía de los An-
des y de la Patagonía . No obstante, i 
sienten la realeza española. Un infan- I 
te de España despierta más admira- , . . . 
ción en toda la masa social de es- Hace muchos muchísimos anos, 
tas Repúblicas que el más famoso oíamos coplas carreteras , es decir, 
persona* político del republicanis-' de canciones a los trajinantes 
D e l P a s a d o 
LA CARRETERIA 
mo español. " ¿Cuándo vendrá el 
Rey?" nos preguntaron en cierta oca-
sión argentinos, chilenos, peruanos, 
uruguayos, bolivianos. . . Fíjese el lee 
tor: dicen el Rey, no su Rey de us-
ted, cuando hablan con un espal. 
Ya lo explicaremos esto. "¡SI vinie-
r a ! . . . " Y cuando así hablan parece 
qiie sus mannos se juntan y la emo-
ción golpea en su pecho. 
Pero los hispanoamericanos plan-
tean a la diplomacia española un pro. 
blema muy delicado, porque si el Rey 
va a América, no puede limitarse a 
pisar terri torio argentino; son mu-
chas las Repúblicas que no se re-
s ignar ían a que no pisara su suelo. 
Buenos Aires es muy grande; pero 
his tór icamente lo es también Lima, la 
ciudad de los virreyes; Chile es la 
y carreros que hacían el tráfico, des-
de Palencia a Santander. 
Una de aquellas coplas de "la ca-
r re te r ía" , como se llamaba entonces 
a la forma de transportar las mer-
cencías, decía as í : 
^ >i 
"Para muía de varas, 
la muía "Hoina"; 
para trotar de largo, 
la "Pelegrina". 
¡La perla, 
a esa da gusto verla 
en el ba r ro ! . . . 
Siempre la mejor muía 
m'arranca el carro." 
— ;Ah, cuando andaba "la carrete-
r ía"! , otros eran los ingresos de es-
ta casa—hemos oído decir muchas 
veces al dueño de un mesón—el tío 
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carios n i , inspirado en el deseo) 
de difundir las ciencias, concibió la j 
idea de fundar en Madrid un Crábiué- , 
te de Historia .Natural. j 
Como en aquellos tiempos los pro- [ 
3rectos eran pronto realidades, singu-
larmente cuando tenían por -funda 
mentó la firme voluntad del Monarca, 
desvelado por el bien público, la idea 
tomó cuerpo y el Museo quedó iiib-
talado a la mayor brevedad pps!b,rt, 
a expensas do Su Majestad, tu la 
calie Alcalá, en el piso alto d>l eüi-
fício de la Academia de NoblC3 A r -
tes de San Fernando. 
La real ización del proyecM t i v o 
muy eficaz impulso con la t-:;:r..t;.ie 
carta circular, suscrita por el mar-
ques de Grknaldi y dirigida en nom-
bre del Rey a virreyes, gobí ' i iudo . 
res, corregidores, alcaldes mny-úvs n 
intendentes de provincias en todos 
los dominios de Su Majestad. 
' 'E l Rey ha establecido en Madrid 
un Gabinete' de Historia Natural en 
que se reúnan , no sólo los animales, 
vegetales, minerales, piedras raras 
y cuanto produce la Naturaleza en 
ios vastos dominios der Su Majestad sj 
no también todo lo que sea posibie 
adquirir de los ext raños . Para com-
pletar y enriquecer las series y co. 
lecciones del Real Museo en cada una 
de sus clases, conviene que los suje-
tos que manden en las provincias y 
pueblos de los reinos españoles cui-
den ahora y en lo sucesivo de reco-
ger y dirigir para el Gabinete de His-
toria Natural los piezas curiosas que 
se encuentren en los distritos de su 
mando.. 
Partlpolo a usted de orden de Su 
Majestad para su inteligencia y cum-
plimiento en la parte que le toca, 
persuadiéndose de que el Rey mira-
rá el puntual desempeño de este cai-
go como prueba singular de celo a su 
servicio y de amor al bien público; 
y a f in de que comprenda usted in-
dividualmente qué curiosidades se de-
sean y el modo de su conservación, 
incluyo a usted ejemplares de la 
instrucción que para el intento ha 
providenciado el /Rey se extienda, 
dejando al arbitrio de usted el cui-
dado de distribuirlos entre los suja. 
tos a quienes someta el correspon-
diente encargo, sin que sea preciso 
que éste se haga única y privativa-
mente a las justicias de los paebio¡i, 
pues los curas de ellos, y acaso otras 
personas particulares que elegirá ta 
prudencia de usted, podrán desem-
peñar le también con acierto. 
Unicamente no excuso expresar a 
usted que el Rey quiere que los que 
sucedan a usted en ese mando, que-
den con el cuidado de recoger y en-
viar las piezas raras que se vayan 
descubriendo, pues por este medio 
se completarán y r enovarán las dis-
tintas series del Gabinete en los tres 
reinos de la Naturalea, precaviéndo 
así llegue a decrecer tan " t i l e i m -
portante .establecimiento. Dios guar-
de a usted muchos años como deseo. 
Aranjuez (a tantos) de abril de 1776. 
— E l m a r q u é s de Grimaldi ' ' . 
A la carta que precede acompañó 
una notable instrucción, hecha en 
nombre del Rey, con el mayor cono-
cimiento del asunto y verdadero do-
minio de la Historia Natural, pera 
que se puedieran escoger, preparar 
y enviar a Madrid todas las produc 
de sus enseñanzas. Sus investigacio-
nes sobre la vacuna comenzaron 
cuando apenas babía terminado sus 
estudios en la Universidad de Lon-
dres. 
La viruela hacía sus numerosas 
víctimas en todas las clases sociales, 
sin respetar las moradas regias. En 
España, un hijo do Carlos I I I , ya 
adolescente, y en Francia, primero 
el Delfín y luego el Rey Cristianísimo 
Luis XV. murieron de la terrible eu-
iermedad. 
La alarma se extendió por todas 
partes y no lardó mucho tiempo en 
testar en boga la inoculación de la 
vacuna en todos los países de Euro-
pa, convencidos de su indudable efi-
cacia. 
En Francia dió ejemplo de fe en 
el procedimiento el propio Monarca. 
El conde ele Aranda, a la sazón em-
bajador en Par í s , comunicó a Carlos 
I I I el feliz resultado de la vacuna en 
Luís X V I , en el conde de Provenza 
y en los condes de Artols. Su inocu-
lación se hizo un día a las nueve de 
la mañana , tomando el pus de una 
criatura de dos años y de la mejor 
complexión. A los siete días brota-
ron las viruelas al Monarca y a Sus 
Altezas, con fiebre escasa. A fin de 
mes se hallaban curados, saliendo de 
paseo a caballo, a pie o en coche, y 
alguna vez soportaron en el campo 
fuertes aguaceros sin trascendencia, 
alguna a la salud. 
Durante la curación, el ^Monarca 
despachó a diario, presidió Consejos 
y fué de caza. 
En España el gran propagandista 
de la inoculación fué don Bartolomé 
eBnítez Gálvez, cirujano mayor del 
regimiento de Infanter ía de Toledo. 
Comenzó a vacunar en Vígo, entonces 
vil la. Seguía el método de Sutton. cé-
lebre médico inglés. En medio año h i -
zo más de quinientas inoculaciones. 
Sutton ofreció una bebida para cu-
rar a Luís X V de la viruela. Se re-
sistió a revelar el secreto del medi-
camento y no se le aplicó al Monar-
ca, que a los pocos días dejó de exis-
t i r . 
f ci^-en, se ha tratado de la( construc-
ción de un ferrocarril de Alar del 
Rey a Santander, para 
formó un anteproyecto 
tinguido ingeniero don Juan Rafo, | jaros, insectos, reptiles, conchas, me-
que sometido al examen del Gobier. i tales y semímetales , maderas, pie-
no, fué aprobado. Entonces procedió j dras preciosas, mármoles , alabastros, 
dicho señor Rafo al trazado definí, i granitos, pórfidos, ágatas , cornalinas, 
cuyo f in se ] cienes curiosas de la Naturaleza que, 
por el dis- se encontrasen) animales raros, pa-
tivo del ferrocarril , habiendo, des-
pués de un incesante trabajo de dos 
años con ocho ayudantes facultati-
ónix, calcedonias, cristales de ro-
ca, etc. 
Tres meses antes del envío de la 
vos y más de treinta peones, dado . circular y de la instrucción, ya esta-
címa a su trazado el 16 de octubre ba formado el Museo en su base. E l 
de 1847. No se concretó solamente el 
señor Rafo a la misión facultativa, 
aproximando los presupuestos hasta 
el extremo de responder del exceso 
oue resultase en la construcción de 
30 de diciembre de 1775 lo visitó por 
primera vez Carlos I H , acompañado 
del Infante don Luis. , 
Recorr ió varios salones y examinó 
con visible complacencia muchos 
las obras, sino que buscó todos los I ejemplares raros, sobre los cuaies 
tierra de la gran epopeya española en | -<CarSLCoV> en plena carretera, en 
América; un segundo Romancero con 
sus falanjes de héroe, ha cantado en 
los valles y colosos andinos: el Rey 
ha de hacer la peregrinación t r iun-
fal por estos países de grandeza le-
gendaria. Así razonan unos; pero los 
americanos de más arriba alegan, en-
ternicidos, que su país^está, poco más 
o menos, como en la época colonial; 
que el españolismo es hondamente 
tre Agui lar de Campeo y Bárcena de 
Pie de Concha. 
—¡Oh!—añadía la t ía "Majuela", 
su mujer—. Entonces entraban aquí 
buenas monedas "isabelinas" y de a 
"c inco" . . . Ahora todo se lo lleva 
ese "demonches" de t r e n . . . 
En los primeros tiempos del ferro-
carr i l hubo muchos posaderos y me. 
abi 
l u c r a r a 1? n aron lo8 grupos que 
-^emérita ^ m o , impidiéndolo la 
^ S ^ ^ Ja ordenado la V 
las fabncas de harinas. 
a ln« „ "Vlue"es ,otJli 
los cafes y "bares-"no que habían 
C a p i l l a p ú b l i c a 
e n P a l a c i o 
CAPILLA PÜBMCA PALACIO 
Madrid, 14 de mayo de 1920. 
La tradicional Capilla pública, ce-
lebrada ayer en Palacio con motivo de 
• la festividad de la Ascensión del Se. 
| ñor , resu l tó tan solemne como todas 
¡ las que tienen lugar en el Regio A l . 
cázar . 
Una numerosa y distinguida con-
currencia llenaba las amplias gale-
! r ías . A las once en punto salió de las 
" habitaciones regias la comitiva, que 
a los acordes de la marcha de "ScL 
pión' ' de Haendel, Interpretada por 
la banda de Alabarderos, se dirigió a 
la Real Capilla. 
Vestía S. M. el Rey uniforme de 
Lanceros, con el. Toisón de_ Oro y la 
banda del Mérito mili tar . La Reina 
Doña Victoria iba elegantemente -« i^ 
tida de blanco con tisú de oro, lleva-
ba mantil la negra y preciosas alhajas 
de perlas y brillantes. Las Infantas 
doña Isabel y doña Luisa, con trajes 
malva y crema, respectivamente y va-
liosas joyas de esmeraldas y br i l lan-
tes y Jos Infantes don Fernando y don 
sentido en Colombia. Ecuador, Bol i - soneros que creyeron perdida a Es 
via y otras Repúblicas que lindan paña, porque su miopía intelectual 
con la América Central. Habr ía que I no les permit ía ver cómo el ferro-
visitar toda América, y esto es poco j carr i l difundía beneficios por todas 
menos que imposible; n i el tiempo ni ¡ p a r t e s . . . menos por su casa. 
! las comunicaciones necesarias exis-
! ten. • 
Pero hay una solución, dada ^ r la 
misma diplomacia americana. Argen-
tina, Brasil y Chile, el llamado A. 
i B. C. americano, ha llevado y lleva-
Í rá todavía más en lo sucesivo la 
1 voz de toda la Amér ica latina; bas-
! taría. pues, que el Rey Alfonso v i -
I sí tase la Argentina, Chile y Brasil, 
para que no hubiese susceptibles di-
Un cronista de aquella época des-
cribe el transporte de mercancías en-
tre Alar del Rey y Santander en los 
términos siguientes: 
"Para l a conducción -de trigos y 
harinas, tanto a la capital de la pro. 
vincia como al puerto de Requejada 
—Suances—, se emplean, generalmen-
te carros del país. En estos transpor-
tes se puede calcular que se invier-
tan sobre unos cinco millones de rea-
plomáticas ni tropiezos protocolarios. jeSj qUe puestos en movimiento creen 
Lo experimentado da a conocer la , ja abundancia en los pueblos ríhme 
'trascendencia y el inmenso valor que, djatos a ios caminos o carreteras rea 
tiene el mostrar en América un ma 
terial humano distinto, del represen 
tado por el emigrante ru r a l ; el gran 
datos y calculó detalladamente sobre 
el movimiento actual de transportes 
y t r anseún tes en toda la línea, para 
venir a pa rá r en los productos que 
resu l t a r í an del camino de hierro, cu-
briendo solamente las necesidades 
presentes, cuyos resultados de sólo 
la primei^. parte en que se ha dividi-
do la l ínea total de veintidós leguas, 
o sea les diez primeres, desde Ala r 
del Rey al Collado de Aldueso, me-
dia legua más allá de Reinosa, son 
los siguientes: 
Gastos: de construcción, 39.451.636 
reales; de explotación en trescientos 
días, 1.707.000 reales. Total, 41.158.638 
reales. 
Productos: el total del producto 
anual asciende a 7.001.358 reales, y el 
producto líquido anual, a 5.294.358 
reales. 
E l coste de la construcción de las 
veintidós leguas de ferrocarril as-
cendía a 98.652.822 reales. 
E l producto líquido anual de toda 
la línea, a 11.647.587 reales. 
Además de lo demostrado puede 
llamó su atención el director del ivx, 
seo don Pedro Frenco Dávila. 
Dos días después visitó el Gebinete 
de Historia Natural el Principe de 
Asturias (Carlos I V ) . 
LA REINA A N A DE PORTUGAL 
Año 1778. 
Carlos n i y su hermana la Reina 
Madre Doña Ana de Portugal se vie-
ron, después de largos años de au-
sencia, en el Real Sitio de San Lo-
renzo de E l Escorial, adonde llegó 
la a.gregía señore el 4 de noviembre 
de 1777, dia del Monarca. 
Fué a Badajoz a esperar a la au-
gusta dama el conde de Baños, con 
numerosa comitiva de criados de la 
Real Casa 
En todo el ' camino hallaron Uopes 
para dar la guardia a S. M., y en la 
frontera, partidas de guardies de 
Corps. Su Majestad Fidelísima fué 
recibida con agasajos v anlausos en 
los pueblos del t ráns i to 
Sabiendo la v i l la de Madrid que la 
asegurarse que el proyecto de ley ( Reina Madre había de comer en Las 
les". 
En las úl t imas palabras que que-1 
dan reproducidas, encon t ra rán núes 
ofrece las suficientes garan t ías pa-
ra el buen éxito de la Compañía que 
quiera tomar a su cargo la empresa 
y una prueba de ello son los nuevos 
cálculos que hemos visto formados 
sobre el particular, por "El Desper-
tador Montañés", periódico de San-
tender, por los cueles se demuestra 
cesi hasta la evidencia las grandes 
ventajas que ofrece la ejecución del 
proyecto en cualquier sentido que 
se tome." 
número de gallegos que han "esa jo , trog lectores la justificación de las 
como Inmigrantes a la Argentina, ha 
dado motivo para que en esta Repú-
blica se denomine gallego a todo es-
pañol y para que la malquerencia de 
Julio Huret haya encontrado oca-
sión, ente el aspecto humilde del h i -
?d de Galicia, para decir que el ga-
llego es el animal que más ae pa-
rece al hombre. Y es que se Juzga 
lo peor de lo que se ve. y no siem-
pre con justicia; no todas pueden 
presentir la existencia de Una reali-
dad más elevada. En .Espña se han 
formado muchos un concepto supe-
amargas lamentaciones del tío "Ca-
racol" y de la t ía ''Majuela" sobre 
el ferrocarril . 
T;rprimer proveció de ferrocarril in -
tcrproTÍncia l . 
"Con objeto—dice el mismo cronis. 
ta — de que los transportes o reme-
sas de harinas que salgan para* las 
plazas de La Habana, Barcelona y 
Cádiz y otros puntos pudieran veri-
ficarse con la prontitud y oportuni-
dad que loe adelantos del comercio 
Hasta aquí el cronista que a p r i n . 
cipios del año 1848 escribía esas no-
tas que hemos reproducido. 
De. ese modo terminó la llamada 
' 'cafréter ía ' ' en la provincia de San-
tander. De ese modo surgió la idea 
del primer proyecto de ferrocarri l 
in terprovincíal—aunque con entera 
propiedad no pueda ser así llama-
do,—que nuestros abuelos creyeron 
alguna vez causa de la muerte de mu 
chas cosas tradicionales y veneran-
das en la Montaña. 
(De "La Correspondencia de Espa-
ña" , de Madrid. 
Rozas, lugar de su jurisdicción, a h á 
fueron el corregidor don José Anto-
nio de Armona y los regidores don 
Antonio Moreno de Negrete y don Ma-
nuel Pinedo a ofrecer sus respetos a 
S. M. Fidel ís ima en nombre del 
Ayuntamiento y besar sti mano. Le 
Reine Medre de Portugal les reci-
bió con acentuada afabilided. 
En A b r i l del año siguiente, 1778, 
se nallaba la augusta señora con ia 
Corte en La Granja. Se sintió eu ' . f -
ma y . a l l í tuvo Carlos I I I la ca^i.Ia 
pública del Domingo de Ramos 
El Miércoles Santo regresaron to-
dos a Medrid, donde concurrió el 
Monerca a los oficios del Jueves y 
Viernes. 
LA VIRUELA ! > EL SIGLO X T I I I 
AÑO 1796. 
Desde que el célebre médico inglés 
Eduardo Jenner hizo la primera ino-
culación de vacuna en 1796, dando 
en el campo de la ciencia un paso de 
gigante, la viruela se sigue comba-
tiendo por el procedimiento empírico 
Inglaterra, no contenta co i beber 
otorgado en vida a Jenner grandes 
recompensas nacionales en metálico, 
he elevado estatuas al sabio ciruja-
ño que, tan inmenso bien hizo a' la 
«Humanidad 
I G U E L D O 
Atento el ''Consulado de San Se-
bast ián y de la provincia de Guipúz-
coa" en el últ imo tercio del siglo 
X V I I I , a cuanto podía promover y 
feciliter la navegación, hizo cons-
t ru i r en el monte Igueldo, sitio l la-
mado 'Aroobia' o 'Montefrío"', un to-
r reón de 6 pies castellanos de altu-
ra, y colocar en su cumbre un fanal 
de 22 pies, faro que se leventaba 260 
vares sobre la superficie del Cantá-
brico. Los hombres de mer asegu-
reben que le luz del inmenso farol se 
percibía en las tinieblas de la noche 
a diea o doce leguas de distancia, y 
a trece y media la silueta del to-
ddeón en pleno dia, sirviendo a los 
navegantes para ganar el puerto de 
San Sebastián o el de Pasajes y para 
orienterse s i ' les furias del mar los 
arrojaba sobre la costa güipuzcoana. 
Todas les noches se encendían los 
24 pabilos del gran farol, y para 
atender a este gesto y el de conserva-
ción de le torre se dictó una real or-
den en 1781, fecultando al "Consula-
do-' pera cobrar tres cuartos de real 
por tonelada a les embarcaciones ex-
tranjeras que descargaban cu ios 
muelles de San Sebast ián y Pasajes, 
y un cuartillo de real a las naciona-
les, exceptuando los buques del Esta-
do y los que trasportaban mineral de 
Somorrostro. 
Los merinos quejáronse lergos 
eños de la excesive eltura del faro de 
Igueldó, cuya luz se eclipsaba con 
demesiada frecuencia a cause de les 
niebles 
A l f i n se decidió emplezar el faio 
más abajo, por cuenta^ del Estado, 
en las estribaciones del monte Iguel-
d, y allí sirve de guia a los navegan-
tes desde 1854, año en que se terminó 
su construcción. 
E l torreón, erguido y altivo, ve-
tusto y abandonado, continuó domi-
nando aquella altuda como una for-
taleza feudel, como reliquia del 'Con-
sulado' que tanto contr ibuyó desde 
1.682, en que se fundó, a la prosperi-
dad de la vida mercantil donostiarra, 
reglamentando la entonces ya cente-
neria Socieded de Bellenes, aten-
diendo con esmero al deserrollo de 
la Escuela Náutica de San Sebasüáu. 
fundada en 1583, intensificando el 
comercio con sus iniciativas y cu-
tendiéndolo a otros puntos de Espa-
ña y del Extrenjero. 
La Socieded " E l Consulado" cele-
braba sus fiestas religiosas en el al-
tar de Senté Catalina, de la iglesirt 
parroquial de Santa Maria, cuyo re-
tablo cruhhoigurresco adornan es-
culturas de Juan de Mena y del des-
graciado escultor donostiarra Felipe 
Arizmendí. 
Igueldo, convertido en la actuali-
dad en lugar de espercimiento y re-
creo, merced a poderosa y acertada 
iniciativa, brinda en su torreón un 
ascensor que por dentro eleva a su 
mayor altura. Allí se extasían los 
veraneantes en la contemplación de 
los más hermosos horizontes, de las 
más bellas perspectivas de mar y 
tierra. 
La actual generación allí para, ailf 
se detiene. 
Los más viejos de la colonia do-
nostiarra subían a aquellas alturas, 
hasta hace pocos años, en la típica 
"cesta" vascongede, dejaban a la de-
recha el torreón, pasaban el pueblo 
y ascendían a la famosa "Cruz de 
Igueldo ', en la cresta misma de la 
montaña . Allí el aire es más puro y 
fresco, allí son más dilatados aún los 
horizontes, allí se exclama como el 
lírico cordobés: 
Para llegar al Cielo/ 
iCuán poco fal ta! 
FÁGíftA DOCE 
DIARÍO LA MARINA Junio 16 de 1920 AflQ JLXXXVU! 
r > ^ r>> ? 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
¿ G U I A R , 8 6 . 
C o a i t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
Q r t a s de C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a * 
E l cable «l ibido por los seflores Men 
aeza y Gi , dice: S¿ reportó ia renta 9.000 toneladas 
de áxúear centrifuga de Fonnopa. para 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
O P i nos coloca • » p o s i c i ó n w a t a í o s í s l m a para l a e j « c n c i 6 ^ 4 « í j -
S « d« w m p r a y venta de r a t o n * . BHMKíiaiidad <m i i»ver«ica«i da 
A r n e r a c lase para « ^ ^ ^ a MAJWEN. 
FIDA30S C O T I Z ^ C I O W E S ^ P F S VE>1>I .E S U S B 0 * < * 1>B 
IíIBX'.RI A u 
O ü i s p o B% T e l é f o n o s : ^ 
ZAFRA DE 1919 A 1920. 
ESTADO del movimiento azucarero del puerto de Caibarién basta el 
día 3 de junio inclusive. 
CEN'TRALF/S 
T F E C H A S E N QL'B E M P E Z A R O N Arribos Exportado Existencias 
Punta Alegre Su^ar Ce. (1), Noviembre 
*J9, 1910 210.571 210.571 
Naroj.«-a (i,*). Dicieinbro 9 ifl8.6«> id«.669 
Vitoria <U). Dtciembr? 14 131.233 121.233 
Kan .Tosí. Dicitmbre 14 171.08» 90.000 
Fe. Diciembre 1S . 166.223 140.235 
San Agustín. Diciembre 19 140.300 100.8S« 
Keforma. Diciembre 27 143.036 101.270 
'/avm Diciembre 29 93.400 «4.47S 
Jtosa fiaría. Diciembre ñO 53.490 48.437 
íian Pablo. Enero 2, 1920. 49.783 43.30S 
Al ta mi ra. Enero n iO.793 3«.7«) 
Fidencia. Enero 5 1:1.137 77.017 
llosalia. Enero 3 10.730 .'>9.310 
Adela.. Pinero 20 12.700 39.300 













fdversos <aividendos. T âs venta ascen-
dieron a trescientas treinta y cinco mil 
acciones. 
Hubo un señalado descenso de las 
operaciones en el mmvndo de bonos, 
nojahao los precios on general Pron-
tas reacciones en los bonos de la Eibcr- . 
tâ S y en ios de la Victoria se cotnpen- I 
f i r o » parcialmente. Das /misiones ir.- | 
ternafcionales, inclíiso Ijs del cinco por i 
ciento anglo-francés, estuvieron relativa- ¡ 
Tiente firmen. Las'ventas' totales ascen-
dieron a 11.650.000 pesos. Eos viejos bo-
nos de los Estados Unidos no sufrieron 
alteración en la oferta. 
Azúcares 
NEW T O R K , junio 15. — ( P j r la Prensa 
Aeoclada). 
E l mercado loca Ido azi'.car crudo no 
se alterO. Hubo compradores a dieci-
nueve centavos para los de Cuba, costo 
y flete y se advirtió más auctividad. Hu-
bo ventas do diez mil sacos de azúcar 
de Puerto Rico y ¿u* cien mil de azrtcar 
de Cuba. Tanibién sa creía generalmen-
te que los refinadores y los intereses 
Industriales han revelado considerable 
interés en los azúcares do Java. E l mer-
cado cerró a diecinueve centavos para 
los c1© Cuba, costo y flete, igual a 20.06 
para la eéntrífuífa. 
No hubo cambio en los precios del 
refinado que figuran en la lista de 22 
a. 24 centavos para el gnmulado fino.— 
Desde los refinadores estrin fuera dol 
mercado por completo, mientras que otros 
no est/m más que haciendo «-Mstribucio-
nes limitadas y el gobierno se está es-
forzando todo lo posible para igualar 
la distribución de lns existencias rema-
nentes de aricar. También se dice que 
la comisión del comercio ha estaco ayu-
dando a facilitar el pronto embarque 
de los azúcares para las fábricas de 
conservas. 
Eos cambios do procios en los futu-
ros fueron muy estrechos y los operado-
res se inclinaban a esperar nuevos des-
Arrollos. E l final fué de cinco a quince 
puntos para las entregas activa?. 
MERCADO D E L DINERO 
N E W Y O R K . Junio 15 . - (Por la Prensa 
Awociada). 
Papel mercantil de ? 93¡i. 
B o l s a d a N e w Y o r k 
J u n i o 1 5 
A c c i o n e s 3 3 5 . 1 0 0 
B o n o s n . 5 U . O 0 O 
Ó m b m ü o en Junio y í l U o y ^ f " ™ " 
Ofertes para Junio á Ifi 114 centavos, 
costo flete y segu.ro. 
Se reporta la venta de 10.C00 «acos 
de. Puerto Rico a floto a 20.06 centavos, 
cesto, flete y seguro -i Arbwckle Bros. 
Existen más vendedores 
Eos precios no han variado y parece 
más de acuerdo la relación entre com-
íja^nres y vendedores. 
Toneladas vendida.?, 1.0C0. 
PROMEDIOS DE LAS COTPACIO-
NES DE AZUCARES | 







60 c1.ías, letras. 3.S9 8J4. 
Comercial. 60 díad letras sobre bpncos, 
.89 Sj4. 
Comercia], 60 días, letras, 3.89 1I4. • 












T O T A L E S . . l.38S.17fl i.sia.sso í68.795 
(1) Tiene elaboijado hasta el presente 272.000. 
(2) Tiene elaborado hasta el presente 224.00(5. 
<3j Tiene elaborado hasta el presento 140.OOC. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S PUK 
M E N D O Z A í C A . 
MiEirBBO'5 l>& 
-he N*w- Yarlr Cofíe* and Sngar Exchaa«« 










































Pierco Arrow Motor. . . 
Pierce Oil 
l'orto Rico Siígar. . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Reading comunes. . . . 
Kcpub. Iron and Steel. . 
Ttoyal Dutch 
Ptalty 
St Eouis S. Francls.-o. 
Sinclair Oil Consolidí. . 
Southern Pacific. . . , 
Southern Bailway coiy. , 
Studebaker , 
Stromberg 
Swift an--' Co. . . . . 
Cia Swift. Inter. . . . 
Textil© Consol. . . . . 
Texas Company. . , . 
Texas Pacificc 
Tnlon Pacific 
T'nited Fruit . . . . -
Fnlted Retail Store 
ü. S. Food Products 
,17. S. Jndust. Alcohol, 
t: S. Rubber 
T'tah Copner. . . . . 
V. S. Stel comunes. . 
"Westinghonse Electric. 









































Amer Beet Sugar 
American Can 
Amer Hide Eeather 
Amer Car and Foundry. . . 
Américan Eocomotive. . . . 
Amer Smelting and Ref. , . 
Amer Sugar Kef. . . , . * . . 
American Wolen 
Anaconda Cofjper 
Baldwln Eocomotive. . . . . 
l'-altimoro and Ohio. . . , . 
l-.etlhem Steel B 
Ca 1 ifornia Petroleum 
• 'anadian Pacific 
Centra] Leathor 
ferro de Pasco 
• 'hesapeake and Ohio. . . . 
<"hi.. Mil an-" St. Paul pref. 




Cnha Cañe Sugar com. . . . 
•"'uba Cañe Suffar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar Now. . . 
Fisk Tire 
General Oigar . . 
General Motors New . . . . 
•'iofflrich Rubber Co 
Great Nort. . . . . . . . 
Rláskel Barker 
Tnspiration CorTicr 
jnterb. Consolid com. . . . 
Interb Consolid pref. . . , 
intern. Mere. Mar. pref. . . 
tdem ídem corrrine.s. . . . . 
Internacional Nickel 
Tntemntional Paper Co. . . 
Kcnnecott Copper 
Ivéystone Tire nn4 Rulibcr. . 
Tiackawj'nna Steel 
T^ehigh Valley 






Mlsson rn<-if certif 
National T^oather 
N. T. Central. 
Nova S-otia Steel , 
^bio Cities Gas 
T'an American 


































































(Cabré recibido por nnestro Mío directo) 
Valores. 
Naw V O R K , Junio 15. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Casi lo único notable del aletargado 
mercado de hoy fué \*i relativa falta do 
tirantez del dinero. Dos próstamoa r i -
gieron al siete por ciento, a pesar de 
los enormes traspasos de dinero en efec-
tivo incidentales al pago do los impues-
tos sobre las rentas y sobre los excesos 
de ganancias. 
E l tipo del dinero a plazos no se al-
teró en las cotizaciones, pero un exa-
men de los principales bancos y otras 
Instituciones prominentes no reveló más 
que exiguas ofertas. 
Las acciones derivaron su único apo-
yo y ocasional (mpetu ascendente Ce los 
pools, demostrando el elemento profe-
sional una actividad inusitada en las 
especialidades que abarcan la división 
qulmca '•''onde las ganancias ascendieron 
a nroporciones substanciales. 
Tjhs más altas cotizaciones para los 
aceros independientes y equinos afines 
se debieron a las mismas influencias. 
Crucibl© Steel fuó otra í.x^epción cons 
picúa de la lista general industrial, re-
velando en una ocasión una nérdida de 
rnos f'ieiz puntos ba.io un martilleo cons-
tante, ñero recuperando casi ln mitad de 
su nérdida cna.ndo se afloja la nreslón. 
Meiores noticias sobre la sititación 
raeiieana contribuyeron a resarcir par-
te de las pórdidas de ayer en el errupo 
petrolero, los motores también realiza-
ron moderadas gannn'ílas. iunto con las 
marítimas. Das ferrocarrileras debieron 
su reanimación a favorables perspecti-
vas de las cosechas y la negativa extra-




Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, débiles 
Plata en barras, !52. 
Peso mejicano, 62 115. 
P r é s t a l o s , fuertes: 60 día«. »0 díat f 
8 meses 8.112. 
Ofertas de dinero, inerte». 
Da más alta, 7. 
I/a más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre final, 7. 
Ofertas, 7. 
Ultimo préstamo. 
^reptaclon^s f> los bancos, C 118. 
Cambio sobre Montroal, 13 1110 des-
cuento. 
BOLSA D Í MADRID 




BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Junio 15. 
o acta » » 
(Por la Prensa Aso-
esttivleron débiles Das operaciones 
bov en la Bolsa. 
l a Renta del 3 por ciento se octlzó 
a 50 francos 35 cuntimos. 
Cambio sobre Don Ires a 51 francos 
5"< cóntimoí*. 
Emnréstito del 5 por 100 a SS francos 
10 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 9 céntimos. 
BOLSA DESONDRES 
L O N D R E S , Junio 15.— (Por la Prensa 
Axoi-lada^-
Consolidados, 47 1!4. 
Unidos, S3. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NRW T O R K . Junio 15.—<Por la Prensa 
Asociaba). 
Dos últ imos precios d« los bonoa d« 
Libertar! f"eron los sinruientes: 
Dos del 2 112 por 100 a 02.10. 
Dos primeros del 4 por 1̂ 0 a 85.30. 
Dos seg mdos del 4 por 100 a 84 80. 
Dos primeros del 4 114 por 100 a 80.90. 
Dos segundos del 4 114 por 100 a 85.08 
Dos terceros del 4 114 por 100 a 88.82. 
Dos cuartos ('«l 4 t\-í ñor JTO a 85.60. 
Dos do la Victoria * 314 por 100 
95.74. 
Dos ííe la Victoria del 3 814 por loo 
95.76. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este morcado muy firme, 
particularmente las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, que ganaron más de 
un entero en el día. IIa>cc pocos días es-
tas acciones bajaron hasta 83 112, a cuyo 
precio se operó y más tarde fué adqui-
rido to(.o el papel iue salió al merca-
do al tipo de SI. Ayer se pagaban a 8-') 
en cualquier cantidad pero no hubo ven 
dedores, ofreciéndose a distancia o sea 
a 90. E n las primeras horas puo aclver-
vertirse mayor animación en el merca-
do y msá facilidad en el dinero para 
pignoraciones, debido a que el dinero 
empieza a afluir a los Bancos, esperán-
dose por consiguiente bajo en el inte-
rés del cdnero, segVin venimos anun-
ciando desde hace algunas semanas. 
Muy firmes y bien impresionadas la» 
acciones del Banco Español, esperándo-
ee precios más altos en este papel de-
bido entre otras candas, a la proximi-
<'bd del dividendo trfmestrc que 
vtnce el día SO del corriente mes. 
DIVIDENDO ACORDADO 
E l conseio el Banco Nacional de Ca-
ha en ^ s i ó n colebrada en la mañana 
de ayer acordó el reparto de un divi-
dencio de 4 por ciento corrientne y dos 
l or ciento extraordinario, en junto un 
• ciento a sus acciones. «Orrespon 
diente al primer semestre del año en 
curso. 
E L DIVIDENDO D E L TELEFONO 
Da directiva de la Compañía del Te-
l-'.fono •cordó el dividendo trimestral 
de 1 112 por ciento para las acciones 
preferidas y 2 por ciento para las co-
munes, el que empegará a pagarse a 
1 artir del día 15 del mes próximo. 
Das comunes dol Havana Electric me-
joraron en el día Se cotizaron en la 
sportura í1\e 96 112 a 07 y más tarde se 
efectuó una operncirtu a 90 3i4. Cerra-
r-r-n cotizadas a distancia, de 06 a 97 1]2< 
Das preferidas ner^anv^cieron quietas, 
pero firmes, de 105 5iS a 100 l'S sin ope-
! clones. 
j Continúan avanzando las acciones de 
I la Empresa Naviera, particularmente las 
\ comunes, que se pagaban a 7S 518 y no 
{ se ofrecían a menos ríe 79 112, 
Firmes y solicitadas las acciones «e 
la Compañía Manufacturera Nacional, 
cotirándose las preferidas de 72 114 a 
73 1[3 y 40 7iS a r>0 r!l4 las comunes. 
•ns y otras re cotiaarln exdividendo 
de 1 o¡4 y 1 1|2 por ciento respectiva-
"•cnte. a partir del día primero de Ju-
lio próximo. 
Continúan ríe al^a las? acciones de la 
"•la Union Hispano de Securos.— 
Das preferííI-k se cotizaran de 190 a 210. 
1 n̂ : beneficiarías KO cotizaron a dis-
tancia, de S2 3!4 a 101. 
1 o«s oo/m̂ viocj de la Compañía Dlcore-
ra permanecí-íron quietas a las cotiza-
cienes y sin operacione?. 
No han tenido variación las acciones 
del Banco- Internacional, que se coti-
7an de 100 a 110. 
Firmes las accionos de la Compañía 
'•V .Tárelas de Mptonzas y las preferi-
das de La Cbmpaftía c'jq Pianoa Esta» 
sc pagan a SI. 
Cen-ft el mercado firmo y bien impre-
nad*». 
MERCADO AZUCARERO 
E l mercarlo de azúcar do New York 
estuvo algo más acti-70 habiéndose ope-
ra''© en lotes de alevina importancia, de 
Cuba, al tipo de 19 centavos, costo y 
flete, para embarque do .iulio, A dicho 
precio había nuevos compradores, pero 
los tenedores se retiraron y al cerrar 
solo se pudo obtener a , 19 1!2 centavos, 
























M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C a e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A l i ó n o s , Gto . 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
C A M B I O S 
Nevr Yctfe. cable, 100. 
Idem, vista, 1|8 D. 
Dondres, cable, S.Ofî . 
Dondres, vista, 3..!5. 
landres, 30 d!v, 3.92. 
París, cable, 39. 
París, vista, 3S 3''.. 
Madrid, cable, S i . 
Madrid, vista, 83 1|2. 
Hamburgo, cable, 11. 
Hamburgo, vista, 10 112. 
Zurich, cable, 91. 
Zurich, vista, 90 112. 
Milano, cable, 1í9 5(3. 
Milano, vista, 29. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 522.50 
qUsísal' R E Y , de S¡Í a 6 pulgadM. a 
S25 50 quintal , , ^ 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgradas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, d© S!4 a 
tí pulgadas, a $34.00 quint-tl. 
MOVIMIENTO^DE AZUCARES 
E l habido en los distintos puertos de 
ffta Beptlblica duranto la semana que 
terminó el día 12 de junio, fué como 
*'"Centrales moliendo: sais pnertos, 16. 
Entradas, 25.330. Exportación, 19.992. 
Existencia, 38^.245. 
Centrales moliendo: otros puertos, lo. 
Entrabas, 21.219. Exportación, 14.129. 
Existencia, 303.533. 
Total centrales moliendo, 32. Entra-
das, 46.549. Exporta?i6n, 34.121. Exis -
tencia, 694.77S. 
E X P O R T A C I O N D E DA SE>L4.NA 
Norte de Hateras: 20.S95 




IT A. H I M E D Y . 
J A C I N T O P E D R O S O ^ C o P 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por cable» giros de letras a todas partes del mondo, 
sitos en caent i cor tea te , comura y venta de valores p íb l icos , pig. 
Roracümes , deseneotos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , cajas de segim-
dad para valores y alhajas, c í e n l a s de abarros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Ca sn dhddendo al 6 por 100. 
S.33.—El dinerc al 7 por 100, 
CJ.RRIDDO Y F O R C A D E 
T-a actuación del mercado durante la 
S'.'Sión de hoy ha sid') una continuación 
do la de ayer, en que se ha mantenido 
la irregularidad en el curso de las ope-
raciones sin que se rea ning-ina ten-
df-rcia definida, sien lo les ferrocarriles 
los que menos inters ofrecen. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ció a l 7 p-">r ciento. 
B E T A N C O U R T Y CIA-
E DnicLos. . . . 
España, S s¡p. 
Descuento papel 
comercial. . . 
riorin, . . , . . 




Londres, 3 dlv. . 
Dcndres, 60 J1t< 
París, 3 d|r. . . 
Alcmunia. . . 
3.64 3.91 V. 
3.89 3.87 V. 
^ 41%V. 
Azúcares 
Azúcar centrífuga de guarapo ha*. », 
g inóos de polarización, en los almaecJ. 
prblicos 'le esta ciudad, para la exiiorr-
cción ctvs oro nacional o 11." 
ricano la libra. 
Azúcar do miel de 39 grados de poimi 
isaclón en los almacenos públícoe do p« 
ta ciudad para la exportación ,. 
ros la libra. q*m-\ 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V itu. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Pa'üi^ 
y Pedro A. Molino. 
Habana, 15 de junio da 1920. 
P E D R O V A R B D A NOOLD1RA Sínci 
co Presidente. E N R I Q U E PERTIEP.R*" 
Secretario. 
Zona F i s c a l de la Habana 
RECAUD\C10N DE AYSR 
J u n i o 1 5 
$ 9 3 2 . 7 5 6 . 1 2 
INFORME SORRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A E L E ) 
A pesar de considerarse bueno el 
r.ombramientj de Havding. no ha sido 
rpclbl^io con entusiasmo. Sé han hecho 
l'onidaciones nara obtener utilidades, 
habiendo también liquidado Algunos dea 
contentos. E l mercado se encuentra en 
fstos momentos afectado p'or el pago de 
los impuestos. 
Hov se cotian exdividendo Porto R i -
ce Rasar, Amer. C i r Fonndry. Dorrl-
ll.-Td. Cuba Cañe pref., Bethlhem Steel 
B y Kevstone. 
E l dinero al 7 vvor ciento 
E l mercado no actña cc-io so espera-
ba. Esneramos poco o ningún cambio 
l>or ahora. 
Punta Alegre ha declarado dividen-
do como de costumbre. 
MENDOZA Y CA. 
5.11. —Se notaron pocos co-npradores 
ayer. Esperamos na mercado profesio-
SfSl ñor el momento y creemos que el 
Móximo movimiento linpurtffnt* serfi de 
baja. 
5.12. --Consideranros el mercado nna 
compra en reacciones. 
8.13. ~-Hoy «e cotizan eic-divi^endo 
Cuba, Cano, preferidas 1 314 •ñor 100. — 
V*-xl lebem B 1 114 y Fisk Rubber SI4 
j'.or cienio. 
S.5S.—Se espera que Punta Alegr« tra-
S r e s . I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
S i q u e r é i s buscar e c o n o m í a en l a e l a b o r a c i ó n del pan, y sustituir el 
antiguo sistema de amasar a mano, p o r el moderno, adquirir una amasa, 
dora e s p a ñ o l a " L a Moderna Ideal ." 
Pues dichas amasadoras son las m á s perfectas como as í lo demuestra 
los resultados p r á c t i c o s que han dado hasta el día de hoy. 
Pues estas no son revolvedoras ; son amasadoras. L a s cuales las ten-
go de seis tipos: 
E l n ú m e r o 1 para 9 sacos de h a r i n a . 
(E31 n ú m e r o 2 para 7 sacos de hai ina . 
E l n ú m e r o 3 para 4 sacos de h a r i n a . 
E l n ú m e r o 4 para 2% sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 5 para V/¿ sacos de har ina . 
E l n ú m e r o 6 para % sacos de h a r i n a . 
P a r a Informes y demostraciones: 
F N & N A D f C R I A H I G I E N I C A F A M A " 
O B R A P I A NUM. 75-
S U A G E N T E G E N E R A L E N L A R E P U B L I C A D E C U B A : 
MAJíUEL S U A R E Z . 














C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
S 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
$ 6 4 , 4 7 K 6 6 
E L I X I R E S T O M A C A L 
iiinniiî r̂  
D 4 L 
i P o r l o o 
SS& M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
%>r L A FIKCA «T.A VEI^'A,, E S T A -
CION D E CONTfí AMAESTRE. 
OREENTE. 
T E N G O 
ganado p e l í - f i o o , raza de Puerto W-
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro a ñ o s ; novillas, pel i>£iniu, ra* 
sa de Puerto ico, propia» para ia 
crianza, l í l jcmplarer «ecoj idoe pare 
Padrote. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para nueyee y vacas lec&oras. ooi»uq 
l lwiaa . novillos colombianos para aav 
lora, de Cartagena. Covefia • Zispats 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^nerto £*• 
be l la 
Pnedo—entregar cargamentos c m -
t'letos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cuRlaa i* ' 
[•''# to de la costa sur de Cribe 
r'ara m á s i"'o, i ts. d i r í j a n s e a J 
í F e r r e r . "I,ac»a a l ta . 8> Santiago d« 
***** 
S A I Z d e 
( S T O M A L 1 X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d K i ' n M Y abre el apetito, curando las molestias del 
e i n T E S T I l i O S 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que,a veess, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « « • • • • • • • • • • a 
con dispepsia, etc., etc. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
R e c o m i e n d a n c o m p r e n B o n o s D e u d a E x t e r i o r " S P E Y E R S " 
R e p * d e C u b a 4 - ^ a l 7 4 - % . R e n t a n : 6 - % . 
O B I S P O , 3 6 . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 M - 2 9 2 4 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahfdos, indigestión y atonía 
intesti nal, se cura n con la PURQATIN A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
í 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Key, 29. Habana-
Unicos Representantes y Deposítanos pasa Cuba. 
C a p i t a l y R e s e r v a s . , 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n c i a • « « • • • . . • t * . « . *< 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . 
O i F I C E í A S : M E K C A D E E E S 22 ( A L T O S . ) C O R R E O S : A P A E T A D 0 96& 
E s t a c o m p a ñ í a asegura contra A C C I D E N T E S B E L T R A B A J O , DíCt-V 
B I O S Y M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo tipos de primas tan eco-
n ó m i c o s como pueda apl icar otra C o m p a ñ í a . L a s g a r a n t í a s que ofrece W • 
Comercio."' son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a exposición 
de su s i t u a c i ó n financiera, fuerte y c l a r a , y haberse pagado íntegramente : 
el capital en c i r c u l a c i ó n . | 
L a s Reservas efectivas de esta C o m p a ñ í a , representan m á s del 7o I 
ciento del capital desembolsado. 
M A N U E L O T A B U T . 
L B O , L O R E N Z O B . B E C L Presidente. J U A N OMEÑACA 
Secretarlo Consultor. B r . B o m l n ? o Vázquez , Administrador Gereni 
M é d i c o - I n s p e c t o r . . 
C. 570 a l t .29d.'13^ 
N E W Y O R K A N D C U B A W A Í L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
E l rápido vapor americano de 14.000 toneladas 
S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por el Gobierno American' 
durante la Guerra Europea y utilizado hoy en viajes especiales 
España. 
SERVICIO QUINCENAL A VICO, CORÜÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA EN PASAJES Y CARGA. 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de ^ 
cera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. 
dio asco y comodidades para emigrantes. 
Cesto del pasaje de T E R C E R l C L 4 S E i p i l a l a s 
d e m á s C o m j á n s . 
Pasa je de P R I M E R * , desde $ 2 2 5 0 0 a $6flB c0i8 
E L VAPOR "SIBONEY" ZARPARA PARA ESPAÑA SOBRE EL 
DE JUNIO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servicios 
nitarios privados. £ ' s â 
Para más pormenores dirigirse a las siguientes oncina 
sajes: 
Primera Clase: Tercera Clase: 
Prado. 118. Muralla, No. 2. 
Teléfono A-6154. Teléfono A'U > 1 ̂  
Para carga, etc., . . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g n ^ G e n e r a ' 
O f i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
OiARiO DF LA MMINA Junio 16 de 1920 PAGINA T R E C E 
n n 
Dft L A H A B A N A 





: ., Te ^ ( H i P 
Obliff^acional. • 
1 ACCIONES 
I*nc0 v^ct^naí. • • • • * * Seraaclonal. . • • 
:.v»nV|brica de Hielo. • -
.•errê cr'1 lnt, com 
, vrvecera * {PTU\ÍIS 
T K.fono, i" munes. • ; • • * 
T * ' ^ ' Naviera, pref . • • 


















l Compañía Nacional ci© Pla-
nos y foníigrafos, pref. . . 
r'oninnfUa Nacional cJ© Pia-
nos y fonógrafos, con. . Nominal. 
Conuiaiifa Internacional (Je Se-
guros, proferidas . . . . . 
Compañía internacional de Se-
guros, .•oninnes 
Compañia Napional de Calza-
do, proferidas O&A *0 
' Compafíía Nacional ds Cal««-
i do, cotmmes . . 64̂ 4 69 
Compañía de Jarda «le Ma-
tanzas, preferidas «0% 
| Compañía da Jarcia de Ma-
| tanzas, sindicadas 80 90 
l Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42 •* 
Compañía de Jarcia de Ma-















B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m* 
JUNIO 35 
niD pâ 1 JTf ori d as. 





on' Americana de Sesrn- 190V<j 200 8;J1/á loo 
^ • ? ¿ i e S n S u r e r a - N a : 
Compa"fa plreferidas. . . . . . 7̂ /4 7»% 
a Manufacturora Na-
„i poinunes- - • • " ' 
rio" 
Compa"'" 00 iunes 





Banco Español 110% lU* 
1'' G. Unidos. 84% 90 
i!,-ivana Eaectrlc, pref. . . . 105% 106% 
K!arana Kioctric, com. . . . 9B 97^ 
Tolfono, preferidas 94 96 
n'ol̂ fono, comunées 88% SR^ 
Naviera, pref. . . 95 100 
Nn viera., comunes 78% 70% 
Cuba Gane, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
L'onípañía Cubana ¿e Pe«cm y 
Xarogación. pref 68 70 
Compañía Cubana ¿e Peeea y 
Navegación, com 24 60 
Cnlon Hispano American* o« 
Seguros 190 210 
Cnion Hispano American» ¿» 
Seguros, Be 82% 100 
Oil 19% ' Union Company. •Nominal. 
N . G E L A T S C o . 
A O Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
H A B A N A 
« O S 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses a l 3 ^ anual — 
Teda* estas operaciones pueden efectuarse también por 
E N T 
de! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
I9? esq. 8 TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í s a 4 . 
I ,ubnn Tire an^ Rubber Co., 
prcferií'tis Nominal. 
(.'unan Tire an^ nubber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 73 75 
Compafíía Manufacturera Na-
cional, comunes 49% 50% 
Coiiipañía Licorera Cubana, 
preteridas 80% 62 
Compañía Licorera Cabana, 
comunes 10% SO 
Compañía Nacional de Oalza-
fte, pref-srldas 66% 100 
Cbinoañla Nacional de Calza-
do, conmines . . 54% 69 
i Compañía de .Tercia d« Matan-
raa, yreferldas ; . 80% 100 
Compañía He .Tarda de Matan-
zas, slndlcadias SO 100 
Compañía de .farcia <!• Matan-
zas, comunes 43 44 
Compañía de Jarcia de Matan-
•as, sindicadas 41% 43% 
M e r c a d o P e c u a r i o 
JUNIO 15 
LA VENTA SN I>I1> 
Loa precios que rlpen en los corrales 
•on loa siguientes: 
Vacuno, de 14 1|2 a 15 y 15 1)4 cts. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavon (precolo oficial) 
Cerda, de 70 a 80 oentavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 





Las reses beneflclidas este ma-
tadero se cottum a los st;ruentea pre-
pJos 
Vacuno, de 62 centavos (precio ofi-
tial). 
Vacuno i 52 centavos (Precio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 22t!. 
Cerda, 125. 1 
Lanar, 51. 
Entrabas de ganado. 
De Camag'Ilfty llegó esta mañana un 
tren con 17 carros de gañido vacuno 
consignados a Belarruino Alvares. 
De hoy a mañana se espera de Sant.i 
Lrcia (Orlente) otro tren que trac un 
importante lote de ganado vacuno igyal-
mente para la casa Lykes Rros. 
Varías cotizaciones. 
ASTAS 
f Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
. lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a SO centavos quintal. 
Hay Abundante existancia. 
14 a 16 pesos quintal 
5 CRINES 
f Se venden actualmente en nlaza de 
« CANILLAS 
ti Se pegan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
I S E E ~ 
I El sebo reríno o de primera clase ¡se 
' cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
i segunda envasado en barriles de 15 a lü 
Í
TANCA J E 
Se paga por tonelada de 80 a 100 p >-
sos según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 po-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se renden de 70 a 75 cts. el quintal. 
centro de socorros de aquel barrio. paron en Monte 21P>, en Galiano y 
José Venta, vecino flé Santovenia, Animas y en Jesús María y Com pos. 
13, al prestar auxilio a Suárez se le- I tela, a donde lo habían llevado los 
sionó levemente con un alambre. ' autores de la sustracción en venía. 
E l acusado Fornias ingresó en el j LA CAUSA D E L ARROZ 
Vivac. [ ¿ i doctor Almagro, juez Correccio-
" nal de la Sección Primera que ins-
CARRERÜ LESIONADO truyó en comisión especial las causas 
El doctor Bernal asistió anoche a | iniciadas con motivo del hallazgo de 
Alfonso Castro, 50 años de edad grandes cantidades de arroz almace-
y vecino de San Miguel, 250, de una j nadas v que según los expertos de 
contusión en la región iccipital y fe- la policía nacional los propietarios 
nómenos de conmoción cerebral, le, de esas mercancías se habían canfa-
siones ^raves^que^se jíTodujo el acer. j bulado para encarecer el precio de 
los artículos de primera necesidad, 
puso auto de terminación en las Inl. 
ciadas en el juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercar y en la segui-
da en el de Instrucción delaSeccióu 
Cuarta. 
E n ninguna causa se ha dictado 
auto de procesamiento por no haber-
se comprobado en el curso de las in. 
se del carretón que conducía en Pin. 
lay y Padre Várela, estimándose el 
hecho casual. ^ 
D e l a S e c r e t a 
Lbs detectives Luis Beato y Celesti-
no Alfonso, arrestaron ayer tfyde a Ser-
vando «arcía Ramos, vecinc de Egido 
y Misión^ p^r âcusarl̂ o Pascasio Roldán vestigaciones en concierto O la con 
fabulación entro los comerciantes Inis, de Pregrero- 8, de haberle dado un chet contra el Banco Español, sucur-
sal 1 de Prado 124, por la suma de 850 
pesos, siendo informado al presentarlo 
al cobro qile Mariano Fcrníindez que 
era el que lo expedía no tenia fondos en 
dicha entidad. 
Al acusado le íué ocupado un talo 
nario de cheks y 17 pesos. Fué presen-
tado ante el Juez de Instrucción. 
Faustino Bará Filvia, de Morro, 1 
tos, dió cuenta a la Secreta que de su i \ 
[habitación le han sustraído veinte be-I , • 
sos en efectivo y un relj, estimAndose1 lle:]a el automóvil 8606 
perjudicado' en treinta y ocho pesos. 
Los detectives Pellicer y Díaz Betan-
court. arrestaron ayer a Ausel LOpez 
Loürido, vecino de Oficios 110 por en-
contrarse reclamado por el Juez de Ins-
trucción en causa por incendio. Fué 
remitido al Vivac de aquella villa. 
acusados para encarecer el precio de 
dichos artículos. 
CHOQUE Y LESÍÜNES 
E l señor juez de instrucción de la 
Sección Tárcera dictó ayer tardo wv.u 
orden -tlecretando la det^noim del 
chauffeur ¿uari Salgado 0 $ ! n a -
ál I t'.tKi'. de España, de 22 añiy de pda>.. 
ino de 1 niversidad 20. ^ que u.a 
porque tran 
Jesús del Monte calle Habana, que 
dirigía el motorista Jo.sús Killoy, ve-
cino do Lucret 13, con tan mala suer-
te que chocó con el carro, U-sionan-
do al cartero número 75, Ildefonso 
Martínez Gravedan. de Marqués de la. 
Torre 55, quien recibió lesiones gra-
ves en la región escapular izquierda, 
con probable fractura ósea. 
ARROLLADO 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistido ayer de le-
siones diseminadas por el cuerpo 
acompañadas de fenómenos de con-
moción cerebral Lorenzo López L u -
renza, natural de España, de 42 años 
de edad y vecino de Carden 6 quien 
fué alcanzado por el tranvía 416, de 
la línea de Playa Estación Central 
en los momentos que se separaba de 
la vía- de bajada en Zenea y Agrá-
mente donde estaba adquinando la 
calle, porque por dicha línea venía 
otro carro. 
E l motorista quedó en libertad por 
considerarse el hecho casual. 
serie de falsedades que cometleroá 
en un juicio verbal, seguido en e| 
juzgado Municipal de Arroyo Naranj 
jo, en Enero de 1!)10, de la mitad dd 
la casa número 42 de calle Real 
en el Calvarlo, simulando una deuda 
la que ratificaron como testigos el 
Martínez y el Vcrgara, resultandtf 
después que dicha deuda aparecía 
contraida, cincuenta años después di 
haber fallecido los deudores. L a mî  
tad de la casa aludida fué embargaií 
da y rematada por una irrisoria canj 
tidad. 
De los procesados sólo ha aparecfj 
do Ramón Feijói, que se cncuentr^ 
actualmente preso por otra causal 
Los demás están rebeldes y se asegu^ 
ra qtie Vergara falleció el 25 de Sep-j 
tlembre de 1913. 
sitando con dicho vehículo por la cal. 
zada del Monte al llegar a la esqui-
na de Carmen quiso pasar por de-
lante del tranvía 104, de la línea de 
Ante la Secreta compareció Rafael ' 
Puerta Panlagua, vecino1 de Baños 11, en I 
el Vedado,, dando cuenta de haber sido i 
víctima de un robo, consistente en bi-1 
lletes que ascienden a setenta y cinco i 
pesos. 
Dice Puerta que salió de su domiciTi 
lio Sfi esposa, quedando solo en 3á 
casa oí sirviente Sergio Palacios, y que i 
al ir ayer en busca del dinero no lo en- | 
• contró, sospechando que el autor del 
j hecho lo sea el sirviente de referen-
cia. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Herido grave en el Cerro 
I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T S - G A M A G U E Y 
Andrés Fornias, vecino de Salva-
dor letra K, en el Cerro, fué deteni-
do anocre por la policía, porque en 
el carrousell existente en Armonía y 
Chaple, con un palo dió de golpes a 
Francisco Suárez Coruño, domicilia-
í do en Moreno letra E , ocasionándo-
)f le una lesión grave en la boca con 
fractura de dos dientes. 
E l acusado manifestó que al ser 
. insultado por un desconocido, cogió 
| un palo para defenderse, pegándole 
a Suárez. Este fué asistido en el 
UN INFORME 
Los señorts Wafrido Fuentes y 
Emilio Vasconcelos, Arquitectos Je. 
fe y Segundo Jefe, respectivamente, 
del Departamento de Fomento, des-
pués de girada una visita de inspec-
ción al teatro Nacional, han informa, 
do que no debe concederse autoriza-
I ción para representaciones en el re-
) ferido coliseo hasta que no sé ejecu-
' ten las distintas obras de reparación, 
qué proponen en su escrito, de los 
desperfectos causados por la explo'-
sión de la bomba, a fin de que quede 
el teatro en buenas condiciones de 
seguridad. 
E l Alcalde ha aprobado dicho infor, 
me. 
INVITACION 
E l Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na ha sido invitado por la Federación 
Internacional de Bomberos France. 
ses para el Congreso que se habrá de 
celebrar en París el día 15 de Julio 
próximo. 
También ha invitado para las fies-
tas de la federación que se efectua-
rán los días 8, 9 y 10 de dicho mes. 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
CONTIEIM£ 
H U E V O S , C A C A O . 
L E C H E . MALTA, FQSFATOS 
PROCESADOS 
E l seüor in%z de Instrucción de la 
Sección Primera dicto ayer tarde au-
to procesando por defraudación a la 
Aduana a Andrés Formosa Fernán-
de/, señalándole cincuenta pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
-—También fueron procesados por j 
el señor juez de instrucción de la | 
Sección Segunda Charles Wesley, y 
John Thomas, marineros americanos, 
por atentado,, señalándosele a cada 
uno doscientos pesos de fianza. 
LADRILLAZO 
E l doctor Armas, médico del ceni 
tro de socorros de Jesús del Montq 
asistió ayer de una gran herida conj 
tusa en la cabeza y Catalino Gónzá-j 
lez, natural de Canarias, de 40 afioa 
de edad y vecino de la calzada dq 
Jesús del Monte número 88, el cual 
dice sufrió el daño que presenta aj 
ir a solicitar trabajo en la casa eri 
construcción frente a la calzada del 
Reparto Santa Amalia por haberle! 
caído en la cabeza un ladrillo. 
•OTICAS * MTA 
C. 5020 alt 9d-13 
POR F A L S E D A D Y E S T A F A 
Por el juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, fueron procesados 
ayer Ramón y Manuel Feijoo Núñez, 
Antonio Payo López y Manuel Par-
do Díaz, por el delito de estafa y 
a Alfonso Maryinez y García y Basl. 
lio Vergara, por perjurio, señalándo-
les quinientos pesos de fianza a cacia 
uno. Este procesamiento ha sido dic-
tado en la causa iniciada por virtud 
de denuncia do Pedro Volahu, res-
pecto a que los hermanos Feijóo, 
Payo y Pardo se pusieron de acuer-
do para apoderarse por medio de una 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En la papelera Cubana, sociedad 
anónima establecida en la calzada! 
Real de Puentes Grandes, número 68̂  
donde se br^m obras cayó de un anj 
damio el obrero Juan Bautista Ba-l 
rrientos, sin que se. conozcan sus de-i 
más generales, produciéndose tan! 
graves lesiones que falleció sobre el 
pavimento. E l cadáver fué examinado 
por el doctor Oscar Soto, quien cer^ 
tificó que no podía determinar lal 
causa de la muerte. 
José Escudé gerente de la sociedad 
constructora Escudé y Compañía, ve-
cino de Virtudes 540, dice que Ba-
rrientos empezó a trabajar ayer co-
mo peón de albañil y al caminar hoy) 
sobre un entramado de madera res-' 
b?M y cayó siendo éi hecho casual. 
DS cadáver fué remitido al Necro-
c'lstto a disposición del señor Juea 
d© instrucción de la Cuarta Sección. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
u i n a r i a e n G e n e r a l , M o t o r e s , B o m b a s , C o -
r r e a s , P a ñ o s p a r a F i l t r o s , E m p a q u e t a d u r a s , A f e c t o s 
E i é c t r i c o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , e t c , y c u a n t o p u e -
n e c e s i t a r l o s I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s e I n d u s t r i a s . 
i m é n e z - R o j o 
T e l é f o n o s A - 7 I 3 2 y A - 8 4 I 2 
& P a d r ó 
0 f R t í K y , N o . 5 . H A B A N A . 
4927 alt. 4d.-ll 
C O l a I s l a 
18 
E s p a ñ o l d e 
d e C o b a 
(Fondado «n el año te 185t) 
W E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o » 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
1 
Fondo de Beserra 
Aotíro en 31 ie Blclemfcr© d« I M f . 
• « » w • » 
• « * « w « • « 
* ¿000.000.00 
» 144W87.M9.01 
* í r o i S S ^Banco—que es el más antiguo de Cub^-realli 
porc-ona ias may0refi taoilidades a was cliente». 
*»da clase d» operaciones bancarta* 
Wég f^f1^0 depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas un i»-
'jo 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
íel ex trañé S'IOSJy car-as circulares de crédito sobre ¿odat las plazas comérosles *el pala 7 
b a r i a s dando tipos muy ventajosos, especialmente psra las d* Hspafta, Islas Baleares y 
*bos tr̂ oT1,51 C a - i a - s Seguridad reservadas para uso prirado, cobrando por ellas desde cinco 
e adeiamte según tamaño. 
^üb^g"'5 0CHENTA Sucursales y yran número de Agencias distribuidas en el territorio de 1» 
- Por media-ión de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Cif 
108 ParHrn? sraIlde^ y beneficiosas comodidades, en bu bisn n.oa ado departamento de cobros, a 
ulares, comercianteti e industriales. 
HILO SUSTRIDO 
Los agentes especiales de la Adua-
na dieron cuenta al señor Juez de 
Inctrucción de la Sección Primera 
con un acta en la que hacen cons. 
tar que de una partida de siete ca-
jas conteniendo carreteles de hilo 
d̂e coser, consignados al señor Ricar-
do Perkins, establecido en Compos-
tela 98, y que las trajo el vapor inglés 
Greintoke Castle el día 20 de abril, 
habían sustraído el contenido de cua-
tro cajas, gran parte del cual ocu-
^ L O S RÍOS R O J O S . 
L a sangre se asemeja a u n río 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio es tá cargada de substan-
cias propias para fortalécer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que l a san-
gre se valga del h ígado , los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Puedfen dar por resultado un res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérd ida d el ape tito, así co-
mo cualquiera de las diversas afee- • 
cienes de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
as í : Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándo lo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Si l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
^ dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta león Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo-
gía del Laboratorio ISTacional de la 
Habana, dice: ' 'He empleado la 
Preparación de Wampole, la que ^ 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n iños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
PRODUCTOS DE BELLEZA i SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Atención, muy interesante a las damas 
y caballeros: Para quitar los barros, es-
pinillas, con rapidez, usen Agua Cris-
tina. 
Para tener su cutis blanco y. fino', na-
da mejor que la Crema Rosa Cristina. 
Usen Carmín Cristina, es el mejor y 
más barato para loa labios y el cutis. 
Tintes Cristina, para el cabello y la 
barba, son de mucha duración y no . le 
Pone verde ni colorado; hay negro, cas-
taüo' y rubio. 
De venta en todas las boticas, dro-
guerías, sederías y peluquerías. 
Depósitos: Sarrá y botica La Reina. 
tl775 18 jn 
Se plisan vuelos y sayas y se íorran 
botones. Estos trabajos se hacen • en el 
acto. Jesús dol Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 jl 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicüre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con ía Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
YA TENEMOS A LA VENTA 
Los deliciosos Polvos Especiales par* 
Rubias. Los exquisitos polvos de "Ilu-
sión," color Flesh; y los tan solicitados 
por su suave y delicado perfume para 
todas las complexiones. Los tenemos en 
blanco, rosa, crema, natural y en dos 
tunos para trigueñas. Los tenemos asi-
mismo para cutis grasientos y secos, y 
los expendemos a $2.50, los Especiales 
para Blondas; a $3.25 los de "Ilusión,"' 
y a $2 los demás. Pídalos al Teléfono 
A-873o o al Apartado de Correos. 1015, 
Habana; a al Teléfono 574. Matanzas. 
C 4840 .15d-5 





nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-






LA ACADEiíürt. DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GtL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
ecnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento da la Dacoloración y 
tinte d« los caballo» con sus productos 
vegetales vlrtualment© Inofensivos y de 
larga pernianencia-
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaciói francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expej-tas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas ScharnPoings. Cuidados <¥el cu-
tis y cabezn. "Ecílairelssement du tclm.*' 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
i Masaje "esthétique," manual, por in-
\ dueción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos rebultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In a? • 
¿HOMBRE 0 MUJER? 
NO IMPORTA 
La "PELUQUERIA PARISIEN," Salud, 
47, frente a la Iglesia de Ja Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. En el ' pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la "PELU-
QUERIA PARISIEN" se hacen ambas co-
sas al verdadero' estilo de Pa -̂ís. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
En la "PELEÜERQIA PARISIEN" se 
aplica y vende la famosa Tintura Mar^ot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
pelwquerías. 
C 4591 30d-lo. 
MODISTA PROFESORA DE CORTE, se ofrece para confeccionar sombre-
ros y vestidos, desde .$3.50 en .adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche. 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
titulo a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
A #os cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
2.0696 6 31. 
E L JABON ANTIMAMU. 
es perfumado y deja sus manos limpias, 
resplandecientes y suaves como el ter-
ciopelo. 
Quita todas las manchas y de to-
das partes. 
D e p ó s i t o s generales: 
Droguerías Sarrá. .Tohnson, Barrera y 
Taquecbel. 
Agentes: 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Habana. 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel. bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc.. 
Manicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la bupna sociedad. Servicios a domi-
cilio Avisos: Aguacate, 26. altos. Telé-
fono A-9788. 
1S014 16 jn. 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
E L JARDIN "LAS MERCEDES," 
MEDICAMENTO EXCELENTE | TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA. 
Jn^ndan e ! l í ^ x c e i t n t l t 0brSfasSVae: | Ofrece a sus clientes plantas y flo-
S c n ^ f ^ c n ^ d ^ S - S e u ^ e S i r e s de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Moinelos, Tejei-
ro y Cf 
, cia contra esa penosa dolencia. 
Las bujías flamcl so" de fa^il apli-
cación, y puede llevárselas el paciente 
¡a donde' quiera que vaya. 
I Kstc medicamento es recetado por 
¡ nuestros más eminentes médicos. Ba 
I.realmente de primera. i 
Se vé.nde en las farmacias acreditadas 
' do toda la RepOblica. _ 
Depósitos: Sárt-á, Johnson. Taqucchel, 
j Majó y Col̂ mor, Barrera y Compafiia, 
etcétera. 
Secretos de Belleza de Miss. A i ' 
den, de Paría y New York. 
(Producto de famObas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachefis 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido' para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Ciiba. 
C 1438 ind 8 f 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 0 Jl 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y máf 
completo que ninguna otra crmu En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó la mo'la del arreglo do 
cejas; por algo las cejan arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a iss ofjras que estén 
arregladas en otro sit>>; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan seiíoru. 
RIZO PER1VW.NEMTE 
garantía an -año, dom 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza iodos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los prodaetos de belleza mis-
terio, con la misiaa perfección que 
el mejor gabinete dr belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En su toca-
dor use ios productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, FIZANDO. NIRQS, 
con verdadera perfección y por po-
fuqneros expertos; es el mejor salóe 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recÜnatt rios. 
MASAJE: Bü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues íace < (esaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, mancha*, y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento p- r ciento más bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas a] natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes "ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 




PARA \ m CANAS 
Use U Mktwa de "Misterio/* 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe»o jr dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5039. 
20498 30 Jn 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y aña»., 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. EJ color que, 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna.. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
E i DlAMCí D E L A MARI-
NA es d portóák* de ma-
yor dreatacíéB de la Bepá-
bCHea. 
2 £ 
± 1 ^ ^ ^ - ^ ^ i > A i i K ^ j u n i o i t ) de í i j Z U 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A i Comercio: S e alquilan los bajos 
de l a casa calle Habana 176 y 178, 
con 540 metros cuadrados. Informan 
en la misma, de 9 a 10 a . m. y en 27 
y D . V i l l a Esperanza, T e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 
22191 19 3B-
P r ó x i m o a terminarse se alquilan el 
principiai y el segundo piso de l a 
casa calle H a b a n a , 176, entre L u z y 
Acosta, compuesta cada planta de sa-
la , gabinete, salata, cuatro cuartos, 
dormitorio, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, cuarto criados y servicio de 
í d e m . Informan en l a misma de 9 
a 10 a . m. y en 27 y D . V i l l a Espe-
ranza , T e l é f o n o F -1320 . 
02102 ^ 3n; 
O E S O L I C I T A TJNA CASA D E T R E S O 
O cuarto habitaciones en la Habana o 
en cualquiera de sus barrios, y se gra-
tificará con 50 pesos- a quien Informe 
al doctor Frlch, en Factoría numero 12. 
22202 18 Jn. 
O E C E D E UN L O C A L , P R O P I O P A R A 
O establecimiento, con armatostes, vi-
s' rtrleras interiores y para la calle se 
alquila una parte para almacén, situa-
do en Monte, número 2-H, casi esquina 
a Prado- Informes: L a Sortija, Predo, 
número 123. . 
22165 - :>n-
S""lB A L Q U I L A N A F A M I L I A S D E C E N -tes que puedan referencias, los moder-nos y magníficos altos de la casa Mar-
qués González, 60-3, entre Sitios y Ma-
loja, c&mpuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y otra más en la azotea, 
lujoso cuarto de baño Intermedio, con 
todos los detalles necesarios, cocina y 
serrlcic para criados. Para verla to-
quen en la misma o pregunten en los 
bajos de al lado. Informes Concordia 
número 123. 
22190 18 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P R A D O 9 3 - A , A L T O S D E P A Y R E T 
Entrada por la sombrerería. Hermosos 
departamentos y habitaciones con vista 
al Prado y al Parque, propias para ma-
trimonios y hombres solos, con muebles 
o sin ellos. Hay buena comida. 
_22209__ 19_Jn._ 
EÑ COMPOSTELA S E A L Q U I L A N H E R mosos departamentos para personas 
de gusto, con excelentes cuartos de ba-
ño ; es casa acabada de fabricar. I n -
forma: Sánchez, en Muralla 64, Telé-
fono A-4707, de 8 a 6 p. m. 
2220T 25 Jn. 
EN O ' R E X L L T , 72, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones 
por 15; únicamente hombres solos; Ua-
vín, jardín, brisa; indispensable ante-
cedentes y dos meses en fondo. 
21927 18 Jn. 
CASA MODERNA. UNA K A B I T A C I O N con puerta y ventana a las dos ban-
das. Misión, 67. Para hombres solos. 
22171 18 Jn. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS D E M A N O Y MANE-
J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A CUBANA 1 o española para un matrimonio solo, 
que duerma afuera; hay poco trabajo 
que hacer. Carlos I I I y Ayesterán, al-
tos del café número L Be 7 y media 
a 8 y media a, m. 
22199 18 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E U 1 a 16 años para ayudar a la limpieza 
teléfono' A-3165, Concepción 9. Parque 
del Tulipán-
22170 18 Jn. 
SO L I C I T O «TRVTENTA P R A C T I C A T trabajadora. Buen sueldo. Calle 15, 
entre 10 y 12, al lado del Cbalet de la 
esquina. 
22173 18 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
s 
E S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA 
de manos. Malecón, 7C, altos. 
22175 18 Jn. 
C O C I N E R Á á 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca o de color, que sepa cocinar y ha-
cer las compra. Sueldo, S25, y no duer-
ma en la colocación. Informes en Cris-
to número 8. 
22198 ' 18 jn. 
EN LUZ, 10, VIBORA, S E S O L I C I T A una cocinera que traiga referencias 
de las casas donde haya trabajado; si 
no que no se presente. 
22179 20 jn. 
V A R I O S 
SE S O M C I T A UN J O V E N QUE R E U N A las condiciones siguientes: Hacer en-
tradas y correr do/juientos en la Adua-
na de esta ciudad, y que sepa escribir 
en máquina. Sueldo para empezar .$100. 
Si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Dirigirse a Emile Lecours, 
Mercajeres, B8, altos. Pregiuntar por 
Pellicer, de 10 y media a 12 de la ma-
ñana. 
22167 ^ 18_ Jn.__ 
VE N D E D O R E S D E Q U I N C A L L E R I A para bodegas y vidrieras se soli-
citan varios. Informes en Monserrate 
149, bodega L a Favorita, de 1 a 3 de la 
tarde. 
22172 18 jn. 
E S O L I C I T A N MUCHACHOS P A R A 
trabajar en casa de comercio. Pra-
do, número 123. L a Sortljaj. 
22163 18 Jn. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A HA cer la limpieza en casa de comercio. 
Si no ha trabajado en casa de comercio 
que no se presente. Traiga referencias. 
L a Sortija, Prado, número 123. 
_ 22164_ 18 jn. 
UNA BUENA L A V A N D E R A SE N E C E -sita en Malecón, 75 altos. 
^ITo 18 Jn._ 
Q E S O L I C I T A N MODISTAS Y BORD-V-
O doras. Informan L a Estrel la de la 
Moda, Neptuno, 68, esquina a San Ni-
colás. 
01138 3d.16l 
M O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
UDQRAS 
DE S E A C O L O C A R R S E UNA MUCHA-cha española de criada; éabp coser 
y corta por figurín; no le importa sa-
lir al campo o al Norte. Informan en 
Compostela, 147, entre J e s ú s María y 
Merced. 
- 21169 18 j n ^ 
BE S E A COLOCARSE UNA JOVEN pea insular de criada de manos a ma-
nejadora en casa de moralidad v buen-
na familia; tiene referencias si 'es pre-
ciso. Informan: Suárez, número 39 
, -'2185 * 18 
T T N A C R I A D A D E MANOS O D E CUAR 
KJ tes desea colocarse; es española 
en casa de moralidad y corta familia-' 
es práct ica en el país. Informan: Calle 
11, entre Línea y 11, Vedado. 
22174 19 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA rerión llegada de criada de manos. informan: iTelna 33, altos, cuarto núme-
0 22189 18 J?; 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pen insular de criada de manos o ma-nejadora; sabe coser. Informan: Kastro 
número 6, accesoria, por Tenerife. No 
se admiten tarjetas. 
22168 l a jn-
ciadas T a r a " límpiar 1 habi-
tací0nes 0 coser 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , española, de mediana edad de cria-da de cuartos o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la recomiende Informan en Estrada Pal-
ma y Concejal Vega, bodega. Víbora. 
22182 x° J"-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pea insular de criada de habitaciones y 
coser, o para criada de manos. Desea 
casa de moralidad y corta familia. Lle -
va tiempo en el país. Informan: Calle 
12, Línea y 11 Vedado. 
22186 18 Jn-
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular de mediana edad. E l pa-ra criado de manos a jardín o cosa aná-
loga; ella de criada de manos o cocinera, 
para el campo o para la capital, bon 
prácticos en el país. ÍEgido, 5L Te-
léfono 5810. 
22161 29 Jn 
O E V E N D E UN O H A N D L E B , E N MUY 
to buenas condiciones, con dos ruedas 
de repuesto. Informes en Marqués Gon-
rález, número 60, de 8 a 10 a- m-
82182 ^ i ^ in: 
T E N C I O N : CAMBIO UNA MAQUINA 
Paige por un Ford que esté en bue-
nas condiciones; no aspiro a ser un gran 
negocio, asi es que puede verme y hará 
un buen trato. Informa: Veda, Merca-
deres, 11, Departamento 22, altos. 
22208 18 Jn,__ 
GANGA: POR NO P O D E R L O A T E N -der vendo una máquina de siete pa-
sajeros, muy elegante y muy buena, l is-
ta y en muy buenas condiciones, pro-
pia para persona de gusto. Doy seguri-
dad el primero que la vea se quedará 
con ella. Informa: Vega, Mercaderes, 11 
Departamento 22, altos. 
22208 18 Jn. 
EN 300 PESOS VENDO OHASSI8 B E N -ault, propio para camión de repar-
to o mueMería. Tiene parabrisas y guar-
da fangos delanteros. Verdadera gan-
ga, por tener que desocupar el local. 
Informan en Hornos, número 5, a l -
tos. 
22100 18 Jn. 
M U E B L E S 
Y P R E X D A S 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-cinera peninsular, muy limpia; sa-
be cocinar a la criolla y española; sabe 
algo de repostería; no le importa dormir 
en l a colocuci^; buenas referencias. 
Calle 19, entre A y B, solar. Vedado. 
22197 18 Jn. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A COLO-carse en casa particular o de co-
mercio. Informes: Teléfono A-5931. 
22195 18 Jn. 
VARIOS 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E L país ; sabe algo inglés, para sereno, 
sirviente de oficinas, de almacenes o co-
sa análoga. . Tiene referencias mlnfor-
man al Teléfono A-3090. 
22187 " 18 Jn. 
CG5SPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
S e v e n d e n l o s a l m a t r o s t e s d e 
l a v i d r i e r a d e bi l l e tes d e L a 
G r a n a d a , c o n m o s t r a d o r d e 
m á r m o l , v i d r i e r a s m e t á l i c a s 
y r e j a d e h i e r r o . I n f o r m a n : 
O b i s p o y C u g a , H a b a n a . 
19 Jn. 
COMPRO CASA ^ÍEJA O S O L A R E N cualquiera l ínea de tranvía del Ve-
dado a Marianao1 inclusive, o cerca de 
ella. También alquilo casa en el mismo 
lugar. Calzada de Jesús del Monte 534. 
A. Teléfono 1-2933. 
22203 18 Jn. 
U R B A N A S 
Oportunidad: Vendo casas a todos 
precios, en e l barrio comercial . C o m -
pro y vendo solares en el Country 
Club , M ir amar y d e m á s barrios. Casas 
en la L o m a del Mazo y en distintas c a -
lles de J e s ú s del Monte. Informes: M a -
rio A . M a r t í n e z , O ' R e ü l y , 11 , Depar-
tamento 113. T e l é f o n o A-3297 . D e 
9 a- m a 2 a 5 p. m . 
22188 20 Jn. 
Ganga fenomenal. S i n corredores Ten-
do una casa de dos plantas, rentando 
$2.400.00 a l año- $17.500.00. Aveni -
da S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 28 , ba -
jos. L a g o . 
22205 19 Jn. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA D E construcción moderna y muy buena 
si tuación; espléndida; renta 350 pesos 
mensuales'; tres pisos; trato directo. I n -
forman : Teniente Rey, Sr. Vicente B. 
Milián. 
22166 23 Jn. 
EN L A C A L L E D E JESUS MARIA, jun-to a una esquina, vendo casa vieja 
de medida ideal. Prado1, 64, por Colón. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
22183 . 19 Jn. 
m A R E S T E O O S 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TR E S M I L L O N E S D E PESOS P A R A h^potecasi, ipagarés, usufructos, al-
quileres. Intereses m á s bajos de pla-
za, $1.000.000 para comprar casas sola-
res, fincas. Reserva, prontitud, equi-
dad. Habana Busines, Avenida Bolí-ar 
(Reina), 28 bajos. A-9115. 
22204 15 Jn. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E E N E L D E S B A R A T E D E L A casa San José 35-B, puertas, venta-
nas y tirantes de azotea, en magnífico 
estado. 
22181 18 Jn. 
UNA P A L E A D O R A DESEAMOS A L -quilar por un período de tres ocua-
tro meses, para cargar mineral. Contes-
ten dando marca, tamaño, condiciones, 
alquiler y si es tá de venta, a Mina Car-
lota. Cumanayagua, Provincia Santa 
Clara. 
C5122 5d-16. 
/^ lANGA: VENDO DOS S O L A R E S E N 
XJT el Reparto Oriental, en lo mejor i 
del parque y muy baratos. Véanme, que 
le conviene, y se quedará con ellos. I n -
forma: Vega, Mercaderes 11. Departa-
mento 22. 
22208 ^ Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD: POR NO N E -cesitarlo vendo dos solares en A l -
mendares, en lo mejor del Reparto y 
en lo mejor de Buena Vista, a tres cua-
dras de los Hoteles y a igual distan-
cia de la doble línea que va a la Pla-
ya. No deje de verme, que le convie-
ne. Informa: Vega: Mercaderes, 11, De-
partamento 22, altos. 
22208 18 jn. 
BUENA OPORTUNIDAD: 'VENDO «» cambio por casita o solares u otra 
máquina grande, una cuña de cuatro pa-
sajeros, de las mejores que circulan; 
bien preparada y como para persona de 
gusto. Informa: Vega, Mercaderes, 11, 
Cúrvelo, Departamento 22. 
22208 18 jn. 
UENA OPORTUNIDAD: VENDO MUY 
baratos dos solares en la Amplia-
cón de Almendares; otros dos en A l -
mendares; los doy muy baratos, bien 
situados y en bastante proporción; de 
ellos se corta parte a la compañía. Véa-
me y le convendrá. Informa: Vega, Mer-
caderes, 11, Departamento 22. 
22208 18 jn. 
CwcaCalólica 
L D. Francisco de f r e i x a s , 
y Pascual. 
Otro querido hermano en la V . O, 
Tercera, de la Anunclata y Caballeros 
de Cblón, ha partido para la eternidad, 
pero por esto se ha roto el lazo de la 
amistad, que nos unían, lejos de rom-
perse, se han afirmado, y en el seno 
do Dios podemos encontrarlos siempre. 
¡Qué alegría pensar que el Dios a quien 
edoramos a través de los velos del mis-
terio es contemplado por éllos cara a 
cara, que aquiellos a quienes hemps 
amacüo aman ahora a Dios sin reserva 
algún,a que para ellos j a no hay, ni 
dlncertidumbres, ni tentaciones, ni su-
frimientos, y que en la contemplación 
de la visión beatífica gozan de una fe-
licidad inalterable y perpétua! Inteli-
gencias desprendit|as de» los lazos de la 
materia, nos ven y nos conocen acaso 
mejor que nos conocieron en la Tierra. 
Sus relaciones con nuestros ángeles 
de la guarda y las relaciones divinas 
completan este conocimiento. Además, 
nos aman. "Ua tumba, que no tiene po-
der para extinguir I i luz de la inteli-
gencia, no la tiene tampoco para apa-
gar la hognera del corazón. 
Transcurridos algunos años de d© sepa-
ración, volveremos a encontrar en el 
cielo a las personas queridas que nos 
abandonaron, y nuestro cariño en la 
tierra no habrá sido más que un pre-
ludio Imperfecto del que ha do ligar-
nos en la eternidad. "Una vez llegadas 
a su término, es decir a Dios—dlca el 
P. Dacordairi?—las alnjas se ven a sí 
mismas y ven todas IJíls cosas en Dios, 
como aquí en la Tierra, aunque de un 
modo Imperfecto, vemos el Universo en 
la luz del Sol. Allá, en aquella inmen-
sidad sin sombra, se aproximan y se 
poseen como nunca dorante su peregri-
nación terrestre puteieron poseerse unas 
a otras. 
Nuestras uniones de la Tierra son 
vanos efectos en comparación con las 
que nos esperan en el cielo. Dos qae 
se hayan amado en el tiemoo se admi-
rarán en la eternidad de haberse ama-
do ta.n r^co, y ]las revelaciones del 
amor será tan estupenda para éllos, co-
mo granebe era la ignorancia en que 
VENDO DOS M I L METROS D E T E -rreno con frente a la Calzada, pa-
sado Duyanó, a $2.00 metro, contado' y 
plazos. Vendo lote de 5.000 metros pa-
ra índustriá o quita de recreo. Havana 
Business, Avenida Simón Bolívar, núme-
ro 28, bajos, A-9115. (Antes Reina). 
VENDO C H A L E T Y 1.000 METROS D E terreno, con frente a la Calzada, 
pasado Luyanó. $1-200 'al contado y re-
conocer $2.000 hipoteca, Havana Business 
Avenida Bolívar, 28 bajos. 
22205 19 Jn. 
VENDO DOS P A R C E L A S D E T E R R E -no en el Vedado, calle A, cerca de 
Lniea. de diez metros por 22.66 y 12 
por 22.666. Informes: Banco Nova Scotta 
Departamento número 2 y 3. Cuba y 
O'Reilly. 
19 Jn. 
SE V E N D E UN SOLAR E N L U I S E S -tévez y Concejal Veiga. Mide 600 me-
tros cuadrados, a $8.000 metro. Informes: 
Prado, 64, por Colón, do 9 a 11 y de 
3 a 57 p. m. 
fe 
22183 19 jn. 
VE D A D O : E N L O MAS P I N T O R E S C O calle 4, junto a una esquina, vendo 
solar de 13.G0 por 50. Informan: Prado. 
C4, por Colón, de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
22183 19 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA P A N A D E R I A Y D U L C E ría; muy bien surtida y acreditada.,. 
Alquiler gratis. Precio: $10.000. $7.000 
al coatíUJo y resto a plazos. Informes: 
Prado, 64, por Colón, de 9 a 11 y de 3 
a 22183 19 jn. 
A T J T O M O V I L E S 
/ ^ A R R O C E R I A PORD. NUEVA, SIN 
\ J estrenar, se vende una en el Gran 
Garage. Subirana 73-85. Entre Peflalver 
y Desagüe. 
22193 18 jn. / 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las vias respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre e l organismo dando r e -
sistencia a l mismo tiempo 
que c u r a los estados catar-
rales, l a anemia, inapetencia, 
etc. 
D R . f E P E R l ' J O T O R R A L B A á 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . i u . e n E a v 
p e d r a é o , 5 entresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e J é f o n o F - 1 2 5 7 . 
c o n c e p t o ^ d f a c e r c a del ^rdadero Más ; í í oK^te oentimlcnto." 
tlda p t , lí*l8tant« pura para ser admi-
se verá nKHSOSle,da<i de los Santos, o 
alsún t w v : ga<l0 a permanecer durante 
:Cuán «nPO en la-8 llamas reparadoras 
qne nuestro?8 ^ l ^ r a m o s estar de 
tñn «n s , muertos queridos es-
sabemos, y1 ̂ ! í ^ p , j a y l . ^ o lo 
el corn^Á,,y^por debemos violentar 
tras o A ^ " 6 Por medio ^ nues-
pam nn«0nes y de nuestros sacrificios 
que hemo»86 ^ a d e del alma de los 
colV. .? ^8vamado Guardemos con fl-
nnestra L,h*8ta el *ltímo Estante de 
/ n a v « n ^ 3 ^ " 0 ^ su recuerdo piadoso, 
ím Vrn^ a má8 b^lo raás di^no de 
a m^rieCOrw6n ^ la «'1elldad en 
reniar Hay mayor consuelo que 
oriHm-,J? e a ca"sa de nuestras pobres 
ficioa de "as tros escasos sacri-
riñZ\. JSe meT10s el almn del ser que-
ra rt/ 7 a a r c á n d o s e para ella la ho-
ra de su rescate? 
cn¿le J:riní la conducta qne debemos se-
r-ir ""estro amlgro y hermano. Ko-
In é1, por si necesita remisión de 
reparadora, y sejruir, como ̂ 1, 
m¿,„ camino de la virtud, cuyo tér-
- i w la Poseslrtn de Dios, donde las 
í i ? ^/o9 ven en sí mismas, y ven todas 
_n,I,/J.lcencla<lo don Francisco de F r e i -
y^l « fascual, ha sido siempre un hom-
ore fiel cumplidor de la Lev de Dios. 
Tvr\,i^»e^te híl sido sentidísima. 
Multitud de personas han desfilado 
«,? ^ casa mortuoria, testlmonlanao 
ívno m?< a 8118 familiares, y elevando 
una oración por sn eterno descanso. 
jU entierro asistieron representa-
^tfAi, cuanto es y vale en la vida 
católica y civil 
rtnEfSCaVslen la Paz del Seflor el pla-
ooso caballero, Ledo, don Francisco de 
Freixas y Pascual. 
«m™ 8:18 familiares, nuestro sentida pé-
same. Confórtense en la esperanza de 
Que se verán en la g-loria, celestial, si 
siguen siempre por el camino virtuoso, 
Que él sigulfi. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L Ü E L C E R R O 
ETl pasado domina, a las 10 de la 
mañana tuvo lu¡?ar en la Iglesia Pa-
^rroquia! del C6rr0( la fleat!i ai Sacra-
tísimo Corazón de .Jesús. Oficirt en la 
Misa solemne, el Párroco, R . P . JosG 
viera. 
PronuhcW «] panegírico. Monseñor 
Santiago G. Amigó. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
rtel laureado maestro Pastor, Interpre-
taron la Misa en Do de expresado 
maestro; al Ofertorio, Cruciflx de Fau-
re: despn?s de la Misa, Marcha Pastor. 
E l Párroco ammeió a sus feligreses, 
que la colecta de la fiesta se entre-
garía una parte a los pobres que pi-
den en las puertas del templo y la 
otra a una señora caída en la desgra-
cia, para ayudarla a pagar el alquiler 
c'é la casa Y que todas las colectas 
del mes se dest inarían a ese piadoso 
fin: 
Despuég de Ta fiesta, el Párroco, dis-
tribuyó entre los pobres la mitad ofre-
cida, y la otra la Jevo en el acto a 
la señora viuda. 
Los fa\ío>rec(idos He dlemostraron su 
gratitud. 
C O M I T E DH DAMAS P R O T E C T O R A S 
D E L A E S C U E L A NOCTURNA " E L 
S A L V A D O R . " 
A Iniciativa del Párroco del Cerro, 
ha comenzado a edificarse en los terre-
nos inmediatos a la Iglesia, una escue-
la nocturna para que reciban sólida ins-
trucción los hijos de los obreros. Los 
trabajos se realizan, con éxito, mercefi 
a la generosidad inagotable de nuestro 
pueblo; pero urge reunir recursos, a fin 
de que no se dé el oaso lamentable de 
que haya que suspender las obras. An-
te este temor, nos hemos congregado va-
rias damas, deseosa de hacer todo lo 
posible en beneficio de esta escuela, tan 
necesaria a la nifiez desamparada 
Y nos hemos acordado de usted, por-
que conocemos sus nobles sentimientos 
y su amor a la enseñanza, esperando 
que nos ayude con algún donativo pa-
ra objeto tan piadoso 
E n nombre de los niños pobres del 
Cerro, damos a usted las gracias. 
Elena Herrera de Cárdenas, Presiden-
ta; María de Cárdenas de Zaldo, Rosa 
Castro viada de Zaldo, Rafaela Mederos 
de Femn'dez, Dulce María Junco de 
Ponts, Juana Cano de Ponts, María Ga-
larraga de Sánchez, Nena Bonnet de Za-
yas, María Jul ia BarnaL de Bonnet, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
CcncepciOn Montejo de Delgado, Adria-
r a Armando viuda de Herrera, Adriana 
Bonnet ríe SAnchez, María Tere<*a Cora 
de 1*7, Mercedes Echarte de Díaz, Mer-
ced«s Montalvo de Martínez, Manuel 
Gutiérrez do Esnard, Natividad Zlnde- i 
gni viuda de Ortega, Hortensia G. Bar-
fcCn de Ruiz, Micaela Catfelá viuda de 
Pau, Mary A . O'Donnell, Ana María 
Cruz de Abren; señori tas: Enriqueta 
Valdfes Fauly, Rita María Aranero, Ma^ 
lía L-.ilsa Romero, Josefina Martínez,, 
Carolina Zayas, Luisa Lay, María Ca-
rrMIo^ Herminia Delirad0' Lplita Ca-
rrillo, L l l y Casuso, Guillermina Porte-
la, señoritas Pau. 
NOTA^—Se reciben las limosnas en 
Trocadero 1 y medio, señora Elena He-
rrera de Cárdenas, y en Cerro 556, se-
ñorita Guillermina Pórtela. 
ASOCIACION D E SAN ANTONIO D E 
PADUA D E L A IGT.FSTA D E JESUS 
D E L MO.^TE 
Celebró los siguientes, ctiltos: 
V I S P E R A S 
E l sábado 12 fué cantada solemne-
mente la salve por un grupo de treinta 
niñas del colegio '"La Domiciliaria," y 
gozos a San Antonio. 
OflciiÓ Monseñor Jlanuel Menón-ilez, 
MISA D E COMUNION 
-i '-• . y ¡ 
lA las siete, a m., celebró la Misa 
de Comunión, el R . P . Fcrrer. 
Fué armonizada con cánticos. 
DESAYUNO 
Se desayunaron en el salón de ac-
tos, cuantos habían comulgado. 
MISA S O L E M N E 
A las nueve fué celebrada la solemne 
por el Párroco, Monseñor Manuel Me-
n^ndez, ayudado de los Padres José Ca-
lasanz, de la Orden Saleslana, y el 
Presbítero, Padre Ferrer. 
P A N E G I R I C O 
Pronunció «1 panegírico. Monseñor 
f-'íintiago G. Amigó, OanSnigo Tenitenl 
ciarlo. 
L A P A R T E M U S I C A L 
F a é interpretada por orqnenta y vo-
ces, bajo la acertada í'lrección del or-
r.í.nista parroquial, Interoretaron la Mi-
s í i de Guzmán: Cor Jegúa de Roldán, 
preciosísima composición, y Marcha de 
Guzmán. 
Fué muy elogiada 
R E G A L O S 
Se distribuyeron bellas estampas, y 
c-Ptre los asociados ee rifó un cuadro 
írrande y doce ostatuitas de San An-
tonio. « 
L a concurrencia felicitó al Párroco, 
y al Presidente de la Asociación An-
toriana, por la solenme función tributa-
da a San Antonio de Padua. 
V . O. T E R C E R A DW SAN F R A N C I S -
CO 
Celebró la festividad de San Antonio 
de Pad/na con Misa de Comunión general. 
Uniéndose así a las grandes fiestas, 
que en el presente nfio le tributó la 
Comunidad Franciscana, y la Pía-Unión 
de San Antonio de Padua, que dirige, 
el R . P . Guniiermo, Beisierrechea, O. 
F . M. 
1: a propósito d« la fiesta genera! de 
San Antonio, debemos hacer constar, 
qv.e las comuniones fuoron sin interrup-
ción hasta las doce y media m., que dis-
tribuyó la última, el celebrante de la 
'Misé do doce. 
Volviendo a los. terciarios, diremos, 
(que a las tres d« la tarde, expuesto 
el Santísimo Sacramento, se rezó la es-
tación y la Corona Franciscana. 
Cantadas las Letanías y Metete», 
ocupó la Cátedra Sagrada el R . P . 
Eustasio Fernández, Terciario Francis-
cano, predicando a sus hermanos en la 
Orden Seráfica. 
Después del sermón, fné reservado el 
Sitntísimo Sacramento 
Los cantores de la Comunidad Será-
fica, cantaron como final d<? esta fiesta 
Himnos a San Francisco y San Antonio. 
NUEVOS S U P E R I O R E S ! G E N E R A L E S 
D E L A O R D E N D E C A R M E L I T A N A 
D E S C A L Z A 
E n el Capítuilo general de la Orden 
de Carmelitas Descalzos, celebrado úl-
timamente en Roma, ha sido elegido 
General, el M. R . P . Lacas de María 
Santísima, que a la sazón desempeñaba 
el cargo dle Procurador General, Defi-
nidores Generales han sido electos, los 
M . R R . P P . Bemardíno de Jesús Ma-
ría de la Provincia de Aragón y Va-
lónela, Antonio, francés, Ildefonso, aus-
tríaco, y Bernanin. 
(V.ncepción, Vldw ¿e ^ 
h.nda. Vlejrio P r o ^ S - ^ 
Felicidades T ao. ^ 
-ico 
Este mes está "'̂ Nlo 
« s i m o Corazón de í ^ ^ a ^ 
E l Circular está « í ^ . 11 
Santos Juan Fr,;11.1'»» R. . ^ 
la C . de J . v J f f i « « d * 5 ^ 
. . . d a , virgen. ^ 
que Por el conocimiPn:' "DiRpo á'̂ o V 
virtud fué ascendido ? ^ ^ ¿ H -
pal en el año CHU a ̂  siV101^ 
E l santo Obispo dló a _ ^ 
cboM reglamentos útilL^18 'el** 
fie oontín jos. con ̂ ,'1<* y & » : 
q,.o da el espíritu . V - ^ n l f t ^ 
la virtud y ropremn, Oto8. ^ S» 
pueblos y a los reye^ e ^ < 
po daba instrucciones-i»1 '"'st f 
y reglamentos !o8 mJ8"8 mT 
r.rmjes de un gran ^ "^tS 
l.ía fundado en A r i 4 nílSte"lo « J í 
Finalmente este Inst^ ' ' S 
t.'nguidísimo por la ,1°?* Pí*!m« 
Pre hizo de la reHgl.3*fen^ ^ ' ! 
los establecimientos u t m ^ l f e 
r.ejor régimen de la ilV: ̂  tol' 
«logio le míomiPnií1. '^esta: 
^ h l z   f ^ r e t g J S ^  C < 
l s st l i i t s V l C 
. j  i  i" / : I"0*V> 
e  re omien«i el 3: < 
ru-rió lleno de m e r e e i n n L ^ t ó 
de; Junio por los años s^105 fl > 
F I E S T A S E L 
Misas Solemnes, en la 
Tf-rcla, y en las demfta \ } ¿ ^ U 
costumbre lSioslag ̂  
S u s c r í b a s e a l DIARIOdeTT^ 
RIÑA y a n ó n d e s e en el D U o i ^ 
LA MARINA » 
QUE HAN DB P R E D I C A R ^ 
I ^ S T R E D E L AloL 
Habana, Phro. don Pablo C>í?i • 30 de D I c l J ^ M i 
Vista d« la distribución 7 . » 
nes que, durante el ortmer «^lí*!» 
«ño 1920 han de predl?ary^Mtr«t 
Nuestra 8. I . Catedral rJ? ' 
rprobarla y la aprobamoi; l̂m<), i 
cincuenta días Se I n T " ^ ! ? ^ ' 
forma acostumbrada. a t^o. ' « 1 
diocesanos que oyeren deyotaJ^ 
divina palabra, rogando k Í ^ í 1 6 1 1 1 1 ! 
sámente por lá *x' l&%n%f$M 
c L t e T POntffiCe 7 POr níSs 
^ « s r ^ y « ™ > * 
-h B L OBISPt), 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G a n g a : Se vende, muy barato, u n 
m a g n í f i c o juego de comedor, cas i nue-
vo, de nogal y cedro, compuesto de 
u n gran aparador, auxil iar, vajifle-
ro, mesa con doce tablas, nevera, l á m -
para y diez sillas forradas de cuero. 
Fuere verse de 2 a 6 re l a tarde en 
L u z Caballero, entre Patrocinio y C a r -
men, V i l l a Amel ia , L o m a del Mazo-
22024 18 ̂ Jn. 
SE V E N D E N T R E S JUEGOS D E cuar-to, uno meple, otro escaparate tres 
cuerpos y otro color caramelo; todo mo-
derno ; un Juego de comedor, caramelo, con 
nevera, nuevo; Juego sala, laqueado, con 
espejo modernista, 12 sillas y butacas, 
sofá caoba y otras cosas m á s ; un piano. 
San Nicolás, 64, altos. 
21652 22 JJn. 
SE V E N D E TJN JUEGO D E SALA, E N perfectas condiciones, en San Láza-
ro, 274, altos entre Perseverancia y 
Lealtad. 
21054 16 Jn. 
GANGA: S A N ITEXJPB ENSENADA^ taller de Manuel Lógez, se venden 
una caldera vertical, de 35 H.-P. Otra 
de 42. Otra de 80 y má,qulna de 70 y 
otra de 72 H.-P., perfecto estado- Telé-
fono 1-2707. 
22013 22 Jn. 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. 
Nadie debe realizar sus compras y ven-
tas de muebles, sin antes visitarnos. Ha^ 
cemos operaciones en todas cantidades, 
por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
18876 28 Jn 
SE V E N D E N : E N E S T R A D A PALMA, 106, un lavabo da lujo y unas mam-
paras blancas. 
21945 W Jn 
CONTADORA A M E R I C A N , MEDIO U S O , vendemos una, buen estado, marca 
operaciones hasta de $9.99 y tiene cin-
ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y. cambio, contado, crédite, reci^ 
bido y pagado; no se trata con especu-
ladores. Habana, 95, Juguetería 
21170 19 Jn. 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una do palos y 
otra do carambola», con todos sus acce-
sorios completo^, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cías, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina. 13. 
frente a la Quinta Balear. 
21662 27 Jn 
SE V E N D E ; MAQUINA D E E S C R I B I R Remington, número 10, práct icamen-! 
te nueva. Pueden verla en la oficina Co- i 
ches y Carros, Estación Central. | 
21963 17 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR,; compuesto de 4 piezas, vitrina, apa_¡ 
rador y auxiliar, mesa corredera y 6 
sillas. Informan: Monserrate, 141, bajos ' 
220003 IT Jn 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s l a ú n i c a en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191, esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 B j i 
SE V E N D E N : UN JUEGO S A L A , CAO-ba tapizado'; Juego cuarto moderno, 
americano; una mesa corredera; apara-
dor de espejo; lámpara modernista; es-
caparate; cama blanca; canastillero fi-
no lavabo; camita ñ iño; librero, seto-
brerera. Aguila, 32. 
21547 ( 29 Jn 
N U E S T R O S P R E C I O . 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e gusto . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d * 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b l e s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame a l Teléfono A-7937. Campanario. 
20471 4 }i 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende-mos a precios de verdadera 
ocaclón, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios <le ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A QALIANO 
20316 SO Jn 
SE V E N D E UN B I L L A R , T R A B A J A N -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man: Café Comercio, Mnralla, 11. 
21179 24 Jn. 
m 
a 
Hevillaa do oro con b u cuero fino y 
letras, $6.95. 
Se remito a su casa libre do gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
20248 «0 Jn 
AR R E G L E SUS MUEBLES: 81 r* ponen y barnizan toda chL 
20909 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e siempre iL 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . Taml 
los t e n e m o s e n v e n t a baratá 
d e t o d a s c la se s y p a r a todot 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
20S21 tí, 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, corr todos sus tm 
rios de primera clase y banda» de 
mas automáticas. Constante surtido 
accesorios franceses ^p.ra los mlanti 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarr, 
ra, 43. Teléfono A-COSO, 
20632 joj! 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compref 
c a m b i e sus m u e b l e s y prenda» ij 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegi 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " i 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . \ 
A l comprar sus muebles, vea' el granda' 
y variado surtlc/o y precios de esta casa,» 
donde saldrá bien servido por poco di-1 
ñero; hay Juegos do cuarto con coqueta. | 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $S; peinadores a $9; 
aparadores, do estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas do noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Íjiezas cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
20313 30 Jn 
Ib 17 i ) 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A i ] 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase do muebles <ioí| 
le propongan. Es ta casa paga nn a 
cuenta por ciento más que las de so I 
ro. También compra prendas y ropa, v 
lo que deben hacer una visita a la w* 
ma antes de ir a otra, en la sepm 
que encontrarán toflo lo que <Iese«B 
serán servidos bien y a satisfacción.« 
léfono A-190a. 
20315 2 
T i E S E A U S T E D V E N D E R SUS MUE-
U bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
21396 10 ag 
A G E N T E S N E C E S I T A M O S 
p a r a v e n d e r e l b o n i t o p a s a d o r p á -
j a r o a z u l . S í m b o l o d e a m o r , d i c h a , 
f e l i c i d a d . P r e c i o 4 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s p u l s e r a s N e n e -
t tes , a 3 0 c e n t a v o s . S o r t i j a s ó n i x , 
a r o s d e c o l o r e s ( e s c l a v a s ) p a r a e l 
b r a z o , p e i n e t a s de f a n t a s í a , r e l i -
c a r i o s p a r a r e t r a t o s y m o t e r a s v a -
n i d a d . V i s i t e L a G e i s h a . N e p t u n o , 
1 0 0 . H a b a n a . 




N E P T U N O , 2 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ecpecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dos-
cnento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos do recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos flora-
dos. Juegos taplzado's, c&mas de bronce, 
c a i £ « H 5 de hierro, camas de nlfio, burós, 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas. sillas1, butacas y esquines dora-
dos, p^rta-m acetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial." Neptuno. 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159.. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gwto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
C 4763 28d-3 
MAQUINAS "SINGER" 
"ara talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sm-
ger Pío Fernándea. 
19976 SO J» 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
202014-34 17 Jn. 
A R M A T O S T E S 
C 5024 ÜOd-ll 
MU E B L E S D E OFICINA, S E V E N D E N : un bufete majagua; un sofá,; dos 
butacas; doa sil las; dos percheros bas-
toneras. Teniente Bey, 96; de 8 a 10 a. m. 
22091 21 Jn 
Se venden armatostes y mesas de cocina 
v todos los enseres de un restaurant, 
que valen S-.000 pesos y se dancen 1.000. 
Amistad, 136, García y Compañía. 
16 J n . 
SE V E N D E N LOS A R M A T O S T E S Mos-trador y vidriera de un puesto de 
frutas y viandas, con su correspondien-
te Ucencia. Para verlas y tratar, calle 
San Cristóbal, Letra A, esquina a Santo 
Tomás. A l lado del Tren de Bicicletas, 
en el Cerro. 
21848 21 Jn. 
SE V E N D E N 20 MESAS D E MARMOL, 
con sus patas, para café. Informan: 
San Isidro, 40. RamOn. 
22044 18 Jn 
J U E G O D E C U A R T O 
de marquetería, se da baratísimo, es 
de lo mejorcito, tiene que ser hoy sin 
falta, la venta es obligada. Campana-
rio, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
220S8 18 Jn 
MU E B L E S : UNA EAMTLIA QUE S E ausenta, vende todos los muebles de 
la casa, son finos y modernos, de poco 
uso. E n la misma se vende un automó-
vil Hudson Super Six, de 7 pasajeros, 
goma y rueda de repuesto, en muy buen 
estado; precio del auto 3.000 pesos. I n -
forman: Teléfono A-3698; de 11 a 1 p. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
21958 18 Jn 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Suaáre» número I 
Teléfono M-1556. k 
18841 
J O Y A S A N T I G U A S 
L a s compra Mastache, dando eoJ 
dinero por ellas; también las caffi» 
por modernas; llame ai teléfo 
A - 0 6 7 3 ; el v a a su casa s^Mtedl 
desea. „ 
18868 ^—' 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usado», « 
das c k s e s , p a g á n d o l o s mas f* 
gún otro. Y lo mismo que K 
demos a m ó d i c o s precios. 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja, 1J± 
F 
ONDA: VENDO TODO LO > ^ 
j l rio para montar una gran i ^ 
mesas, 70 sillas, 2 n e v ^ s ' ""us 
una gran cocina, con todos su ^ 
rios cuadro cantina, ^sas« 
teles, platos cubiertos y otras it 
ramo. \Terlo': informes. Paula. ̂  
a l l y d e l a 4 . ' 1 8 J ¡ 
21305 
L E A N L A S F A M ' L W . , 
cluio planos, d á n d o l o s com^oCT 
asi se evitará el tener 43. S 
González y Cfempafiia. « e ^ ^ n0 il--^ 
tre Neptuno y Concordia- Teieio 
SE COMPPRA TODA C L A S E D E MUE-bles y objetos de arte; los pagamos 
más que ninguna otra y con prontitud. 
Virtudes, 30. Teléfono A-0236. 
21782 27 Jn. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA N E V E -ra, de caoba, por no necesitarla su 
duefio. Informan: Cuba, 53-55. Hotel 
Unión. 
2gll0 19 Jn 
J U E G O D E C O M E D O R 
baratís imo, se da muy barato, es de lo 
mejor, e s t á nuevo completamente, tie-
ne gran vajil la de loza y cristalería, 
la venta tiene que ser hoy pues es for-
zosa. Campanario, 191, esquina á Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
22088 1S jn 
Avise hoy. 
C 3980 
C O M P R O M U E B I i £ ^ 
Poccrt o muchos; pianos ^nos bie*> 
eos, máquinas de ̂ ^ ¡ ^ hl^e ^ 
en el acto. Voy enseguida. u 
ra a l Teléfono M-25ía 
Compramos muebles *ê  ^ ¿ 6 * 
joyas antiguas, ^ f ó g r a í o s , ^ U 
de escribir y objetos ^ TeléfffI)i 
F lor Cubana . Neptuno, 1^-
A - 6 1 3 7 . J j > 
20433 ---^rífi** 
sjpor embarcar; ^Íosi3¿fáeSe V 
cuarto, estufina. etc ^ M a r i a n » ^ 
también. Vil la C a r i n e n ^ y p 1 ^ 
nea Zanja, entre Almendar VJM 
21704 7Z~W* £ 
C E V E N D E N " í ^ g p ^ u e ^ ' ^ * . 
nuevos deun^- d e j á n d o l e & ss'. " barcarse su dueCo. ae j^ si 
la persona que l0" . A-06S9. ^ - - - ^ 
desea- P a i ^ l n f o r m e s ^ 
Una ^ande de lo i n ^ s p ^ 
diana, se dan muy CaP* vaJ. 
<lue .s/lr_ h°yconcepci<5n de « ^ 191, esquina en rastro de Mastacüe. 
C A ^ A N ^ I O í . . ^ pléndulo J'Vso; tf.̂ s vende un « ^ ^ " " ' p o c o « f bo^ 
de caoba, de muy ̂  ^ * tt 
venden, dos J a ^ , „ : no £e se  s v S . f , » - no 
algunos otros objeto*, 
especuladores. 
22097 
o x x v m 
D I A R I O Dfc L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
y.nft. . despué8 i-, y rte acuer-
p)i0Í. « xa» 1̂  y f ^ I r el Bdmo. Ordl-Ü ^ ^ n lo dlspncBto por « ^ ^ ^ ^ o , «« 
Jesús- «-n-es ien por las nares del 
Habrá, P " ^ 1 de pCeladora3. 
templo y J"nta ae ^ secretarla. 
Id Jn 
^ 3 S A N T A M A R I A 
tisimo sefior ^ i spo Nerli ^ 
^leSiaTiR #p Carmelitas de esta clu-¿e los x 
(lad- SOUEMNES OTTIiTOS 
jt.^ontA los meses de Junltf y 
Qae/Tooa dedi«i a la Bienaventurada 
Julio de(,1a95ad Mk7ta en la Iglesia de 
virgeíL ^Plltas de la Habana (Aguiar 
f o b S a ) ^ r o s a y «ntusiaSta CO-
^^ik de Jnnio: Solemne Septenario 
1)13 , A la Gloriosa Virgen Santa 
media Misa solemne a Santa Marta y 
ejercicio propio de cada martes, pláti-
ca, terminando con la procesión. A l con-
cluir la procesión se repartirán a todos 
los asistentes preciosos objetos de pie-
dad y se hará la inscripción de las per-
sonas que quieran ingresar en la Co-
fradía. 
Este martes es a intención de las se-
ñoras Luz Cabrera de Baró y Pura Saa-
vedra. 
Día 22 de Junio: Segrundo martes del 
Septenarto que se hará en la misma for-
ma y hora que el martes primero', y es 
a intención de las señora Hortensia V i -
llagreliü de Gárate y Hna., distribuyén-
dose (y por lo mismo se hará en los 
martes restantes) preciosos libros y ob-
jetos de devoción. 
B l martes tercero la fiesta es a In-
tención de la sefiora Primitiva Suvia-
nes de H. Lapido y familia. 
E l martes cuarto, una persona piado-
sa. 
E l martes quinto es a intención de la 
señora Mercedes Mascort de García Cam-
puzano y Hna. 
E l martes sexto es a intención de una 
persona devota. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Jueves, día 17, a las ocho' y media 
se celebrará misa cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, 
la platica por el R. f*. Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
21894 17 Jn 
V A P O R E S 
D E T K A V E S T A 
C O M P A M A GENERALE T K A H -
SATLANT1QÜE 
Vapore» Correos F r a n c e s e » bajo cod< 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
sobre cr 
27 D E J U N I O 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
T A M P I C O 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
HABANA 
y saldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para v 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
RA, GIJON. SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el Í5 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de Septiembre-
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
• T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
l i ce s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a t o d o » iuformes, dirurirae « t 
ERNEST GAYE 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476 . 
H a b a s a . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de PiaíTíoa, izquierdo y Co» 
0 £ C A D I Z 
VIAJES Raí iííüS A ES PASA 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante l a 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E , D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignacio, 18. Te! . A - 3 0 6 ? . 
E l vapor C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n » J . V I L I A L O B O S 
S a l d r á de este puerto a principios 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio. 28. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
Compaf i ía Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de lo, 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-« 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 5 de Abri l de Í917. 
E l CoBtágnatarío . Manuel Otadny. 
E l V a p o f 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajero^ y Co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio; 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 7 2 , artos. T e L A-7909 
V a n o r 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C r O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
« : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. : : 
A L U I U E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
K A B A N A 
Muy apropiada para una sociedad o 
Compañía de Seguios, se alunfla j a 
hermosa sala del piso principal 4e 
Prado 107. Informan en l a misma. 
21897 
C A S A S V A C I A S 
Tenemos siempre ^ ^ ^ r o ^ 
•«ta*, en todas partes de la ciuasw»' 
? c Mm J orecievs y todas condiciones, 
f ^ueza a loa interesados pasen 
*nr esta olfoina para tratar del asunto 
^nteUgentemente. HUe Beers Agency. 
üReiUy. 9 112. Departamento 15-
C 5114> <a 
PA R A COM35KCIO AtQTTrkO tTNA e s - ¡ quina, situada en lugar céntrico y ¡ 
muy amplia, también locales para pe-
queños comercios, escritorio. Informes 
en Compostela, 10: de 1 a 3. 
221SS 18 Jn 
7̂ ALQÜII>A Eíí XA CAM.E «E /LA 
b Amargura una casa de tres P i n t a s , 
•oií ciento sefeenta metres de superficie, 
^prefiere para los bajos algún esta-
MecSnto^u otra industria. Informes: 
Amargura, 63. . 
22027 ; ^ / n - ~ i 
ñ l ; T v í o u r L A x i .os modernos ai.-
5 tos interiores de la casa Suárez nú 
mero IOS. Son habitaciones con exce-1 
lente serricio sanitario y entrada lnde,| 
pendiente. Informa en la misma su due-j 
So. 
22031 
TOOR MODICA R E O A M A S E C E D E I .A 
1 casa Lealtad, 125, bajos, sala sale-
ta corrida, ?. cuartos, comedor al fon-
do, buen bafio' y servicio de criados. Los 
techos de concreto elegantemente de-
corados. Alquiler $125 y í ^ d o r . Informes 
en la misma: de 8 a 12. También se ce-
de el teléfono. .,_ . 
21892 _ , 
O E AJLQCTLAN ~ LOS HERMOSOS BA-
O jos de Chacón, 4, entre Cuba y Aguiar, 
fabricación moderna, zaguán, gran sala, 
recibidor, cuatro' hermosos cuartos, dps. 
servicios, comedor y patio. Informa: Ur-
bano B. Gómez. Banco Nacional, 3ió. xe-i 
léfono A_l(61. ,0 . 1 
21917 18 jn. | 
•T7E(DADOk CHfQ ALQTTTLA 1/A CASA 
T calle 16 número 18-B, cuatro habi-
tKcltonesi, sala, comedor, servicio de 
criados y cocina de gas. Informan: Te-
léfono F-2179. 
22084 1» Jn. 
CASA AMUEBLADA, E N K L VEDA» do, se alquila por cuatro meses, en 
la calle 15, número 195, entre H « I , 
de dos plantas, con tres cuartos de 
dormir. Informan en la misma. 
22082 20 jn. 
SE A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 5 dormitorios, garaje, comodidades y 
servicios. Calle C, esquina a 29. Infor-
man en la misma. 
22127 21 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8, nú-mero 55, entre 21 y 23, amueblada, 
acera de la brisa, sala, comedor y tres 
cuartos, en §60. Informan, de 12 a 3. 
22034 17 Jn. 
18 jn. ^ 1 
OE ALQUILA GRAN L O C A L C E M E N - ' 
O tado, en Calzada del Monte, punto 
rouv céntrico. Sirve para industria, al 
macén o depósito. Se da contrato. Al-1 
quilre muy barato, tiene altos al fondo.! 
Para más informes: Monte, 191, de 9-
a 11 a. m. y de v a 6 p. m. _ 
22016 Jn-
San Lázaro, 271, bajos, y S a n L á z a r o , 
271-A, altos, se alquilan en 140 y 150 ( 
pesos, respectivamente, eon f iador; 
compuestos de: sa la , saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio en los dos pi -
sos. Se pueden ver a todas horas- I n -
forman: T e l é f o n o 
SE A C E P T A N PROPOSICIONES D E a l -quiler o arrendamiento, de la casa 
Obispo, 86. Dirigirse por escrito a F . Ro-
sal. Teniente Rey, 11. Oficina, 510. 
21914-15 21 Jn. 
Se alquila un elegante piso bajo , aca -
bado fabricar, en S a n Miguel, 118, 
sala, antesala, cinco cuartos, lujoso 
b a ñ o completo, s a l ó n comedor, cocina 
gas, agua fr ía y caliente, cielo raso, 
todo moderno, precio 185 pesos. Infor-
mes: l a misma, d u e ñ o Prado, 77-A, 
altos. 
21904 18 Jn 
VE D A D O : E N E L VEüADO, C A L L E 87, número 313, entre 2 y 4, a dos cua-
dras de la calle ,23, que tiene tranvías 
de todas las l íneas, se alquila hasta el 
31 de Octubre, una casa bien amuebla-
da, de Jardín, portal, patio, azotea, sa-
la, hall, comedor, tres cuartos de dor-
mir, cuarto de bafio completo, con c a . 
lentador de gas, cocina de gas, teléfo-
no y demás comodidades, entrada,* cuar-
to y bafio de criados. Puede verse de 
9 a 12 y de 4 a 6. 
21975 ^ Jn 
CEDO E L L O C A L D E ZANJA, 68, CON 430 metros, fabricación moderna, pro-
pia para cualquier industria; en la mis-
ma las herramientas de un taller de re-
paraciones de automóviles. Una planta 
soldadura autógena, completa. 
21971 19 Jn 
DE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
O Campanario 42. Consta de zaguán pa-
ra automóvil, recibidor, sala c&™e£°I• 
nueve amplias habitaciones, dos baüos, 
cocina y servicios para criados, ^¿o*-
man en la misma ^ i » ¿. Tftléfono 
21777 — rfn-
Para establecimiento, Banco u ofici-
na, cedo, mediante una r e g a l í a , e l 
contrato de un buen local por seis 
años en la calle H a b a n a , p r ó x i m o a 
Obispo, punto comercial, montado so-
brj columnas, con tres huecos de puer-
tas de hierro. Monte y Zulueta, c a f é , 
A-9720. 
21806 Jn-
SE OIRAN PROPOSICIONES D E arren-damiento por la casa Campanario, 
33, de altos y bajos, en terreno de 360 
metros, y estando en reedif icación una 
parte, pudieran hacerse con las nece-
sidades del que la arriende. E n la mis-
ma informarán. 
2199» 18 Jn 
QE ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
O casa Oquendo, número 2, esquina Ani-
mas, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de baño completo y tres cuartos 
en el segundo piso'. Más- « . x u ^ ^ o . v,o.i.o 
871. Orf-
21804 16 Jn. 
Se desea alquilar u n a casa de altos o 
bajos solos, de Neptuno a S a n L á z a r o 
y Belascoaín a Galiano, con sala , sa-
ieta, cuatro o cinco habitaciones, co-
medor, cocina y cuartos de criado. P a -
ra informar: T e l é f o n o F - 1 7 2 5 . 
2ieso ?o í n 
leta, 
JE ALQCILAJÍ UNOS F R E S C O S T Un-
aos altos, decorados, gran sala, sa-
a'. .""natro grandes cuartos y demás 
V 70s; Para «1 día 14. Informes: P r a -
Sefior Rodríguez. 
16( Jn. 
¡SE, ^ W I L A UNA L I N D A CASA, E N 
liafín c?lle Habana, tres habitaciones, 
vio)"' s?la> comedor, saleta y demás ser-
iio sioa ormarán: Prado, 29, bajos; prc-«O, ?190. 
216(38 16 Jn. 
AL Q U I L O : CEDO UN L O C A L P A R A comercio, en Bernaza, 35, esquina al 
Lamparilla. Sedería Fernández. Doy con-, 
trato. 
21997 17 jn j 
SE ALiQUTLA UN AMPLIO SALON D E 1 250 pies de largo por 30 de fondo, pi-
so de cemento, teja francesa e instala-
ciones de agua y luz eléctrica. $175 men-
suales. Nicanor Varas. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
C 4984 23 jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
odmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m: y de 1 a d p. m- Teléfo-
no A-5417. 
PROXIMO A DESOCUPAR, S E A L Q U I -la l a casa Lealtad, 125, bajos, entre 
San Rafael y San José ; compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos y comedor al 
fondo, dobles servicios. Informan en la 
misma. 
21909 18 Jn. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se desea alquilar una casa en buen si-1 
tío de la calle 2 a l crucero, debe tener 
seis cuartos de dormir y demás comodi- I 
dades. Diríjanse Apartado 1.333. 
21839 20 jn. ( 
8E \ A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS, L O S ' arisos de la casa Lamparilla número 
29, entre Compostela y Habana; en la 
misma informarán. 
21178 17 Jn. 
I O C A L : SE A L Q U I L A N DOS P E Q U E --i ños locales, porpios para estableci-
mientos o negocio. Informan: San José, 
48, bajos. 
21151 17 Jn. ! 
ARAGE I N D E P E N D I E N T E . E N E L 
Vedado, calle 16, entre 17 y 19, con 
luz eléctrica, agua y patio, en 15 pesos.' 
L a llave en la letra E bajos, y para In-
formes, el teléfono F-1398, o calle D, en-
tre 19 y 21, número 195. 
20944 ^ 17 Jn. 
TTiN E L VEDADO. C A L L E P , NUStERO 
JLi 9, cerca de los Baños, en casa de | 
familia, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, con bafio a matrimo-' 
nio solo o también a sefioras solas, han | 
de ser personas distinguidas .y con re- i 
ferencias. 
21570 19 jn 
HEKHIAS y deformidades 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o p t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime ios pulmo-
nes, comr los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una i^ñorita sin 
que se note. VIENTRE A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículc y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
péd ica s ^ l i m í n a n las grabas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , gue inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua f a j a renal. R e s ' 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones, Co»xidta»- de 12 a 
4 p. ra. 
So!, 7S. Teí*fmo A-782«. 
PIHKNAS ARTIFIC1AL159 DíJ ALUMI-
NIO PATBNTAD^S. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnecialista de P a r í s y 
Maárrrs 
A LMACENES D E D E P O S I T O , E N L A 
J \ . Calzada de Luyan6, entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela número 98. 
22093 25 Jn^ 
ÍTIN SANTA MARTA D E L ROSARIO, íá se alquila una hermosa casa, pa-
ra la temporada. Informes: Patroci-
nio. 4. Víbora. Teléfono 1-1048. 
22068 W Jn-
EN $100, S E A L Q U I L A L A CASA C A L -zada de Jesús dél Monte, 569, entre 
San Francisco y Milagros, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, dos baños, 
agua fría y callente; la llave en la fo-
tografía de enfrente. Informan: Zulue-
ta, 71, Departamento 8. 
21653 . 22 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE CEDE CHALET, MARIANAO, PE-quefia regalía. Vi l la Carmen, rodea-
do' de terrenos, garaje, grandes como-
didades ; se venden los muebles; galli-
nas. Línea Zanja, entre Almendares y 
Pluma. 
21703 16 Jn. 
V A R I O S 
VA R A D E R O : S E A L Q U I L A E N E S T A playa un hermoso y confortable cha-
let, situado en el mejor lugar de la 
parte Norte, de dos plantas y servicios 
de criados en el sótano, garaje, luz eléc-
trica y acetileno. Informa en la ciudad 
de Cárdenas. Industria, 83. Viuda de 
Vilá. 
21901-02 18 Jn 
HO T E L '«EL C R I S O L , " D E B R A S A , Hermano y Vivero. B l más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 11 Jl 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono 
A-6032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m*» céntrico de la ciudad 
Muy efimodo para familias, cuenta con 
nimy buenos departamentos a la calle y 
habitaelones desde ?M>.60, $0.75 $1.50 y 
S2.00. Bafios, Inz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a oficinas: Se alquilan e sp lénd i -
dos departamentos, en el piso princi-
pa l de la casa de Prado, 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
2081«?17 7 Jl 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen bafio privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de a g u « 
fría y callente. Lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20189 8 j l 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162a 
H O T E L M A N H A T T A N 
P a r a oficinas, hay r a n a s habitaciones 
con b a l c ó n a l a calle, frescas y de 
precio e c o n ó m i c o . Habana , 186, altos, 
entre L u z y Acosta. 
19983 1« 3n 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de Huéspedes, 
Campanario 154, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, ventiladas y her-
mosas habitaciones, con toda asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado 
y estricta moralidad. Grandes venta-
jas a las familias estables. No se mude 
sin ver esta casa, que le convendrá! 
por su precio reducido y Por ser una | 
de las más frescas y cómodas de la Ha^ 
baña. 
_20032 " 22 Jn. ¡ 
EN GALIANO, 64, A L T O S , S E ALQUI-1 la una habitación, con o sin mué-1 
bles, es grande y muy fresca, se pue-1 
de poner tres camas. Teléfono A-1814. 
21982 18 Jn I 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2_A. Te-
léfono A-7931, altos del Ciifé Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista a l Par-
que: excelente comida; trato esmerado. 
20928 7 Jl 
EN SALUD, S, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
80287 8 Jl 
A MET>IA CUADRA D E L PASEO D E Prado, en Refugio, 10, bajos,^ casa 
de matrimonio solo; se alquilan ~" dos 
magníficas habitaciones corridas, a ma-
trimonio sin niños. Unicos inquilinos. 
Hay luz y teléfono. 
21991 18 jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
20402 18 Jn. 
f !',. ato . .oxíico «»« v^dba. 
! Toaos ios cuartos tienen bafici privada 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
' gar más fresco y ventilado de la Haba-
1 na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
20375 30 Jn 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 JL 
H O T E L R O M A 
VE D A D O : CASA C O N F O R T A B L E M E N -te amueblada, muy bien situada, con ] 
jardín, portal, hermosa sala, hall, come-1 
dor seis habitaciones, con dos cuartos' 
de baño completos, dos cuartos para 
criados y chauffeur, con sus servicios' 
sanitarios cada uno, garage, etc.. Se a l -
quila desde primero de Julio hasta 31 
de octubre, a precio muy razonable. I n -
formes : Línea, 38, esquina I , bajos. Te -
léfono F-1S73. 
20942 17 jn. 
SE N E C E S I T A UNA CASA E N S L "Vedado, con sala, comedor, 3 dor_ 
mitorios y cuarto para criados. Teléfo-
no F-1781; de 8 a 10 a. m. 
20272 18 Jn. 
DE S E O A R R E N D A R UNA CASA NUE-va o vieja, no menos de 500 metros 
cuando menos por seis a ñ o s ; pago buen 
alquiler y hago reformas, pero tiene que 
estar situada en los lugares siguientes: 
Cuatro Caminos, Carlos I I I , Calzada* de 
Vives o dentro de la Habana. También 
tomo solar en las mismas condiciones. 
Informes en el café el Fénix, Belascoaín 
y Concordia. Antonio Vázquez. 
21611 17 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U l ^ N O 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , para oficina, con ventana a la calle 
Cuba, 17, esquina a Empedrado; en la 
misma informan. 
2147B 18 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA D O L O R E S 7, en J e s ú s del Monte. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y baño. También 
se arriedan dos solares a l fondo. L a 
llave en Muralla y Habana,, Velma Be_ 
nito Ortiz. 
22015 1S Jn. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quila una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tra Galiano y Prado, con 12 varas do 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, camiseria-
17388 í 2 Jn 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE número 163 y 165, se alquilan los a l -
tos con sala, saleta y 4 habitaciones, de 
construcción moderna. 
21032 16 Jn. 
P A I ^ A C E N , OFICINAS, COMI-
'le Km ^ etc < 66 alauilan los bajos 
la lj entre Habana y Composte-
'i-kta v Iíueva' 81 se desea se da con-
2lTKa. alec6n' 'i'5- altos. Informan, 
S E A L Q U I L A 
18 Jn 
Espléndido local para oficinas. Oficios, 
o0, altos. 
21213 17 Jn 
D E O P O R T U N I D A D 
luluí1* a , conoluirse, se ofrece en al 
tas inrt,. 4.1?3, comerciantes, almacenis 
ra ,nf?„(ístrlales de cualquier giro o pa 
T>UEN NEGOCIO: L O C A L E S P L E N D I -
J J do, propio para comercio, punto cén-
Lrico, doy contrato, admito proposicio-
nes. Informan: San Rafael, 140, cerca a 
Belascoaín. 
- ^ H 26 Jn 
c al ier ¿iro '  pa-i SEaitoí'Q(??:^:^,,> S*™?^}1**08' 108 kj altos de Concordia, 114. Informan en los bajos. 21258 
 o lHño CB u  i .„ 
«splétuiiíl 0 a&entes de negocios, la 
t0l3a caEía de seis Pisos, bocha a 
(i'sposiotÍ encia y de acuerdo con las 
ClfUe do í .63, sanitarias. situada en la 
'lo. a voír,* la' 98> casi esquina a E g i -
Ulnal- p"te ni tros de la Estación Ter-
rfumn'ir oP i0*!:6 Propia para no inte-
fa dP«;o tráf,co ni esperar a la car-
,rente- g^ cle ,os almacones de en-
l minimn '̂3^01" Para cuatro mil libras 
m6rttol v mn consumo; escaleras de 
;echable- ¡T metros de superficie apro-
a,"go. 6,', ̂  5ace contrato por plazo* 
Ia toisn,» ^eil0A Eugenio Juarrero, en 
¿-9;>ei-m4, r e 9, a 11 a- Teléfono 
3 ? ^ ° ^ 8 1 ' ^ d<í 1 a 5 P" m-
30 Jn 
19 Jn. 
\ ^ , * * ^ R I 0 ' 197' ANTIGUO. CASA 
ho2rt̂ s. onmf?n- za^>án, sala, tres 
to>- Ciei l0™^0^ cocina y magnífico 
*a. vieioa rasos. Informan en la mls-
r p - — — 19 Jn 
ía b/enDco?£ * n R E N D A M ' E N T O , CON 
•h da esmun .̂ to' Jina Preciosa vidrie-
aL,Para i" v«;t perfectamente prepara-
'¿V050- S p S n ' billete« o negocio 
'•orre^ a w e S * T>en fe«taWecimJen-
25 ^ Señor ^ 0:^Para informes por 
. 13 Ja 
S E A L Q U I L A N 
S a n Miguel, 118. U n piso alto y otro 
bajo , independiente, acabado fabri-
car, sala, antesala, cinco cuartos, sa-
l ó n de comer, cocina, gas, agua ca -
liente, todo moderno y lujo. E n la 
misma informan los pintores. D u e ñ o , 
Prado, 77.A, altos. Prec io: 215 pesos 
el alto, el bajo, 185 pesos. 
20731 16 Jn 
V E D A D O 
EN E L R E P A R T O B U E N R E T I R O , Avenida Columbia, se alquila hermo-
so chalet, de dos pisos, con ocho cuar-
tos y demás comodidades. Tiene gara-
je y cuarto para el chauffeur y dos mil 
varas de jardín. Precio e informes por 
el teléfono M-1320 o Gervasio, 86, al-
tea. 
217/ i s Jn 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
H e r m o s a r e s i d e n c i a , a c a b a -
d a d e c o n s t r u i r a t o d o l u j o , 
e n l a V í b o r a , c a l l e d e S a n 
M a r i a n o , e n t r e J o s é A n t o n i o 
S a c o y J o s é d e l a L u z , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , d o s c u a r -
tos d e b a ñ o s e l e g a n t í s i m o s , 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , e s p l é n d i -
d o c o m e d o r a l f o n d o , c o n 
t e r r a z a q u e d o m i n a e l p a n o -
r a m a d e l a H a b a n a , j a r d i n e s 
a l r e d e d o r , g a r a j e , c u a r t o d e 
c r í a d o s y c h a u f f e u r , s e p a r a -
d o s de l a c a s a . P r e c i o d e v e n -
t a : $ 1 2 5 . 0 0 0 ; s e d a n f a c i l i -
d a d e s de p a g o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . S u d u e ñ o : d e 1 2 
a 1 y d e s p u é s d e l a s 5 p . m . 
T e l é f o n o 1 - 2 2 4 4 . 
21255 24 jn 
Se alquila una casa de metros 15X40, 
a 150 metros de T o y o , en la C a l z a -
da J e s ú s del Monte, propia para a l -
m a c é n , garaje o industria. Informes: 
Corrales, 71. Ramiro S u á r e z . 
- 21907 20 Jn. 
"V/TBORA. CASA B I E N SITUADA, INME I 
V diata a la Calzada, con sala, corre- j 
dor, comedor, cuatro dormitirios, baño, 
cocina y cuarto y baño de criados, se l 
alquila, amueblad?, por Julio y agosto. 
Precio: 250 pesos los dos meses. Infor-
mes: Teléfono F-1935, de 12 a 4 úni-
camente. 
21781 16 Jn. 
GUANABACOA, S E D E S E A A L Q U I -lar una casa o accesoria, que ten-
ga sala, comedor, dos o tres habitacio-
nes y patio; tiene que estar cerca la 
plaza del mercado; al que quiera ce-
der el traspaso de alguna, se le dará 
una regalía ; que podrá ser do $30 a 
$200 O más , según convenga Infor-
man en Guanabacoa, Plaza del Mercado, 
casilla número 2, depósi to de nieve, o 
teléfono A-S030. Habana. 
22092 > 21 Jn. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitacion-is, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos bafios, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, SG, altos-
21955 23 jn 
C E R R O 
AL Q U I L O O VENDO CASA ANTIGUA, Calzada Cerro, 682, propia para gran 
industria, con más dé 1250 metros de 
terreno; se puede dejar cierta cantidad 
en hipoteca. 
21933 ^ i í 1 
EN E L C E R R O , P A L G U E R A , l , E S . quina a San Pedro, se alquila una 
habitación, con luz y ventana a la calle. 
21977 17 jn 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
lO1 en Seravia, esquina a Unión y Arro-
yo (Cerro), con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y todos los servicios moder-
nos. Informan: San Miguel, número 96. 
Teléfono -8668. 
21843 17 Jn. 
B O N I T O C H A L E T , M U Y B A R A T O 
Se alquila este precioso chalet, callé San 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y a la entrada de la 
barriada estíl rodeado de magníficas re-
sidencias, como la de la Legación Ame-
ricana y otras. L a calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnifica acera. Como-
didades, muy buen portal, terraza al 
fondo, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos inde-
pendientes, magníficos cuartos de bafio, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos los servicios. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-
ra máquina grande, cuarto para el chau-
ffeur; gran terreno para jardines, con 
sus aceras. Precio: se da en proporción. 
L a llave e informes en la bodega de la 
esquina de la Calzada. Su duefío: San 
Francisco, número 7, Víbora, está aca-
bada de terminar. 
21222 19 Jn 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A par» guardar muebles, una sala de már-
mol, de tres ventanas y un zaguán, pa-
ra máquina. Santo Domingo, 30; tran-
vía de Regla. 
21607 20 Jn. 
HO T E L L O U V R E : SAN R A F A E L X Consulado. Espléndidos departamen-
tos y habitaciones propias para viajan-
tes y familias estables, con bafios, tim-
bres, teléfonos y toda clase de como-
didades. Espléndido y bien atendido res-
taurant, dirigida por un competente 
maestro culinario. Comidas a la espa-
ñola y francesa Precios módicos. Telé 
fono A-4556. 
^ 2197Í 17 Jn 
SE A L Q U I L A N S HERMOSOS CUARTOS, uno de ellos con vista a la calle, en 
casa moderna, de muy corta familia; se 
cambian referencias. Teléfono A-7141. 
Habana, 01, 2dO. piso. 
21951 18 Jn 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos" con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bo>-
motel." 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o de l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2. T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a , 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
21791 27 Jn. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado ea el 
punto Más fresco y más hermoso y 
céntrico de la Habana. Espléndidas ha-
bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores con ventanas muy fres-
cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida, a 
gusto de los señores huéspedes. Precio» 
módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
20152 17 Jn 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a * 
c i e n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , » e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
30 jn 20376 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N fresca» y ventiladas tiabitacionea, 
amuebladas, para hombres de morali-
dad; también hay salas para dos hom-
bres que quieran vivir juntos. 
J1727 16 Jn 
I-iN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A J una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo para caballero. Óficios, 16, 
entrada por Lamparilla. 
21805 19 jn. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de famil ia Teniente Rey, ntf-
mero 16, bajo la misma dirección •'^sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
21753 20 jn 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida Mo-
biliario nueto y de primera; cocinero de 
primera Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Bafios y lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascensor." 
Br i sa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos : A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. Vir-
tudes y Galiano. 
17868 16 3b 
EN LUZ, 99, S E A L Q U I L A UN cuar-to, para hombres solos; con vista a 
la calle Egido. 
22098 18 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , a matrimonio sin nifn.p; se cambian 
referencias. Campanario, 85, bajos. 
22100 23 Jn. 
CASA D E H U S P E D E 8 , MODERNA, con espaciosas y Ventiladas habitacio-
nes y esmerado trato y comida, a pre-
cios módicos. Acosta, 64. 
22077 23 Jn. 
Se cede un contrato por tres a ñ o s , 
de luna casa que tiene u n a tienda 
mixta, comprando las existencias por 
su precio y enseres, por enfermedad; 
de su d u e ñ o . Punto de muchas m - | 
dustrias, alquiler barato, tiene c o m o - ¡ 
didad para familia. Situado: Rea l , ! 
116, Puentes Grandes. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA T fres ca habitación, con espléndido baño, I 
en casa de familia, a honíbres soIqr y 
del comercio. So piden referencias. San l 
Rafael, 120 314, 2o. piso. Izquierda. 
22128 21 Jn 
SE A L Q U I L A , A UNO O DOS CABA-1 Ueros, una habitación muy fresca, 
con o sin muebles, servicio sanitario 
completo. No hay niños. Villegas, 113, 
altos, antiguo. 
22148 19 Jn 
22150. 25 JU 
Q E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
O partamentü para oficina, en Mura-
lla, 113, L a India; puede verse a todas 
horas; también sirve para comisionista 
o algo análogo. 
21491 "«5 l a . 
ZU L U E T A , «3, GASA P A R A F A M I L I A S . Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 24 Jn 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Teléfono 
A-1832, a una cuadra de Obispo, en el 
centro comercial de la Ciudad. Edificio 
moderno, fresco y confortable, esquina a 
la brisa del Sur. Con sus muebles nue-
vos. Gran casa para familias de hono-
rabilidad, propia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habf^ 
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas 
contando con una espléndida cocina a 
la española y criolla, se admiten abo-
nados al restaurant. Precios moderados 
y servicio altamente eficiente, s in al-
teración de precios. 
21186 16 Jn 
S A N I G N A C I O , 9 2 . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Esquina a Santa Clara, altos de l a bo-
dega, se alquilan en esta espléndida ca-
sa después de grandes reformas, raag 
nlflcos departamentos y habitaciones ex-
clusivamente a personas de moralidad 
y que den buenas referencias; requisito 
indispensable las referencias; sin ellas 
no se alquila ni molesten. Se prohibe 
lavar ni cocinar. E l que quiera puede 
comer de la casa. Propietario: José Ma^ 
ría Gómez. 
21187 24 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la. calle, luss 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51 Habana, Cuba E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
20633 80 Jn. 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , v a r i o s 
d e p a r t a m e n t o s , e n los a l tos d e 
C u b a , 1 2 1 , e s q u i n a M e r c e d , a m -
pl ios , c l a r o s y b i e n v e n t i l a d o s . I n -
f o r m e s : " A v i s a d o r C o m e r c i a l , " 
C u b a , 1 2 1 . 
V E D A D O 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E toda moralidad, una habitación con 
comida y todo servicio, propio para dos 
hombres o matrimonios sin n i ñ o s ; tam-
bién se admite un socio de habitación, 
por ser grande para un hombre solo. B , 
número 20, entre 11 y 13. F-149L 
21651 16 Jn-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A P E S 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r i a l e s y V e c i n o s de M e d i n a y 
P r í n c i p e 
E D I F I C I O SOCIAL. C A L L E C, ESQUI. , 
NA A 21. T E L E F O N O F-2145. 
Tengo el honor de citar por este me-
dio, de orden del señor Presidente, p. s. 
y por acuerdo de la Junta Directiva ce-
lebrada el día 11 del actual, para l a 
J U N T A G E N E R A L ORDINARIA, qu« 
tendrá efecto el día 21 del presente, 
lunes, a las 8 de la noebe, en el lo-
cal social 
Habana, 14 de Junio de 1920. 
B l Secretario-Contador, doctor F r a n -
cisco Noguerol; Vto. Bno., el Presidenta 
p. B., doctor Manuel B. Gómez. 
O R D E N D E L D I A 
lo Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2o Memoria de la Directiva. 
So Lectura de correspondencia. 
4o.—Asuntos pendientes de la Junta 
anterior. 
5o Asuntos generales y mociones 
de los asociados. 
60».—Elecciones pairolale». 
21956 17 y 18 Jn 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Bureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, so las 
facilita como desee. JjO ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-6560. 
imm 18 Jn* 
C O M P A Ñ I A G L 1 C 0 - K 0 L A S . A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo quo disponen los 
estatiitop-drt esta Compañía srt c:ca por 
este medio a los accionistas de la mis-
ma para junta general ordinaria, por 
segunda convocatoria, que se celebrará 
a la una de la tarde del día veinte de 
Junio, en la calle de Corrales, 2, ofici-
na de la Beneficencia Asturiana, y pa-
gunda convocatoria, que se celebrará a 
ra junta general extraordinaria por se-
continuación de la ordinaria, para tra-
tar sobre la cancelación de la prime-
ra y segunda hipoteca, y constitución 
de otras. 
So advierte que a tenor de lo que 
dice el Artículo Nfimero 30 del regla-
mento general, las Juntas so celebraran 
con cualquier número de accionistas con-
currentes,, y que para tomar parte en 
las mismas se necesita justificar el ca-
rácter de accionista ante el Secretario, 
según previene el artículo 32 del regla-
mento general, y que en las oficina!» 
de la Compañía, calle de Corrales, nú-
mero 2-C, están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad lo que se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, 11 de Junió de 1920. 
E l Secretarlo, 
José Fresno. 
C GQS* ~ *>4-̂  
P A C I N A D I E C I S E I S 
D I A R f Q D E U M A R I N A J u n i o 16 de 1 9 2 0 A l 
A L F O N S O X I I Í 
L C a p i t á n C O R B E T O 
l S a l d r á directamente para 
' C O R U Ñ A . , 
a j O N y 
S A N T A N D E R 
<I d í a 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasa}eroa y co-
rrespondencia. 
r a r a m á s informe» «firigina a « 
'Consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San i g a a c k . 72, «Hmu T a L A-7M0. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUT 
S a n Ignacio, í ¿ , alto». T e l . A-79M 
V A L O R E S 
C O S T E R A 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
GÍJON y 
S A N T A N D E R 
'el d ía 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el á e s e o de bu$car una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al miwlle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e s v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello ce " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle t>ara 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspeade 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-1 
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
í N S ' i K Ü M E N T O S 
D E M U S Í C A 
SE VEXDE: POK AUSEXTAKSK SU dnefio, un piano-pianola Pleyel. casi 
nuero; puede Terse de 2 a 4 de la tar-
de. Infanta y Carlos ITT, frente a la 
botica, por Infanta. 
21968 18 Jn 
CHAUMONT 
C u r a r á p i d a 
r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Piano a l e m á n Kal lmai in . Por embar-
carse su d u e ñ o , se vende uno, en muy 
buen estado. Avenida de Coíumbia y 
Consulado. Apearse en el paradero 
"Ce iba ," l ínea del Vedado a Maria-
/ COMPRO ( .RArOFOVOS, VITKOI .AS 
' J y discos de uso. ile famillaa part);cn-
lares, que no liflffari uso de ellos. Avi-
sen ni telefono 4-"£34 y vo.v enseguida, 
m í a 18 jn. 
q u e u n o de estos i n s t r u m c n l o s 1c 
p r o p o r c i o n a r á . 
SE V E N D E UNA PIANOLA, 88 NOTAS, con 80 rollos, 2 planchas eléctricas, 
15 libras por 110, un rentilador oscilan-
te. 16 p. por 220, un motor medio ca-
ballo, por 110. Belasccaín, 613-G, ferre-
tería. Informa. Teléfono A-2674. 
21355 20 Jn 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
D E R O L L O S 
Se e n v í a a t o d a l a I s l a . 
M . y G . S A L A Í 
S a n R a f a e l , 1 4 . 
C 5054 Td-r! 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T i n T r 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s 
O r g a n o s . y 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 » 
/"ilNCO PIANOS, DE VARTQa „ 
\ j cantes, en .porLecto' estado al contado' o plazos o s  «Inu'lla Ven(len 





20378 30 jn 
A R T E S Y / ) F l c ^ 
! ¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R Í o s T 
' Cmnoién. E l Único OHO eraranfi • * 
A U T O P I A N O S 
' T a b e r " y " L a u t e r ' 
L o s m á s p e r f e c t o s y e l e g a n t e s . 
V O C E S E X Q U I S I T A S . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
nao. 
21952-53 29 Jn N o se p r i v e u s t e d d e l g r a n p l a c e r 
PIANO: SK V E N D E VS B U E N "PIANO Pleyel, media cola. Campanario, 59, 
altps. 
21577 18 Jn 
t J i T V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, be-
t lio de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla. 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1239 S0d-4 
gran práctica. Recibo avisos- \ „*}0 
28. Ramón Plñol. Jesús del Moíu n 
mero 534. lQ n 
A V I S O S 
P I A N O L A 
y muebles, se venden: una piano Aeo-
iian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 32. 
21548 29 jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
l?100 al mes y mAs gana «n buen í-̂  1 u   r-h* 
ffeur. Empiece a aprender hoy mioiu 
Pida un folleto de instrucción vJíf,*-
Glande tres sellos de a 2 centavos ̂  
franqueo, a JVTr. jMbert C. KellV Ira 
na •'• san Eázaro. 249. Habana. 
o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
QE VENDEN TRES CASAS A TRES 
' O cuadras del nuevo Mercado' de Abas-
to, con 26 de frente por 38 de fondo, 
nmy baratas. Informan: Calle 6 núme-
ro 7 y Línea. Vedado. 
22076 * 20 Jn. 
i TTENDO CASA DE ESQUTNA, 
• tablecimientos en el Uep; 
S E D E S E A C O M P R A R 
U n a c a s a de $ 2 5 . 0 0 0 a 
$ 4 0 . 0 0 0 , c o m p r e n d i d a e n -
tre l a s ca l l e s de S a n R a f a e l , 
G a l i a n o , S a n L á z a r o y P r a -
d o . D i r í j a s e a : A r e l l a n o y 
H e r m a n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . 
T é l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
22087 18 jn 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r o v e n d e r 
a l g u n a c a s a , f i n c a r ú s t i c a o s o l a r ? 
S í r v a s e d a r m e deta l l e s , e n l a se-
g u n d a d d e q u e h a d e c o n v e n i r l e . 
J . C . P E R N E T T . 
M a n z a n a d e ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o s A - 6 9 9 7 . M - 9 2 5 1 
SE ALiQUIKíA O VENDE UNA HERMOSA casa de esquina, de dos plantas, en 
el Reparto T-a Sierra, calle A, esquina 
a 2. Valor. $40.000 o $300 mensuales ,de 
alquiler. Informes: Cruz del Padre, 30, 
Cerro, Fundición Geli. 
21737 20 Jn. 
QE VENDE UNA HERMOSISIMA CA-
O sa en la Víbora, cinco meses de fa-
bricada, cinco habitaciones, regio ser-
vicio sanitario, otro para criados, ga-
raje, patio y traspatio; es de rnuebo 
gusto; más informes: B. Alonso. Acos-
ta, 34, altos. 
SE VEXDE, A UNA HORA, POR tran-vía, una espaciosa casa, sala, sale-
ta, piso mosáico. cinco habitaciones, es-
pacioso comedor, fabricada en un terre-
no de 833 metros, garaje , muchos fru-
tales de diferentes clases; precio, $6,000 
más informes: B. Alonso. Acosta, 34. 
22062 23 Jn. 
C11EN MIL PESOS, VENDENSE DOS 
' casa en el Vedado, en terreno <le 
3,500 metros. Calle 11, cerca de Paseo-
Informes de 12 a 3. Empedrado, 40, ba-
220C6 • 23 jn. 
CON es-
Keparto San-
tos Suárez, es moderna, de cielo raso 
y está cerca del tranvía. Manrique, 57. 
Precio : $20.000. 
22131 . 18 Jn 
EN SANTOS SUAREZ, PEGADO A 1-A Calzada, vendo una gran casa con 
11X45, propia para renta, clínica, ga-
raje, cine o almacén, en $15.000. Suá-
rez Cácercs. Habana, 89; de 2 a 4. 
C 5129 4d-16 
SE V E N D E , P E G A D O A E A E S T A C I O N Terminal y los mueTTes, 500 metros, 
propios para almacén. Su precio1: 25.000 
pesos. Fuentes, Aguacate, 35, altos. 
21808 16 Jn. 
E N B E R N A Z A , V E N D O I C A S A E N E L C E R R O 
üna casa de altos, moderna, con 400 y l E n la Calzada, con cerca de 1,500 me-
Pi1Co a6 lnet.ros' loá bajos propios para tros de terreno', se vende una hermosa 
almacén o industria, acera de sombra,' casa, muy buena para numerosa farai-
se puede dejar en hipoteca la mitad de ' 
Su valor. Belascoaín, 34, altos. Foto-
grafía. 
lia o dos familias, o para gran indus-
tria: el traspatio tiene gran arboleda 
de frutales y linda con la zanja real. 
Informan: señor Trujillo. Habana, 79 y 
medio. Teléfono M-2403; de 12 a 3. 
22122 1 10 Jn 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Dos esquinas, una con 200 metros, de 
altos y otra con 400 y pico de metros. _ „ 
en l0 mejor de Virtudes, de Galiano i Lampar i l la , entre Aguacate y Com-
n w y ^ s o t Zfaescoda1nr 34enaithoaPOFCo" i postela, se venden dos casas, anti-
tografía. 
pía para altos, mide 10X32 metros. Be-
SE V E N D E UNA CASA D E R E C I E N T E construcción, fabricada en un solar 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros 
•3e frente por 50 de fondo, tiene cuatro 
pisos, con una fabricación total de 6001 lascoaín, 34, alto". Fotografía. 
i ^ e r ^ ^ ^ V l k ^ o ^ E N S A N . M I G U E L , V E N D O 
| duce 9 y pico por ciento. Su si tuación: i Dos casas, modernas, propias para al-
127 entre D y E . Vedado. Informes:] tos, con sala, comedor, tres cuartos, 
1 Aguiar y Muralla. Indalecio Campo. cuarto de baño, buen patio, buena fa-
, guas, que miden 15 metros de fren-
E N C A M P A N A R I O , V E N D O I te por 33 de fondo- S u d u e ñ o : Amar-
- u L S ^ a c T n f o ^ r a det hrísa' +c&11 za - 'gura , 43, bajos. Horas h á b ü e s . 
«uan, saia, antesala, cuatro cuartos, co-, o o i a o mn 
medor al fondo, patío y traspatio, pro- . ^ J ^ l i r : 
l 20268 jn. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en Marianao, E a L i s a : se venden 2 mo-
dernos y elegantes chalets, próximos a 
bricación, se puede dejar en hipoteca la 
mitad, precio de cada una $11.000. Be-
lascoaín, 34, altos. Fotografía. 
E n R e p a r t o de L o s P i n o s , v e n d o 
Eos casas, modernas, con 661 varas, con 
i E n lo mejor de la calle L : se vende 
una gran casa con las siguientes co-
modidades: s ó t a n o con garaje para 2 
m á q u i n a s , cuarto de chauffeurs, co-
cina, pantry, cuartos de criadas y 
cuartos de criados. Planta b a j a : ves-
t íbulo , sala, s a l ó n de despacho, gran 
hall , living-roon, pantry, 2 cuartos 
dormitorios, b a ñ o y comedor. Planta 
a l ta: 6 hermosas habitaciones de dor-
mir y 3 regios b a ñ o s . Precio 170 mil 
pesos. Informa: señor G o n z á l e z . T e -
l é f o n o F -4276 . 
21006 18 Jn 
(MANGA: E N CUATRO MIE PESOS Y j r ; Z 1 ; -—: ' 
v x reconociendo una hipoteca de mil I Se vende, muy barata, en ia Ca lzada 
pesos, se vende la fresca y bonita casa 
Certrudis, 46.' con sala, saleta cuatro 
cuartos. cuart'< de baño y cocina, por-
tal y jardír. Informan: s^ñor Cañiza-
res. 3a., número 1, entre Gertrudis y 
Eagueruela, o su dueña: Reparto' de 
los Pinos, chalet Nena, Avenida de la 
Pastora y San Antonio. 
2i;57ü 16 jn 
30 jn 
C E V E N D E UNA CASA. E N UA CAY T w 
O Estévez A, con 320 metros cuadfadn? 
renta SO pesos. Precio: $14.200. Informé 
Pantaleón Montilla, Calle del Sol i!-1 
altos. Teléfono A-9S76. ' 
21430 18 Jn. 
C 6119 4d-16 
TTIBORA, REPARTO EAW TON. pun-
V to alto, acera de la brisa, calle de 
San Francisco, vendo dos. casas, mo-
dernas, de portal, sala, saleta corrida, ¡ 
tres cuartos, buen cuarto de baño, ser-
vicios de criados, una tiene un cuarto 
alto, son de cielo raso. Bonitas. Buena 
renta. Su precio- .$25.000; también se 
venden separadas. Monte, 2-D. Francisco j 
Fernández. i 
22126. 21 jn , 
E VENDE UNA CASA EN EA CAEEE 
de la Esperan^., con sala, saleta, con 
cinco cuartos bajos y uno alto, con 5 
la Playa de Marianao, buena coinuni- Jardín, portal, sala, comedor, tres cuar 
tos, servicios. Rentan '$75, las dos casas 
de madera, cerca del paradero. Belas-
coaín. 34, altos. Fotografía. Precio $7.000 
las dos. . 
cación, propios para persona de gus 
to; cielo raso, luz eléctrica, abundan-
cia de agua, con sala, comedor, hall, 
tres cuartos y uno para criado y de-
más comodidades; precio a $12.000 cada 
uno; pue'ien pagarse a plazos. Solo 
nos quedan por vender 6 solares »n 
este magnífico Reparto. Informes: Com-
pañía Territorial. Cuba, 76 y 78, altos, 
o Bfimón González. Real, 11, frente al 
Reparto. 
22102-104 21 jn 
SE DESEA COMPRAR UNA EECHE-rla o café, dando f2'0^ a * ^ ^ 0 m¿t™s~"io '^nt ímctros "d¿ frente por y el resto a plazos, o también coaio so- 23 de f&Tld0i §8.500. Informan: Pantalefin 
c í o : tiene un hijo de lo anos • Inrorma-1 ^ 
rán : Castillo, 11, do 7 a 9 a. m. Habana. 21SS6 20 Jn. 
C O M P R O C A S A S 
De todos precios, en la Habana, Jesús 
del Monte, Víbora, Euyanó y Cerro F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 12 a 6. Manuel Elenín. 
21SS4 23 Jn 
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s to p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y F i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . No 
C o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s 
T H E C R E D I T Q F T H E 
A M E R I C A S I N C ; , M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 . 
C 5095 10d.l5 
SE COMPRAN NAVES PARA AUTO-móviles, en el Cerro, ,Tesús del Mon-
1 te. Cerro, Vedado y Habana, o se com-
pran casas que se presten para ello. 
M-.1742. 
21047 18 . i n _ 
uHomppro sin ixterveÑoion de 
\ J corredores, trato directo con su due-
fio, una casa que no pase de 5.500 pe-
' sos, por Ta parte de Euyanó. de Rodrí-
| írue/.'hacia arriba o por el Cerro. Ha de 
i estar bien fabricada. Informes: Teléfo-
I no A-0360. 
21863 16 jn. _ 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
; Una casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
l tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
;<halet. Jorge Govantes. Habana, 59. Te-
' léfono F-1667. 
21199 O Jl 
Mantilla, Sol, 117, altos. Teléfono A-9876. 
21431 » 18 Jn. 
Bonito negocio: en la calle Es tévez , 
vendo una casita, mide 200 metros, 
alquilada a p e q u e ñ a industria, gana 
$125. Precio por 10 d í a s , 10.500 pe-
sos o tomo $5.000 a l 8 por 100, I r a . 
hipoteca. Trato directo: M . Alonso. 
Santa C l a r a e Inqubidor, c a f é Puer-
to Rico , de 11 a- m. a 2 y de f a 
9 p. m. 
22147 ' 19 Jn 
SE VENDE UNA CASA, SITUADA en uno de los méjores puntos del Veda-do, con todas, las comodidades y capaz 
para dos familias. Informan en el telé-
fono F-5452. 
21684 18 Jn. 
S O L A H Y C A S I T A E N M I R A F L O R E S 
Vendo a 15 minutos de la Estac ión 
Terminal , por t r a n v í a e léc tr ico cada 
media hora, en el Reparto "Mira F lo -
res," un solar de 10 metros de fren-
te por 50 metros de fondo, muy cer-
c a del paradero, con una casita de 
madera en buen estado. Son 500 me-
tros cuadrados. Precio $4 el metro, 
teniendo que pagar de contado sola-
mente $900 y el resto en mensua l í -
dares de $10, sin intereses. Informes: 
Manzana de G ó m e z , 566. T e l é f o n o s 
A-6997 . M-9250. 
C 5074 4d-13 
C O M P R O 
C A S A E N " M I R A F L O R E S " 
Por ignorar su domicilio, pongo por 
este medio en conocimiento del señor 
Celestino Cao L ó p e z , que, no obstan-
te haberse arrepentido del negocio con-
certado, puede pasar por esta oficina 
cuando guste, a recoger l a suma que 
d e j ó como g a r a n t í a de que la opera-
c ión quedaba cerrada. 
J . C . P E R N E T T . 
Manzana de G ó m e z , 566. 
T e l é f o n o A-6997 . 
Por sn Justo precio se compra una casa , 
en Prado, prefiriendo acera de los pa- j 
res. Trato directo. Dirigirse al apartado I 
193. Camagüey. 
20777 21 jn. j 
COMPRO EN EE VEDADO UN BUEN i chalet de esquina, prefiriendo de I 
í re i le , con seis dormitorios, ragaeeta 
frailt. con seis dormitorios, garage pa-
ra dos máquinas, y aue valga $100.000. 
Una casa de 20 a SO.000 pesos, con gara-
ge o terreno para hacerlo. TeJéfono 
F-1923. 
21766 17 jn. 
OE COMPRA UN SOLAR O PAKCEEA 
O en los Repartos L a Sierra, Almemla-
res. Ampliación de Almendares o Ba-
rreto. E . Gil. Aguiar 66. Teléfono A-7428. 
2179-1 16 Jn. 
C 5073 4d-13 
E N S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
A 5 m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , se v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a d e 
m a m p o s t e r í a y t e c h o de 
t e j a T o j a , t i p o e s p a -
ñ o l , c o n 1 8 . 0 0 0 m e -
tros d e t e r r e n o y c o m -
p u e s t a d e sa la , , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , g a r a j e , 
c u a r t o p a r a c r i a d o . T i e -
ne luz e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : J . R . D ' O r n y 
C o . , ca l l e C o n c h a y M a ' 
r i ñ a . 
Monte, un chalet muy bien afbricada, 
en trescientos metros, $14 .000; una 
: casa de esquina, en la misma calle, 
E N L E A L T A D , V E N D O ! con trescientos treinta y cuatro me-
Una casa de altos, moderna, con sala, {ros; todo bien fabricado, en SIS.1 
R e a l de Marianao, barrio de l a Seiba, 
n ú m e r o 106, una espaciosa casa de 
400 metros cuadrados, con dos sola-
res de trescientos metros cada uno y 
una superficie de treinta y tres me-
tros de frente por 30 de fondo. R e n -
Vendo en la calle Flores, J e s ú s delj ta mensualmente $120. P a r a tratar: 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
20926 22 jn 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, r r • ij . 0 *» ' i r i 
cuarto de bafiof»,' ios ¡utos lo mismo y \ in íormanr. de l ¿ a Z y d e s p u é s de 
dos cuartos en la azotea, muy buena 
fabricach'to. Belascoaín, 34, altos. Fo-
tografía. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
5 casas de planta baja, de ellas una 
esquina, con una superficie de más de 
700 metros, y tienen un frente de "28X26.50 
metros, sin gravamen, cerca de Prado. 
Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
las 6 p. ra., en Carlos I I I , 38 . S in co-
rredores. 
Vendo: E n lo m á s alto de EstradaI 
Pa lma, y a una cuadra del t r a n v í a , j 
con una vista preciosa y de esquina,' 
una parcela de terreno, de 4 0 X 4 0 rac-
tros, propia para construir una her-
do, con un frente de 20 metros, acera I mosa residencia. mormes: Carlos 
de sombra, e s tá dando una buena ren-, 111 oo . j„ to _ o j _ ' j i 
ta. muy bien situado, dejan en hipóte-¡ m j ^O» de 1Z a ¿ y d e s p u é s de las 
ca la tercera, parte d su valor. Belas- 6 .n Sin Corredores. 
coaín. 04, altos 
21740 
Fotografía. 
:o jn ^ 20S30 22 Jn 
17 N EA AVENIDA DE SERRANO, una J U A N A M O R 
l l í gran casa con habitaciones altas. 
omodidades paral 'ompra garaje y todas las familia de gusto, en $21.000; otra con 
frente a Santos Suáre», garaje y de-
más comodidades, moderna, cielo raso, 
en .frr.OOO. Suárez d íceres . Habana, 89; 
de 2 a 4. 
C 5129 4d-16 
vende casas y solares. Dinero' 
en hipotecas y pagarés. De 2 a 4. Aguila, 
número 10. Telefono A-CS12. 
21Í63 • 21 jn. 
N A V E S 
Se d e s e a v e n d e r , e n h i g a r 
a d e c u a d o y de m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a d e tres m i l m e -
tros , c o n tre s n a v e s , de c o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o que a u m e n t a de v a -
l o r de d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O ' R e i l l y y n ú -
m e r o 6 1 , de 11 a 1 2 y de 
3 a 5 . 
SE VKTVDK I .A CASA D E OQUENDO número 126, de fabricación moderna, 
C 512 10d-16 
de hierro y concreto, con cielo raso, sa 
la, comed 
servicios 
$3.500 al co 
pra. Tnfo 
pez. 
21830 10 Jn. 
^ ^ E N D O T R E S CASAS CON SALA, sa-
y leta. tres cuartos, cantería al fren-
te y un local para garaje o industria, a 
una cuadra de Infanta. Julio Gil. Oquen-
do. 92. esquina a Peñalver. 
1523 21 jn 
21427 20 jn. 
Se vende una casa en M a r q u é s de 
la Torre, 5S -A , o se toman 6 mil pe-
V coniTeio, con ceii^ iaau, c í i - — - . - ; ' 1 A • i. I 1 
lor. tres habitaciones y demás i 771 x EA C A I . I . E SAN IGNACIO. E N T R E I sos en Hipoteca, a l ÍJ por Ciento. L l a -
Trec io : $7.500. con solamente | j l . Amargura y Teniente Rey, se vende ! mar oí M-1742 
contado se puede hacer la com-| ,,na Pasa antigua. Tiene unos C-IO metros " 
rman: Reina número 107,. L 6 - i de superfici. Al contado v a plazos. Telé- "" '^ 10 .m fono T-1497, de S 
21781 11 de la manana. 10 jn. 
Vendo casa moderna en la V í b o r a , ' 
SE V E N D E UNA CASA, POR N E C E S I -dad con un portal de 6 metros v 
8.300 VENDO, ANTON R E C I O , CAhA j " p A R A I'KRSONAS D E GUSTO: VENDO | medio, hermosa sala, dos grandes habí-
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A \ 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
X T A B A N A , C A E E E ANIMAS, CERCA DB 
- I J - Crahano, mide 10 y medio frente 378 
metros, un piso, .$45.000. 
CO R R A E E S , M I D E 12 D E F R E N T E , 196 metros, sala, comedor, 6 cuartos al 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28 000.' 
Q O M E R U E E O S , C E R C A E E ARSENAL. 
O para reedificar, mide 10.60X24 don 
eflsas, $21.000. 08 
O A N E AZAR O, ESQUINA A MALECON 
vp y a San Lázaro, tiene 310 metros Precio $70.000. "^tros. 
O A N E A F A E E , C E R C A D E MAZON sa-
0 la. saleta, comedor, 3 cuartos, bafio 
completo, renta $220, altos Igual, $31.000 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
/ ^ A E E E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-
Vy na sala, saleta, hall, comedor, fl 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos d» 
criados, $85.000. 
OS Y ESQUINA D E F R A I E E , 1.183 ME-
iW tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, SA-la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
23, C E R C A D E G M I D E 13.66X50, MO-derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
T , C E R C A D E 23, MODERNA, SALA, saleta, hall, comedor 6 cuartos, 2 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA D E G, MODERNA, SALA, saleta, comedor. 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
I I N E A , A M P E I A CASA, SAEA, SALB-J ta. comedor. 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
25, C E R C A D E 3 S A E A , S A E E T A , Co-medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria 
\ dos, garaje, $55.000. 
9 ? , C E R C A D E 4 MODERNA, SAEA, 
í̂W saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000. 
0 9 , C E R C A D E 2, MODERNA, SAEA, 
rw saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. . 
T I N E A , C H A E E T , ESQUINA D E ERAI-J le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, traraje $10.000. 
13, CERCA D E G, MODERNA, SALA, SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
21199 9 j l 
! <P moderna, de sala, saleta, 3 cuartos. | X un magnífico» chalet de do? plantas, j taciones. cocina, servicios y patío a la 
a diez metros del t r a n v í a de S a n F r a n - j [od^ í1® aí.0-eaV-.pi^°!!. ^SÍSf' f - í í i M * ) construcción moderna, Ijyosa, - cllarón i brisa, de azotea y toda de citarón, con 
cisco. Precio: $3.800 y reconocer hipo 
.a brisa. San Nicolás . 2-24, pegado a hierro y azotea, terreno 500 metros, en la ventaja que está desocupada. Precio 
Monte; de 10 a 2 y de i> a 9. berrocal. r),mto más alto y aristocrático de la Vi - $6.000. Trato directo: su dueña, San Cris-
, : r r r - . , . ^T-.-r»^. ,,01:a' a ,los cuadras calzada. IJa planta tóbal. 7, casi esquina a Prensa. Reparto 
6.500 VENDO, EUCO, A UNA CUADRA baja tiene: jardín, portal, sala, saleta. Las Cañas, Cerro, 
de Henry Clay, casa moderna, de ¿uarto burean, cuatro amplias habitacio- 21520 - 21 1n 
«•ía fnVia fifi Dati mimorn A TpIp-I sala. comedor, 3 cuartos, salón de co- -
cía , v u o a , oo, u e p . numero i . *eie- |mer al fon(10j pati0 y servicios, toda de fono A-1938 . 
21790 16 jn. 
azote . San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
, tfjsi.oOO VENDO, E E A E T A D , D E NKP-
T E R R E N O S ( P A R A I N D U S T R I A S L S s . ^ s a ^ a i X 3mc0udaerrttst?- ^ 
T e n g o , a e s c o g e r , ( t r e s b u e n o s ne el alto, cielo raso, decorados los techo». I escalera de mármol, pisos finos, buen 
gOCÍOs) de 1 |4 , 1 2 y 314 d e m a n - cuarto de baño. San Nicolás , 224, pegado 
cuarta burean, cuatro amplias habitacio- I 
pés, lujoso cuarto bañó interior, come- j 
dor corrido ai fondo', cocina de carbón y i Se venden dos casas en la calle de 
de gas, cuarto pantry. galena interior i . , «. . , 0 , . 
corrida, dos habitaciones para criados, .Armonía , 1 » , supemcie \.5 y medso 
cuarto despensa, servicio para criados. | 0 4 j maJpr-, v tala franr* 
espacioso garage con cuarto para el chauf-, Por »̂ son ae manera Y rrance-
feur, patio, traspatio cementados. Plan-1 sa , en buenas condiciones, se compo-
ta alta, un saloneito1. cinco habitaciones, , 1 1 1 A . 
•uarto de baño, comedor corrido al fon-1 nen de porta!, sala y 4 cuartos, COH 
(1ASA D E VECINDAD S E V E N D E UNA ^ en el Cerro, calle San Pablo, número 
4, entre Mariano y Clavel; es de mam-
postería, pisos de mosaicos y tiene quin-
ce departamentos. Renta $215, y se da 
en $1(5.000. El techo es de tejas. Fibro-
cemente. Para tratar con el dueño en 
la misma. 
21857 17 Jn. 
de 10 a de 5 a 9. Berro-a Monte 
z a n a . P r e c i o s y c o n d i c i o n e s de veli-1 caí. 
t a i n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s , e n D é - ' 1 ^ ^ ^ ' S ¿ ¿ M ^ 0 f i t S ^ 
!' 1 • (ventanas, sala, saleta. 3 cuartos, cielo 
i raso, decorado, canteria su fachada, es-
i calera de mármo.l, pisos finos, sanidad. 
1 San Nicolás , 224, pesrado a Monte; de 
C a s a para renta y un solo inquilino, n a 2 y de 5 a o. Berrocal. 
VENDO, EUYANO, CAUEE CUETO, CN lote do 1500 metros de termo, do 
esquina, está próximo a ia Calzada de 
Concha, se da barato. Informan: Mdn-
le 10, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A Iberto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
d e V ^ ^ e t c ! ^ ^ e ^ r a ^ l n ^ e í S : I **™™*> « « ^ a i n d e p e n d i e n - ¡ J - f o , en 1̂ a - ^ ^ ^ J ^ 
o- ¡ te para los cuartos. L a s dos $5.500. 
Pueden rentar $70. S u d u e ñ o : Neptu-
no, 168; de 11 a 1. 
215fi5 10 jn 
Trato directo, sin intervención 
Vista Alegre. 
21536 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
D U E Ñ A S & L I M A 
•ielo raso garaje, con 1.300 met 
ü c i a s . F . T e l é f o n o Y - 1 8 2 8 
D o s c a s a s en $ 1 6 . 0 0 0 
Situadas en la calle Durege, entre San-
$240 cada mes, con g a r a n t í a tres me- i OjMo.ooo vendo, esquina modernis- | tos Suárez y Knambrados, compuestas de 
V v *.au« uic», *.un g^ramirt i x « rae % de tres pis0Si cielo raso nwy i mi gran portal, sala, saleta de oomer. i frutales .̂ o.oOO. Otra, en Concordia 2 
SCS en fondo Contrato dos a ñ o s , p r o - ¡ b u e n negocio, pisos finos, sanidad, es-|flos habitaciones frescas una. buena CP-f dantas, S20.000. Otra en Trocadero 3 
' j calera de mármol, buena renta 
rrogable a dos mas, paredes fuertes, i colás, 224, pegado a Monte; de 
. . . „ . de 5 a 9. Berrocal. 
es de dos pisos. Prec io: $28.000 mo- - — - - ̂ „ 
. „ 1 0*70.000 VENDO, aguacate, de 
neda oflCUÜ, facilidades de pago. Sel<!P Uy a Teniente Rey, casa d 
' propia para almacén, no tiene 
de 9.67 x 47.16 de fondo, arrimos y plano', 
todo pago. Informan: Monte, 115, altos 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
Vendo1 en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7a. un lote de 2.162 varas 
de terreno esquina fraile, a una cuadra 
do la línea de la playa y a una cuadra 
del parque: es una ganga: trato directo. 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
E N L O M A S S A L U D A B L E 
de la Víbora, vendo un moderno chalet, 
en $32.000. Jardines, portal, garaje, ga-
lería de cristales, un cuarto de baño 
magnífico, cuatro dormitorios bajos y 
dos altos, gran comedor, servicios y 
cuarto de criados; terrazas, etc. Uo en-
seña: F . Blanco Polanco, calle Concep, 
rl6n, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono I-1G0S. 
2*»03 18 jn 
E N $ 1 4 . 5 0 0 
se vende una buena casa, a 2 y mcdta 
cuadras de la Calzada de la Víbora, f u é 
fabricada cuando los materiales estaban 
baratos y vale hoy muchísimo más. Tie-
ne portal, tres dormitorios de 4X4. co-
medor al fondo, buen baño, servicios v 
cuarto de criados, traspatio, etc. Toda 
es de citarón, tochos de cielo raso y 
carpintería de cedro. Informa; F. Blan-
co Polanco. calle Concepción, 15. altos. 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
21903 1S jn 
T I E N D O , A V E N I D A D E ACOSTA, ca 
V sa chica, con terreno p /ra garaje o 
jardín, en $7,00. Vedado, dos casas, con 
24 habitaciones, en condiciones de ren-
tar muchos años, mide 746 metros, cr 
$35,000. Casa en el Cerro', propia para 
industria, renta $160, en $20,000. Otro dos 
plantes, buena renta, $17.000. Un lote de 
terreno, de 3,000 metros, a $6 metro. Otro 
lote junto a Infanta y Carlos I I I , con 
1.000 varas, propio para industria. Dos 
casas en Lawton, una de $12,000 y la otra 
de $14,000. Informan: Rodríguez. Santa 
Teresa letra E , entre Cerro y Cañengo, 
de 6 a 9 de la noche. Teléfono 1-5190. 
21683 18 n. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Gran casa con 14 habitacoines, propia 
para una industria. Mide 10 metros de 
frente por 62 de fondo. E s de loza por 
tabla y no tiene contrato. Se trata con 
compradores. Precio: 33.000 pesos. Man-
zana de Gómez, 205. E Mazón, Teléfonos 
A-0275 y A-4832. 
- J ^ t le jn. 
vende porque l a d u e ñ a se tiene que to, es un buen negocio, punto 
. , , _ ,» . , Sarl Nicolás, 224, pegado a Mor 
embarcar. In forma: R a m ó n Hermida'10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
L ó p e z , contratista de obras, Santa F e -
licia, n ú m e r o 1, entre Justicia y L u c o , 
J e s ú s del Monte* S in corredores. 
21799 20 1n. 
Venden, casa en San Ignacio, esquina 31 
plantas, $120.000. Otra, Estrada Palma, i McrnteT 19,' altos,"'de T T l b y"de 12 a 2. 
tr03 y 1 Alberto. 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Concha nn lote 
. Otro de 2-500 
; no trato con 
ctamente. Monte, 
12 a 2. Alberto. 
V A R A 
_ Felicia dos é*. 
lares juntos; superficie de cada uno, 
do, aTTo"metros de oa-I chalet, con todas comodidades, en Ü ^ e vende. E n S a n Ignacio esquina | ^ ^ J ^ - ^ ^ - r r e d ^ s ; 
16 jn Se vende o se alquila un magnifico 
$ ^ ^ m o ^ e ^ ^ r v ^ a t y í W a , ^ p E c T ó n de M e n d o l k , T a l ü | « s a de tres pisos mamposte-
^ f e r s S d r ^ t o 1 , ' T o n ^ ^ V S r ' S : JUan Delgado, frente al parque Tennis " a ' suPerV?r. ^a i le con 
P y ^ S ^ ) Be^ocaf Monte; de Club. Precio $55.000, en alquiler $500. i 437 superficiales. V é a n l a . Informa 
10 a - y ae o a j. uenocai. ' " V » „ „ • 1 personalmente en Oficios, 36, entre-
^7.500 vendo, saITÑicot.as. de M o J ^ 0 ™ * * ™ l* ? *n A ^ l a r ' L í o s . L u i s R a m í r e z . 
te a Keina, casa de casa, saleta. - , áó . A, Uarcia-
cuartos, toda azotea, pisos y sanidad.! oiffií 1» jn 
"duTcma ñpfVRTiinieTan So1' 21' 2 3 ' 25 y Z 7 ' Cuatro casas 
B U E N A O P O R T U N I D A D de 4 pisos seguidas y bajo una s0. 
E n S a n Nico lás , cerca a M o n t é . 3 ca-1 la escritura, libre de todo gravamen, 
sas, una de ellas de dos plantas, con para el mes de Julio p r ó x i m o gana-
800 metros cuadrados, rentando $400 rán $2.300. Lui s R a m í r e z . Oficios, 
mensuales; se desea hacer la o » e r a - 36, in formará , 
c ión cuanto antes, por eso se da en 
de 12 a Alberto'. 
de San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
ú]»12.300 VENDO, ESQUINA CON BODE-
»P ga, en la Avenida de Acosta, ele 
muy cerca del Parque Mendoza, sin con-
trato, urge la renta. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
»80.000 
C h a l e t s , c a s a s y so lares e n e l 
V e d a d o y P l a y a de M a r i a n a o . 
H i p o t e c a s . E m i l i a n o M a z ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 5 . T e -
l é f o n o s . A - 0 2 7 5 y A - 4 8 3 2 . 
Se venden: E n la loma de la Univer-
sidad, cuatro casas de moderna cons-
t r u c c i ó n , preparadas para altos ( j u n -
tas o separadas) , compuestas de sa-
la , comedor, tres cuartos y servicios 
sanitarios. Libre de gravamen, en 
$43.000. Trato directo con el c o m - . ^ g ^ o vendo, gaetano, esquina, 
prador. Informes, de 2 a 4 p. m., en J ^ e c ^ r ^ e ^ p o r n ^ tener8'eo'nfe.paet al m ó d i c o precio de $55.000. Informa:1 Se vende la casa de Oficios, 56, es 
Aguila , 129. T e l e é f o n o A . 8 6 6 4 . 
21800 18 jn 
S a 10 
L U Y A N O , Á $ 7 . 5 0 M E T R O 
Vendo en la calle Reforma solar de es-
quina; superficie 470 metros; es pna 
ganga; trato directo. Monte, 19. altos, 
de § a 10 y de 12 a 2. Alberto. M 
21429 20 Jn-
«IP sin contrato, de altos, propia para 
establecerse por o er contrato', s 
T i L & Q $ - í i ™ * P W * Í h > : ¥ & I V ^ u e l de Beiaunde, J r . Cuba , 6 6 ; de quina a Rie la . Con 711 n i t r o s ' su 
10 a 11 y de 3 a 4. 
B U E N A R E N T A 
cal. 
$11.300 VEN'DO, A UNA CUADRA D E Monte, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, 2 cuartos, dos ventanas, 
escalera de mármol, pisos finos, sani-; L n Campanario , p r ó x i m a a S a n L a -
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; : ^ , j o i 
de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal zaro, vendo magnifica casa de 3 plan-
16 jn . |aSf c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, 
21SS6 1S Jn 
propio para cualquier industria, con 
2 casas de mampostería y luz eléctrica y 
casa para guardar máquina; hay un lo-
cal para caballerizas y un patio grande 
cercado de mamp«stería, de 2 metros y 
con dos puertas para la calle y también 
se venden dos parejas de muías, con 
arreos y 2 carros Toy. Informan en la 
misma. Avenida 6, Reparto Buena Vista 
Marianao. 
Se vende un hermoso chalet, estilo 
B ú n g a l o , a dos cuadras del t r a n v í a 
que v a a la P l a y a . Avenida 8 , entre 
12 y 13. Frente al parque N ú m e r o 2 . 
A m p l i a c i ó n de Almendares. Mide mil E ^ e ^ ^ c h ^ c o m ^ ^ 4 habitaciones, coci l 
con ocho habitaciones, tres baños, dos na de gas, cuarto de b a ñ o y d e m á s 
mil varas de terreno, garaje, cuarto y ' . j • . i . i 
bafio para el chauffeur. Para informes • SOVICIOS en Cada, planta, renta toda 
S r i S l # o n ¿ M - i ^ ^ ^ t f ^ o r 0 ^ - ! 6 1 ^ 4 0 0 P « o s mensuales. Precio 60 
mil pesos. Compro y vendo casas en 
la H a b a n a y sus barrios. Doy diñe 
ciento treinta varas de terreno, com-
puesto de jard ín , portal, sala, v e s t í b u -
lo, comedor, hall, biblioteca, pantry, 
despensa, servicios dobles de criado, 
garage para dos m á q u i n a s . Planta alta, 
cinco amplios dormitorios, dos cuartos 
de b a ñ o s con todos los adelantos mo-
dernos, un recibidor y dos terrazas. I n -
forman en ia misma a todas horas.. 
21757 20 jn. 
perficiales, libre de todo gravamen. 
Informa: Lui s R a m í r e z . Oficios, 36 , 
personalmente. 
20157 17 Jn 
fiiz. 
21745 18 Jn 
SE VEN P E : EN JUAN B. ZAVA», EN - ¡ i • .̂ ^ ' t e tre San Mariano y Vista Alegre, una ro en nipoteca, en ¿4 horas. Intor 
antigua y cómoda casa, de manipostería, jng. Mieuel de Belaunde Ir TiiWa 
K.-Htrt a una cuadra de la Loma del > ' H r c j i a t i , , a " n a e ' J r - c u o a > 
zo. otra del tranvía y otra del Par- wb; dfe 1U a 11 y de 3 a 4. 
que Mendoza. Tiene 1190 varas y fru- 218713 ifi in 
tales Está sobre una loma, a " y me, 1 ~ 
dio metros del nivel de la calle. 'Renta 
10O pesos mensuales y se vende n 1K 
p o s o s vara. Sin corredores. Informan: 
Estrada l'alraa, 106. Teléfono I-2:"j:r. 
21040 10 Jn 
SE V E N D E N 4 CASAS. ÜNA D E B;S-quina, a tres cuadras de Belascoaín 
y una de Reina ; precio1, .fño.OOO. infor-
mes de 12 a í!. Empedrado, 40, bajos. 
22067 2,", jn. 
V e n d o e n l a ca l l e 1 5 , e s q u i -
n a a D , V e d a d o , u n a h e r -
m o s a c a s a - c h a l e t , d e dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n p r i m e -
r a de p r i m e r a y p a r a p e r -
s o n a a c a u d a l a d a , a c o s t u m -
b r a d a a l c o n f o r t y de 
gusto . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m e s : C a n c i o . T e l é f o n o 
F - 1 5 0 6 . 
P a r a liquidar una testamentaría se 
vende la esquina de Reina y San Ni-
c o l á s : 768 metros. Comprende, Rein» 
30 y S a n N i c o l á s 111 y 113, libre de 
contratos y g r a v á m e n e s ; también la» 
casas Manrique 100, esquina, y Haba-
na, 22 . I n f o r m a c i ó n Albacea: Reina» 
30, de 10 a 12 a. m. 
18689 
T REDADO. C A E E E 15, DESPUES D E * ^ 
V doce. Vendo esquina con bode^jn gin 
Postería y azotea, 707 metr0S'T "^Irines 
fabricar, buen negocio. Daré In,0_nes, 
en Monte, 2-t). Francisco Fernán0 
de 11 a 2 y de 5 a 6. 
ÍT'X E E R E P A R T O DE l.AS cf^Prf-li una cuadra del Pradero, en"e, fg-
melles y Prensa, vendo 50S n3etro- rc,e 
bricados, dos casas al frente y ̂ "-iro 
I habitaciones, todo de azotea. R ^ ^ o . p . 
pesos. Precio: S .̂OOO. En Monte - 5 
Francisco Fernández, de 11 a - 5" 
a TV 
T 7 N 15.000 PESOS VENDO VNA ^Jf^e 
l'u casa para una larpra familia- •* ^ j . 
portal, sala, salda corrida. cinc0.is ser-
taciones. azotea, ciclo raso, con ' -g 
vicios. Su terreno :;oo metros. yuCaritos 




11236 17 Jn 
\ media de ca ito' ,<!  "xn(3eí. De 11 a 2. Francisco l ernanu 
18 i*-
S i g u e a l f r o n t e 
A N O U X X V i U 
ü í A K í Ü O h L A M A K i f U J m i i o 1 6 de 1 9 2 0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e 
- Ñ É G O C Í O C O L O S A L 
j 1» casa de Neptuno n ú m e r o 
t ron s a l a . ' E s t á situada sobre la Calzada Real, que 
de dos plantas, con *tt,a» | ya jüstá adoquinada de granito^ entre" 
•es habitaciones cada c a 
20 habitaciones indepen 
. fi._„:í»„flc r a d a c a - la Ceiba y Marianao. a una cuadra del tr s it i s u  | tranvf.i solamente los materiales de su 
construcción valen má.s del dinero que 
se pide. Informan: Francisco Eerges, 
Empedrado", 30, bajos. 
21S02 IT .1n. 
255, 




L i t e s al fondo, de cinco metn .» por 
f 0 ^ una, montados los altos 
nh]e columnas de m a m p o s t e r í a y a l -
a b e s de hierro. Precio: $120.000-
f 1 j e j a $25.000 en hipoteca a l 6 
p^r 100. Informan en Reina, n ú m e r o 
107- López. ^ 
2201T_ " ~ 
^ ^ l í O . O O O casa de tres plan-
. a media cuadra del Prado y con 
^ u a redimida. Renta $350. Puede 
f iarse parte del precio en hipoteca, 
f o r m a n : T e l é f o n o F - I S S S . ^ ^ 
22024 U N G R A N C H A L E T 
- vende 
VENDO C A S A K V MOXTK, PROXIMA T > E G I A ESQUTXA, S E V E N D E CON C K - , i P R O V E C H E GANGA: VENDO ¿ A S ME 
a Afruila, cantería, tres pisos, es- XV genoia, en Alturas Almendares, so-1 jores esquinas dal Reparto Almen-
qulna. Precio: 53.00 pesos. Puede de- lares ló y 10, manzana 2; parte alta y | dares. L n a da trente al Parque Japo-
jar 20.000 en hipoteca. Da buena renta, frente al parque, mide 1,700 varas; pre-; nés y las otras trente al parque número 
Habana, 98. De 1 a 6 de la tarde. Luis , c-io $in.;V). Teléfono' A-6202 y F-1101. Apar- 2. Calle 12, entre Avenida 7 y 8. Amnlia-
W. Nieto. 
22025 




r ^ A N O A : A 
VJ" una manzana 
ras cuadradas, con 60 casitas fabrica 
' i_ «Iñrúlidos en das de ladrillo y teja francesa, serví 
731 metrOS, amaiuua ^ clo sanitarj0 qile rentan $870 mensuales 
$ 7 x a v a r a s e V E N D E Se vende un solar en el Reparto Coun-
ma entera de 14 mil va- F 
try Club, Avenida de Lago . Prec io: 
$9 .00 metro- T e l é f o n o A-6721 . 
21793 16 jn. 
J > L E 
oiíin Almendares. Dan o muy poco t 
contado' y el resto a plazos cómodos. 
Informa: .T. PiiiOn. calle Hospital 7 
9 y de 12 a 2 p. 
16 Jn. 
Vendo una, de ocasión: tiene que ser 1 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén d« 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C I A . 
Piñón, 
altos. Horas: de 7 
21159 pama 
V I D R I E R A S 
nos, bien situados, para venta inme 
diata, a $4.60 vara. Dirigirse a D. B. 
González. Apartado 102a Teléfono A-5626. 
14 jn. 
VE N D O : E N E E VEDADO, CASA D E esquina, calle do letra, de altos y 
bajos, independientes, garage, en $65.000. 
Dos solares de esquina y centro', con 
casa, a $45 metro, en letra; otra en O, 
moderna, garage. $50.000. Otra en K. en 
$60.000. Otra, én $35.000. Cienfuegos. pe-
sos 15.000. San Anastasio, dos de a 10.000 
cada una. Cuba, 7. de 12 a 3. J . M. V. B. 
19993 16 jn. 
J U A N P E R E Z 
„ en proporción. BaDOS 
claI'inso3 jardines, garaje, portal, sala. 
precvi^r dos gabinetes, lujoso come-
r,ec;bhaí' despensa, cuarto y servicios 
dor, P^'L traspatio'. Altos: amplia es-
ulén rende casas . 
uién compra casas?. . . . . 
uién rende fincas de campo? i Qu 
¿Quién compra fincas de campo 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservado»1 
Belascoaín, S*. alto». 
20081 
p b r e ? : 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
30 jn 
VEDADO i tre L y C A L E E D E L A E I N E A , en-M. Se vende un solar de cen-
tro. P r e c i ó : $60.00 el metro, pagadero 
a plazos si se desea. Informes: 1-1497, de 
S a 11 de la mañana únicamente. 
21781 16 Jn. 
Hotel de Mendoza y éá Vendo imi. 
esquina de fraile, que mid¿ ¿ 2 2 no? 
47.17. Total, 2.085 varas, al n7¿H„ P ^ 
$5.25 la vara. E l Precio' e ü e Pes hasta 
el día 20. Su dueño, José Piñón 
Hospital.^ 7 lj2, alt¿s . Horas.- ^ 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Bgl-
cimientos. 
S O L A R E S A P L A Z O S 





VENDO E N SOLAR, E N E E R E P A R T O Earrlo Azul, ni lado' de Santa Ama-
lia, 31 varas de frente, por 41 de íü"áo. 
a $3.50 vara; se puede dejar parte a 
pagar a plazos, sin interés. 
criados ^ V r T d ¿ mármol, recibidor, ball, cuatro 
,u„r\ns dos magníficos cuartos d 
„ dos terrazas, etc-, 
T,0, fonstrucción sólida y aspecto e 
"'.Hs^mo Infcrmamos personalmente 
fian^rtofes directos. E . Blanco Polan-
,nm?aTle Concepción, 15, altos entre De-
If&Jf x San Buenaventura, Víbora De 
I 3.-Teléfono I.100S. 
21903 1S J 
etc. Situación 
ele-
TTTcOMODIDADES D E E A QUINTA: 
1 / 7 ii»rraosos cuartos, doble servicio 
JtarCo con portales por el frente y 
Trnúo. terreno, frutales, jardines, le 
«Ua el tranvía; cerca del paradero' y 
la entrada de la Playa de Matanzas; 
?n drecio $35000. Se dan comodidades pa-
ra el Pago. Para Emilio. 
21041 -•' ^ 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n i a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o f'-
h i p o t e c a . H a b a n a , 
m e r e 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
L O M A D E L M A Z O 
rn la Víbora, calle Patrocinio esquina 
a luz Caballero, magnífico lugar para 
«Uficar un buen chalet. Vendo solar 
.le ''OX-1" (SGO metros) en el precio fi-
io de $9.000. F . Blanco Polanco- Ca-
lle de Concepción, l-Á altos, Víbora. De j 
1 a 3. Tcléofno 1-1608. 
2ií)03 Jn j 
olTv-EXDB EN JIATANZAS, C A E E E IN I 
D dependencia, 110, casa con diez yj 
ocho metros, sala, saleta, cuatro habi-
taciones salón de comer y traspatio-
l'rpcio: $7500. Informes en la Habana. I 
Vire», 123, ele 12 a 2 y de 8 a 10 p. m. | 
Se. Robles. I 
ÍDEPARTO MENDOZA, PEGADO A E | _ \ tranvía, se vende 7>recioso chalet 
acabado de construir, compuesto de por 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, doble no 
gerviciOi salón de comer y galería y ga-
nso, rreeio: 22.000 pesos. Informes, V i -
ves, 123, de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m-
Sr. Robles. 
21521 17 jn. 
VENDO, CAMPANARIO, 143, 13 M E -tros frente, 465 total. Gana 360 pe-
sos al mes; sirve para almacén de taba-
co, queda pegado a Reina. Almacén de 
muebles, para renta y cualquier in-
dustria. Maximino Parajón. Manzana de 
Gómez. 522. 
20374 18 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E , SOEAR D E E S Q E I N A , E N el Reparto Las Cañas. Churruca y 
Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca-
sitas; mide 1400X35, con un total de 
350 metros: precio, $7 metro, , trato di-
recto en Oficios, 112, a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
22046 
A v i s o : se remden 2.000 metros de 
terreno, con cerca de cemento arma-
do en L u y a n ó . Informes: Crespo, 2 1 , 
altos; de 2 a 7 p . m. 
22089 ' -5 jn 
EN E A CAE'ZADA D E J E S U S D E E Mon-te, en gran sitio, 
r p A M B I E N VENDO, E N E E R E P A R T O 
X Mira Flores, junto a Los Pinos, una 
esquina de 15 metros de frente por 40 
de fondo, a $2.60 metro, también se pue-
de dejar parte a pagar a plazos sin in-
terés. Informan en Galiano, 92, altos del 
Banco-
21 jn 
A T E N C I O N : VENDO DOS S O L A R E S 
i ^ L en el Reparto Almendares, e s q u í - l . „ . , ^, • 
na, fraile, miden 1,600 metros, con va-. I l ^ * MANZANA 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
pT-OOO METROS E N L A CAEZADA D E 
*J Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E E R E -i parto de "Ensanche Habana," fren-
f t ¿ 1 Par<JU«; con l-09! varas de super-
ficie a media cuadra de la doble vía 
de tranvías, en Carlos I I I . muy poeo 
la vara. 
do y Monte, y alquilo punto buenos para Campo. Almendares. Ampliación de Al-
vidrieras, buenas ventas. Amistad. 136, i mendares. Buena Vista Playa, dantos 
García v Compañía. Suárez y Mendoza, en la \ )bora frente 
B O D E G A S E N V E N T A M n í d e r o de Luyanó- ^ 3 
¡Vendo una cantinera, en $15.000 y' buen H O T F Í F S 
contrato. Otra en $15.000 v otra en $3.000.. i i v n - t . ^ 
Todas tienen buenos contratos, y tengo I Vendo un hotel situado en el mejor 
r.0 más en venta. Informes, Amistad, punto de la ciudad. Deja un mareen 
136. García v Comnafiía de $5.00 a $6.000 mensuales, en 1130.000. 
?I7 TI» A e n * C A Otro etí $35.0.0. Otro en $32,000, y tengo 
S E T R A S P A S A 
 
i . 
de contado, a 25 pesos 
! U una E N E U VEDADO A rías habitaciones a l fondo, que ganan! _Yt"iJ"l;'1^draI la Cacada de Za-
$50; o los cambio por casa en la Haba- pa ^ a razC)n de lo pesos el metro, 
na, que no' tenga menos de tres cuartos,, -i~»TrT»a-»•!»/•» r>r.^in\ 
s a l a V comedor^ que es té a la brisa, por R E f T a i f e frente ? lT^r^S-Q,JINA 015' 
cerca de Monte, si es posible; para tra- - . a / r . , ^ tranvía y a una; 
tar de este asunto, en%eptuno 24 Se- t l l o ^ T i o n t Z T ™ ' 15 peS0S la 
uor Vázquez; a cualquier hora del día. 
V E N D E CON TODA U R G E N C I A , en 
Club, solar de 2,500 metros, a $10.50 el 
metro. Informan: A.-6202 o F-1161. 
21688 17 Jn. 
VENDO UNA COLONIA D E CASA, D E cinco mil caballerías, con 150.000 arro-
bas, varias casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana, 
Pagando renta y 6 y medio por 100 de 
caña, en $35.000. Cuba, 7, de 12 a 3. J . 
M. V. B. 
2035S 18 jn. 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
I R T O D E MANZANA, E N E L 
Reparto Almendares. esquina de; 
fraile, a media cuadra de la Fuente L u - I 
* * 18 Vara' I»0™ de con 
V E R A N E S ~ & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
21426 25 jn 
RE P A R T O T A M A R I a i. O, INMEDIATO al puente de Agua dulce, callee Flo-
res y SerEflnes. se vende un lote de te-
rreno de 1 364 varas, propio nara cons 
Vendo en $5.750 un inmejorable lote de truir tras garages o una fábrica Infor-
terreno, compuesto de 13 metrqs de fren- marñ^ Juan Fernánddeez Arnedo Haba-
u .' 
una casa de huéspedes con siete años 
en 2.S0O pesos una casa de inquil inatode contrato. 56 habitaciones en $15.000 
que Uene 25 habitaciones, cinco años de Otra con 22 babitaciones en $8.000. 
r-ont/ato y deja libres al mes 400 pesos. I C A F E S 
Informes Amistad, 136, García y Com- L , „ , ^ „ , ' 
pañía. Vendo un café que vale más que algu_ 
fkVfEC I 7 M X / E M T A I nos Ingenios. E s uno de los mejores de 
w i r L o L N V L I l l A ' la ciudad y está situado en el mejor i 
Vende/ uno en 14.000, pesos; vende lo0ÍP"nto- Vale $90.000. E n dos años quedan; 
diarlos, seis años contrato, poco alqui- j libres, 
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
dáa y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000; no se 
quiere informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. I n -
formes, Amistad, 136, García y Comuañía. 
S E T R A S P A S A 
una casa cotí 20 habitaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con-
trato. Informes, Amistad,* 13 ,̂ GarcCa 
y Compañía. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
S i o ^ o ^ e ^ s 6 ^ CUadl"08> *SP*Í0> PIat0S' fuen-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
i e n t e 
B O D E G A S 
Tengo" la Reina de todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 180 y varias de menos pre-
cio y en los barrios extremos. 
V e n d o C a s a s y C o m p r o C a s a s . 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. Si usted 
quiere vender bien su casa venga que 
se la compramos en el acto. 
21141 10 jn. 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo uno próximo a los muelles, bien 
montado, vida propia y contrato largo. 
Precio: $7.500. Otro, cerca dé Obispo, 
con amplio salón, en $7.000 y varios más 
situados en el mejor punto" de la. ciu-
! dad. Vista hace fe. Informes en Villegas 
i y Obrapía, café. Sr. Fernández. 
^«42 16 jn . 
tonderos: Vendo todo lo necesario 
para abrir una fonda. U n a cocina «sco-
nOmica, una de c a r b ó n vegetal, mesas, 
sillas, armatoste mostrador, aparador-
tes, vasos, copas, cubiertos, cazuelas, 
te por 42 y medio metros de fondo, con 
cinco cuartos de madera, doble forro, y 
servicios sanitarios que pueden rentar 
de cincuenta pesos para arriba. E l te-
rreno solamente vale más de lo que se 
pide por terreno y fabricación. E s t á si-
tuado en la parte más alta de la calle 
"Miramar," muy cerca del Colegio "Can-
dler" y a corta distancia del tranvía 
del Vedado que va a Marianao. 
J . C P E R N E T T 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o s A - 6 9 9 7 . M - 9 2 5 0 
na, 58. 
19200 24 jn. 
C 507; 4d-13 
Alturas del Almendares. Por tenerme 
que embarcar, vendo solar con 543 
YENDO E N L A VIBORA, C A L L E B E -nito Lagueruela entre 3a. y 4a. un 
terreno llano, a la brisa, con calle, ace-
ra, alcantarillado, agua, luz eléctrica 
gas y teléfono; mide de frente 6 me-
tros y de fondo 40, a $6 metro; su due-
ño en la bodega de la esquina. Teléfo-
no I-2o22. 
21031 
Se vende una gran vidriera de dulces y pailas, torteras, bullones, mesas de 
otra de tabacos. Amistad. 136. inf or-
mes- ! cocina, neveras, b á s c u l a , l á m p a r a s y 
VENDO E A BODEGA MAS C A N T i N E - í . o i „ i f ra de la Habana. Vende doscientos i otras cosas, be vende por la tercera pesos diarios de cantina y cigarros, pin í , i i „ „ . . . _ _ lJ„-vn V_,.lr, 
v íveres; contrato por seis años y no | parte de lo que costaron. Nuevo. Verlo 
e informes, P a u l a , 10, esquina a S a n 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y 1»< 
receta» de !o« oculltftaa «a dasoachan cor» 
loda exactitud. 
Mis clleateB, qne 10a cnento por m'' 
' ares, están -ontento» y depositan en ni» 
y en mis ópticos una rran confianza por-
«lue los cristales que les proporcionan son 
0* la mejor .alidad y conB*r.-«n sus ojov 
i-<a armazón tiene irse ser correctamen1 
re e l e g í * oara que se adopte bien a l« 
cara, pero 'a calidad se deja al alcane* 
T guato del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAH R A F A E L e s q m m i a A M I S T A D 
m £ F O N O A . 2 2 5 0 
NE C E S I T O 13 O 13 MXL PESOS P B I -mera hipoteca, sobre tres casas, 
mampostería, nuevas y un solar en Je-
sús del Monte. Pago el 8 por 100; no co-
rretajes. A-S219. Quirós. 
^ i * ' 17 )n 
paga alquiler. Garantizo tiue deja más de 
mil pesos mensuales de utilidad. Vale 
30.000 pesos. Más informes, Galiano y 
Dragones, café. Cuenya y Compañía. 
216*0 16 jn. 
16 Jn. 
Ignacio. B . M e n é n d e z . 
21765 
VENDO S O L A R E S EN L A S C A L E E S Santos Suárez, Juan Bruno, Zayas, 
Colina, en el Reparto Almendares, Ba-
tista y "Los Pinos". 
VENDO FINCAS: E N E A P R O V I N C I A • de la Habana, una, de una caballe-
ría, en $6.500; otra, de cuatro caballe-
rías, en $iü.50G; ctrs, de dos .caballerías 
y pico', en $32.000. 
VENDO UNA BODEGA MUY C A N T I N E - »T ra bien surtida, situada de Monse- INegOClO g r a n d e C 0 n pOCO d i n e r o . 
rrate al muelle. Precio: $10.500 y varias TengG. una venta diaria de 80 libras <le 
mas de diferentes precios en el mismo, ^ f g ^ domicilio. Dejan 16 pesos. Se pne-
radio y en calzada, con vida propia. I n - den vender hasta 150 libras, que deja-
flormes en Villegas y ODrapia café. r{an ^ °ef.os y tomo un soclo con 0̂0 
br. Fernández. 1 pesos, dándole la mitad de las utUi-
21642 16 3n- dades', Amistad, 69. 
1S Jn. 
socio; tiene camareras y licencia has- ¡ 
Q E VKNDEN TKRRENOS P A R A 1N-
dustria en la Víbora, Concba y L u -
yand, con c'nucho y sin él. Una cxt tns ión 
c'e 12.000, 5.000 y 4.000, con naves y en la 
calzada de Jesiís del Monte, con tres 
frentes y dos esquinas, próximo al puen-
te agua dulce. Una casa esquina, dos re-
planteada, dos casas, una con ocho cuar-
tos, y un terreno yermo, todo eso en 
-o.OOO. Rstá regalado. Informes, Santa Fe-
licia, 2-B. Después de las 2. Villanueva. 
vendo un terre 
con 1.300 metros de superficie alw{,rac a IA nAcnc dpnirn lí* «oís nre-
diez y ocho pesos el metro, por la ur-I Varas a 14 pesos, flentro UO SClS me- DiHjase al Sr. Ernest0 Fernández Aguí-
encía se sacrifica su precio. Suárez ses v a l d r á a $20. E s t a Situado a Una rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los P l -
j i j L i i ' _* 1 nos". aI lado de la Estación, frente a la 
- psutC Sli Carniceria, de 1 a 7 p. m. Garantía ab-
soluta 
20576 SO Jn. 
ge la venta. Informa su d u e ñ o : P . i • " • « « « • • • • • « « • • • • • i i i i w i i i i i i i s i u i b 
R U S T I C A S 
Cáceres. 
C 5120 
Habana, 80; de 2 
4d-16 cuaura í l e 
contado y el resto a l a C o m p a ñ í a . U r -
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
E n un terreno, de lo poco^ que queda 
cerca de la Calzada de Jesús del Mon- V á z q u e z . Telefono A - 4 4 9 5 . 
te, en la parte alta, donde se proyecta | 214S0 
levantar una buena casa, cedo una par-1 _ _ _ 
cela de 200 varas, por $2.(500. Directa-! A E T U R A S D E 
mente su dueño. Delicias, frente al I xrx. den en la 
41 entre Luz y Pocito. Teléfono Y-1S2S, avenidas, que pronto 
'21970 18 in 
16 jn 
L A V I B O R A : S E V E N . Te 
esquina de dos grandes 
O L A R D E 7,07 por 36.52, S E V E N D E O 
traspasa. S ' 
Buena Vista 
A. Gaitían 
21S73 17 jn. 
en Pasaje A, entre 7 y S 
C'E VBXPr, C ALZADA. ESQUINA D E ^ ^ I n f & T m a n : 2 6 ? 1 5 - V e d a d o 
O dofi planf.a.s, preparada para cuatro 
raás. Un edificio de dos plantas, frente 
al muelle de Luz; otro en Concordia, de ' ^ t e d A D O : VENDO UN S O L A R D E E S -
dos plantas, en $45.000. Otro en el Re-1 V quina, situado en 27 y A, con 1133 
parto de Mendoza, de dos plantas, es-] metros; otro en el Reparto de San An_ 
tonio- situado en calle 35, entre 6 y 8, 'tuina, n la brisa, Santa Felicia, 2-B. 
l'anucva. 
$45.000. Informes, 
Después de las 2. V i -
teridrán línea de 
carritos, un terreno de. 2712 metros, con 
] agua, alcantarillada y luz eléctrica. Tam-
i bien se vende un solar de 500 metros, 
; en lo más alto de Milagros, entre Ltiw-
1 ton y Armas. Informes: de 6 a 8 ma-
1 ñaña y tarde, y en 6, número 170, por 
I correo M. Gómez, o F-4140. 
" -' 0 . J , I conocimiento de un pequeño censo Que 
SO L A R : S E V E N D E UNO E N E L R E . ' puede redimirse a cualquiera hora. E s -parto de Almendares, calle 14 casi tá situada esta finca a tres cuartos de 
I N C A D E R E C R E O . E N C A N T A D O R A 
finca de recreo, casi media caballe-
ría de tierra, con tres casas un garage, 
manatial de agua potable superior, ca-
ñada, tierra^ de labor, infinidad de ár-
boles frutales, servicio dé agua en to-
da la finca, con carretera hasta la puer-
ta y luz eléctrica. Vacas que producen 
una buena renta, gallinas, puercos, gan-
sos, caballo, etc., et. Puede adquirirse 
en la cantidad de $16.500 al contado, rê  
tó tós 8 V e l a mañaAa:Ta^a^poco a l ^ | S ^ a ^ S * 1 1 s ^ n f d a ^ ^ ^ U a ^ fnfm^ 
ler y hace buena venta. Informan en Pi- ^ ^ ^ V ^ ^ U e . D e s S e , número 
cota, 28; carnicería, 
20625 20 Jn. 
U N B U E N S O L A R 
3, casi esquina a Belascoaín. 
21317 Jn 
CA F E CANTINA, FONDA V V I D R I E -
•J a í a u U e ^ ^ r - c o ^ t m t o ^ T n 
fAlifo C^ondfrednteCri^.lne.Unva t r L ^ i vend'o^por' no^po'der^'a'tender^'Tnfor! 
^ f n ^ * propietario: Cerro y Pren-
barata Informes: Cádiz, 36. García; de \ 'oifón' 
7 a 9. 12 a 2 p. m. 
216S2 16 Jn 
24 Jn. 
U R G E N T E 
SE V E N D E UN GRAN K O T E L , E N pun t© céntrico y comercial tiene tres 
plantas, un gran contrato, edificio nue 
vo. Informes: Factoría y Corrales, café 
Se vende una carnicería, con cuatro años , Señor Chao. Do 12 a 2 v de 5 a 8 
de contrato. . sin ponerle alquiler al es- j 21isb 24 jn 
tablecimiento, queda un sobrante de 451 
pesos mensuales. Se da en buenas condi-i T ~ \ E OPORTUNIDAD: SE C E D E COX-
1. Í J trato de 7 años, casa de clones. Informan: Zanja y Belascoaín, café, de 1 a 4. M. Arés. 




con 2053 metros; su precio barato. 8 pe-
sos y medio metro- Su dueño en 27 y A. 
--B. I) 
e crin do espacie 
?157f)0. Inf orín 








>1888 20 jn 
- O U E N A V I S T A : 525 VARAS D E T E R R E - v 
1 * nos, bien situados, para venta inme- en mensualidades. Informan diata a $4.50 vara. Dirigirse: D. B. Gon-
zález. Apartado 1028. Teléfono A-5626. 
G 5090 ' 4d-13 
VENDO E N $7,500, MUY C E R C H A D E una manzana de terreno, con tres es 
. . a >v ti*es de Luya nú. cuatro casas : 
,.•?, .ern:;s t,on :!-000 varas de terreno, pro-
pias pahi cualquier industria, con varias 
imes. otra en la calle de Rodríguez, 
fn^' na^? y vivada, para automóvil. I n -
lorraes Santa Felicia, 2-B. Después de 
villanueva. las 2. 
•a'f,dH«,.?an.,aad' ác* c"artos y sala; calle 
San o ^ .^mediata a tranvía, " 
R u f v a ^ ^ 2-B- Deápué3 
Informes, 
de las 2. 
SCARV.Z AM-rSEpu-E-VT>E 
=no. 
( i B a ^ í f ^ i Z eran J r b o í é d a . 
rreno^83' i!uueiliata a la avenida Se-
pars " í " 3 - - cuartos Portal y entra-
Otrñ̂ ñn iUn ^ ^ n o de 8 po»- 30, a 
Pués ¿ i ^no0£,\-S^nta ^ c i i i a .2-B. J u b xas 2. V iUa.auava. 
S ^ f f ^ A , ^ 1 * ^ ' A C E R A D E T A 
!« Sor ^ T ! 1 3 ^ a - , a a lzada, cana 
^ « Be d«;i"me;iorable I'ara construir 
bart-fo n t ^ pu*$.eí' el mejor lugar 
í h m " ^ " . ? : .0tra próxima a Corroa, con 
'&lu ^ ?.!!2.tea' $7.500. Infnr-
Felicia 2-B. Después de las 
y Justicia. 
T o S f T o ^ t ^ ? ^ ^ 8 ' PROXIMO a 
saleta sní. cuatros. sanidad, por-, 
^ u r a l S de^e'lterSn^h^1^ ^ a s P a t i o / m v e r a " W e m y r ¿ o r d e í ' r a Ü 
^ d'stribuoión ^ V̂rttraT de la mis- C 3742 Ind 24 ab 
ânta Pelicia í> Sn ^.T:^0- Informes, en — 
las 2 • 2':B- V illanueva. Des¿ué3 Q 
^ E \ K X n F r, . T . i O de 19 a 23. 
V MctitV iM â ' L7Al)A " E JESUS D E E centro También 
ll^orahle flZ*?0^1- Propiedad in- " 







quinaa; tiene frutales, propia para quin-
ta de recreo o gran industria, por sus 
condiciones; en el frente hay una con 
gran edificio; s i tuación: entre las ca_ 
lies de Máximo Gómez y Adolfo Casti-
llo, en Guanabacoa; donde muy pronto 
circulará el ferrocarril de Hershey, di-
recto a la Habana; puede darle mejo, 
i res informes: su dueño. Amistad, 56, de 
a 2. 
21910 18 j n ^ 
P A R A D O B L A R É L D I N E R O 
Vendo, Arroyo Apolo, un magnífico so-
lar, 400 metros, buena calle, agua y 
unos cuartos de madera, en buen esta-
do, todo en $2.000. E l terreno vale más . 
Trato su dueño: Delicias, entro Pocito y 
Luz. frente al número 4L Teléfono 1-1828. 
21978 18 J n _ 
C A -
de S 1 
<E V E N D E , A $44 E A V A R A , E A 
sa Factoría, 100. con 13 varas 
frente por 23 de fondo. Propia para de-
pósito por estar situada prOxima a la 
E . Terminal y a los Muelles de Tal la-
piedra. Informa: su dueño P. Guerra, de 
6 a 9 p. m. en San Lázaro. 199. altos. 
Teléfono A-5S90. 




_ •••"una. un tí.^^«v, • v< 
S'ia diilc¿ inf;,vm2n%para industria e'ife^Ta Dcsnu^ ,! S?Tlta A l i c i a , 2-1 21774 -̂'ê Pues de las 2. 
GRAN OrORTUNIDJLD: E N E L PIN-toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
on comodidad para el pago. J . García 
E V E N D E N 1135 METROS, C A L L E 4, 
de 19 a 23. a $55 metro; solar de 
se venden 1366 metros, 
a $62. Calle B, de 21 a 25. Informan: I. 
P. Pérez. 7a., número 85. Teléfono F-1519. 
20592 20 Jn 
esquina a B. acera de la brisa, con do-
ble vía de tranvías por su frente; mide 
10 varas de frente por 47 de fondo, lu-
gar inmejorable, con magníficas residen-
cias. Su precio 8 pesos vara, parte de 
contado y resto a pagar a la Compañía 
Teléfono 
y de 4 a 6 p. m. 
18 j n 
A-8608; de 11 a 1 p. m. 
21959 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e le v e n d e -
r á l o tes d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos , c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s d e l M o n t e , 
5 3 4 ; d e a 11 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
21594 11 Jl 
hora de la Habana, por la carretera de 
Guanajey, poco después de Arroyo Are-
nas. Trato directo. No desea el propie-
tario perder tiempo, por tener necesidad 
de embarcarse. Nada de corredores. Se 
informa en Galiano, 9, altos, de 2 a 5 
y media de la tarde. 
81832 10 Jn. 
PA R A LOS R I C O S : TENGO L A M E -Jor finca cerca del "Chico". Por aPí 
hay un Reparto Que cobra un peso me-
tro. Yo la doy menos de la mitad. Una 
caballería y tres cuartos. Muchos ár-
boles frutales. Informes; Luz número 
28. Negreira. 
22041 18 Jn. 
Se solicita arrendar finca p e q u e ñ a en 
las c e r c a n í a s de l a Habana . C a s a ¿ o n 
alguna comodidad y facil idad de co-
m u n i c a c i ó n . Se hace contrato por a ñ o . 
T e l é f o n o F -5493 . 
21752 16 Jn. 
habita 
clones, con establecimiento, quedan $000 
mensuales Vendo1 cafés desdo $2.500 a 
O , $24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. JO B A R B E R O S : S E V E N D E UNA Vidrieras de tabacos y cigarros desde barbería; tiene buena marchantería $400 a $6.000. Informa: M. Junquera Ber-
y contrato por 4 afios; con -^res habita-1 naza, 44, café. De 8 a 12 en Bcrnaza, 
taciones. Informan: Cristo, 26. ¡44; y de 1 a 5 en Baratillo, 0.. 
21706 • 18 Jn. 21108 16 jn 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8.500, con 5 afíos de 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 1728. 
20151 17 in 
VENDO UN P U E S T O D E F R U T A S D E esquina, bien surtido y paga poco al-
quiler, en $3S0. Magnífica ocasión para 
persona que quiera trabapar. Vendo una 
buena frutería, en $1.400. Informes en 
Villegas y Obrapía, café, Sr. Fernán-
dez. 
21642 16 Jn. 
ST O R A G E : E N TíL G A R A J E S O L E -dad. número 17. entre Zanja y San 
Jo'sé. s» admiten camiones de despacho 
y carga. Para informes: llamar al Te-
| léfono- M-1031; en el mismo se venden 
varios Fords, del 17 al 18. que en la 
actualidad están trabajando. 
20658 20 Jn 
T T E N D O UN MAGNIFICO T E R R E N O 
V en Buena Vista, rodeado todo de 
chalets y lindando con el mejor alto, 
llano y barato, mide 2,607 varas. Habana 
y Obrapía. sombrerería, de 10 a 11 y de 
3 a 4; también se vende una manzana 
en la Víbora, barata 
21492 16 Jn. 
16 Jn. 
i Vendemos ew J e s ú s del Monte, 78, so 
lar de esquina, con 1.200 varas. I n 
» 1 r11 .Ia ca^e ^e L í n e a , u n a ' f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
««aa üe fraile, " - - d „ í „ , . i 1 AQ n j ~ 
planta 
ite y 
medor, 2 < 
v a,lfíeurs ^ 
.^Oños ^ L ^ r 8 ' S E p S D n E d ^ V m ^ d l ^ s . ^ e ^ e ^ 
«t j ' C01» « n precioso cha- Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
ú f r í 5 ^ 8 ' c o m P ^ t o de jar-1 ^ U 2 S i 
saWr e y costado, portal sala V K D A t í 0 : s ? . ta» COmetW r> „ ' 5*ia> V manzana. 2, 
y cuarto para criados, i 
V E N D E UN CUARTO D E 
500 metros cuadrados, en 
calle de letra, a $27.50 metro. Informes: 
Manzana de Gómez, 462; de 10 a 12 a. xa. 
No se trata con corredores. 
21082 16 Jn 
y 2 baños . Precio $110.000. 
• señor Gonzá lez . T e l é f o n o 
^ N C ! 0 ; VENDO 
18 Jn 
1 
Parque Número Dos. por la mitad de su 
valor. Informan: Someruclos, 24. 
21560 19 Jn 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 5 c e n t a v o s m e t r o c u a d r a d o 
400 pies sobre el nivel del mar. Agua 
potable de excelente calidad, tierra co-
lorada espléndida. Luz eléctrica. Telé-
fono. L a mejor arboleda cerca de la l l á -
bana. Cómoda forma de pago. 
F . de la Vega. Empedrado, 34 
5. Teléfono A-0222. 
Se vende una casa de h u é s p e d e s con 
18 habitaciones. Todo su mobiliario 
e s t á completamente nuevo, e n c o n t r á n -
dose en lugar c é n t r i c o de esta ciudad. 
Tiene buen contrato. Informan en M , 
n ú m e r o 262 , Vedado. De 8 a 11 a . m. 
y de 1 a 4 p. m . 
21605 19 Jn. 
LUIS P E R E Z PARDO, COMPRA Y ven-' de colonias de caña, grandes y chl-1 
cas, p s í como fincas rústicas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; s i l 
usted necesita algo de esto escriba a | 
la notaría del doctor Subirato. Morón;! 
Caín agüe y. 1 
10474 28 jn. 
F ^ T W fiCÍM^NTOS V A R A O S 
L 
A GANGA. CASA D E H U E S P E D E S , 
Prado. 22 habitaciones con muebles, buen 
contrato, renta $200 mensuales, todas 
ocupadas siempre; precio, $9,000; $0,000 
al contado; resta un año; no corredores, 
absolutamente. Collins. Tejadilla, 38. I 
21906 18 Jn , 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo una buena vidriera de tabaco, ci-
garros y billetes, de esquina, moderna, 
y amplia, bien surtida y bien situada. 
"Precio: $1.800, contrato largo vista ha-
ce fe. Informan en Villegas y Obrapía, 
café, Sr. Fernández. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno en $2.500. es chico, pero está ¡ 
situado en la mejor calle de la ciudad. 
Sin competencia,1 es propio para una | 
persona que quiera trabajar, también 
vendo una buena bodega, muy cantinera. 
Informes: en Villegas y Obrapía, café, 
Sr. Fernández. 
21642 16 Jn. 
V U L C A N I Z A D O R E S i 
Se vende un taller completo, con máqui-
na Haywood, modelo 12, con moldes de 
una sola cura. Belisario Eastra. Salud. 
12. Teléfono A-8147. 
20593 21 Jn 
do 
¡7571 16 Jn 
S ' 
E N E A 
í e * A**quina. , L J 0 ^ cetros, garaje 
E V E N D E L A ESQUINA D E U N I V E B -
sldad y Cruz del Padre, a una cua-
dra de Infanta, 20 por 30 metros. Infor-
mes en Prado 35, do 2 a 4. p. m. 
21625 1S Jn. 
OReilly. 23 
aira 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
n í f i c o s solares de centro, en l a calle 
16, a dos cuadras del Parque Japo-
28 J r b ^ i l s ?fruti! n é s , en conjunto 915 varas , a $5.50 Q*<en 
precio. ; yara> 5U d u e ñ o : Carlos Pascual , quina acera de la brisa y cerca del ca 
^ r o ; donde vale $7 lo doy a $5; aprove 
ha\ 
. la Calzad 
3- Teléfono A-6951. 
19 jn. 
PORTUNIDAD: R E P A R T O EATVTON, 
endo muy barato un solar de es-
« ^ c a n t Í ^ T A Y E S P A C I O -
Apartado, 1704. 
. 21361 >1 Jn. 
!«n 5** del boiíitr'''..^ qnlna a C, una 
V e ^ y tres cuari"?, ^ ^ " e de Vil la-
HiT*0- Tiene ^owai ^ la Iglesia del 
-̂ de ^ ¡ " o r SZSf1' Jardín, sala, sa-
'•i*: S ^ S X ^ ?cSSm&s servicios, 
sa eif'̂ 000. Ta^bYén ^ metras- Pre 
T ^ V a b a i » ^ ¿"-irez. cerca doi ™io,.4/ 
M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
Vendo una gran manzana, propia para 
industria con una superficie de 4.512.77 
varas cubanas cuadradas. Linda por su 
frente con la calle Pa», por un costado 
ben. Informa: Vidal. Santa Irene y 
Dolores, bodega, Jesús del Monte; no se 
quieren corredores. 
21192 9 .11-
V E D A D O , A $ 2 5 M E T R O 
•iSu*- Es de V u ^ 244 metros y mid„ hafia>a de ¿ l ^ t o y bajo, 3 c í a r t o s l , mol sala T-as.iUi.i„_ i .' 
con la Calzada de Buenos Aires, en .inaicuadr 
extensión de 110 varas, por otro lado .t-ato 
con la calle Oeste de la línea, pudiendo1 Mnte. 
enchuchar a pocos pasos del paradero'I oerto 
Vendo t u i lote do 1046 metros de terreno 
de esqu.na bien situado; está a una 
d« la línea do los carritos; r.o 
n ••'jriosos: trato con comprador. 
>. altos, de S .i 10 y de 12 a 2. A l -
sa-la, recibidor, buen ds Santos Suárez. de la Havana Central. 
• J ^ n t a s . 0 ^ 8 ' , 23« M E T R O S , "oi 
e Malecón y aun-
eden rentarlos; 
amón Mato. Virtu-
- <«. j 
^ P - ^ « Pu 
resto a pagar por mensualidades 
camodas Morales. Obispo, número Bft, 
Tcléfcn j A-24U', 
2144.5 ¿5 jn . 
RE P A R T O COI.UMBIA, VENDO 4 SO-lares. de 556 varas cad-» uno, precio 
2.600 pesos cada uno. Calle Núñez. entre 
Miramar y Prlmelles. terreno alto, a -
cuadras de la línea y 1 do la Calzada. 
, Informan: Jardín La Mariposa. Calle 
23 v 10. Teléfono F-1027. 
I 20181 17 Jn 
C E V E N D E UN B U E N C A F E , PUNTO 
O inmejorabíe, esquina, venta $130 dia^ 
rios, 4 añori de contrato; no paga alqui-
ler; tiene billar; es gran negocio. Acos-
ta, 63. 
C 50S9 ; 1-13 _ 
M A N U E L L L E N I N 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
to^ Atiende con honradez a todo el que 
vaya a su oficina, según tiene demos-
trado a sus numerosos clientes. Figuras. 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
2 N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta' en buenas condiciones, cuyos duefios 
las d-m a precios módicos por necesitar 
venderlas. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6. Llenín. 
C A F E E N C A L Z A D A 
En $6.500, café y víveres, en Calzada de 
mucho tránsito en la Habana, alquiler 
barato v contrato. Figuras, ,8. Teléfo-
no A-6621. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
Fn $1500 carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-
trico, mucho barrio, vendo 12;. kilos al 
contado alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78; de 12 a 6. Llenín. 
B O D E G A S C E R C A G A L I A N O 
Vendo tres, una $8.500; otra $9.000; orta 
$12 300; son cantineras verdad; alquile-
res baratos y contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
B O D E G A S B A R A T A S 
Fn $3.200 bodega cantinera, calle Agui. 
la; dos en Jesús del Monte, en $2.400 y 
$4.500, buenos puntos, solas en esqui-
na todas; Figuras, 78. Manuel Llenín. 
21SS3 18 Jn 
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rages. Ofic ina. Monte, 19, T e l é f o n o 
A-9165 . D e 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende; se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Vengan pronto que los buebles 
valen lo que se pide. Informan: Mon-
te, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
en 25.000 pesos que vale $30.000 vendo 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con más de 
140 pesos de cantina, contrato 12 años, 
alquiler 150 pesos mensual; se da dando 
mitad al contado. Más informes: Mon-i 
te, 19. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. i 
Alberto. • • . 
21100 18 Jn 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todcs precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía quo tengo en el comercio; lo» 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puedo 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. .Adolfo Carneado, 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práccica se des-
engaña aue es cierto lo que fie dice. Deja 
10 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo. Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
cionas para familia y buen contrato In-
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro Pue-
den informar los deí campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el tn^e an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de' casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 1 
20267 18 Jn 
Tomo primera hipoteca, a entregar en 
cinco partidas, a 5.200 pesos cada 
mes, tomo 2 6 . 0 0 0 ; triple g a r a n t í a . 
Pago el 10 por 100 de interés anual . 
Venga a verme a esta su casa , Santa 
Fel ic ia , n ú m e r o 1, entre Justicia y L u -
co, J e s ú s del Monte. R a m ó n Hermida 
L ó p e z , contratista de obras. T e l é f o n o 
1-2857. S in corredores. 
_21799 20 jn. ^ 
E n primeras hipotecas tomo 6.500, 
12.500, 18.500, 3 6 000 y 37 .000 pesos. 
Informa: R a m ó n Hermida. P a r a ver 
las propiedades l lame al 1-2857. Sin 
corredores. 
21799 20 Jn. 
D I N E R O 
E n Pagarés de cualquiera cantidad, mu-
cha reserva, hay varias partidas para hi-
potecas para las afueras de la Habana 
y para fabricar. Luz, número 28 bajos, 
de 11 a 1 Ariergen. 
-llr>G 10 jn. 
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s to p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y f incas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
c o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s : 
T h e C r e d i t o f the A m e -
r i c a s I n c , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 3 9 . 
C 5025 7d-ll 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan, con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. Cl. Pra-
do y Troca dero. De « a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 • in 15 a 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Is'eptuno, Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
16318 23 jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos. en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 30 jn 
T.A TriEXDO E L M E J O K C A F E D E . Habana. Venta diaria $250, buen con 
rato. Véanme, Oicm-a Cin llano y Dra-
gones, café. 
21641 16 Jn. 
BDEN NEGOCIO: C R G E N T E POU E N -fermedad. se vende una buena vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, en 
buen punto y buena venta. Razón, Berna-
za, 47, altos, de 7 a 8 y do 12 a 2. 
S. Lizondo. 
21628 19 Jn. 
AMPLIACION D E E R E P A R T O A L - — ^ „ i r T ^ 1 , . t ; . t V r F O i rVo" t m r o mendares. Vendo solares en ese Re- S ^ M u ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ ^ S t ^ M ^ i ^ ^ í i 
O situado en Infanta y Benjumcda. Mi- parto, en muy buenas condUiones. José O antiguo ^ i ^ * 1 1 ^ . ^ T O " S t í ^ 
de 1.54* varas. Informan en Manrique, foiivestrc. Bernaza, 50, l ibreóla; do 9 a do ™"alc*- r 2 ' % ^ • Aguacate, 61,, 
número 90. 11 de la mañana. I de.>0 1í¿V7a 1 7 de 0 a 8 p. m. 
21454 25 Jn. i 21097 10 jn 1 -KOOi In l 
RUSTICA, E N L A T I N C A V I L L A Do-lores, al salir de Arroyo Arenas, en-tre el kilómetro 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, próximas a las saludables 
aguas de la Boca del Nazareno, en Can-
tarranas, se venden finquitas propias 
para recreo con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue-
no para cria y siembras menores, con 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos 
do aguas buenas y casita de madera, 
propias para vivir el encargado, que 
pongan a su cuidado, los precios de ven-
ta baratos, con una pequefia cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
misma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
la misma, de 8 a. m. a 6 p. m. y de 
7 a 0 en Arzobispo, número 4, en el 
Cerro. Teléfono 1-1106. 
21321, , a 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A : S E V E N D E por mal estado de salud de su dueño. 
Se da barata, es tá en inmejorables con-
diciones de trabajo; en menas de seis 
meses se saca lo que se pida por ella. 
Inofrman: Manuel P. Castro, Salud 2. 
21616 lü jn. 
A DOS P R I N C I P I A N T E S VENDO B o -dega; mucha urgencia. Véanme, J . 
Cuenya, Galiano Dragones, café. 
21641 16 jn. 
APAGA, Y VAMONOS: POR ASUNTOS de suma reserva vendo la mejor -vi-
driera de tabacos y cigarros de esta 
plaza. Más informes: Cuenya y Compa-
ñía, Galiano y Dragones, café. 
21640 18 Jn. 
H Í P O T K C A S 
PR O P I E T A R I O S : H A S T A ¡5100.000 D E -eeo colocar en hipotecas o compra do 
casas. Trato directo o por escrito. C, 
Aliones. Prado, 17, por Genios, de 9 u 
2075 38 Jn 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t ? m e n t o de R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
H I P O T E C A 
Se desean imponer seis mil pesos en 
primera hipoteca, sobre f inca urbana, 
en la ciudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el señor O r b ó n , en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
HI P O T E C A S ; TENGO DINERO E N *o-das cantidades, con el más bajo ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Cn, San 
Ignacio y Obispo. 
C ;n< 
Hipoteca: se toman de 150 a $200.000 
en primera hipoteca, por un edi-
ficio que vale m á s de medio m i l l ó n ; 
t a m b i é n en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y d é 12 a 2 . Alberto. 
20840 17 jn 
busenbase al U1AK1U O t L A mA-
R I N A y a n u n c i e » en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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O K S O L I C I T A ^ C R ^ * ^ ^ ^ 
esquina a 6a. Vedado. 19 jn 
riOCISTERA D E I i P A I S , SE >ECE&1TA 
\ J uriít que sepa bien BU obligncnón. bi 
no e s / a s í que no se presente; hay bas-
tante trabajo. Oiille 17, /entre J y K . al 
lado de la esquina de K. Vedado. 
Í03S7 
SE S O E I C I T A E N A Y E D A N T E FARAy la carpeta de un restaurant. O Kei-
219;{9 ! ' .1n 
20 jn. 
— I C os. o 
brada a servir; puede ir de ̂  a ̂  
2-2099 -
Criada de mano, que sepa leer y es-
cribir, aunque sea poco, se desea en 
S a n L á z a r o , 482 , altos, para poca 
familia, que sea señora . 
22078 
SplUaKiaQUtmifoPrmes ¿ n f o ^ e s en 
San Lázaro esquina a Campanario, 
léfono M-1681. 1S 
22140 Z L J 
O F SOMCITA E X A C R I A P A Q E E S E -
S n f cocinar algo y que se encargue 
de fa mnpic/.n de una casa pequeña; ha 
de ser peninsular: peno no recién lle-
tfad£ Informan en la calle C, 21o. altos. 
yezm3' 17 j n ^ 
O E S O E I C I T A UNA MAXKJAOOUA, que 
O avude a los quehaceres de ""a ca-
sa chica. Figuras, 9,C, entre Lealtad y 
Escobar. 
21912 ÍL.3nU 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
l3 ayudar a los quehaceres de la casa. 
Villegas, 41. . -
SE S O L I C I T A ÜNA COCINERA bue-na, para corta familia; se le da buen 
sueldo. San Lázaro, 01, bajos. 
19467 16 J " ^ 
E D E S E A COCINERA, BUEN S U E L -
1 do. Calle 23, número 336, entre A y B. 
_ 21680 l l J l h . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A co-cinar para un matrimonio y hacer 
la limpieza de una casa pequeña. Se pa-
gan $35 y ropa limpia. 19, esquina a 8, 
letra T. Vedado. _ . 
22004 1" jn _ 
S~ E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA para el Vedado, en Belascoaín, 28, al-
tos de la Peletería L a Americana, entre 
San Miguel y San Rafael. 
_21846 16 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -sular que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Sol, 44, entrada por Haba-
na, altos. 
21825 16 }n. 
MECANICO D E A U T O M O V I L E S ; COM-pletaaiente experto, necesito uno. ( 
Se prefiere que conozca el mecanismo < 
de los "White. Llame al 1-1270. 
21890 17 .1n _ 
Se solicita una m e c a n ó g r a f a , que C0-.¡ 
nozca ing l é s . Banco E s p a ñ o l . Depar-
tamento de Cambios. 
21905 17 Jn. 
ARA T R A B A J O S D E OEICINA SE D E -
soa un joven, que sea formal y que 
tenga ortografía; también ha de tener 
conocimiento del inglés. Diríjase a : J . A. 
P. Anartado 343. Habana 
21932 ' 17 Jn 
SOLICITAMOS P A R A E X P O R T A R miel. Mande toda clase de informaciones 
de contenidos, peso y precios. L . A. B. 
Habana. Llame al A-8226. 
21967 17 jn 
v , SOLICITAMOS ' 
auS AZI Pr$Py«¿ Para Cif. con referen.: 
<:1o%1-ípartad0 9*2. Ciudad. - 1 
~x~ 24 jn i 
^ T A T R I M O N I O : P A R A UNA VISCA. 
mfltr?^r(la- d e J a Habana, se solicita un 
no- ¿na i0, E1 Para Jardinero hortela-
n t ^ l ü 1Para cocinar y limpiar la caaa, 
ñas rt?»ÍaS fríaa' etc. Deben tener bue-
dn ooeflre.ncias y ser muy limpios. Pra 
^020 JOS' de 4 a 5 p. m. 
21 jn. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
COCINEROS 
IfN B E L A S C O A I N , 28, P E L E T E R I A L A u Americana, se solicitan dos mucha-
chos, de 12 a 16 afios. 
21960 18 in 
SB S O L I C I T A UN COCINERO, D E ME-diana edad, para fonda. Sueldo 40 pesos, ropa limpia y puede dormir en 
la casa. Dan razón: Calzada de Concha 
esquina a Cristina, café. 
21973 17 .m 
CHAUFFEURS 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, peninsular, que sepa su obliga- • 
ción y duerma en el acomodo, para una i 
corta familia. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Oquéndo, 16, letra A, entre San Miguel 
Ncntuno. 
21029 19 jn 
t E * N E C E S I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , 
O una para ayudar a servir a la meoa 
v otra para secar el servicio del co-
iiíedor. Sueldo de $25 a $30. Monte, 2.H, 
entre Prado y Zulueta. . 
21923 18 .ln 
i BONITA COLOCACION!! 
Necesito criada para matrimonio ame-
ricano, sueldo $40; otra para el campo. 
siO: otra para Nueva York, dos para 
l¡;;hitaciones, $30; una cocinera, $50 y 
dos costureras. Habana, 126. 
21855 I9 .in-
E S O L I C I T A E N MALECON 13, UNA 
O criada para las habitaciones y que 
sopa coser. Suelde, 30 pesos y ropa lim-
]\ 218(55 16 jn. 
C¡ E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
tos, que sepa coser. Presentarse des-
pués de las 2. Sueldo, $30, uniformes 
y ropa limpia. Informan en Segunda y 
Bella Vista, tres cuadras después del 
Paradero de Havana Central. 
21778 16 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA H A -
O bitaciones que esté acostumbrada. 
Sueldo. 30 pesos y ropa limpia. Tejadi-
llo 32. altos. 
21421 A„ jn. 
, J E S O L I I C I T A UNA MÜCHACHITA, D E 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa d€ cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tnno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por ía mañana. 
ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
iiiiniiiiiiiiiii ••! iwhiui  wn—r-rn 
CR I A D O : SE S O L I C I T A UNO, D E M E -diana edad, que sepa sus obligacio-
nes y que traiga referencias. Informes 
en Avenida de Columbia esquina a Rei-
na. Reparto Buen Eetiro. 
21922 17 jn 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $30; un 
portero, tres camareros, un dependien-
te, $40; un matrimonio, un fregador, $35: 
die?; trabajadores para fábrica", $3.25 y 
casa; ocho peones de mecánina, $2.75 y 
casa. Habana, 126. 
21854 19_ jn. 
ÍTVN-LOS R E Y E S MAGOS SE S O L I C I T A j un triado de inanos que tenga refe-
réncias. Sueldo, $75. Tiene que dormir 
16 jn. 
R E D A D O . C A L L E 9, NUMERO 103, E N -
V tre 10 y 12, se solicita un criado, 
blanco o de color, que traiga referencias. 
21631 16 jn 
COCINERAS 
n<B S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
AD ra-reposl'era, que sepa cumplir con 
Sü obligación; sueldo', $40. Calle 13 nú-
mero ISü entre K y L . Vedado. 
.. .V,.,-, ' 1» Jn. 
:.,(-.s 
J L I C I T A COCINERA, E N L A CA-
19 número 308, altos. 
18 jn. 
S O L I C I T A UNA COCINERA. CON-
antiguo. 
22072 18 Jn-
O E SOLICI'I 
O sulado, 
Q E S O L I C I T A COCINERA D E COLOR, 
en Manrique, 39, principal; después 
de las nueve de la mañana. 
22107 • 18 Jn. 
Z¿ i•" SOrTlCITA COCINERA, PENINSU-
O lar. que sepa su obligación. Suel-
do s;;.".. Calzada, entre H e I , bajos. 
22111 Jn 
X f E C E S I T O Un buen chauffeur 
Jl* español, que tenga referencias de 
casa particular. Sueldo, $75, casa y co-
mida. Matrimonio' para criados y un mu_ 
chacho para ayudante chauffeur. Haba-
na, 126. „ . 
22037 18 Jn. 
Chauffeur: se solicita uno, blanco, 
para casa particular. Sueldo 75 pe-
sos, casa, comida y uniforme; de 12 
a 1 y de 6 a 9. L í n e a , 54, entre B a -
ñ o s y D . 
21597 16 jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen ch?,B-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de, a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
L*ázaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , SE S O L I C I -
X ta une en los Reyes Magos y un 
ayudante de carpeta y corresponsal, 
prefiriéndose que sepa inglés. 
22060 18 Jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S , PARA cuen-tas corrientes, se solicita uno, en ca-
sa de comercio. S. D. Apartado 6-14. 
21337-38 17 jh. 
Ternas "de 
ignohado paradero 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d* Francisco Pérez Reigada, que le bus-
ca su hermano Manuel Pérez. Diríjase a 
Manuel Vallejo, fonda Los Tres Herma-
nos. Calle Sol. 8. 
21870 17 jn. 
I7VN L I N E A Y M, A L T O S , CASA N U E . -J va, se solicita iin hombre para lim-
piar-dos máquinas y anudar en la co-
cina. También se necesita una lavande-
ra, que duerma en la colocación. Bue-
nos sueldo's, casa, comida y ropa lim-
pia. Para tratar: de 9 a 11 de la ma-
ñana. 
21985 17 jn 
TAQUIGRAFO, QUE T E N G A MUCHA experiencia en redactar en inglés, se 
solicita para casa de comercio- Haba-
na, 94. 
22006 17 Jn 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
' E l T o M E R a O " ' 
A costa, 63. Teléfono A-4969. Esta acre-
dita Agencia de Colocaciones y E m -
pleos facilita personal competente al 
comercio en general. Fábricas, Talleres, 
Oficinas y casas particulares, tanto pa-
ra esta capital como para el campo. 
21847 17 jn. 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para j-oda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias particu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
L a única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a laa 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
SE S O L I C I T A UN EMPAQUETADOR para el Laboratorio del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
21650 15 jn 
8 OLICTTO UNA L A V A N D E R A . AGUI-la, 243. 
21605 16 j jn . 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
4 4 1 . 
C 4628 ind 2 jn 
CA R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N VA-rios operarios fijos, en Amargura, 
93, bajos. 
21552 16 Jn 
Se solicitan operarías que sepan 
coser en máquinas de motor. Bue-
nos sueldos. "El Encanto." 
C 4975 l5d-9 
Q E S O L I C I T A E N CASA COMERCIO, 
taquígrafa inglés y español. S. D. 
Apartado 644. 
21336 17 jn. 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
Se gana mejoT sueldo, con menos tra-
MR £1% t?v " ^ « n otro oficio. 
Í̂ T .o . le enseña a manejar y to-
me£anismo de los automóviles mo-
. í : ^ 3 " , corto tiempo usted pueda 
obtener el titulo y una buena coloca-
ron. L a P.scuela de Mr. K E L L Y es la 
C'íHí* ^ 8U Clase sn la ílePública de 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la República de 
cuba, y tiene todos los documontos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
méritos5 y <luieran comprobar sus 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya n todos?! 
JL%JUSare3 don(le le digan que se en-
hena perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por tm 
lií,r^,,H2. lnstruccifin. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E I V T E A L PALIQUE D E MACEO. 
ViLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIOÍJBS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, lla^ne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores rara el campo. 
MAQÜINAKIA 
SE V E N D E UN MOTOR, UN DINA-mo, dos ventiladores, una vltrolita 
chica y una máquina de coser de ma-
no- Informan: Campanario, 19T, anti-
guo. 
22052 19 jn 
CARPINTEROS 
Se desea . comprar: un sinfín, de 36 a 
38 pulgadas; un cepillo' de 24 pulga-
das ; una garlopa; un trompo; un es-
coplo de cadena; una espigadora y un 
escoplo de palanca. Informa: Enrique 
Chaple. O'Reilly, 30-A. 
22177 20 Jn 
MAQUINARIA E L E C T R I C A : SE V E N - , den dos motores A. E . G. corriente; directa, 110 v. 1440. R. P. M., 6 H. P. Dos ; 
generadores A. B. G. de 6 y 10 kw. 115 i 
volts, 2.000 y 1.050 r p m. Compro ma-1 
quinaria eléctrica en cualquier estado-i 
Remaní Electric TVark. Bernaza, 72. | 
21962 17 J n _ j 
A Q l IXAKíA: S E V E N D E UNÁTpAI-
la vertical, de 12 H. P., con todos 1 
sus accesorios, en muy buen estado, se 
da barata; puede verse en Damas, 47. Te- i 
léfono A-S109. 
21965 22 Jn 
ALEJANDRO RAMiuev-Aires núnuTr; i, Von.T * *l>v 
___________ 
vi7incuk ore VAi:mí7~ííírtrr:::~Íl 
V res, de v^mt i,.iIu.0 ' l>0s .«i^ 
caldera de treinta caballos . '"^ 'Z^1 





SE V E N D E UNA P L A N T A C O M P L E . ta para pavimentos de asfalto. In-
forma: Miguel Verane. Edificio Abreu, 
O'Reilly y Mercaderes. 
21996 22 jn 
OTOR E L E C T R I C o T s I T T r ^ 
tor de inducción o ^ L ^ ^ B 
oe 1 H. P. 220 v. trifásico.6^1 
A LOS INGENIOS: VOLADORA D E maquinaria de Ingenio, de seis me-
tros diámetro, para guijo de ;56 cen-
tímetros, pesa 16.000 kilos. Está nueva 
en dos partes. L a he subastado en la 
Aduana Habana, procedencia alemana y 
la vendo muy barata dentrey de 15 días. 
También vendo 150 fluses de cobre nue-
vo»; de 5 pies y 3|8X1 3|4. Municipio. 25, 
Jestis del Monte. A. Bérges. 
21749 27 Jn 
" ' í""-muí, (;0n 
que para capacidad de tres b a r T l1' 
res, tiene 2 juegos barrenas 
l íos , manguera y Jackbammer' 
para mina, cantera, taller \Jt ^ 
T e l é f o n o F - S S I S 6 L . K ^ 
Almendares. y' 
21194 
VE N D E D O R E S D E COMERCIO SE SO-licitan para trabajar a comisión en 
el siró de tejidos y zapatos, San Rafael 
número 86. 
20988 13 jn. 
Se desea saber de l a residencia de la 
joyen Isabel G o n z á l e z R o d r í g u e z . L a [ 
d irecc ión del interesado es: U . S . A . 
Dover; N . J . Box, 33 . S e r a f í n Gon-
z á l e z Rodr íguez-
21890 24 jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A R D E K O de Antonio Fernández y Fernández, su 
primo José Arias, de Orense, pueblo de 
Lloi'derrey Nuevo. Diríjase a la Fon-
da de Las Tres Coronas. Calle Egido Ha. 
baña. 
21871 17 jn. 
/ C E N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
colocación a sus asociados, a los ln - . 
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-j 
ti pendió de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de j 
Colocaciones. Información y Estafeta, ¡ 
altes del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 „:t Ind 22 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E los herederos de don Bernardo Már-
quez, que residían en Gnanajay y* Ca-
banas, para una herencia. Informan: 
Edificio Barraqué. Amarg\ira y Cuba. 
Doctor Mafias. 
21732 20 jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Raúl Suárez, para un asunto 
que le interesa. Diríjanse a Peñapobre 
15. 
21397 18 jn 
VICTORIANO A R T I M E , CONDUCTOR de la división de Jesús del Monte, 
desea saber el paradero de José Artime, 
que cree que está en Ciego de Avila. 
20947 17 jn. 
CÍE D E S E A S A B E R E L P A B A D E R O D E 
lO Joaquín Fernández Vázquez, natural 
de San Pedro de la Torre, Provincia de 
Orense, España. Lío solicita su cufiado 
Celso Formigo, Calzada de Monte, 283, 
Habana. 
201S 22 jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Adolfo Fontal; lo busca su cufiado 
Jesús Rubio', en ü. S. A. Av. C. 343. Ba-
yonne, N. T., y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
J8371 20 jn 
VARIOS 
Se solicita una cocinera, con buenas 
refarendias, buen sueldo, en Múra-
l a , 119, altos, letra B . 
2213.0 Jn 
S O L I C I T A UNA COCINERA, PE-1 
v 5 ninsular, de mediana edad, para co-
cinar, para un matrimonio sin hijos y 
ayudar a lo» quehaceres de la casa, | 
que duerma en la colocación, que traiga 
bneínfs referencias. Corrales, 30. 
22154 1» Jn 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, repostera. Buen sueldo. Calle 27, 70, entre L y M. 
19 jn 
Cocinera. En Calzada, 56, esquina1 
a F, bajos. Vedado, se solicita nna 
buena cocinera, repostera. Ha de 
traer buenas recomendaciones. De 
12 a 4. 
SE S O L I C I T A UN P I A N I S T A QUE quie-i ra ir al campo; buen sueldo.En Zu-
lueta, 83 Informarán, de 11 a. m. a 1 
p. m. 
22069 18 n. 
O E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E T 
O un medio dependiente, para una far-
macia. Luyanó, que sepa trabajar y no 
sea haragán; no necesito referencias. 
Teléfono 1-5269. Apartado 1916. 
22094 18 jn 
ODISTAS: F A L T A N BUENAS O F I -
cia^as y aprendizas; se da buen 
sueldo y trabajo todo el año. Agua-
cate, 52, bajos. 
22049 23 jn • 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA S E R I A , jardinero, para c"idar nn jardín y 
al mismo tiempo1 cnidar una casa en 
ausencia de sus duefios. Informa: Urba-
no E . Gómez. Banco Nacional, 313. Te-
léfono A-1051. 
22137 18 jn 
SO L I C I T A UN SOCIO: UN ABOGADO experimentado solicita compartir la 
oficina de. otro profesional, negociante 
o compañía. Desea entrar en sociedad 
con otro abogado e ingresar en reputa-
do bufete de la Habana o del interior, 
ofreciendo referencias de los más emi- j 
nentes letrados. Dirigirse al doctor M. 
de R. Hotel "Roma." Teniente Rey y 
Zulueta. Habitación, 36. 
21014 16 Jn 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , COM-petente en contabilidad. Droguería 
Taquechel. 
2Q818 17 Jn 
Ingeniero m e c á n i c o : Solicitamos uno, 
con t í tulo universitario y experiencia 
prác t i ca para una importante indus-
tria. Sueldo de $250 a $300 . Debe te-
ner referencias que acrediten su c a -
pacidad y moralidad. D ir í janse las 
solicitudes a : S . C . Pedrera] Aparta-
do 1783. Habana . 
214.., 18 n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
< EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 1 0 9 . 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Vendedor para l a H a b a n a se solicita. 
Se prefiere persona de buen porte y 
con conocimientos de i n g l é s , aunque 
no es imprescindible. Ramos, Ferre-
ter ía a l por mayor, Accesorios de au-
t o m ó v i l e s , etc. Clientela y a estable-
cida. Sueldo y c o m i s i ó n . Dir í jase a 




Se desea comprar: una máquina de 
coratar recto, un cilindro de tres ro-
lletes para volteat, y uno de virar pes-
tañas rectas. Informan en O'Reilly, 
30-A. 
22178 20 jn 
CA L D E R A D E VAPOR, V E R T I C A L , 12 _ caballos, en buen estado, se vende 
con todos sus accesorios; puede verse. 
Real, 145. Puentes Grandes. Teléfono' 
1-7076. 
_ 21691 20 jn. 
Q E V E N D E N T R E S T K A P R I C H E S , con 
IO mazas de 15x12, con sus máquinas de 
vapor. Un tactíb al vacio, de 3.1|2' con su 
bomba. Un marechal. Un motor de 30 H. 
P. horizontal. Toda esta maquinaria com-
ponía un ingenio de hacer melado y es-
tuvo trabajando hasta hace muy PocO 
tiempo. Además se venden 4 trapichi-
tos de 10x12. Dos centrifugas. Una cor-
tadora de yerba, de 30" completamente 
nueva, propia para hacer forraje y otra 
de 10" con su motor de gasolina; tam-
bién se venden otras varias maqnina-
rias. Para verse y tratar de precios, en 
el ingenio Baby. Arroyo Naranjo. 
21928 18 Jn. 
MAQUINARIA ALEMANA 
EN EXISTENCIA 
Para entrega en nn plazc aproximado 
de UN MBS? se dispone en Alemania, 
de la siguiente maquinaria, acerca de 
la cual facilitaremos datos complemen-
tarios y presupuestos a quien lo de-
see: 
UNA F A B R I C A completa, para la pro-
ducclfin mensual de 100 toneladas de 
acetona.^ 
V A R I A S instalaciones de fábricas de 
cerveza, de diversas capacidades. 
UNA F A B R I C A para productos deriva-
dos de la leche, movida a vapor, con 
todos sus accesorios, con instalación de 
condensación de 12.000 calorías. 
UNA P L A N T A de desinfección, sistema 
modernísimo, completa, 
UNA F A B R I C A de Conservas, completa. 
UNA F A B R I C A de envases de hoja de 
lata, para conservas. 
Pídanse informes, puede convenir. 
J . F. BERNDES and Co. 
• i 
Manzana de Gómez, 327. 
Apartado, 5 0 0 . Habana.! 
SE VENDE 
Un motor para petróleo de 4 , 
caballos Ln diferencia! do S t y «Wl. 
tnple >ale. S lulMiCadorcS ̂  l ^ T ^ 
ra aceitar míirminj.s. Vn ¡?at„ °?etal ía 
ca de 10 toneladas. Un" ^ Palfn 
para bóveda. 50 Uavis ^ cle hier?» 
a 4 pulgadas. Niclm^r Varas^T ^ 1 
y C^SSl1 T ^ f w i o A-35Í7!3- lQfaBU 
Un motor de petróleo de 4 v m.ji 
ballos. Un diferencial de 8 tr,* ,0 «• 
triple Tale. 8 lubrificadores dPnelad̂  
para aceitar maquinas. Un gato di ^ 
ca, de diez toneladas. Una cala ,il S e -
para bóveda. 50 llaves de metal a eri> 
4 pulgadas. Nicanor Varas 1 « 
San Martín. Teléfono A-Sün." •lnranta í 
' W Jn. 
Se venden 1 . 0 0 0 toneladas de rai» 
Ies usados, acompañados del cer-
tificado de inspección de Hunt 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana. Natio-
nal Steel Company. Lonja, 441 
C 4366 lnd 23 n 
O F I C I A L 
C 5112 5d-15 
22 Jn. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 3 5 pies de 
diámetro por 1 2 5 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de i 
114" en parte de abajo hasta 
5 ¡ 8 " en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 4 4 1 , Habana. 
C 2640 * ln 17 ra« 
j ••limjji 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-por, marca Corlins, con dos pallas y 
tres dcnkys y todos sus accesorios, está 
trabajando en Belascoaín, 76, informan: 
Buergo y Alonso. Teléfonos A-4157 y 
A-4808. 
20896 17 Jn 
nW hiMTI —nt—np mi M ip1"- Tfl nr* 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
Un cepillo mecánico, de 54" 
de ancho por 60" de alto por 
16 pies de largo de mesa, 
completo con todas sus par-
tes, incluso contramarcha; 
un taladro radial de 4 y me-
dio pies de brazo, completo 
y en excelente estado, y otras 
herramientas en buen estado 
de funcionamiento. Puede 
verse y dan precio en la 
Fundición de Leony, Calza-
da de Concha esquina a Villa-
nueva. Oficina: Lonja del 












C 4623 15d-2 
R E P U B L I C A D E CUBA SECRETARIA 
D E OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E PAROS Y AUXI-
L I O S A L A NAVEGACION Antigua 
Maestranza de Artillería.—Calle de CU 
ba.—Habana Habana, 12 de Junio de 
1920.—Hasta lás 10 de la mañana del 
día 5 de Julio de 1920. se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en plli^ 
cerrados para la Contrata del Seryfcltf 
de Comunicación y Abastecimiento 
los faros: 1 Cabo de JSan Antonio. 
2.—Cayo Jutlas." 8 Punta Gobernado-
ra. 4.—Punta de Maya. 5 Cayo Dia-
na, Cayo Piedras del Norte, Cayo Crna 
del Padre y Cayo Bahía de Cádiz, 8.— 
Cayo Cristo y Boca de Sagua. 7—Cayo 
Francés, Cayo Caimán Grande de San-
ta María y Cayo ParedOn Grande. 8.—; 
Puerto Padre. 9.—Punta Peregrina, 
Vita, Samá, Lucrecia, Banjgs y Ñipe., 
10 Sagua de Táriamo. 11—-Cayo U 
Perla y Cabo Cruz. 12.—Punta d» loa! 
Colorados, Cayo Piedras del Sur y Ca-j 
yo Guano del Este, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán p<k 
bllcamente. Se darán pormenores a 
quienes los soliciten.—E. .T. Balbín. In-' 
geniero Jefe del Negociado del Serd* 
cío de Paros y Auxilios a la Navegan 
ción. 
C 5132 4d-16 Jn 2d-3 Jl 
S E C R E T A R I A D E L A GUERRA T MA< 
RIÑA.-—SEPTIMO D I S T R I T O MILITAR 
JUNTA ECONOMICA D E L .PUBSTO 
" L A CABA-ÑA."—Habana, Junio 12 d» 
1920.—A las 10 a. m. del día 24 de los 
corrientes, en la Oficina del Batallón, 
número 2 de Arti l ler ía de Costa, en la 
Fortaleza de la Cabafia, se recibirán 
proposiciones para la compra de un» 
gran cantidad de E S T I E R C O L existeiito 
en el Puesto. Se dará detalles a quie» 
lo soliaite, diariamente en la Oflcin& 
de la I r a . Compañía del Batallón nfl« 
mero 2 - de Artillería, de 8 a 11 a. W 
Teléfono A-2541, por el que suscribe. 0. 
Santa María, Capitán de Artillería d« 
Costa, Secretario de la Junta Económica, 
del Puesto. H. 
-C 5083 
m r — T i r - — ~ — r r i r i ["iim ' • j i r ^ H ^ E 3 ^ . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q B SOUICITA UN SOCIO CON $2.000 P A 
ra un negocio de comercio. Se le ga-
rantizan 400 pfesos de ganancia mensual. 
Tie/ie que presentarse hasta las once 
de la mañana, en Egido y Acosta E l 
Aguila de Oro. Preguntar por R. Fer-
nández. 
21S5n 16 Jn. 
DEPEND1UNTE. SE N E C E S I T A P A R A ] mostrador pero que conozca el giro i 
de antC'nióviles. Buen sueldo. L a Hispa-
no Cubana, Monserrate, 127. 
21849 17 Jn. 
Q O U I C I T O UN SOCIO, F O T O G R A F O S O 
O aficionados, para ponerle al frente de 
una fotografía. E l que no sepa se le 
enseña. Tengo tres y una en Canarias. 
Se ganan más de 10 peses diarios, en 
sociedad, con 300. Cuba, 9. Rodríguez, 
fotógrafo. No se quiere bobos ni paluche-
ros,( 
21819 16 Jn. 
MUCHACHAS Y MUCHACHOS S E N E -necesitan para hacer pantufas. Car-
inan, 2, esquina a Campanario. 
21801 16 Jn. 
Iirtr.l 10 Jn. 
NPECESITO UNA COCINERA QUE H A -i ga la limpieza. E s casa chica y de 
moralidad. Informan: Angeles, 43, a to_ 
das horas. 
22140 . 17 Jn. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCITS'E-ra. que duerma en la colocación; suel-
do, $30 Malecón, 12, tercer piso', puerta 
izquierda. 
21885 17 Jn. 
O O U I C I T O G E N E R A L COCINERA, qn* 
• 7 H.vude a la limpieza; corta familia, 
le da habitac ión; referencias, $30. M a -
me M-2109. Campanario, 98, bajos. 
•-,1»1(; 17 Jn. 
O O L U 1TO COCINERA I» A RA T R E S , CO-
O ciña de gas. Sueldo' $25. Malecón, 14. 
Ici-. piso. 
21839 17 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O rn. en 21803 
Pocito, 1, Jesús del Monte. 
17 Jn 
U E A U T A D , 106, SE N E C E S I T A nna 
J J cocinera, que compre. SI no oempra 
(jtie no Tenga. 
21966 17 Jn 
ÍnN MALECON, 12, BAJOS, S E S O E I C I -.j ta una cocinera que sea del pala, 
para corta familia. 
21866 16 Jn. 
CtE S O L I C I T A UNA BUENA 8 I R V I E N -
O ta. para cocinar y hacer la limpieza. 
;i una familia de tres personas; suel-
do. $35 y ropa limpia: se exige refe-
rencias. Calle 3 entre A y Paseo núme-
ro 357. Vedado. 
£1607 M Mi 
OP E R A R I A N D E C O R S E T S Y SOM-
breros, se necesitan en Neptuuo, 
34. 
22142 10 Jn 
O n dés ire bonne institutrice francaise 
ou anglaisc pour fillette de treize ans-
EUe doit connaltre l a musique. Des 
bons gages. S'adresser a Madame 
Celso G o n z á l e z . L u z Caballero, entre 
Patrocinio j Carmen. L o m a del M a -
zo. Phone 1-2692. 
^ 3 21. Jn 
A ACADEMIA P O L I T E C N I C A EN» 
seña práctica, rápida y económica-
mente: Teneduría de libros, aritmética 
y correspondencia mercantil, metano-
grafía, ortografía, escritura, etc.; baco 
balances, liquidaciones, aperturas y 
llera contabilidad, etc.. Por horas y me-
ses, en ésta o el campo, a domicilio 
o en la oficina, facilitando empleados 
competentes, garantizados. De 12 a 3. 
Concordia, 10. 
'2144 lo in 
SE SOLICITAN VENDEDORES 
Mafrnifica oportunidad para hombres 
activos, honrados y conocedores del 
mercado. Solicitamos cuatro vendedores 
para cada uno de los ramos de calza-
do, quincalla, art ículos para hombres 
tales como camisas, cuellos y medias 
y otro para tejidos en general. Mande 
sus generales al Apartado 2055. Haba-
na. E s indispensable mandar también 
referencias de la honcrabilldad y re-
laciones en plaza. Buen sueldo y co-
misión se ofrece a la persona que lle-
ne los requisitos necesarios. 
C 5124 5d-16 
SE S O L I C I T A UN B U E N T A Q U I G R A -fo, español, hombre o mujer; buena 
oportunidad para una persona competen-
te. Thrall Electric Company. Neptuno y 
Monserrate. 
¿1687 _^ 17 Jn. 
UNA C O S T U R E R A E n O P I A Y T B A -bajadora, que sea persona formal, 
se solicita para casa de corta familia 
y limpieza de tres habitaciones. Buen 
sueldo', ropa limpia y regalos si se por-
ta bien. Informarán en Obispo, 83, a l -
tos de Le Printems. De 11 a 1 de la 
tarde y de 5 a 7 de la misma. 
22023 17 Jn. 
O E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E B E 
k5 Farmacia para la Habana y otro pa-
ra el campo. Informan: Riela, 99, F r a -
macia de San Julián. 
22018 17 Jn. 
SE S O L I C I T A UN MECANICO D E N T I S -ta, para un gabinete en el campo, a 
2 horas de la capital; que sea soltero. 
Informan en Amistad, 124. Octavio R i -
vero, hijo' 
21880 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E . F a r -macia Alfonso. Estrada Palma y 
Calzada Víbora. 
21898 17 Jn 
OPERARIOS 
Mecánicos ajustadores, hojalateros sol-
dadores, aprendices y peones, se s o l í , 
citan en la Sociedad Industrial de Cu-
ba, Fábrica de envases metálicos, en 
el Reparto L a Fernanda, Caserío de L u -
yanó. Buenos Jornales, ocho horas de 
trabajo, los sábados siete. 
220.'?n 17 Jn. 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS ¡SK N K-
¿TX. ce sitan p.-u-?,. artículos de fficll venia 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 pesos diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila. 127. an-
tiguo, entrada por San José. 
80841 18 Ja 1 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UNO P E N -insular que haya desempeüado la 
plaza en casa particular, en Sol 70. 
--0-8 17 Jn. 
SE SOLICITA 
L n vendedor para efectos de drosrue-
ria, para trabajar en comisión. Buen 
negocio. E . Culmonll, C B e i l l y 9 112, a l -
tos. 
O SSm 8fl.=lB. 
COLEGIO "LA GRAN 
ANTILLA" 
De la . y 2a. enseñanza. 
MO HAY VACANTES 
A partir de la fecha se abre 
la matrícula para el cursi-
llo de verano, tanto a los 
de 2a. enseñanza no pre-
sentados en Junio, o sus-
pensos en asignaturas, co-
mo para~ el ingreso en la 
misma, así como para la 1 a. 
enseñanza. 
Se admiten internos, me' 
dio internos y externos. Pi-
da Reglamento, i 
Calle 6, número 9. Vedado. 
Teléfono F.5069. 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A : E N S E B A N za práct ica de contabilidad mercan-
til, correspondencia comercial, español 
e ingles, mecanografía, teneduría de l i -
bros, por todos los sistemas. Se hacen 
liquidaciones balances, operaciones de 
libros, por meses o temporadas, en la 
Habana y el interior. Se facilitan em-
pleados competentes garantizados. I n -
forman, Concordia, 10. 
217C2 16 Jn. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu-
jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense t í tulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfono A-3347. 
21673 22 Jn 
BAILES! ¡BAILES! 
p. 10d-16 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A Y SEGTJN-da enseñanza. curso preparatorio, 
da clases a domicilio; es persona de 
moralidad y culta; para solicitudes: por 
correo C. L^ópcz. San Lázaro, 221, altos. 
22115 20 jn. 
Ultimas novedades por instructores re-
cientemente de New York. Espléndida 
oportunidad para señeritas y Jóvenes. E s -
pecialidades : Jazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse Fantasía, Paso-doble, Scho-
ttisch, Tango-Clásico, Shim-Danz6n, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, 
$.•>; clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas o colec-
tivas a domicilio así como instrucción 
individual en reuniones públicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
9 a 12 m.; de 2 a 4 p. m. Profesor 
Williams, Director. 
21637 28 Jn 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , E N Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia fínicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
22090 30 Jn. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da cla-ses en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método «jenclllo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
gun. bajos, entre Campanario y Lealtad. 
21602 22 n 
DOCTOR E N D E R E C H O , DA LICCCIO-nes de inglés, francés, italiano, por-
tugués, latín, derecho, cálculos mercan-
tiles y teneduría. Industria, 125; de 2 
a 6 tarde. 
J1897 18 jn 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, renedurta ds 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
f p E L E G R A F I A : UROXIMO A E M P K -
X zar un nuevo curso teórico-práctico. 
para personas de ambos sexos. J . A. 
Lacorte. Estrada Palma, 56, altos. VI-
bora. „„ . 
21918 22 .in. 
PR O F E S O R A , E S P A D O L A , PARA edu-car niños de 5 a 7 a ñ o s ; no' le im-
portarla desempeñar el cargo de ama de 
llaves o señorita de compañía. Infor-
man : Neptuno, 61, bajos. Teléfono M-2043. 
21888 18 Jn . 
APRENDA A BAILAR 
Profesora americana, que l legó de New 
York Sábado, con todos los últ imos pa-
sos nuevos en Fox Trot, Jazz. One SStep, 
Schotttsch, Valse, pasodoble, etc. Clases 
particulares .solamente en domicilio o 
en mi casa. Clases razonables. Hfibla es-
pañol. Egido, 3, segundo piso, esquina 
a Muralla. . 
21909 « l j a 
A L O E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
X i . metría. Física, Química, Historia Na-
tural: programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
20432 4 j l . 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. ComPostela. 4ü 
Enseñanza práctica j rápida de \ 
Sombreros t Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obturo el tí-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esnartrl «in horma, 
copiando de figurín, y «orea de modista 
Sra. R. Gíral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98.2o. 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
18298 18 Jn. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases d« Cálculo y Teneduría d« L l -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio Por Ia noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo I I y Castro. Mercadéres. 40, altos. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F . Heitsman. 
Concordia,». 91, bajos. 
18940-41 24 Jn 
^ INSTRUSfo^ DE BÁILE5 ~ 
Nuevas creaciones en los baile» ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals, Schottis, TVingo, Pasodoble, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la ' ̂ oche, de 
8 a 10.30, $5 00 semanales. También cla-
mes a domicilio', hoteles, etc. Cárdenas, 
r>. tercer piso. A-S00O. Profesor Martí, 
Director. 
210SH 22 jn 
¿BLASES A D O M I C I L I O : P R O F E S O R 
\ y con 22 años do práctica, so ofrece 
para clases & ambos sexos. 17, número1 
233, esquina a G. Señor I * jBLAJMOO. 
19981 21 j a 
tí 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
Col, pero' acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le' ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
frlés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ," San Ig-
nacio, 12, altos, entre Te^dillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276a. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 SO Jn 
ACADEMIAS Y COLEGIOS MILI-
TARES Y COMERCIALES 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los Estados Unidos. Enseñanza mi-
litar y comercial combinada científica-
mente que proporciona al Joven alumno 
un parfecto desarrollo físico' al uniso-
no con el mental. Informes en The 
Beers Agency, O'Reilly, 0 1|2. ll>eparta-
xuento 15. E s necesaria su visita perso-
nal para la buena inteligencia sobre es-
te particular. 
c m u 2id.-io. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase ti 
la Habana. Directora, señora Felipa r» 
de Pavón. Corte y costura, sombreros» 
corsés, pintura oriental, encajes, pelM' 
dos. flores, cestos de papel crepé y ri« 
fia, se enseña hacer el cordón para lo' 
cestos. Se yenden los métodos de Con» 
y -Costura "Martí" y Corsés. Se adm"6» 
Internas. Se admiten ajustes para 'erro'' 
nar pronto. Se garantiza la enseñanza 
la Directora de esta Academia uev¡ 
25 años de práctica en la confección w 
vestidos, sombreros y corsés. En sojn 
breros y vestidos es la más a^entajai". 
pueden verse los sombreros confección» 
dos por' las alumnas siempre «TPU® 
en las vidrieras como también otra, • 
bores. L a s flores se enseñan &1'at1' 
las alumnas de la casa, y los cestos ¡"r 
lo cobro $5 por la enseñanza eomP'SrT 
Habana, 05, altos, entre O'Reilly y ~?~ 
Juan de Dios. Informes en la Acaae-
mla y por Correo. ,o in 
21028 ^ ̂  ^ 
Academia de inglés "R0BERTS* 
Aguila, 13, altos. 


























Compre usted el METODO. N0y--;.t4 
R O B E R T s , reconocido un!veIl,?ta 1» 
como el mejor de los rn"o^0„3 ^kcm^ 
fecha publicados. E s el único raciu ̂ . 
a la par sencillo y agradable, c"" p0M 
podrá cualquier persona domi"f^ necê  
co tiempo la lengua inglesa, tan 3 
saria hoy día en esta RepuíUica. *»• 
ción, pasta, $1. 03 J3 
16795 -
PROFESOR MERCANTIL . 
Por un experto Contador. se libros* 
nocturnas de Tenedu"» ^^raffa ?»* 
Cálculos Mercantiles y u*c^°/or de 
ra jóvenes aspirantes a •l®ne3I,jda- 'n 
bros. Enseñanza práctica y i"* 
formes: Cuba, 99. altos. 
ACADEMIA DE CORTE " A » . 
Belascoaín, número alto^ iz0 .% 
r a : Ana Martínez d.i Dla^„„ ~fereclio * 
enseñanza en dos meses, con " ácüc0 ¿ 
Título, ^ocedimiento el "2„micIlio--;L 
rápido «.nocido Clases a d o » ^ ^ 
la Academia diurna y " ^ " S r a l . claí=i 
seña corte y costura en i ^ , ^es. -
por correo. Precios convención 
venden los úti les . -—-"'T 
— — roLP" 
A XTIGIJO 
ACRBOITAPO - loa* 
A Estilo Norte Amenla, fiopleda> d'^ 
con hermosa quinta: gran eripr VT 
mil metros de extens ión. ^ ^ ver-
fesorado; con clases durante ^ter 
no. E l Colegio San Eloy ^ vn&er*' 
nos y externos. Bellavista J 
Víbora. Teléfono 1-1804. ^T,J*. 
21417 — g f t 
CO L E G I O AG C A B E L L A , ^i^ntal ' Enseñanza Primaria, ^efiorea 1 _ 
Superior. Se participa ;'J0fls 'edita^ieH' 
dres de familia eme es t f /%oos a1**' 
legio permanecerá con las c. 
tas durante el verano. 0̂ J' 
22014 - - ^ 
• ""̂ TTa $a' 
Suscr íbase al D I A R I O ™' l t Dg 
R I Ñ A y a n ó n c í e s e en el D l A F J 
t A It tARfl t f i 
A í i O L X X X V h L 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 16 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -










































be. G. i d» 
fimlc* 
C R Í A D Á S D E ^ E M D O R A S 
T R O C A R S E V N A 
^̂ «2101 
DK S E A C O L E A R S E U N A JOVEN F A -ra coser o acotupauar a una tíeno-
ra. Infcruiaríln en Corrales y Factoría, 
altos del café. . i 
MANEJJADORA O CRIADA DB AíANOS . se. desea colocar de manejadora o l ' **• ,.rj.K]a de manos una j&Ten. Infonnaríin 
en Rafael María do Labra, 114, Imbitación 
217*1 IT Jn. 
- —T r i : l A R A ~ " ^ i ^ A > C O L O C A R S E 
g i manejadoras; van al 
Opacos. BstreU». 1 ^ , 
SE DEIS KA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular, de manejadora y en la miB-
ma una cocinera. Informes en Cuarte-
dí-sean viajes pagos. 
Voámá. VA- 1S jn. j 
les, 20. 
2160S 10 jn. 
5 Uorab. -̂ '•1J , ^fonte, :{02. PO1 
- ' ^ i a ; pegunten por KegU ^opc . . ¡ 
SF. DES KA COLOCAR D E MANE-TADO-ra o de criada de manos española re-
cién llegada. Informan: Esperanza li<, 
t^KÑOKA, E S J P A S O E A , D E E S M E R A D A 
O educación, desea casa de moralidad, 
para colocarse como niñera, señora de 
compañía o para inculcar la Ira . ense-
¿ -""TTif t nA J O V E N " fianza a los niños de la casa. Tiene quien 
- pE&EA t O ^ ^ H - í d a de comedor, responda por ella. Informan: Inquisi-
^ I0'rSñ el Hotel 1^ 
íel ífotio A-21S3. 1S jn. 
" " ^ T I F V L L E G A D A , D E S E A 
0VB> ^ ^ ^ r i a d a de mano o nia-c0locarse dOgCriaa nioraUda(li Infor-
18 jn. Estrella. 16, bajos. 
' . ^ S P A S O L A , D E FINA E D L -
j-ífORA E » * ^ de^ca enccp.trar ca-O ''^"'"'^mnlñar señora o señorita y ^ para ^-o Pau  ̂  lag refe. 
Í ^ ^ l T l l T r ¿ * en 0la colocación. 
renc a Ana. Tavares. 11 esquina a L d -
P^Vedado.' • 1S jn._ 
r .^vTVSLLAR, D E S E A COLO-
TT>-A P15?,1 arlada de mano, en casa 
^ "̂"f6 i m i t a n un niño pequeño I n -
donde ^ J ^ o z a y Carmen, bodega, 
& 28. IS jn 
^ r h í r T H A C H A " F E N I N S L L A R , ¿ E -
T'NA ^ l o « i r ^ r d ¿ criada de mano, no 
K r y e t e n s í o S n e s . Informan: AguUa, 
| / entre Esperanza y VtTefc- 1S jn__ 
--'-"TilísFA COLOCAR CNA MECHA. 
fsnañoi" para criada de mano 
^ í a ' cuartos, sabe trabajar; se pue-
¡er en San José, 100. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular de criada de manos o ma-nejadora. Para enterarse Kcvillagigedo 
25; Tren de lavado. , . 
21441 1(' 3n- . 
(" c r i a d a d e m a n o , p e n i n s c l a r , re-j d é n llegada, desea colocarse en ca-
sa de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Dirección: Calle A y 37. Aedacio; 
pregunten por Suárez. . 
21475 !• Jn-. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -cbas. Una de criada de manos o ma-nejadora y la otra para la cocina, en 
casa de corta familia. Si puede ser las 
dos juntas. Bernaza, 42„ altos. 
21S26 • : 16. jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
LJNA J O V E N C A S T E L L A N A , O F R E -> ce sus servicios para cuartos o co-
medor; sabe cumplir jcon su obligación 
y tiene quien la garantice.Llamo al te-
léfono A-1092. 
22113 20 jn. | 
Q E D E 8 E A COLOCAR T NA J O V E N , : 
O peninsular, sabe cumplir con su 
obligación, para babitaciones y coser. 
Diríjanse a : San José, 113. | 
22124 18 jn _ I 
DE S E A C O L O C A R S E T7It.il «OVEN, E s -pañola, de criada de cuartos o de 
mano, si es corta familia, sabe coser 
algo .V lleva tiempo, en el pa/s; puede 
dormir fuera o en la colocación. Calle 
17, número 8, entre 18 y 20, Vedado. i 
22133 ^ i s Jn^ j 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , ' 
O española, para limpieza de habita-
ciones, entiende algo de costura, tiene 
quien la recomiende. Para más infor-
mas: diríjase en Oquendo, 5, bajos. 
22017 i s jn 
~1 OVEN, E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
• t earse para criada de cuartos, en-
tiende de costura, lleva tiempo en el 
país. Belascoaín, 31, altos. 
22153 i s jn 
UNA S E S O R A Eí-PAífOLA, D E S E A co-locarse de cocinera o de criada de 
mano; no es roción llegada, no- gana 
menos do $.S0. Marqués de la Torre 37 
Jesús del Monte. 
22oso 18 3n. 
T ^ E S E A COLOCARSK ~ UNA SEÑORA 
J~r peninsular, de mediana edad de co-
cinera y es repostera. Informan'en Mi-
lagros. 2. Víbora; menos de 00 o $35 no 
so coloca. r 
--071 18 jn. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
I b í l idad . L l e v a libros por horas. H a -
j ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 it nd 10 e 
Q E D E Í E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O de mediana edad, do cocinera y tam-
bién para hacer algunos quehaceres de 
la casa; es recién llegada y sabe co-! 
pinar a la española. Informan: Reina, 
C9, bajos, encargada. 
22050 ; 10 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E L x a COC1NK-ra, peninsular, no duerme en " la 
colocación, no se coloca por menos de 
cuarenta pesos. Informan en Calzada 
de Jes-us del Monte, 36, moderno 
22159 18 jn 
MA T R I M O N I O , J O V E N , D E S E A "cOLO-carse; ella cocinera o criada de 
ViKudes yi5 61 Para cual(luier trabajo-
_^ 37 jn 
T I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . ¿ E -
* fea colocarse en casa particular o 
establecimiento: tiene buenas referen-
cias. Intorman en Estrella 02 altos 
- 21877 ' ' 17 jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-grafo con inglés, de mediana edad, 
I con buena y superiores referencias, se 
i ofrece para llevar la contabilidad de 
i cualquier giro. T. Pérez. Amistad, 83. 
• 1SS02 23jn. 
V A R I O S 
-<>WUJntSLMMimillL9S 
TOVEN, PENIN SULAR, ACOSTUMBRA. ! " — — 
da va servir, desea colocarse con fa- I JESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-
- L ' las, de mediana edad; son serias, 
una de cocinera, entiende nn poco' de 
repostería y la otra para habitaciones 
sabe coser a mano y máquina, o matri-
monio solo. Prefieren juntas. Calzada 
de Jesús del Monte, 177. 
21787 1C jn. 
IFARMACEUTICO, SOLICITA V NA xe-/ gencia en la Habana o pueblo cer-
cano, que pueda venir los domingos. In-
formes a todas horas: Aguiar, 23. 
22061 19 ' jn . 
"V^ENDEDOR A C T I V O , CIENTÍFIC O, 
> no rutinario, con gran experiencia 
y buenas relacioiles comerciales como 
vendedor, inglés y español, prefiero ar-
tículos de talabartería, zapatería, ferre-
tería, ropa y calzado- Comisionista: 
Merced, 47. 
22133 18 jn 
SE O F R E C E J A R D I N E R O V H O R T E -lano, práctico, es soio en el país. 
Domicilio: Habana, 108. lí. Martínez; de 
S a 11 y de 3 a 5. 
22143 10 jn 
milia de moralidad para la limpieza de 
habitaciones; tiene referencias. Informan 
en Damas, 47. Teléfono A-S103.' I 
21064 17 jn I 
SE O F R E C E , P A R A E L COMERCIO, joven llegado de España, tiene 12 
años de práct ica . Prado, 101; cuarto, nfi 
mero 2. 
21008 18 jn 
DE S E A COLOCARSE I N J A R D I N E R O , •arboricultor y horticultor, con mu-
chos años do práctica. Jardín Almenda-
res. Teléfono A-C674. Aycstcrán. 
20008 18 jn 
ARNIZADOB JUAN GUISADO, S E 
ofrece para toda cla..se de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rev, 89. Jeléfono A-8144. 
10111 25^jn 
A R P I Ñ T K K O , MONTADO CON A P A -
ratos modernos. Especialista, en puer-
tas de calle, armatostes, vidrieras, or-
namentaciones y puertas en general. So'-
lo en persona o por escrito. Reparto do 
Hornos. San Salvador y Petronila, Que-
mados de Marianao. Manuel Decuria. 
21582-83 10 jn 
T T N J A R D I N E R O , P R A C T I C O E N E L 
' U trabajo, se dedica a arreglar jardi-
• nes los domingos, en casas donde nece-
i siten jardinero diario, o en limpiar ofi-
| c iña de las siete de las noche hasta 
las diez. Informan, Tacón, número 6. 
| 21828 16 jn. 
MÜTcANICO D E MAQUINAS D E CO-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer prontitud y ga-
rantía on los trabajos a domicilio. Cris., 
to, 18. altos, antes Cristo número 13. 
Teléfono' M-1822. Conserve este anuncio. 
_ 10364 20 jn._^ 
SE D E S E A COLOCAR P A R A E N C A B -gado de una finca o chalet un señor 
i honrado y formal. Conoce el campo, agri-
cultura y crías . Lo recomiendan varios 
comerciantes de la Habana y un capi tán 
de Policía. Informan en la República, 
Monte. 91, Habana. 
21833 17 jn. 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y , 
| M u í a s de p r i m e r a c l a s e . V a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n s y J e r s e y s . 
i Acabamos de recibir un gran cargamen-
j to de caballos finos de paso de Ken, 
tvicky, mulos de gran alzada, primera dé 
I primera y vacas lecheras de las razas 
i Holstein y Jerseys de pura raza, algu-
i ñas paridas y otras próximas a parir, 
j Pueden verse todos estos animales en 
; el número 7 de la calle 25, entre Ma-
; riña e Infanta. 
1069 18 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPADO-la, de criada de habitaciones o pa 
ra manejar un niño. Príncipe, 253. 




ZTximÉA C O L O C A R UNA S E S ' O R A , 
?coñE.in niño, sabe trabajar; se pue-
' W en San José, 100. ^ -
2130 
CE 
OESBA COLOCAR UNA MUCMA-
Sclif chañóla, de. criada de mano o 
,.nr ado-a, lleva tiempo en el país. 
E S u f e n ' l a vea. E . t á en Suárez, .10 .̂ 
ñ T v í ^ J S , P E N I N S U L A R E S , D E -
t sean colocarse de, manejadoras o 
^ J a s %ano. "na recién Hegada, 
i l fleva algún tiempo en el paia; ne-
,,4 quien responda por ellas. Intorman. 




DOS E S P A D O L A S D E S E A N COLOCAR-se de criadas de mano o manejado-
ras. Una de ellas sabe cocinar, siendo 
para corta familia. Informan: Antón 
Recio1, 75, entre Vives y Puerta Cerra-
da- ' A V -
21862 16 Jn. 
T TNA P E N I N S U L A R D E D S E A COLOCAR 
U se de criada de mano: sabe su obli-
gación ; no le importa ir al campo y tie-
ne referencias. Informan: Jesús María, 
51. bajos. 
2X861 __J16 j n . ^ 
x a ' J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co"-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Progreso, 10; cuar„ 
to, número 7. 
22005 -; 17 jn 
N A P E N I N S U L A R , JOVEN, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada 
do mano. Informan: Pezuela, número 10, 
Cerro. 
22008 17 jn__ 
E í / S A C O L O C A R S E rNA J O V E N , E S . 
pañola, con familia que vaya al 
Norte; no tiene pretensión para el cui-
dado de niños, entiende el inglés. D i -
ríjase a: Virtudes, 2, altos, esquina Zu-
lueta. 
22010 17 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
XTN B U E N CRIADO, D E MEDIANA ) edad, dtesea colocarse; español y 
tiene referencias. Calle 23 y J , bodega. 
Teléfono P-2111. 
22065 18 jn. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse de criado de mano; tiene 
referencias de donde ha trabajado; sa-
be bien su obligación. Teléfono F-1016. 
Prosperidad. 
22114 19 jn 
Q E O F R E C E UNA. COCINERA SENCI-
2 r ^ ? \ > £ i t r ¿ r e n el acomodo-in-
—•2l85g 16 jn. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
\p peninsulares, una de cocinera, sabien 
do de repostería y la otra de comedor 
o de cuartos. Para informes: Teiadillo 
número 53. j <j 
p , , 2 ^ ) | | | _ _ | | <6 in. 
C E D E S E A COLOCAR U N A ^ S E S O R A 
\0 peninsular de cocinera; sabe su obli-
gación y desea casa de moralidad. San 
J.osé.. 126 y medio, bodega. 
16 jn. 
UN SES'OB D E RECONOCIDA HONRA-dez, se ofrece para cobrador o cosa 
análoga; tierte referencias. Informan: 
Zanja, 41, altos. 
21S74 17 jn. 
UN SESOR, D E MEDIIANA E D A D , de-sea colocarse de sereno de fábrica 
o' construcción. Informes en Esperan-
za, 66 y 68. J Perelra y Fernández; tie-
ne la garantía que sea necesaria. 
21872 17 jn. 
SE O F R E C E HOMBRE, D E MEDIANA edad, como encargado de casa de 
escritorios o inquilinos. Razón: Tenien-
te Rey, G9. Julio Vázquez López. 
21933 17 Jn 
DESANIMALES 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
20 muías de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Atarés Marina, 3, Jesús del Monte. 
19409 26 Jn 
SE V E N D E N V A R I A S VACAS, NOVI-llas y novillos en la finca "Mirta," 
situada en el kilómetro 6 de la carre-
tera del Cano al Wajay, por necesitarse 
el lugar que están ocupando. Informan: 
Habana 32. Teléfono A-2-174. 
21940 22 jn 
1.. B L I J M 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 I 2 2 
R e c i b í hoy: 
50 v a c a » Hoistein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros - i c i í e i n , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos o 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
^ « v Á COLOCARSE, EN CASA D E Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pea 
i)Econfian.a «na joven, española, sa- ins " 
XJ C"í" • n il craciñn v tiene I g cumplir con su obligación y tiem 
Nenas referencias. Informan: Sol, -S, 
•;:1!íi¿scuart0,7' 18 ^ J 
h¿1)BSBA COLOCAR UNA JOVEN es , 
h naBola de criada de manos o de 
cuartofi. Informan: Cicnfuegos, altos. 
onnoo l l jn. 
S E i 
VnA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
/colocarse de criada de manos en 
ta ca«a de moralidad. Someruelos. 1( 
22030 Jn-
T T > \ S E S O K A D E M E D I A N A E D A D , j 
l ! "desea colocarse de criada de mano i 
a manejadora. Habana, 87, entrada por j 
lamparilla. . 
21870 1' j 
DK C R I A D A D E M A N O , D E S E A C O . ! locarse una muchacha. Oficios, 3-'. 
ÍSfí v Hotel L a Perla. 
21Sf8 If Jn. 
ular para criada de mano' o para 
habitaciones y para corta familia; no se 
coloca menos de 30 pesos. Gloria, 109, 
por Indio, altos. 
21SGS 16 Jn. 
k " d e s e a c o l o c a r u n a p e n i n s ü -
para manejadora, entiende de 
coser y planchar, no se coloca menos de 
30 posos. Vives, 174. 
_jri5L{ 17 J n _ j 
MA N E J A D O R A O C R I A D A D E C U A R - ! tos, desea colocarse una joven, es-
pañola. Darán razón en Príncipe, 10. an-, 
tiguo. 
219'JQ 17 jn _ I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de 16 años, para ayudar a los 
quehaceres ds la casa. Informan en F i -
guras. 94, altos. 
21988 17 Jn 
UN J O V E N ESPASrOL D E S E A COLO-j carse de criado en una ca-̂ a tran-' 
quila; no tiene grandes pretensiones. 
Teléfono A-3090. 
22026 17 Jn. 1 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A - ' do de mano, acostumbrado a un ser-
vicio fino de comedor, ha servido casas 
muy respetables y con referencias satis-
factorias. Informan: calle R, esquina a 
19. Teléfono F-1248. 
_J21976 17 jn 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano; prefiere servir mesa. Tiene 
recomendación. Teléfono A-7770. 
21844 16 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UN V E R D A D E -
O ro sirviente, en una buena casa, que 
sea respetable; está bien práctico en el 
servicio de comedor y con referencias 
satisfactorias. Teléfono M-1430. 
21678 16 Jn. 
C O C I N E R O S 
A L C O M E R C I O 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
9"e .sab,e su obligación. Informes: 
Kevillagigedo número 9-B, sastrería 
21841 16 jn. 
COCINERO E N G E N E R A L , S E O F R E -ce, en 15 y F , bodega el Lourdes; 
soy del país y suplico avisos claros; 
de 9 a o p. m. Teléfono F-1124 
™ ^ 18 jn. 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
DKSEA COLOCAR X" NA MUCKA-
O cl'a peninsular, do criada de mano 
f> manejadora. Informan: Calle de Co-
2Í875 '' 17 jn. 
"HESEA COLOCARSE UNA JOVEN E S , 
\-f pañola, de criada o manejadora; lle-
va tiempo on el país y tiene referen-
iras-. Informes: Someruelos, 44, bajos. I 
21S6? 17 jn. j 
C E DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
O sular, de manejadora o criada de ma- 1 
no; tiene quien la garantice. Sitios, 33.' 
amana. 
21919 21 jn. 
1\ESEA COLOCilRSE UNA JOVEN, E S -
L / pañola, en casa de moralidad, de 
criada de manp o manejadora, lleva 
tiempo cu el país. Informan: Teniente 
Rey. tí8. altos. 
220CO r jn 
DESEAN COLOCAR 2 J O V E N E S , D E 
^ manejadoras a criadas de mano, en-
"Bf?̂ en 5-lso de cocina ; en la misma una 
r-a^I j mediana edad, desea hacerse 
^nta Claí-a "•1"0' Cn 811 CaSa" Dirí-'anse: 
- 17 Jn 
/ 1ALLE AGUIAR, 63, SE O F R E C E UNA 
' criad» de mano' o manejadora, para 
corta familia, que sea seria, sino que 
no se presente. 
^21944 17 Jn 
r p V E N i E S P A S O L A , D E S E A COLo"-
í-f earse para los quehaceres de corta 
familia, sabe cocinar. Informa: Sol, 110, 
cuarto, ;-!.">. altos; en la misma que de-
sea acompañar a familia que eínbarque 
para España. 
17 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, de criada de mano. Pireccíón 
posta): 9 o I, Vedado. Teléfono P 1586. 
21948 1 7 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , CO-mo criada de mano, sabe algo de 
costura c inglés. Hotel Continental; de 
7 a 12 y de 3 a 6. Cecilia H. 
21934 17 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A peninsular, joven, para cocinar y lim-
piar siendo casa pequeña de dos o tres 
personas, todo lo m á s ; tiene que salir 
a su casa fuera se almuerzo; no duer-
me en la colocación ni sale de la Ha-
bana. Sueldo convencional. Gervasio, 29 
altos, habitación 8. 
18 Jn. 
SE O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E -ra, española, con certificado de Sa-
nidad. Informan en Virtudes, 161 
_ 22117 10 j n ^ | 
XTNA SEÑORA PENINSULAR, D E S E A J colocarse die criandera; tiene su 
certificado; 23 años de edad. Informan: 
26 y 15, cuarto 8. Vedado. 
aiasa i s . jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E * 
O ra española, de la edad de 20 años, 
con certificado de Sanidad, en casa de 
moralida. Sueluo convencional. Diríjan-
se a Escobar 31. 
. 21850 16 Jn. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D y de toda moralidad, desea colocar-
se para acompañar a una señora y zur-
cir la ropa. No repara en poco suel-
do. Informarán: Chacón, 22, bajos. 
21393 20 Jn 
t u s c r í b a s e a l D I A R I O L A MA-
í i l N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
UNA S E S O R A D E MEDIANA E D A D • desea encontrar una cocina para po- j 
cas personas; duerme en el acomodo- ln- ! 
forman, de 1 0 a 4 p. m-, en Empedrado i 
número 71. 
21840 16 jn- w I 
t¿3E D E S E A COLOCAR UNA COCINEIRA! 
O peninsular; cocina a la criolla y a1 
la española; tiene referencias. Informes:1 
Coto postela, 18. ¡ 
21835 16 j o . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A pea I insular, de mediana edad, de coci-
nera en casa particular o establecimien- ¡ 
to; sabe cumplir con su obligación. In -
forman : Lamparilla, 68. 
21831 16 jn. j 
E COLOCA UNA S E S O R A PENlÑSU- i 
lar para la cocina; sabe hacer dulce i 
Sueldo, de costumbre, 35 pesos. Infor-
mes en San Lázaro, 150. 
21829 16 jn. 
C H A Ü F F E U R S 
mmmtmmmmmmmm 
DE S E A C O L O C A R R S E UN V U E N chauf feur español, sin pretensiones, con 
buenas referencias de éonde trabajó. 
También se ofrece un matrimonio para 
cualquier trabajo. Un buen portero y 
un muchacho para ayudante de chauf-
feur. Habana. 126. Teléfono A-4792. 
2203S 18 j n ^ 
CH A U E P E C B , PENINSULAR, M E D I A , na edad, se ofrece para casa par-
ticular, comeirMo o campo- Informan: 
Teléfono A-3318. 
22053 18 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , para trabajar máquina particular o 
camión o un Ford de alquiler de pla-
za. Informan en Cruz del Padre, 48, 
Cerro-
22149 21 Jn 
Desea empleo, español, con garantía y 
referencias, de cobrador en comercio, 
I inst i tución, alquileres, diligencias, ven-
dedor en víveres, limpieza de oficina, 
ayudante de carpeta a cosa análoga. Gar-
cía, Aramburu, número 22. Teléfono 
A-9316. 
22033 18 Jn. 
OVEN E S P A S O L , ACTIVO Y E X P E R 
to en el ramo de comprar y embar, 
car para la exportación productos ame-
ricanos, habla y escribe ambos idiomas, 
conoce las mejores fábricas de los E s -
tados Unidos, residente en Nueva York, 
desea conectarse como agente de - una 
casa que esté interesada en el jnercado 
americano, sueldo o comisión, podría 
llegarse a este país. J . Toral, 257 Dahill 
Rd. Brootlyn, Ñ. Y. 
P od-15.__ 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de 14 años, que sabe bien leer y 
escribir y todas las reglas y una joven 
de 20 años, de lo que salga. Santa Cla-
ra. 22. 
21981 iL3"1 -
N F E R M E R O DE 34 ASOS, ESPAlÍSOL, 
con buenas informaciones, entiende 
de toda clase de enfermedades, desea 
cuidar enfermos, particular o Clínica. 
E s t á colocado, no salé de la colocación 
menos de $80, casa y comida; no se 
importa de acompañarlos a España o 
Nueva York. Conteste, calle Fernandina, 
45. José Fernández. 
22009 18 Jn 
FARMACIA, S E O F R E C E P A R A E L in . terior de la Isla, un práctico de 
farmacia, con excelentes referencias. I n -
formes : B. S. Martínez. Villegas, 127. 
20834 19 Jn. 
SE O F R R E C E MODISTA P A R A COSER en casas particulares; sabe cortar 
por el figurín en todo corté de confec-
ciones de señora, niños y caballero. No 
salgo menos de tres pesos. Domicilio; 
Cristo, 37, Cándida Vallés. 
^1423 19 Jn. 
SE S C R I T A D E S E A C O L O C A R R S E " P A -ra dependiente de tienda. Dirección: 
Manrique, 186. 
21838 16 Jn. 
M . R O B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
j t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
j t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
j n i d o a C u b á ; tres b u r r o s s e m e n -
j t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
| r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e de d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
Acabamos de recibir 30 jacas y 25 ye-
guas finas. Buenas caminadoras, mansa? 
y sanas, de lo mejor que ha venido d€ 
Kentucky; no pierdan tiempo en verlos 
Pronto tendremos vacas y ' mulos en e( 
nuevo establo, 25. número 7, entre Mari., 
na e Infanta. Teléfono A-4992. A-445T, 
Castiello. 
20185 22 Jn 
SE V E N D E TINA Y E G U A PARIDA; mansa y sana. Informan Bodega di 
Hlginio1 Damas. San Pedro de Bauta 
Punta Brava. 
22070 23 jn. 
COMPRO UNA C H I V A D E L E C H E , re-cién parida; avisar por correo ai 
Ramón González. Real, 11-B. L a L i s a 
Marianao'. 
22103 21 jn. 
F f t R í U D A S 
'«LA C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
UNA COCINERA, D E MEDIANA EDAD,1 peninsular, expresamente para cocLi 
na; no duerme en la colocación; si pue-i 
de ser no hace plaza. Informa: Villegas, i 
30; sabe cocinar lo que le pidan; tiene 
referencias. 
21937 37 jn 
C H A U F F E U R , MECANICO, D E S E A C O , 
locarse en casa particular. Darán 
razón en Príncipe, 1 0 , antiguo. 
21989 17 jn 
UN J O V E N , D E COLOR, CON T R E S años de práctica, desea colocarse de 
chauffeur cn casa particular. Informan: 
A-3805. 
21931 18 Jn 
SE HA ENCONTRADO UN OBJETO de señora el domingo, en el Nacio-
nal, y e s tá a la disposición de su due-
ña. Calle 15. 472, entre 10 y 12. 
22118 18 jn 
UN L L A V E R O : S E G R A T i r i C A B A ~ A la persona que entregué un llaver<i 
al señor Bárcena, carpeta del Hote! 
Plaza, perdido el Sábado entre Belas-
coaín y el Hptel Plaza, en un Ford. S» 
puede identificar por un abridor de cer-
veza Limbeck y Betz. 
21891 17 jn 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O HA-ce aproximadamente dos semanas un 
perrito maltés blanco y ojos negros, en-
tiende por "Yoli." el que lo presente en 
la calle I I , número 265, entre D y E, 
Vedado, o avise su paradero al F-3125, 
será gratificado'. 
21365 20 Jn 
A G E N C I A S 
D F ^ n i D A T E Z A S 
T A R D I N E R O , H O R T E L A N O Y F R U T A -
les, español, se ofrece. Aguila, 116, 
A. cuarto 122. 
21845 16 Jn. 
T F N E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O S T U R E R A buena; sabe hacer toda clase de ro-
pa. Dirigirse a Baños, 11, esquina a 
Calzada, Vedado-
21856 16 Jn. 
V I A J A N T E S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, formal, cn casa de moralidad y de 
corta familia. Informan en Bayo, S4-A, 
altos-
21930 17 Jn 1 
TE N E D O R D E L I B R O S , MUY CONOCI-do eu el comercio y conocedor de 
todos lo's giros, ofrece una hora que dis 
Pone diaria. Informan : E l Vizcaíno, Mon-
serrate, 117. Teléfono A-3642. 
21823 20 Jn. 
C o m p r a y V e n i a 
Se ofrecen a comisión, dos viajantes 
prácticos en la Provincia de Oriente, 
i para fabricantes nacionales, de ropa y 
efectos varios uno, y otro para tabacos 
, y licores así como víveres. Informes: L . 
i "de DL, para viajantes. Apartado 414. 
I Santiago de Cuba. 
í 21661 t 17 Jn 
o v i l e s 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Belascoaín y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del pars, con ser- i 
vicio a domicilio o en el establo a to- \ 
das horas del día y de la nocho, pues! 
tengo un servicio especial d« raensaje- , 
ros en bicicleta para despachi.? las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos loa ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burra» 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño', que está a todas ho-
ras en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
20314 30 Jn 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tcu A-S978 y A í̂ZOS 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia- US. Teléfono A-K)08. 
Estas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio oo mejorado por nin-
guna otra agencia, «lisponiendo para ello 
de completo m*terl?l de tracción y per-
sonal idóneo. 
JHb\HCF^ANEA 
SE V E N D E N 6 R E J A S , P A R A V E N T A , ñas, están en buen estado. Informan; 
calle B, entre 19 y 21, casa de Gato. 
21895 17 jn 
GASTRIÑA AMIGO. FORMULA D E L doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago. $2.70 frasco. Lam-
parilla, 74, botica. 
21518 1 1 j l 
Q B V E N D E N S I E T E R E J A S D E H I E -
O rro por dos metros cincuenta cen-
tímetros de largo y uno de ancho'. En 
Obrapla, 9L 
20057 19 Jn 
a r r u a i e 
A U T O M O V I L E S 
10 ta i, F' FARA CAMIONES, ADMI-
TI amnii 20 cfmi^es en storaje. Lo-
0lfMo y adecuado- Teléfono I 1270 
"0 jn 
vendo un Ford, tipo Colé , ú l -
modelo, con 6 ruedas de alam-
e. lo mismo sirve para familia par-
r Para alquiler, pasen a ver-
° J Probarlo. Informan en Compos-
esqmna ¿ c o s t a , je Belé dc 
8 * r i ? y d e 2 a 4 -
Se vende sn m a g n í f i c o a u t o m ó v i l W h í -
tc Touring, siete pasajeros; e s tá en 
muy buenas condiciones y se da b a -
rato. O'Reil ly , 51 , t e l é f o n o M-1051. 
22029 18 Jn. 





l 6 * 
, se vende por 
gtobién se ven,? rcolo 3-000 pesos. 
* ^ ca¿a s ^ 6 " í,0(los los muebles 
í^0 uso y 4o1). modernos y de muy 
0rman. T¿léf^ en proporción. I n -
21337 a 6 P? mA'86Ü8; de 11 a 1 p. m. 
18 jn 
TENEMOS L O Q U E U S T E D 
N E C E S I T A 
* ^ ^ paseo F o r d y C h e v r o l e t , 
\ nuevos de f á b r i c a . 
Aniones 
k808 tamaí!"6 y ^desda le , de di-, 
t T S ^ f e ? ' Ca;ro de ideal, i 
erl0. a p J l P o t r o s podemos' 
Pa» . . . en c6modos plazos. 
P V C A B A L L E R O 
f i a n t e . C o m i s i o n i s t a s 
V e l « " , 4 . H a b a n a . 
^7o ^ a s ckSi^,del0 magneto-
81 n"evas. Zanja. 68. 
19 jn 
PA I G E , D E S I E T E P A S A J E R O S , E N buen estado, se cambia por otro 
más pequeño, o se vende. Darán razan, 
de 12 m. a 8 p. m., en San Lázaro, 
número 148. Pregunten por el chau-
feur Miguel. 
^ 22021 21 Jn. 
IT'ORD D E L 17 S E V E N D E POR E M -barcar; parabrisas moderno, gomas 
buenas, fuelle y vestidura; motor aca-
bado de ajustar listo para trabajar. 
También se venden todos Iqs muebles 
de la, casa. Aguila, 32. 
2203Ó 18 Jn. 
T T N A CUSA, $280, CUATRO C I L I N -
KJ dros, magneto Boch. en excelentes 
condiciones de funcionamiento, gomas, 
bérramientas. etc. tipo carrera, muy ba-
rata; urge venta. Marti (Real,) 45. Gua-
nahacoa. Castellanos. 
21702 16 jn. 
/ C A M I O N J B P F R E Y , I G U A L A LOS 
\ J del e jérc i to; de carga y arrastre, 
gran tonelaje; propio para carretera, 
por poco consumo de gasolina, carbu-
rador Estromber, magneto Bocb, blin-
dado; ganga, so da cn ?2,000; vale $5,000. 
Escobar, SO, bajos. 
22059 io jn. 
QE V E N D E UN C H E V R O U E T E N buen 
O estado. Informes. Santobenia, 2. Cc-
SE V E N D E U N C A M I O N S L C D C K A R , propio para reparto; una sobadora y 
una artesa, todo en perfecto estado. In-
formes, Monte 8, Teléfono A-190S. Panade-
ría La Ceiba. 
21422 28 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Case", con un buen motor, propia 
para un carro camión, en Santa Ana, 46, 
Jesús del Monte. 
21446 _17 Jn. _ 
C a m i ó n de 7 toneladas, se alquila pa-
ra ca sa comercio, industria, por meses 
o d í a s . Informan: T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
m95 15 Jn 
rro, de 5 a 9 
2211: p. m. 25 jn. 
Í7<ORD, SE V E N D E UNO, CON B U E -; das de alambre y demás, extras, 
e s t á completamente nueva; se puede 
ver en Muralla y Aguacate, de 2 a 4; e 
informan en la vidriera de cigarros del 
café. 
22136 21 Jn 
T > C E N NEGOCIO: S E A E N D E N T R E S 
U máquinas grandes y un Ford, casi 
nuevos. Se pueden ver en el garaje Cua-
tro Caminos, a todas horas. Informa: 
Benigno Almyña. 
22135 ^ 19 Jn 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S P A R A ) guaguas automóviles de poco Uso. j 
También se venden guaguas automóvi- \ 
les para veinte pasajeros. Informan en i 
Monte. 415. 
22048 18 jn 
Se vende una c u ñ a , por tener que! 
ausentarse su d u e ñ o . Se d a barata. 
Informan: S a n N i c o l á s , 100. 
22111 10 jn 
SE V E N D E UN DODGE, D E POCO ESO, _ tiene las gomas nuevas. Puede verso 
dc 12 a 3, en Zanja, 73. Su dueño vive 
en Belascoaín, 635-B. Preguntar por Vi-
cente Rodríguez. 
20.159 Jl9 j n _ 
SE A E N D E UN E O R D BTUV B I E N P R E -parado, con cinco ruedas dc alambre 
y cinco gomas nuevas, vestidura y fue-
lle dc los mejor. InfoTman, basta las 
diez de la mañana, cn la bodega L a Her-
mita de los Catalanes, y después de las 
diez en Consulado y Neptuno, vidriera. 
21721 2 0 Jn. 
SE V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL Overland, tipo 90, está casi nuevo y 
se da muy barato; puede verse cn 17 y 
Baños. Garaje Gris. Vedado'. 
21506 17 jn._ 
GANGA: S E V E N D E UN F O R D , E N magníf icas condiciones, con vesti-
dura nueva y defensa atrás y alante, 
para más informes en: Infanta, 4L J . 
Ocboa. Teléfonos M-1028 y A6723. 
21679 20 jn. 
ST O R A G E : E N E L G A R A G E SOLEDAD número 17 entre Zanja y San Joso, 
se admiten camiones de despacho y car-
ga. Para informes: llamar al Teléfono 
M-1031; en el mismo se venden varios 
Fords,, del 17 al 18, que en la actuali-
dad es tán trabajando. 
20568 ' 24 jn. 
P A N H A R D 
c e r r a d o , en g a n g a , p o r e l v a l o r d e 
los a c c e s o r i o s q u e t iene . A r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . R u e d a s 
d e a l a m b r e . H a v a n a A u t o C o m p a ' 
n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
M C H E L I N - O T R M 
T i p o Z 
50S7 5d-13 
AUTOMOVILES A PLAZOS, COMODO!» y fác i les garantías. Se venden de 1 varias marcas, nuevos y usados, 
¡como maquinarla y objetos diversos. De 
12 a 3. Concordia, 10. 
j 21761 Jn-
| " U N I V E R S A L " 
Motores marinos de 9-12 H . P . 
| 4 cilindros; 4 tiempos, magneto Boscfa. 
' " U N I V E R S A L " es garant ía de un per-
fecto trabajo m e c á n i c o . Entrega in-
j mediata. 
F . C E P E D A , Agente. 
Progreso, 19, a l tos .—Habana. 
AU T O M O V I L E S A PLAZOS COMO-dos y sin fiador; do todas clases, 
nuevos v usados so venden, y se com-
pran, facilitando chauffeur y otros em-
pleados. Entrega inmediata. Se hacen 
préstamos sobre máquinas. De 12 a 3. 
Concordia, 10. 
22145 19 jn 
Auto Supply and Repairing C o . , S . A* 
Z a n j a , 137 y 143. Grandes talleres 
de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . Se ne-
cesitan cien operarios, m e c á n i c o s , he-
rreros, carroceros, chapistas y pin-
tores. 
^JBieO £o j n _ 
CA M I O N E S : SE~TeÑdeÑ S E I S C A . miones, de marca acreditada, con 
solo seis meses de uso. Son de 1 y 
media toneladas. Venias al contado, "o1 
a plazos. Informa: J. Bolaflo. Talleres 
El Nacional. Monte, 413. 
22048 i s jn 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
ENDO UN AUTOMOVIL DORT, POR 
tener que ausentarme. San Mariano, 
21, Víbora. 
21119 30 J"-i r x E V E N D E VN CAMION, MARCA DO«i-
che, de carrocería cerrada, en mag-
I níflcaa' condiciones para trabajar. Puede 
i verse a todas horas en Zanja, 71. 
20080 _ 20 Jn 
AVISO: SE V E N D E E N F O R D E N magníficas condiciones, se da muy 
barato, por tenerse que embarcar su 
duofío para España urgentemente, por 
asuntos dc familia; el Ford, se puede 
ver en Blanco, 18. garaje, de 12 a 1; tia-
ne el número 4316. 
21701 16 jn. 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l limou-
sin "White," en perfecto estado. S e 
da barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ a . Puede verse en 17, esquina a 
H , por H , Vedado, e informan en 
O'Rei l ly , 51 . 
21362 ' 18 Jn. 
G A N G A 
Se vende un Ford, del 17, en buenas 
condiciones. Para informes dirigirse al 
Cuartel de Bomberos, Zulueta y Corra-
les, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., 
preguntar por Codina. Teléfono A-1773. 
20290 18 jn 
C H A N D L E R 
L i m o u s i n e , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes . C a r r o q u e l u c e c o m p l e t a m e n -
te n u e v o . S e l i q u i d a e n l a m i t a d 
d e su p r e c i o , e n l a H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
C 5086 5d-13 
G O M A S M A C I Z A S M A S O N 
I n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s de a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n de c a m i o n e s . L u g o y P a -
n l a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l é f o n o 
A - 6 6 5 2 . 
CH E V R O L E T , D E POCO USO, E S T A todo en muy buenas condiciones; 
vista hace fe. »e vende por dedicarse su 
duefío a otra cosa. San José, 99, Gara-
Je. Pinar informará. 
21S60 je jn. 
21510 
S t o c k R e m a , 1 2 « 
Z A R R A G A - M A R T I N K 2 
SE V E N D E UN AUTOMIVIE B R I S E A E casi nuevo. Se da barato. Puede ver-
se en Aramburo, número 2a, garage. 
Teléfono A-S994. 
218-̂ 2 . 16 Jn-
K e l l y - S p r i n g f i e l d , d e 3 y m e d i a 
t o n e l a d a s , p i n t a d o d e n u e v o y e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , p o r l a m i -
t a d d e s u p r e c i o . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a 
C 5055 5d-12 
11 j l 
O E V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-
O vil Colé, cn perefeto estado, último 
modelo, con seis gomas de cuerda. In-
formes- Marqués González, 60, entre Si-
tios y Maloja. B. Hernández. 
22011 2 1 jn 
EN SAN M I G U E L , 123, A L T O S , S E ven-i de un Chandler seis cilindros, siete 
pasajeros, en muy buen estado. Informan: 
dc 7 a 9 y de 1 a 3. 
21314 18 jn. 
CHANGA: E N .«3.000 SE V E N D E un mag-i T nífico automóvil Limosine, de 7 pa-1 
sajeros, marca Hudson, con gomas nue-
vas. Informan: Vedado, calle 12, núme-j 
ro 37. entre Calzada y Línea. 
21543 17 jn. ! 
C u a n d o neces i t e u n c a m i ó n p a r a 
c u a l q u i e r s e r v i c i o . L l a m e a l T e -
l é f o n o 1 - 1 2 7 0 . J o s é M . E s p i n o s a . 
C a m i o n e s de a l q u i l e r p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de t r a n s p o r t e . 
21496 19 jn 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 M ! 
d e l a r g o M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e tc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
SE V E N D E UNA MAQUINA HUDSON, de siete pasajeros, con cinco rue-
das de alambre y gomas de cuerda con 
sus cámaras todo nuevo. L a máquina, 
tiene poco uso. Informes; Manzana de 
Gómez 462. Teléfono A-4596. 
21327 3 7 3n 
C 4366 ind 25 m , 
C A R R U A J E S 
EN O ' F A B R R I E T F I G U E R O A , V I B O -ra, so vende un carro, preparado' pa-
ra helado, con una yegua y arreos o ye-
gua sola; se da barato. 
21011 2 0 jn. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E UNA familia, se vende un automóvil de 7 
pasajeros, en magnífico estado. Puede 
verse e informarán todos los días, do ; 
9 de la mañana a 3 de la tarde, en la 
calle de la L'ínea, número 66, Vedado 
21785 18 jn. 
SE V E N D E UN F I A T , T I P O 3. D E S E I S ' pasajeros, en Pila, 4. Antonio' L i -
nares. 
21980 18 jn • 
SE V E N D E UN C A R R E T O N CON KC muía y arreos, en: Infanta, 90, es-
quina a Zanja. 
21659 16 jn. 
PANADEROS: SE VENDAN C A R R E T I -lal de mano para repartir pan. In-
formes : Obrapía 75. L a Fama. 
2114" 16 jn. 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
Vendo dos coches de dos ruedas, seis 
arreos nuevos, é o s monturas lejanas 
completas y una montura criolla. Color 
negro. Colón, número 1, establo. 
20582 17 Jn. 
¿¡i&U-
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A. T R A V E S D E L A V I D A 
/Qgrotwme han preguntado, porque]Todo el mundo sabe que en estas ce-
está al borde del ridícu-•© se fian de ciertas resenas un tanto 
putxales. cómo quedó el homenaje 
«pM se dispenso a Caruso. Trataré de 
describirlo, conforme a mi impresión. 
En d entreacto de "Payasos", al 
oocrerse la cortina, apareció «n la 
escena el festejado, vestido aun con 
el traje con que debía seguir cantan-
do, y en el centro de una línea que 
¿orinaban los principales artistas de 
la compañía. A la izquierda estaba 
un grupo de niñas, destinadas, como 
las vestales, a arrojar flores al Cé-
sar, y a la derecha otro grupo de 
damas y caballeros, amigos y admira-
^ dores» 
Se adelantó el Sr. Perelló de Segu-
róla, muy correcto en su traje de "soi-
rée**. y muy pausadamente dijo: 
—''Señor Enrico Caruso. Señoras y 
3eñores". Y0 hubiera invertido los 
términos, porque, según monsieur de 
Croizier. director que fué del Proto-
colo, en Francia, y persona competen-
tísima en etiqueta, sólo los jefes de 
Estado precedan a las señoras; pero 
la cosa no tiene mayor importancia. 
Comenzó a hablar con voz clara y 
tranquila, y con la mano derecha me-
tida en el bolsillo -del pantalón. Yo me 
dije: He aquí un hombre que le so-
bra un brazo, y lo envidié profunda-
mente. Pero luego sacó la diestra y 
remomas se 
lo, y no hace mucho que los panegi 
ristas de un ilustre paisano nuestro le! 
echaron a la cara en sus discursos] 
tantos elogios, que el héroe y hasta 
el mismo público estaban avergonza-
dos. Recuerdo que una señora, que 
presenciaba desde un palco aquel in-
terminable batallar del incensario, me 
dijo: 
—"Ni aun las mujeres más paga-
das de su belleza agradecen las cele-
braciones cuando no son discretas". 
Perelló lo estuvo en sumo grado. 
Dijo que nosotros conocíamos al egre-
gio artista, pero que él había convi-
vido con el hombre de corazón bue-
no y magnánimo. Me dieron ganas 
de pedirle, antes que se fuera, un pre-
mio para la Obra de la Maternidad. 
Cuando Perelló dió cuenta, con 
mucho "chic", de un cablegrama que 
anunciaba a Caruso que el Rey de 
Italia lo había nobrado Gran Oficial 
de la Corona, el público le hizo una| 
estruendosa ovación. 
Después entregaron al artista un, 
Diploma de la Asociación de la Pren-
sa y la medalla conmemorativa de su 
paso por la Habana. 
Caruso, visiblemente emocionado, 
dirigió al público entrecortadas fra-
ses, que valían todo un discurso. Di-
jo que nos estaba muy agradecido, y 
C/3 
SI en el lugar de su residencia hubiese «n doctor que hubiese empleado cincuenta 
años de su vida en estudiar la indiges-
tión y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que sólo trataría pacientes de esas dos en-
fermedades ¡qué multitudes invadirían la 
vecindad de su consultorio! 
L a Dr. Richards Dyspepsia Tablet Asso-
ciation es especialista en el tratamiento de 
indigestión y dispepsia. Cincuenta años hace 
que las 
PASTILLAS m Dr. RICHARDS 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
estómago, y para atender a éstas y los sínto-
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pojtigan fe en las P A S T I -
L L A S del Dr. R I C H A R D S , que se destinan 
para indigestión y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. Vayan hoy mismo y 
pídanselas. 
le dió buen empleo. Habló bien. Con 
mucho aplomo y con notable senci-1 a la verdad, si no fuera así sería in-
llez. Se conocía al hombre acostum-1 justo, porque dentro y fuera del tea-
brado a estar ante las multitudes, y su 
actitud no fué ni demasiado rígida ni 
en extremo familiar. Estuvo discreto, 
persuasivo y sincero, al extremo que 
,llegó a emocionar al festejado, que 
bajó la cabeza para ocultar sus ojos 
arrasados en lágrimas. Yo lo vi todo 
sin perder un detalle, porque estaba 
en primera fila, junto a la orquesta, 
entre dos contrabajos. Muy cerca de 
mi se encontraba el Sr Lasa, antiguo 
guerrero, y le dije: —"Para hacer 
eso que está haciendo Perelló y salir 
airoso, se necesita mayor mérito que 
para cantar la "Fuerza del Destino" 
tro lo hemos tratado como a un hijo 
mimado. 
Por último, Perelló tuvo buen tac-
to para hacer terminar la ceremonia, 
sin dar lugar a que una nota discor-
dante pudiera estropear la buena im-
presión que produjo. 
He aquí lo sucedido, con toda exac-
titud. Puede decirse que la mayor 
parte de actos semejantes resultan 
fastidiosos y de mal gusto, por falta 
de una sabia dirección. No hay tie-
rras pobres, como dijo el poeta, sino 
malos cultivadores. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera parte: 
Vals, E l Mío. 
Danzón Se Acabó la Zafra. 
Fox Trot, Dardanella. 
Danzón, L a Ley Seca. 
Paso Doble, Gallito. 
Danzón, Amigo Molina. 
Scbotis, X X X . 
Segunda parte: 
Vals Sweet Reme. 
Danzón, Yo si quiero sino me muero 
One Step, Marie Qui Qui. 
Danzón Bongo Camará. 
Mazurka, Zoraida. 
Danzón, Los Cuatro Gatos. 
Paso Doble, Melquíades. . 
ASOCIACION D E DEPENDIBNUES 
E X A M E N E S D E MANDOLINA 
V * * 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS D E L CENTRO B A L E A R E N 
L A TROPICAL 
L a j ira bailable, previo almuerzo, 
íque én honor de los socios y asocia-
dos de dicho Centro, se celebrará el 
próximo domingo día 20 del corrien-
te, en el salón Ensueño, de los jardi-
nes de L a Tropical. 
Como datos de lo que será la fiesta 
que con gran entusiasmo de todos es. 
tá organizando la Sección, puedo an-
ticipar que el adorno de las mesas y 
la confección de los bouquets para 
obsequiar a las señoras y señoritas 
estará a cargo de los berraanos Llo-
bera, dueños del acreditado jardín 
L a Diamela, cuyo buen gusto han de-
jado bien sentado en otras fiestas. 
Y del menú, que ha sido cuidadosa-
mente seleccionado, bastará 
que estará a cargo del inteligente cu-
linario Vicente de la Presa, que con 
su refinado gusto viene haciendo las 
delicias de los concurrentes a las co-
milonas que se celebran en L a Tro-
pical. 
L a orquesta será la siempre prefe. 
E n la tarde del lunes 14, tuvieron 
lugar en el salón de actos de la Aso-
ciación de Dependientes los exáme» 
nes efe las alumnas de mandolinas, de 
cuya clase es competente profesora 
la señorita Amparo Fernández, a la 
que auxilia en su labor la señora E s -
tela Tur de Coello. 
E l Tribunal de Examen lo forma-
ban el maestro Luis Casas, primer te-
niente de la Banda del Cuartel Gene-
ral, la señorita María A..Escobar, una 
autoridad en la materia; la Directo, 
ra del Conservatorio de la Asociación 
señora Ramera Sicardó y las señori-
tas Antonia Roig Cartaya, Carmela 
Mayor y señor Vicente Alvarezi Torres 
profesores de dicho Conservatorio. 
Actuó de Secretario el señor Antonio 
Rodríguez. Junto al Tribunal ocupa-
ron sus puestos, el cumplido Presi-
dente de la Sección de Bellas .Artes, 
í señor Victoriano González, el Secre-
tario general señor César G. Toledo, 
el Secretario de la Sección señor An. 
, tonio R. Paramio, los vocales de la 
dedjr • misma señores Ramiro Guerra y Mi-
guel Selcis. E n el lugar destinado al 
público estaban numerosas familias 
de las alumnas que se presentaban a 
examen. 
E l conjunto de aiumnas ae Mando-
lina, interpretó " E l Septimino" de 
Ernani, el estudio melodioso de Lan-
rida del popular maestro Enrique Pe- sing, y el estudio religioso de Cristo-
ña, que ejecutará las más celebradas faro. 
pieaas de su extenso repertorio. 
He aquí el programa: 
MENU: 
Entremés: jamón, galantina de pa-
vo, salchichón y aceitunas. 
Entrantes: pisto m-anchego; arroz 
con pollo; ensalada mixta; lomo de 
puerco asado. 
Postres; frutas del norte; vino rio-
ja barrica; café, tabacos. 
\ 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General extraordinaria 
Do orden del señor Presidente de 
jeste Centro Asturiano se anuncia, pa-
ira conocimiento de los señores aso-
ciados, que el jueves próximo, día 
Ü7 del corriente mes, continuará, en 
'los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la Junta 
General extraordinaria, convocada pa-» 
r a discutir las reformas a los reglan 
anentos general y de propaganda. 
L a Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder penetrar en el 
local en que se celebre será requisito 
•^indispensable el de prsentar a la 
Comisión el recibo del mes de la fe-
cha y el carnet de identificación. 
Habana, 14 de Junio de 1920. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
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E l resultado del examen fué el si-
guiente : 
Primer año de mandolina; Virginia 
O'Siel y Alicia E . Agüero, 15 puntos, 
aprovechado; Engracia Bois, 10, apro-
bado; Carmen Raviña, 9, aprobado. 
Segundo año de mandolina Emilia 
Bujosa, 16, sobresaliente í Casilda 
Llop, 15, aprovechado. 
Tercer año de mandolina; Rita Ma-
ría Díaz y Antonia María Leal, 20, 
sabresaliente; Balbina García, 18, so-
bresaliente; Blanca Marrero, 17, so-
bresaliente; Josefina Alvarez y Mer-
cedes Vázquéz, 15, aprovechado; Asun 
ción García, 14, aprovechado. 
Cuarto año de íiandolina: Dulce 
María Rodríguez y Della Novo, 16, so-
bresaliente; Guillermina Piñeiro, 10, 
aprobado. 
Terminados dichos exámenes se 
procedió a examinar las alumnas que 
se presentaban a optar por el título 
de Profesoras de mandolina. 
Las piezas escogidas fueron las si-
guientes: señorita Delia Novo, Tra-
viata; señorita Dulce María Rodrí-
guez, Tosca; señorita Guillermina 
Piñeiro, Rigoletto y señorita Elena 
Gil, Aida. Fueron muy aplaudidas por 
la ejecución esmerada que dieron a 
las piezas citadas. 
E l Tribunal acordó otorgarles su 
título. 
Muchas felicitaciones recibió del 
Tribunal el señor Presidente de la 
Sección de Bellas Artes, señor Victo-
riano Gonzálezi, por su acertada di-
rección al frente de dicho organismo, 
al que dedica su mayor activirif-v-
S I S U F R E D E A R T R I T I & M O , 
[ R E U M A Ó G O T A , 
T O /VA El 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
V R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
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Con la mayor armonía y cordiali-
dad, terminó este examen, al primero 
de los que celebra este año la Sec-
ción de Bellas Artes. LÍos demás exá-
menes se celebrarán en las siguien-
tes fechas; Solfeo y Piano (señori-
tas,) martes 16, a las dos de la tarde; 
Dibujo y Pintura, (clases diurna y 
nocturna,) jueves 17, a las ocho y me-
dia de la noche; instrumentos varios 
y solfeo y piano (varones,) viernes 
18, a las ocho de la noche^ Tendremos 
a nuestros lectores al tanto, de los 
mismos. 
A c u ñ a c i ó n de m o n e d a 
d i v i s i o n a r i a 
He aquí el texto del decreto dicta-
do recientemente por el señor Pre 
sidente de la República: 
"POR CUANTO: n decreto número 
209 de 17 de febrero del corrientí, 
año fué autorizada la acuñación de 
un millón quinientos cincuenta mil 
pesos en moneda divisionaria de pla-
ta y níquel, reanudándose así las ope-
raciones de acuñación de monedas, 
conforme a la Ley de 2S de octubre 
de 1914, suspendida por causas dt 
las perturbacioies creadas a conse-
cuencia de la guerra mundial. 
POR CUANTO: la cantidad de un 
millón quinientos cincuenta mil pesos 
UN ¡NUEVO ATLAS UNIVERSAL 
Terminaba la 
impreso el primer Mapa urilTersal , qué 
contiene los mapas da todas las nacio-
nes del myndo y muy principálmerit* 
los estados euroneos con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
paz de Versalles, así como también un 
gran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
f'a uno de los difereiites Estados que 
constituyen la Nación Norte America-
na y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóviles que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas contiene también 
i:ri diario de la Giierra Europa désde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
la descripción de las principales Capi-
tales riel Mundo, con otros muchos da-
tos tan útiles como curiosos-
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en inglés. 
1 tomo en folio, encuadernado 
sólidamente $7.00 
I-iIBBOS "DE TTTIL.IOAl> F U A OTICA 
METODO P R A C T I C O DÉ OR-
T O G R A F I A . — E l m4s completo 
y más práctico de cuantos ee 
han publicado en espaiiol y 
con cuyo mPtodo en poco tiem-
po, puede llegarse a, obtener 
una perfecta ortografía. 
Obra declarada, de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-Amea-} canas, 
siendo esto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o., tela, apaisado, $1.20 
M E T O D O D E ESCRITTTRA 
E N MAQUINA SIN MAES-
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con eíerciclós' combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación r radlmlen-
tos de correspondencia y do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Jnan Bas--
boa Nueva edición, 
1 tomo en folio, rústica. . . . $1.25 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O -
RICO-PRACT1CO D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Mi-
guel Bofill y Trías. 
Comprende: Nociones de docu-
mentación y corr<;spondencla 
mercantiles; «mentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra inclu-
sive; teneduría de Mbros por 
partida doble aplicada al Co-
merciov Fabricación, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
ciones, Sociétíades, etc., con 
contabllidadea simuladas de 
operaciones de dichos ramos 
pnra la práctica. Segunda edi-
ción . 
1 tomo en 4o., encuaífernado. . 93.50 
METODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA R I T M A N . — E l mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
inias. Mercantiles -le Cuba y 
de muchas Repúblicas Hispano- v 
Americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Pitmsn in-
glesa. 
1 tomo en So , encondernado. . SI.50 
JUEGO D E L I B R O S PARA L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D U -
R I A D E LIBROS.—Cada Juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mar-ir, Diarlo, 
Caja y Borrador, estando en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada'Juego. ' . . . . S2.00 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO. 
—Enciclopedia Conu-rciál que 
comprende todo cuanto se re-
laciona con el comercio. 
Agotada en muy poco tiempe 
la primera edición de esta In-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do h§.sta el día, acaba de po-
nerse a la venta el TOMO I de 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
derablemente aumentada. 
Materias contenidas en este 
Tomo I : Aritmética comercial, 
por Brasilier. Mlneúr y F e r -
nando Boter. 
Contabilidad, la Ckmda d« las 
Cuentas, por Engen'» Leautey. 
Adolphe Gullbanet y D . Jos* 
Busqüets. 
Correspondencia comercial por, 
Rottee y Prat Gaballl 
Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen- . 
drera. 
Precio de cado tomo tnena-
demado.. $S.0R 
Se admiten suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,116. TJeléfono A-4058. 
Habana. 
Ind in m. 
T h e P l a z a 
F I F T H A V E N U E A T C E N T R A L P A R K 
NEW Y O R K C I T Y 
verano esi 
Nueva York tan agradable, confortable y fresco. Bajo sus 
ventanas se extiende el fresco césped del Parque Central; 
mientras que a sus puertas se encuentra la Quinta Avenida, 
la calle principal de los Estados Unidos. E l tumulto de la 
ciudad se ve moverse. Hasta los centros de negocios, las me-
jores itendas, teatros, clubs, iglesias, catedrales se hallan a 
unos cuantos minutos de distancia. 
Ño pasa un día en el año sin que se deje de registrar 
la entrada de distinguidos huéspedes cubanos en el Plaza. 
Su crédito de confort y hijo, su servicio personal, su co-
cina, sus variados particulares, deoíaran el perfecto hotel. 
E l Jardín de Verano y la terraza exterior, únicas en su 
clase. Más fresco en 10o. que ningún otro lugar en Nueva 
York. Delicioso para hmebar, te o comidas. Flores raras, mú-
sica dulce, baile. 
F R E D S T E R R Y , M a n a g r á g D i r e c t o r 
P l a z a 1 
no es suficiente para satisfacer laf> 
necesidades del mercado especialmen-
te en el interior de la República, se-
gún lo comprueban las solicitudes de 
cambio, de los informes del córner^ 
ció y de la industria corroboradas 
por la tendencia que se observa sn al-
gunas instituciones bancarias la mo-
neda divisiónária, destinada por su 
naturaleza a perpetua circulación. 
POR CUANTO: el mercado de me-
tales preciosos y el monetario en ge-
neral en los . países de circulación de 
plata denota una baja sensible en el 
precio de dicho metal, lo que induce 
aa provechar la oportunidad de am-
pliar la acuñación, con positvo bene-
ficio para el Tesoro Nacional, por la 
circunstancia de hallarse la Casa de 
monedas de Filadelfla en estado dí» 
prestarnos su valiosa cooperación. 
A propuesta del Secretario de Ha-
cienda y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo tercero de la Ley de 
Defensa Económica de 29 de Octubre 
de 1914 de la cual es anexa en el ar-
tículo tercero la Ley de Acuñación de; 
Moneda Nacional. 
R E S U E L V O : 
Primero: Ampliar la acuñación de 
piezas de moneda de plata y níquel 
en la cantidad y forma que enseguida 
se expresa: 
Monedas de plata en piezas de $0.40, 
piezas: 500,000; valor $200.000. 
Monedas de plata en piezas de $0,20, 
piezas 8.000.000; valor $1.600.000. 
Monedas de plata en piezas de a 
$0.10; piezas 3.000,000; valor $300,000. 
Total en piezas de plata: $2.100,000. 
Monedas de níquel en piezas de 
$0.05, 4.000,000; valor $200,000. 
Monedas en piezas de ¡ .01, piezas 
5.000,000; valor $50,000. 
Total en piezas de níquel $250,000. 
Segundo: Réalízáf esta Operación 
conforme a la tarifa y presupuesto 
ofrecidos por la Casa de Monedas de 
Filadelfla. 
Tercero: Ampliar hasta 1.000,000 
de pesos los Bonos del Tesoro emiti-
dos con arreglo a la Ley de 31 de 
Julio de 1917, serie "A" la cantidad 
aportada para las- emergencias de la 
acuñación en el Decreto anterior. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado de la ejecución del presen-
te Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden, 
cía en la Habana, 12 de junio de 1920, 
CFdo.) M. G. Menocal, 
Presidente. 
Solo existe ra remedio 
p a r a ios Callos, 
Desde luego, que no nos referimoi 
a las tijeras y cuchillas tan peligre 
sas que pueden producir una infe; 
ción de funestas consecuencias, siíf 
al Tópico del Canadá que arrancí 
de raíz todos los callos por grande 
y arraigados que ellos estén. 
E l Tópico del Canadá se vende sa-
rantizado por la casa fabricante qm 
ha autorizado a todos los farmaecuü-
eos de Cuba a que devuelvan el dinctt 
si falla. Rápido y de muy fácil ap!; 
cación pues no mancha las medias & 
tiene mal olor, el Tópico del Canadí 
se vende en todas las boticas. 
c 5008 alt M-10 
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G u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n n n em* 
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
"LA ZILIA". - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
La Muerte Horrible se Oculta Detrás de ese 
"INOCENTE" CATARRO 
E l n o M a t a r á , p e r o 
a b r e l a P u e r t a a 
l o s V e r d a d e r o s 
A s e s i n o s — l o s M i c r o -
b i o s M o r t í f e r o s d e l a 
T i s i s y l a P u l m o n í a . 
Sólo porque no lee Ud. en los periód-
icos de las muchas muertes que produce 
el catarro, no se imagina que ésta es 
una enfermedad temible o por lo 
menos cree que es inofensiva. E l 
catarro ho es un enemigo leal, no ataca 
a cara descubierta. Por el contrario, 
sólo abre la puerta a sus acompañantes 
forzosos, la consunción, la pulmonía y 
las enfermedadea del hígado, los rí-
ñones y el estómago. 
Traidor e insidioso en su manera de 
proceder, ocultándose con la máscara 
de un "ligero resfriado," el catarro con-
suma su obra mortífera, mientras su 
victima confía en una falsa sensación 
de seguridad. Sin embargo, está con-
stantemente minando l a energía 
física y ataca los poderes naturales de 
resistencia contra la enfermedad, de 
modo que pronto queda abierta la 
puerta a la consunción y a la pulmonía, 
que se presentan a completar la 
tragedia. 
E l catarro es peligroso y temible y 
debe combatirse con' toda la energía 
disponsiUe. Ud. solo podría muy 
poco, pero con la ayuda poderosa de ese grao ^^jírar 
miento PE-RU-NA Ud. podrá pronto y « ^ ^ " ^ I j g o de 
a su organismo de ese horrible cobarde y furtivo enei 6 
su. vida. Af corre* 
PE-RU-NA es el enemigo natural del catarro, el 
gír el estado de la sangre que es lo único que P|Ltura)es 
desarrollo del catarro, devuelve las defensas ^ 
del organismo y entonces la naturaleza por ŝ  i a C consuir forzosas, la ^ destruye el mal y sus consecuencias 
ción y la pulmonía. jyje u0 
Si Ud, tiene o supone que padece catarro, « o . ^ I» 
momento. Compre una botella de P E - R u - ^ ' * 
Droguería y comience a usarlo desde luego. 
THE PERUNA COMPANY 
Cohimbtn, Ohio, E . U . A. 
